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0. INTROI3UCCIOM
20.0. Planteamiento.
La métrica estudia la especial conformación rítmica que en un enuncia-
do lingt¡ístico introduce la versificación. La versificación griega se basa
en la alternancia de silabas largas y breves, no opera con eLementos de la
fonética fisiológica, sino funcional, fonológicos en su más amplio sentido.
La vocal larga se distingue de la breve por diferencias de función (TRU-
BETzKOY 1936, 117), Este concepto funcional de la cantidad vocálica fue
aplicado por H. 5. RUIPtREZ (1955) a la sílaba; en las sílabas largas
por posición la inflexión tonal, en caso de llevar acento, se produce al
pasar de la vocal breve tónica al fonema consonántico siguiente,
El ritmo se marca por la repetición a intervalos regulares de grupos
de elementos largos y breves. Estos grupos que se repiten (cf. lI. 5. RUI-
PEREZ 1951> se denominan Gestálte (figuras, formas), unidades de per-
cepción compuestas cte elementos que no permanecen aislados, sino relaciona-
dos entre si.
El objeto de la métrica ha de situarse en el plano de la estructura y
no de la realización; y es que, como claramente expone A. H. DALE (1948
114), una misma estructura métrica es susceptible de realizaciones diver-
sas, Hay que distinguir, por tanto, entre hechos de estructura y hechos de
realización (R. JAKOBSON 1933, 136—136).
Las estructuras que conforman el ritmo de los versos han de deducirse
del examen atento de los textos, ya que éstos nos proporcionan los ~nicos
datos primarios (pausas, fines de palabra, cantidades silábicas) para la
construcción de una métrica griega basada en la observación,
Los elementos fénicos esquematizados por la versificación <R. JAKOB—
SON 1933, 1~~—i44> son suprasegmentales: se trata de las pausas, fronte-
ras de grupos melódicos, fronteras de palabras fónicas, acentos, y silabas,
No todos estos elementos pueden ser directamente observados: así, las fron-
teras de grupos melódicos no pueden establecerse objetivamente por los tex-
tos escritos, ni el análisis del sentido de la frase, que puede ayudar a
ello, es un método inequívoco, Sobre el acento se está de acuerdo general-
mente en que durante el periodo de métrica que nos ocupa era de naturaleza
musical, y no era elemento constitutivo de las formas métricas,
Parte indispensable de todo estudio métrico es la observación detalla-
da de los datos prosódicos, con el fin de poder realizar sobre una base sé-
3lida el análisis de la estruvtnra métrica de los versos, Nuestro trabajo
comienza con la observación e interpretación de tales datos prosódicos
(cantidad silábica, fin de palabra fónica, hiato, elisión, grupos muta
cum jiquida, etc.), para pasar en una segunda parte al estudio de la es-
tructura. métrica de los versos. Exponemos a continuación la metodologia
empleada en la recopilación, obtención e interpretación de los datos.
0.1. Recursos.
Este trabajo se ha realizado mediante ordenador. El proceso de elabo-
ración se ha servido de los siguientes programas diseñados por M. 5. Ru-
PEREZ (todos ellos, excepto el programa de hexámetros al azar que ha sido
realizado por nosotros):
1. Programa de introducción, corrección manual e impresión de textos
codificados en sus aspectos prosódicos.
2. Programa de corrección automática de textos.
3. Programas de búsquedas de segmentos determinados en esquemas prosó
dicos,
4. Programa de determinación de esquemas métricos.
5. Programa de distribuciones marginales,
6. Programa en distribuciones acumuladas4
7. Búsqueda de esquemas métricos.
8. Programa de elaboración cte hexámetros al azar.
Debemos aclarar que el ordenador es simplemente un instrumento que fa-
cilita la realización de tareas mecánicas y que parte fundamental de nues-
tro estudio es la interpretación de los datos obtenidos. Este trabajo no se
hubiera podido llevar a cabo sin el auxilio de estos medios informáticos,
El tiempo necesario para búsquedas y correcciones manuales de 5.741 versos,
así como para la confección de hexámetros al azar, hubiera hecho irrealiza-
ble nuestro proyecto.
0.2. código.
Los versos se han introducido en el ordenador no como textos, sino en
codificación prosódica. Hemos de seflalar que lo que se codifica son los
4datos prosódicos puros (cantidad silábica, fin cte pa~abra, hiato, etc.>,
sobre los cuales se basarán nuestras interpretaciones.
Esta codificación permite realizar operaciones con los programas men-








































01~ , “02” , •~03~ , etc
Lugar del verso.
1 4 XPÓOSLOV “01-02—03—’
“OEAU’, “O4AU”, “O6AU<, etc,
Primer elemento breve del dáctilo.
1 6 oipa “01-OaAU”
“O2BU”, “O4BU” , “O6BU”, etc.
Segundo elemento breve del dáctilo.
1 6 u~veL “02BU03—”
I1*fl
Fin de palabra fónica.
1 3 Kuavéc~ “O1-Q2AUO2BUO3-*”
9t/~•
Frontera de proclítica.
1 a naz¿ a’r6Mcx “*06BU07-/O8AUO8BU*”
Frontera de enclítica.
1 21 EoXL%i~ ‘re “*04AU04BU05-\Q6ÁU*’
II~ ~I
Frontera de postpositiva.
1 10 &XXo ~x~v“01-O2AUPO2BU*”
11~I~
Frontera de prepositiva.
1 2 oI I’E¿v’roio ‘t03-+04—05-G6AU*”
“st’
Elisión.
1 15 TOV’9’ “03—*”’
II Att
Frontera de grupo elidido,








Frontera de grupo de apositivas sin elisión,
1 76 ob i.tk ~ue.XXe“#®9—/P10AU~10BUi1-12U”
“UN’
Grupo muta cun~ líquida
silabación no trabada.
tras vocal breve con




Grupo muta cum liquida
silabación trabada,
1 297 5&<puaLv “01-MG2AUO2BU*”














1 2 p»T~aoIIc« ot IIóvtoio “el-O2AUO2BUH*”
“tú’
Hiato sin abreviación bien tras vocal larga o
diptongo, bien tras vocal breve.
1 251 ¿~etXii ‘AXYL$.L¿bfl “0I-02-fl*”
III 492 Aiii’rao ¿irr~v~oq “*03-04-05-Q6AUh*”
Puntuación fuerte,
1 78 XeXtpjj.évov’ “O6AUO6BU0T-»SAU08BU* ,‘
“SI’
Sinizesis,
1 245 AtiTe4 ~‘01-02-03—S*”
Un verso como:
1 1117 laxe 8¿ ‘ti. ~pic<pcv c”ru¶oq &Isn¿Xou ~vrpoq’ov C>X1I,
se representarla con el código expuesto:
01-OEAUPQEBU\03-M*04AU043U05-*OSAUO6BU*07-0eAUOaBUH*09-IOAUIOBU*i1-i2-
0.3. La estadística.
Una vez obtenidas las frecuencias de los distintos fenómenos objeto de
estudio, es preciso utilizar un método que nos permita interpretar los re-
sultados numéricos obtenidos, método que nos es proporcionado por la esta-
dística, Esta permite decidir si una distribución determinada de frecuen-
cias es producto del azar y da unos límites numéricos a lo que es signifi-
cativo.
Es importante subrayar la insuficiencia del tratamiento de las fre-
cuendas numéricas mediante porcentajes, pues éstos no nos indican si la
6diferencia entre dos frecuencias es significativa o no; así, el porcentaje
de 6 respecto a 30 es idéntico al de 600 respecto a 3000, en ambos el 201,
sin que podamos determinar la influencia del azar en tales distribuciones.
Pruebas estadísticas como nos permitirán apreciar la influencia del
azar en distribuciones de frecuencias muy bajas.
Dada la importancia que la estadística adquiere como instrumento en
nuestro trabajo, consideramos conveniente explicar algunos términos utili-
zados:
-Dato estadístico: Unidad de información, resultado de una observación
orientada y perteneciente al conjunto de referencia,
Por ejemplo, 83 como número total de hiatos tras
“O2AU”, referido a la distribución de hiatos en el he-
xámetro dactílico. Lo llamaremos generalmente frecuen-
cia absoluta.
-Población: Conjunto de las observaciones relevantes.
-Muestra: Parte de la totalidad de las observaciones relevantes,
o lo que es lo mismo, una muestra es un subeonjunto de
la población. Una muestra representativa de la pobla-
ción se obtiene mediante un método de muestreo. Noso-
tros utilizaremos el muestreo aleatorio sistemático,
consistente en, una vez numeradas las observaciones de
la población, elegir una de cada n observaciones.
Es decir, tomaremos los siguientes elementos: n, ¿‘22,
Yn, 4n,..., así si deseamos obtener como muestra el
diez por ciento de la población, trabajaremos con las
observaciones 10, 20, 30 40, etc.
-Nivel de significación:
Probabilidad de error consistente en rechazar una hip6-~
tesis que debía aceptarse como cierta, Esta probabili-
dad se denota como a. Operaremos con una probabfl,i-
dad de error muy baja igual a 1/100 (0.01>.
Varias son las pruebas aplicables en estadística lingúXstica2, pero el
estudio previo de los objetivos que se pretenden alcanzar hace más apropia-
das algunas.
7Para el estudio global de correlación entre dos poblaciones se utili-
zará la correlación de Spearman (r de Spearman). Esta prueba nos ser-
virá para comprobar el grado de correlación existente entre la distribución
de los elementos de dos poblaciones en los lugares del verso. La correla-
ción de Spearman se halla según la fórmula i’ i -( O ¿‘d¿’/(H3 - H)j
donde cl es la diferencia entre el orden de un par dado y E es el
número de pares. Una tabla de valores críticos3 nos indica la significación
de la correlación entre dos grupos formados por un número de pares determi-
nados que llamaremos n, trabajamos siempre con un umbral de significa-
ción igual a 0.01. Esta prueba permite la utilización de frecuencias cero.
Si la aplicamos, por ejemplo, a la distribución de palabras tónicas con
estructura monosilábica larga, obtenemos los siguientes resultados entre








Dado que para n 12 tenemos un r critico igual a 0,78, resul-
ta del análisis que no existen en Argonáutlcas diferencias significati-
vas en la distribución en el verso de los monosílabos largos,
Cuando deseemos estudiar aisladamente los distintos pares de frecuen-
cias en dos poblaciones se utilizará la prueba de ~a, Esta prueba mues-
tra si una frecuencia presenta diferencias significativas con respecto a
otra frecuencia, Su fórmula es E (<‘f
0 - tEA’ / -re>. 1%, es
la frecuencia empírica u observada r
te es la media de las frecuencias
teóricas o esperadas, La aplicación de esta prueba presenta algunas limita-
ciones:
a. Se aplica únicamente a frecuencias absolutas, nunca a frecuencias
relativas (porcentajes, etc.).
b. Pierde precisión cuando se aplica a efectivos teóricos muy bajos.
Así se evitará su aplicación con frecuencias inferiores a 5, y
será imposible con frecuencia 0.
8Dado que aplicaremos esta prueba con un solo grado de libertad, los
resultados iguales o interiores a 6.65 (nivel de significación o.eí> mijes—
tran la ausencia de diferencias significativas.
La prueba de x2 muestra también su validez en la comparación glo-
bal de dos poblaciones, siempre que se cumplan las condiciones mencionadas.
Si la aplicamos, por ejemplo, a las posiciones ocupadas por palabras tóní-
cas de igual estructura cuantitativa en los cantos 1 y II de Argonáutj-
cas, obtenemos los siguientes resultados:
Estructura Posición 1 II




11—12U 114 114 4.18




IOAUIOBU 25 30 1.48
-UU 01-t2iEAUO2BU 178 168
03-O4AUO4BU 18 30
07-G8AUO8BU 4-4 50
09-IOAUIOBU 106 109 4.61
Observamos que no existen diferencias significativas en ambas distri-
buciones, Ahora bien, puesto que necesitamos comparar poblaciones en las
que algunas frecuencias son inferiores a cinco o incluso iguales a cero
(e.g. distribución de apositivas), utilizamos, como hemos dicho más arriba,
la prueba de correlación de Spearman para comparar poblaciones globalmente,
y la prueba de x2 para comparar dos frecuencias determinadas,
Por último, la desviación típica es el valor medio de las desviaciones
respecto de la media, Así pues, hallada una media A’ y una desviación
típica s, los valores comprendidos en el intervalo A’ + s no se con-
siderarán significativos (puede decirse que su distribución es debida al
azar>, los valores superiores a X + s se considerarán significativos
por alta frecuencia, y los inferiores a X — s se considerarán signifi-
cativos por baja frecuencia. Se aplicará esta prueba para determinar qué
frecuencias de una población son significativas o no respecto a otra pobla-
ción,
9La validez de estas pruebas estadísticas cuando se trabaja con elemen-
tos lingúísticos se ha demostrado en diversos trabajos, y bastan simples
aplicaciones para demostrarlo en el campo que nos ocupa, la métrica (cf. O,
MUELLE R 196 8),
La aplicación de las pruebas mencionadas a las frecuencias de los dis-
tintos fenómenos observados permitirá decidir cuáles de ellos son pertinen-
tes para la descripción de la estructura del hexámetro de Argonáutjcas,
0.4. El texto.
La edición crítica utilizada es la de Pl, FRAENKEL (1970), Para el
análisis métrico no han sido tenidos en cuenta aquellos versos considerados
por el editor total o parcialmente corruptos. Estos versos son:
TABLA II
Canto 1:
0059 0128 0235 0262 0280 0571 0494
0516 0593 0826 0942 1071 1215 1533
1361
Canto II:
0119 0170 0173 0224 0233 0260 0352
0381 041± 0449 0467 0552 0575 0606
0611 0628 0745 0885 0935 1003 1175
1±80 1215 1250
Canto III:
0028 0044 0225 0294 0327 0386 0418
0497 0601 0685 0892 0954 1018 1172
1213 1267 1393
Canto IV:
0035 0042 0145 0±68 0176 0237 0278
0269 0290 0329 0353 0336 0545 0576
0392 0417 0577 0584 0804 0626 0786
0789 0324 0950 1007 ±117 1228 1230




1. Para el significado de grupo elidido de apositivas y grupo de apositi-
vas sin elisión cf. 1.0,5,
2. Cf. C. MULlIR (1958>, G. HERDAN (1964), F. E, JONES—F, E. GRAY (1972>,
F. L. DE FARAGO (1976),
3. La tabla de significación del coeficiente de correlación por rangos de






1.0.0.0. Palabra fónica y palabra morfológica.
Todo estudio métrico global sobre un poeta determinado cuenta normal-
mente entre sus principales objetivos la descripción del uso que hace ese
poeta de los elementos constitutivos del verso. Atendiendo a la palabra
como elemento constitutivo, se observa que no todos aquellos que flan acome-
tido tal empresa le dan igual tratamiento, Las posibilidades de considera-
ción de la palabra se extienden desde posturas como las de E. O. O’NEILL
(1942) y Pl. N. PORTER (1951), que tratan toda palabra morfológica co-
mo independiente en términos métricos <Pl. N. PORTER considera que exis-
te fin de palabra tras en .71. Y 4 ~x >c¿ptr&oq y Cd. V 1
ex Xsyéo.~v), hasta las de aquellos que consideran unidad del verso el lla-
mado “colon”, pasando por toda una serie de autores entre los que resulta
difícil encontrar dos que coincidan totalmente en sus planteamientos,
En griego la palabra fónica no tiene siempre los mismos límites que la
palabra morfológica; si consideramos palabra fónica la secuencia de fonemas
que se agrupa en torno a una cumbre acentual diremos que el verso: 1 23
flp&Ta vuv * ‘Oppi’~oq * MvTIaMe&a, * róv ~‘& ¶o’r’ # aÓ’rii está formado
por cinco palabras fónicas únicamente (que hemos separado mediante t~4ij,
cada una de ellas portadora de una cumbre acentual, Existe una serie de
elementos gramaticales independientes carentes de acento propio y que for-
man unidad acentual con la palabra que les sigue (proclíticas) o con la
palabra que les precede (enclíticas>.
1.0.0.1. La palabra escrita.
El repaso de los documentos escritos en griego que hasta nosotros han
llegado nos depara algunas sorpresas en lo relativo al estudio de la rela-
ción palabra fónica/palabra escrita; así, observamos que la percepción que
los griegos tenían de los limites de la palabra fónica se refleja en las
táblillas micénicas por parte de los escribas mediante el uso de pequeñas
líneas verticales:
PY Ep 704 e-ri-ta , i-je—re-ja , e-Re , e-u-Re-to-qe
que en transcripción alfabética seria:
Erita htepetc~ hexet euxe’rou. RWe,
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Similares hechos encontramos durante el primer milenio en algunas ins-
cripciones silábicas chipriotas y también en ciertas inscripciones alfabé-
ticas arcaicas con separaciones formadas con puntos en vertical (cf. 14.
LEJEuNE 1972, 209>. Has este tipo de documentos no delimita siempre
palabras fónicas con total rigor> sino que frecuentemente ocurre que no
coinciden límites gráficos con palabras fónicas, llegando incluso a englo-
bar grupos sintácticos (cf. 14. LEUEUNE 1978, 269). Si a todo esto aña-
dimos la generalización en griego clásico y helenístico de la scniptio
continua, sin espacios ni signos de separación, concluiremos que en este
punto no tenemos datos directos para la completa catalogación de los men-
cionados elementos.
1.0.0.2. Métodos de estudio de las apositivas.
1.0.0.2.0. Los gramáticos antiguos.
Los gramáticos antiguos1 crearon una teoría completa de las enclíti-
cas, nombre que remonta a la Antiguedad; ellos clasificaron las enclíticas
en cinco grupos: nombres, pronombres, verbos, adverbios y conjunciones. Su
catálogo no coincide exactamente con los que actualmente se ofrecen en los
manuales; así, ellos consideraban enclíticas oóv, ‘~oDv, y&p, íÁv, s¿~ e
incluso ~.¡¿Xa, que los editores modernos acentúan siempre.
La adopción acrítica de la teoría de los antiguos gramáticos apoyándo-
se en el mejor conocimiento de la realidad fonética del griego que pudieran
tener, o en el manejo directo de las fuentes que para nosotros se flan per-
dido, o en razones de otra índole, no puede aceptarse sin más; las mismas
contradicciones que existen en algunos puntos de la teoría transmitida, los
desacuerdos entre los propios gramáticos antiguos y la ignorancia de la
teoría de las proclíticas, sobre la que ellos mismos nos han ofrecido datos
indirectos, nos obliga a ser extremadamente cautos con algunas de sus In-
formaciones o, al menos, al estudio más atento de los datos concretos que
aportan.
1.0.0.2.1. Los datos fonéticos.
Hay fenómenos fonéticos que son de gran importancia para la identifi-
cación de algunos de los elementos integrantes del grupo de las apositivast
así, que algunas palabras conserven la oclusiva final can, o3,c etc,>
demuestra de manera irrefutable, puesto que en griego se han perdido las
‘4
oclusivas en final de palabra fónica, que tras ellas no había frontera de
p~’labra y que formaban parte con la palabra siguiente de un todo fónico
(cf. 14. LEJEUNE 1972, 41 y 266). Desgraciadamente estos datos se limi-
tan a algunos pocos ejemplos y no permiten la identificación de todas las
apositivas.
1.0.0.2.2. Los datos prosódicos.
De igual manera que algunos hechos fonéticos nos hacen clasificar como
proclíticas algunas palabras, los hechos prosódicos pueden ayudarnos a pre-
cisar y justificar algunas definiciones; así, por ejemplo, el que en eolio
las preposiciones y algunas conjunciones hagan excepción a la baritonesis,
según nos transmite Querobosco2, implica que no son palabras tónicas; el
que en caso de elisión de la última vocal de ciertas palabras no haya re-
troceso del acento, como ~ap’ ~xoE,, &q,’ kcu’rob, ¿XV ¿y&3, o~’ &tot
etc., es un argumento para que sean consideradas proclíticas, Por otra par-
te, una proclítica y una enclítica por definición no pueden aparecer ante
pausa o tras ella respectivamente, lo que implica que, en esos contextos al
menos, no eran tales.
1.0.0.2.3, Panorama actual.
El estudio de las apositivas se ha realizado generalmente mediante la
utilización de los datos aportados por los tratadistas antiguos, o bien
analizando comportamientos fonéticos o prosódicos,
A diferencia de la teoría de las enclíticas, la teoría de las proclí-
ticas ha sido formulada en tiempos modernos, Fue a comienzos del s. XIX
cuando G, HERHANN (1816, 96) creó, basándose en la denominación de las
enclíticas (~ycXL¶L~¿v), el término “proclítica” (lTroxXtitLx¿v, de
‘rrponCvetv>. Para ello se basó O. HERMANN únicamente en el examen
de los manuscritos, pero fue .3. WACKERNAOEL (1893) quien, apoyándose en
pruebas indirectas ofrecidas por los gramáticos antiguos, Justificó la teo-
ría.
La lectura de los tratados de .3, VENDRYES (1929), C, H. BALLY (1945>
14, GRAMMONT (1948), 14. LEJEUNE (1972), L. LUPA§ <1972), y H. L. WEST
(1962> nos ofrece un complejo panorama en el que encontramos, por un lado,
puntos en común en la clasificación de los elementos que cada autor incluye
en ambos grupos, y, por otro, destacan significativas diferencias, no ya
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sólo de elementos (algunos consideran proclíticas todas las formas del ar•~
ticulo, mientras otros únicamente las que no empiezan por z-; unos,
todas las preposiciones llamadas propias, mientras otros excluyen aktqg,
&v’r( etc.) sino incluso de tipos, como L. LUPAS (1972), que habla d~
diferencias entre enclíticas y postpositivas. Estos tratados suelen enume-
rar listas de apositivas sin mencionar criterios de inclusión o exclusión,
Recientemente A. HOJENA (1989) ha realizado un estudio de las apo-
sitivas en relación con los grupos muta aiim liguRia, demostrando que e]
comportamiento de estos grupos en interior de palabra y en frontera de apo-
sitiva no presenta diferencias significativas, y que es significativamente
diferente en frontera de palabra fónica. Este nuevo enfoque del estudio dc
las apositivas es de suma importancia, pues ofrece nuevas posibilidades de
clasificación,
Nosotros estudiaremos la relación entre apositivas y tónicas en fun-
ción de las posiciones que ocupan en el hexámetro según su estructura cuan-
titativa.
1.0.0.3. Metodología: Datos m6tricos y estadísticos.
La posición de la palabra en el verso según su estructura cuantitativa
no es aleatoria, sino que sigue unas tendencias determinadas. Según hemos
podido comprobar, la distribución de palabras de igual estructura cuanti-
tativa es diferente según sean átonas o tónicas; la constatación estadís-




1. Para una exposición más detallada cf. 3. ‘VENDRYES (1929, 75 ss,>.
2. Guerobosco, III 1203:
n&aa ‘y&p X~4tq &n~p idcxv ouXXa~6~v ‘rrcxp’ ‘f1IÁLv ¿guvoMévTl
rrc<p& ‘rok AioXeuot ~I3C<PÚVE’tOL, xwp\g ‘r(k ‘rrpo&¿aewv ucx\
ThV auv6éo~.twv’ Ant xoú’r~v y&p q’uX&r’rouctv mv ¿geiav
‘t¿atv, otov ¿vck, ncx’r¿, bLck, iit’td, cW’rckp, &‘r&p.
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1.0.1. Enclíticas.
1.0.1.0. Relación de enclíticas.
Como ya se ha dicho, la teoría de las enclíticas fue formulada por los
gramáticos antiguos; se considera enclítica, pues, toda palabra átona que
se agrupa tras una palabra tónica (o tras otra átona) formando así una úni-
ca palabra fónica. En general existe unanimidad desde las teorías antiguas
hasta los modernos tratados en el inventario de los elementos que componen
este grupo1. Sobre los problemas suscitados por los testimonios de gramátí—
cos antiguos, por la tradición manuscrita, así como por todo lo relacionado
con la acentuación remitimos al excelente manual de .3, VENDRYES (1929).
A continuación detallamos las estructuras prosódicas, posiciones y
frecuencias de las palabras átonas que desde los gramáticos antiguos hasta
los estudiosos modernos se consideran enclíticas2.
i.0.I.Q.G. Partículas.
Las palabras que se consideran enclíticas son ye, &‘nv, vu, vuv, ‘nep,
g’cx, ‘re,
TABLA III


















Entre los pronombres personales se encuentran IJ.LV, liC, I.tCV, MCL OL,





































\ 0’1-A U 04B U
\08k U 08E U
\ IOAU IQBU
1.0.1,0.2. Pronombres-adjetivos y adverbios indefinidos.































\ 04k U 04BU
\O6AUO6BU
\08AUQ8BU













Se incluyen las formas átonas de CCML, wnlL6
TABLA VI










1.0.1.1. Las enclíticas: Una población diferente.
1.0.1.1.0. Recogida de datos.
La población sobre la que se ha realizado la búsqueda ha sido la tota-
lidad de los versos de Argonáz.zticas (cf, 0.4). Para que las enclíticas
reflejen con toda claridad su distribución en el verso, no se han tenido en
cuenta aquellos casos en que una enclítica sigue a una palabra o grupo de
palabras que por cualquier razón no debieran ser consideradas como palabras
fónicas independientes (e.g, proclíticas, grupos de énclisis, etc,>; de es-
ta forma únicamente se han contabilizado los casos en que siguen a palabras
tónicas y se considera que la palabra queda formada por la tónica y la Ato-
na exclusivamente, No se han contabilizado casos como por ejemplo ye III
1 >1730~ st ye ‘u..., ‘re 1 803: i{ ‘r¿ wptv.,, ¡le II BQa: et xcci. ¡te etc,
1.0.1.1.1. La prueba estadística.
Se trata de estudiar si las frecuencias de enclíticas y tónicas en las
distintas posiciones del verso presentan diferencias significativas: para
ello debemos comparar las distribuciones de las enclíticas con las distri-
buciones de las palabras tónicas de igual estructura cuantitativa, En el
caso que nos ocupa tenemos seis posibilidades, que son la estructura mono-
silábica breve (U>, la monosilábica larga (-), la trocaica (-U), la yámbica
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(U-), la espondaica (••--> y la disilábica breve (UU>. Observando los grupos
que se van a comparar se ve que dos de ellos, concretamente aquellos de es-
tructura yámbica y espondaica, aparecen sólo dos veces cada uno, lo que
hace imposible la aplicación de la prueba en estos casos; no obstante, como
se trata de ‘trote (U-) y eLIIL (--> que presentan frecuencia en
otras estructuras cuantitativas, extrapolamos los resultados,
l4os interesa saber si las frecuencias de ambas poblaciones en cada una
de las distintas estructuras cuantitativas presentan correlación significa-
tiva; de ser así, debemos concluir que no se observan diferencias relevan-
tes entre enclíticas y tónicas en la tendencia a ocupar determinadas pos:-
ciones del verso.
1.0.1.1.2. Los resultados de la prueba.
1.0.1.1.2.0, Estructura U














1 2U 0 60
IDe donde resulta r~ 0.241, con n: 11 para ser una correlación
significativa debería superar 0,794, por lo que no se da correlación signi-
ficativa entre ambos grupos,
1.0.L1..2.1. Estructura cuantitativa -

















De donde 7’: 0,092, para n= 12 se requiere superar 0.78,
existe correlación significativa entre ambas poblaciones.
1.0.1.1.2.2. Estructura cuantitativa U!)
Las frecuencias de aparición de palabras tónicas y enclíticas bisilá-



















IDe donde rz 0.5. Para n= 5 debe superar 0.9, por lo que no
existe correlación significativa,
1.0.1.1.23. Estructura cuantitativa -ti
Las frecuencias de aparición de palabras tónicas y enclíticas disilá-
















































De donde r: 0.243, para fl: 6 se exige superar 0.943; no existe
correlación significativa.
Se puede deducir de las pruebas aplicadas, sin riesgo estadístico a
equivocarnos, que la distribución de las palabras que fiemos clasificado co-
mo enclíticas no guarda correlación significativa con el conjunto de pala-
bras tónicas de igual estructura y que por tanto pertenecen a poblaciones
diferentes. Hás adelante veremos cuáles son según nuestro estudio las pau-
tas que rigen la distribución de las enclíticas en el hexámetro de Apolo-
nio.
1.0.1.2. Palabra fónica formada por tónica y enclítica.
Hemos estudiado la diferente distribución en el verso de enclíticas y
tónicas. La enclítica forma con la palabra tónica parte de una misma cumbre
acentual, las palabras que a continuación se describen están formadas por
tónica y una o más enclíticas:
-Con una enclítica 1 23 Up~$’rc~ vuv
-Con dos enclíticas IV 351 5,~ s~’¿ wv
Realizada la prueba de correlación de Spearman entre las posiciones
ocupadas por palabra fónica compuesta de tónica más enclítica por una par-
te, y esas mismas posiciones ocupadas por tónicas únicamente, obtenemos
2’: 0.588, que para .12: 57 muestra una correlación significativa. Ho
existen diferencias significativas entre ambas distribuciones.
TABLA XI
Sílabas Estr. Posición Frecuencia
E -- 01-02- 1
2 -- 04-05- 1
2 -- 06-07- 3
2 -U 0I-Q2AU 29
2 -U 03-O4AU 2
2 -U 05-O6AU 6
2 -U 09-IOAU 7
2 -U 11—121) 6
2 U- Q6BUO’T- 1
2 UU O4AUO4BU 2
2 UU OSAUO6BU 2
3 --- 01-02-05- 4-1
3 --- 02-03-04- 1
3 --- 03-04-05- 3
3 --U 04-05-06AU 90
3 --U 08—09-IOAU 19


















































































tónicas. Unica-Estas posiciones están ocupadas asimismo por palabras
mente dos de ellas no lo están por tónica, pero si por tónica y apositiva
no enclítica. Una sola posición no encuentra paralelismo en otras palabras
fónicas (III 919), Enumeramos estas posiciones acompañadas de un ejemplo de


















































































}uocdoi.oL ‘re c’ot~oq éITLPP¶l8nV L\cxea8c<L
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Tónica y apositiva no enclítica:





5001.toPog o’5 p%v ~oXna wtwp8~~voL¿ trep
CII’1TT14’
set’ 00V oupavto<tq CVapL&~1LOL date
mónica y apositiva no enclítica:
III 1121 ~g Sé x& &v’ysxov gpvLv, ~flTS~¡tCt0(ktwVLa
Posición 02-03-04-
Frecuencia (1)
III 919 cv6” ouiiw ‘ng ‘r0L04’ e’rri ¶Tpod~pwv y~ve’r’ &vbpCv
1.0.1.3. posiciones enclíticas del hexámetro.
Las pruebas estadísticas señalan una distribución significativamente
diferente entre tónicas y enclíticas en las distintas posiciones del hexá-
metro de Argonáuticas, La prueba de ~E mostrará qué posiciones son
propias de enclíticas frente a tónicas.
1.0.1.3.~. Estructura cuantitativa U
Aplicada la prueba estadística a la estructura prosódica monosilábica















































Son posiciones propias de enclíticas frente a tónicas por su alta f re-
cuencia 0431), 06k!), 08313 y 121). Son posiciones evitadas por las enclíticas
por su baja frecuencia OEA!), OEBU y 063!). Son posiciones sin diferencias
significativas respecto a las tónicas O4AU, O8AU, iOkU y 10313.
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1.0.1.3.1. Estructura cuantitativa —
Aplicada la prueba estadística a la estructura prosódica monosilábica





03— 155 117 92.33
04- 34 11 0.01
05- 13 42 93.45
06- 17 0
07- 5 17 38.42
08- 8 0
09- 84 7 12.91
10- 0 0
11- 0 2
12- 18 8 1.01
Total 691 204
Son posiciones propias de enclíticas por su alta frecuencia frente a
las tónicas 03-, 05- y 07-. Son posiciones evitadas por encliticas frente a
tónicas por su baja frecuencia 01-, 02-, 06- y 09-. Son posiciones sin sig-
nificativas diferencias frente a las tónicas 04-, 08-, 10-, 11- y 12-.
1.0.1.3.2. Estructura cuantitativa UU





O4AUO4BU 131 5 0,3
OGAUO6B!) 147 0
O8AU08BU 872 ±7 0.13
IOAUI0BU 120 3
Total 1398 25
En esta estructura prosódica se encuentran tres posiciones 04AU04BU~
O8AUO8BU y IOAUIOB!) que no presentan diferencias significativas entre tóní-
cas y enclíticas, Son posiciones evitadas por las enclíticas QEAUOEBU y
06A!)Q6BU, asta última debido a que impediría la cesura medial.
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1.0.1.3.3. Estructura cuantitativa —U






05-OOAU 529 21 35,61
07-OSAU 0 0
09-IOAU 751 10 0.03
11-1213 522 3
Total 2765 35
Una posición es propia de enclíticas 05-O6AU, Una posición se evita
totalmente 01-QEAU, no mostrando las demás diferencias significativas res-
pecto a las tónicas
1.0.1.4. Tendencias generales de las enclíticas.
La distribución de las distintas estructuras métricas observada en el
grupo de las enclíticas, que no mantiene correlación significativa con la
distribución de palabras tónicas se debe a la tendencia que manifiestan
los elementos de este grupo a ocupar preferentemente posiciones con baja
frecuencia de fin de palabra fónica ante ellos y alta frecuencia de fin de
palabra fónica tras ellos,
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NOTAS
1. Los gramáticos antiguos mencionan el pronombre c&’r¿v como enclíti-
co (VENORVES 192995-6). De los 140 casos que de este pronombre hay en
Árgonáuticas, 15 lo son de cxú’r¿v con la siguiente distribución
cuando van seguidos y precedidos de palabra tónica, o bien a comienzo o fin
de verso:
Estructura cuantitativa -_
Posición Frecuencia Canto Versos





Posición Frecuencia Canto Versos
05-QSAU (2> II 0156
III 1174
El resto de los casos van precedidos o seguidos de apositiva. Su apa-
rición a comienzo de verso hace considerarlo tónico.
2. Por razones de comodidad se detallan únicamente las posiciones ocupadas,
no as~ las de frecuencia cero, de tal forma que las posiciones de ye
que se anotan son 04B!), Q6AU, O8BU, IGAU y 1213, aunque para aplicar las
pruebas estadísticas si se tengan en cuenta las posiciones de frecuencia
cero,
3. Cf. Apéndice III.
4. Cf. Apéndice 11.2.
5. Cf. Apéndice 11.3.
5, Cf. Apéndice 11,4,
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1,0.2. Proclíticas.
1.0.2.0. Inventario de proclíticas.
Como ya hemos dicho la formulación de la teoría de las proclíticas es
moderna. Se entiende por proclítica aquella palabra átona que forma unidad
acentual con la palabra tónica que le sigue. kl ser la teoría de las pro—
clíticas reciente y haberse realizado su identificación por indicios más o
menos indirectos, se plantean más problemas y dudas que en la teoría de las
enclíticas.
Los resultados obtenidos del estudio de distribución de proclíticas en
el verso corroboran las conclusiones a que llegó A. MoJENA <1939> tras
el análisis del comportamiento de proclíticas y tónicas en grupos muta
aiim ljq’ujcta. Estudiamos en primer lugar aquellas palabras que no ofrecen
problemas para ser consideradas proclíticas, seguidamente analizamos las
palabras de clasificación dudosa.
1.0.2.0.0. Preposiciones.
Se incluyen &v¿<, &‘rr¿, SL&, &x (&FW, ¿V (~vÉ>, ¿srL, &q, e’tq, xa’rct
1 ‘ , ‘
¡tCt~, iTap&, lTCpt, lTp¿q, OUV, UITCP, uno, Como se observa, no incluí—¶po,
mos las preposiciones av’rI., cxInpl puesto que algunos autores apuntan
dificultades para que estas palabras sean consideradas átonas (J. VEN-
DRYES 1929, 71>; las estudiamos más adelante (cf. 1.0.2.2.1.>.
La distribución de estas palabras en las distintas posiciones del ver-
so según su estructura cuantitativa es’:
TABLA XVI













































oc12, aiet, &XX¿, ¿‘r&p, cxú’rap,
, ,SL, e’TTSL, CUCC, liv, , , , , 4 ,
><cñ, oú5~, o&ue, ¡tn5¿, ¡t+ze, ¿Sg,






















































































Algunos autores como M, GRAHHONT (1948)~ L. LUPA~ (1972> etc,> ba—
sándose en la tradición manuscrita sobre el acento, consideran proclíticas
únicamente las formas del artículo sin ‘r-. Herodiano (1 473) no distin-
gue las formas del artículo desprovistas de ‘y- de las que si la llevan.
Existe, pues, desacuerdo entre las enseñanzas de los gramáticos y la praxis
gráfica tradicional, y> en principio, es arbitrario separar palabras que
pertenecen a una misma categoría.
Desgraciadamente el número de artículos que preceden a la palabra o
grupo de palabras sustantivado <e,g. 1 339 ‘ca &xaara> y no están en

















o enclíticas <e.g. 1 151 Qí 5’ ‘AWO<PT1’rL&5G<L) es realmente najo en nues-
tro corpus <cf. 0.5.), lo que imposibilita la aplicación de pruebas es-
tadísticas con garantía de fiabilidad.
Existen posiciones del verso donde se evita el fin de palabra fonéti-
ca. Hemos observado en Argonáuticas que tras GSAU jamás hay fin de pa-
labra fonética <es el llamado zeugma de Hermann). Pues bien, de considerar
palabras fonéticas independientes las formas del artículo con ‘r- ten-
dríamos que aceptar excepciones a ese zeugma:
1 339 5pxcxp.ov ‘ñ¡teCwv, ¿$ xcv x& &ncxa’ra pI~XoLto
ííí io~o ~ xuv&v úxaxin ¡iii nwq ‘r& ~xcxa’ra xoxoúccxq
íií 5ó~ ¿iTO(p&C4ISVOV XC~L ‘[14 ‘rC< e.xcxo’ra VoflaT)
II 25’4 ‘Qq pa’ro’ ‘roB s’ tabg xsve&q 6 ycpo<Lcq &véaxe
Se observa asimismo que jamás aparece ninguna forma del articulo en
función de tal ante pausa sintáctica o fin de verso. No ocurre lo mismo con
las formas del artículo en función de demostrativo que deben consiclerarse
tónicas: estos demostrativos aparecen en bastantes ocasiones en fin de ver-
50~,
El hecho de que estas formas con función de demostrativos sean pala-
bras tónicas lleva a pensar que las formas del artículo serían consideradas
proclíticas y no se confundirían con las formas de demostrativo estable-
ciéndose así una oposición binaria perfectamente diferenciada por el rasgo
“fonéticamente independiente”, que sería el demostrativo, y “fonéticamente
no independiente’, que sería el artículo, Incluimos pues, el articulo en
el grupo de proclíticas.
La distribución del articulo es la siguiente7:
TABLA XIX



















1.0.2.1. Las proclíticas: una población diferente.
Trataremos de estudiar estadísticamente si la distribución de este ti-
po de palabras se aparta del resto de las palabras tónicas del corpus.
tG.2.1.0. Estructura cuantitativa U
La distribución y frecuencia de palabras tónicas y proclíticas con






































La aplicación de la prueba de correlación de Spearman entre ambas po-
blaciones ofrece una 2’: 0.679, inferior a 0.794 exigido para n: 12.
Existen diferencias significativas entre las distribuciones de ambas pobla-
ciones.
1.0.2.1.1. Estructura cuantitativa —





































Obtenemos un coeficiente de correlación de 0.753, que está por debajo
de 0.78 exigido para fl: 12. Las diferencias entre las distribuciones de
ambas poblaciones son significativas.
1.0.2.1.2. Estructilra cuantitativa tUi





















Obtenemos r: 0.13 que está muy alejado de 0.9 exigido para n: 6.
Son significativas las diferencias entre la distribución en el verso de las
palabras tónicas y proclíticas con estructura 1313.
1.0.2.1.3. Estructura cuantitativa —U




































Obtenemos un coeficiente de correlación igual a 0.657, muy por debajo
de 0.943 exigido para fl: 6. Existen, pues> diferencias significativas.
1.~.2.1.4. Otras estructuras cuantitativas.
En cuanto a la estructura cuantitativa -—, de las once posibles posi-
ciones que esta estructura cuantitativa puede tener en el verso, encontra-
mos solamente cuatro ocupadas por proclíticas, de las que tres (concreta-
mente 01-02-, 02-03-, 04-05-> aparecen una sola vez. Ello impide la aplica-
ción de pruebas estadísticas con fiabilidad. Ocurre lo mismo en la estruc-
tura cuantitativa U-, por lo que no se pueden aplicar pruebas estadísticas
con garantía de resultados fiables.
1.e.2.2. Otras proclíticas.
A las palabras estudiadas, que no ofrecían problemas graves para ser
consideradas proclíticas, hemos de añadir otras que en principio sí parecen
presentar dificultades para ser tenidas como proclíticas.
1.0.2.2.ca. Variantes de preposiciones. Preposiciones compuestas.
Encontramos en Argonáutlcas una serie de preposiciones como civ,
1 , e 151.5w ‘n’apaL, ‘rrcxpex, ‘rro’ri, rrpo’rt, viTaL, u’rreíp ónéx ($re~> que no se ni-
cluyen normalmente en las listas de preposiciones como proclíticas.
Etv, como sabemos, es la variante épica y lírica de év por
, 1 A
alargamiento métrico y se encuentra en compuestos como SLVc<XLO~ SINO—
Stoq. riapc¿ es variante poética por wow&, uorC, írpo’rC lo son de
np¿q; é’rraL de ¿‘rr¿; lSne(p de óitép; ~Le.x, ‘rrcxpén, &5sr~nR> son pre-
posiciones compuestas.
La distribución y frecuencia de estas preposiciones es como sigue8:
TABLA XXIV


















Las bajas frecuencias y las pocas posiciones ocupadas no permiten la
aplicación de pruebas estadísticas para obtener resultados de la compara-
ción global de dos poblaciones. Debemos basarnos, pues, en otro tipo de
razones para considerar estas preposiciones como proclíticas.
Dado que no encontramos casos de elisión no podemos comprobar si se
produce retrotracción del acento, cuya ausencia, caso de producirse, seria
prueba de su valor proclítico. Por otra parte encontramos únicamente tres
casos de preposición tras su régimen9, Ce los que sólo en uno,
observamos anástrofe, por lo que ésa debe considerarse la forma tónica de
la átona ,rapeg. A ello debemos unir el que estas variantes de preposi-
ción aparezcan en compuestos verbales. Consideramos> pues, estas preposi-
ciories como proclíticas.
1.0.2.2,1. Preposiciones &v’r(. &¡.icp(.
Uno de los indicios que sirvieron para la creación de la teoría de las
proclíticas se basó en la anástrofe de las preposiciones cuando seguían a
su régimen: que las preposiciones coloquen su acento en la sílaba anterior
cuando son tónicas hizo ver que el acentc~ cuando preceden al régimen, era
simplemente un acento de próclisis. Esto no ocurre con &v’t¿ ni con
&¡n~t~% Estas dos palabras no sufren anástrofe. Este fenómeno nos
lleva> cuando menos, a un estudio detallado de ambas palabras. Debemos no-
tar que en caso de elisión los editores no retrotraen el acento; así pode-
mos leer IV 1464 ¿cp.<p’ ¿xt’ynv, IV 30 &v’r’ ék&ev, 1 1178 &II<p’ ‘Ar~—
yaV&(OVSLoV etc.’1 de lo que debemos deducir que las consideran proclíti-
cas.
La distribución de ambas preposiciones es12:
TABLA XXV














La baja frecuencia de estas dos preposiciones no nos permite aplicar
pruebas estadísticas. Ante la ausencia de datos sólidos para la correcta
clasificación de estas palabras, posponemos su catalogación a la aparición
de datos indicativos en la estructura del verso (cf, 2.1.0.84.
1.0.2.2.2. Usos adverbiales.
Los antiguos adverbios, que por su uso frecuente con ciertos casos han
pasado a ser preposiciones, han mantenido sin embargo, su antiguo uso ad-
verbial, dando así lugar a dobletes de una misma palabra, que funcionan en
unos casos como preposición, en otros como adverbio. e.g.:
II 20 dxc x¿Koq, ~ 5’ ocñ floXu5eúxecx t64’ev ¿4LoxX’6
Los casos de usos adverbiales cuya posición no está ni precedida ni
seguida por otras apositivas son13:
TABLA XXVI















No siempre se puede distinguir claramente entre el uso propiamente
adverbial y el uso como preverbio separado de la forma verbal por otra u
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otras palabras (tmesis): así, podría dudarse en casos como 1 74 o’uv >iaL
‘rp(’roq bey otx5g, IV 527 i-rp¿g E’ cx&roi é~.Lflxav¿wvTo x¿Xeu&ov, En su
uso adverbial las preposiciones mantienen su valor fonético original, y,
por tanto, deben considerarse tónicas y acentuarse como tales.
1.0.2.2.3. Preposiciones tras su régimen.
La anástrofe de las preposiciones nos presenta la palabra con su co-
rrecta acentuación como tónicas (para el caso de &upL y
cf.2.1.08.), tal como se espera por la etimología, así ooqCocg ‘rtepL cf.
scr. pári; ha ocurrido pues, que en su uso como proclíticas, es decir
como átonas, han perdido su acento inicial. Las preposiciones son átonas,
cuando preceden a su régimen, y tónicas, tras él,
La distribución de las preposiciones tras su régimen es~~:
TABLA XXVII






















No es correcto tratar las preposiciones en anástrofe como enclíticas y
considerar que forman unidad acentual con la palabra que les precede; esta
opinión no es válida puesto que la retrotracción del acento en preposicio-
nes en anastrofe, fenómeno conservado en poesía como arcaísmo, representa
la acentuación de esas palabras como tónicas, Prueba más del carácter tóní-
co y no átono de estas palabras es su presencia ante pausa:
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II ícza fjxcxa’ é’rreaaú¡xevov xe(PcxXTr,’ t>¶rSP. fi 5’ e)<cÚUSpSEv
II 534 010V Cl1Q q’ux~q &X&y«iv ~ . aú’r&p ¡y&ye
— ~ —IV 1296 xcyu ¿pc<oq, otwrtc’r<p &av¿’r~ ¡fiL. VOCIQL 6~ ;<oupc«
IV 1357 ‘rfia6e aeorpoirHq Vaxw ¶SPL. paV ye ¡iév CINCO,
IV 1578 etac<véxet r¿Xc4yo~ Kpfrcnq i5’rrep , &xx’ drrt xetp¿q
Algunas preposiciones no retrotraen el acento en anástrofe para
~ A
<pL, av’rí cf. 2,1,0.8,, para xcúrcd, rc<pat, ¿ncxC, trrreCp, 5í&, &v¿ cf.
J. VENORVES (1929, 243—5).
1.0.2.2.4. Tmesis.
Los adverbios que por su uso se asociaron a sustantivos y funcionaron
como preposiciones, se unieron asimismo a verbos y funcionaron como prever-
bios. El preverbio no se unió totalmente al verbo: el aumento verbal se co-
loca entre preverbio y verbo. Esa independencia se manifiesta en la poesía
antigua en la inclusión de una o varias palabras entre el preverbio y el
verbo> es el fenómeno que se denomina tmesis. Este hecho es un arcaísmo y
se utiliza como recurso literario en poesía desde Homero:
1 1110—1 ,,&V 6e fOL at5’co¿
~6cdvov
III 1236-7 . .&v 5~ xcxi c<Ó’r¿q
b&100<To
IV 206 . ¿erro rsLap.ctt’ L~to4ev
La distribución de los casos de tmesis es15:
TABLA XXVIII


























Nada sencillo es el problema del carácter átono o tónico de los pre-
verbios en tmesis. La tradición manuscrita acentúa estos preverbios como
proclíticos y no tenemos ningún caso de tratamiento tónico de preverbio en
tmesis, a no ser que, como ocurre con las preposiciones tras su régimen,
vaya tras el verbo:
‘1
1 979 .,[ic~Xev 6’ ano..
1 1195 . iBu 5’ &Tro.
Asimismo no se observa retrotracción del acento cuando la última vocal
del preverbio se elide, hecho que indica su carácter átono:
III 1 Ei. 6’ exye vOy ‘EpatC¾ irc<p sir tc’rc<ao ,c«C ~.tot~.vwne
III 689 ~i ‘r&r e¿zpoxo¿XoLo xa’r’ oct.5’r¿&1. Miac<z’ &n41v114
III 1068 5e4vrep~q, ~n ydp OL cnT’ o<p&ax~iobq xL’rrev ¿5~q
IV TQg &p’ ~spVi,~Xe<p¿pt.ovSe xc~’r’ &8poa saxpua xe5ev.
IV 639 b<pp« ,<c<aryvfrrocq i~e’r’ éXeúaop.aL at ¡101. &p(OyOL
it
IV 95± &XXT1 úit’ ~ &XXiiq se~erc<t xat d~ ~epcc‘rre~¶re’.
IV 1272 ‘roúvex’ éya~ ‘ridaav ~v &n’ &XiT¿Scc <pm’1 ><exáq8o<t
No son suficientes los casos de tmesis que encontramos en Argonáuti-
cas para aplicar con fiabilidad a las diferentes estructuras cuantitati-
vas los test estadísticos16. Trataremos, pues, los preverbios en tmesis co-
mo proclíticas.
1.0.2.3. Palabra fonética formada por proclítica y tónica.
Hemos intentado delimitar con la mayor precisión posible el grupo de
las proclíticas. Hemos comparado las posiciones y frecuencias de estas pa—
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labras con las posiciones y frecuencias de tónicas con igual estructura
cuantitativa: se han observado diferencias significativas en todas las es-
tructuras cuantitativas. Las proclíticas, pues, forman unidad fónica con la
tónica que les sigue:
-Tónica precedida de una procliltica: 1 48 ,<au. xfjboq
-Tónica precedida de dos proclíticas: 1 501 xcx\ &q no’ccqiot
Comparamos también las posiciones y frecuencias de las palabras foné-
ticas formadas por proclítica y tónica’7 con palabras formadas únicamente
por tónica, y obtenemos r~ 0,602 que para 12: ±03 indica una corre-
lación altísima entre ambas poblaciones; no se observan, pues, diferencias
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Estas posiciones están ocupadas por palabra tónica excepto las once
que citamos a continuación que, si bien no lo están por tónica, si lo están
por apositiva no proclítica:
Posición 01-02-03—04-05-
Frecuencia (1> et IJ.OL
IV 1511 ci nca4ov &&íg & pc~5~v et¶TSVV>
Apositiva no proclítica:
IV 449 otoq Hn6e~r aruyepi~v <p<~edv ~t,eaxeq&‘rnv.
Posición 05-07-08—09-IQAU
Frecuencia (4)
1 469 Xotvtov ~aaeo~c<t ¡mb’ &xp¿a’rov &e&Xov
III I2~’4 iihp,iv &‘ AtixovHv, ~ bevbpiiev’rcx VepczLarov
IV 795 ~ abv &&cxvdc’roaq ~ &vflTflatv L«t5eLV,
IV 1056 <p&ayc*v¿ ‘r’ ~x xoXe~v, oú6& axiioea&o~t &poyfiq
Apositiva no proclítica:
II e gr~ ‘rxv’ &TroaTetxetv ‘rrptv ¶Tetpi,ac’a8c« doto
Posición 01 -02-03-04A1304-BU
Frecuencia (2)
I 499 i~j5’ 4~q ~ire6ovcxih ‘ev crl&¿pi. ‘rec¡xap exouaív
, A ‘ ,
III 98 ci p.n rpXoO~ xetpaq, ~coq ~TL &u¡.Lov epuxel.
Apositiva no proclítica te totxaoq








&wp’ ‘Apy~Yv84~veI.ov 8poq ‘rrpoxo&q ‘re
MI 2<0(1. Xrna’r?ipag d+iv dg ycxtcv t¿v’raq
c«5’r&p M11bet.av (‘r~ v&p ireXev &u<p9jpícrov>
proclítica:




















1 189 ~iiieV vaunXtr~q ~6’ &pcog eúxe’r¿wv’ro
1 795 c<XXc< OpflLxLflq &TTLVtYCTLOL ~neipoto
II ~469 o?.~6’ eóepyeo(’nq &¡mv’n¡moveq d~q xoá ‘¿‘6’ ~y~!~p
II 770 t1b’ d,q Kuo~veag tré’rpcxq q,úyov ~g ‘r’ &~S?¿nacxv
II 1053 c<Ut&p ‘rr«aaubt~ wepttotov 6pvtrc’ &u’r’rjv
III 790 fi xc« 1Tocacc<ptvT~ rSc«a’CTIpLa CPc<PLIcOW 8upoO.
Apositiva no proclítica:
IV 397 ~aaov bualIevebw &vbp&v vé<poq &wptbéE’nev
Posición 01-02AU02H1303-04A1304B13
Frecuencia <7)
1 1244 &XX’ trreL 5(1.5 ~&~iv &yetpoI.léVC0V ‘ñp>(,Jv
II 3044 oñzap é¶SL .t8Y0( 5¿prrov ~vt p.eyapotatv gaev’ro
11537 ci ¡i~ cg EXXóbcx ycxtav &1TT1ROVc<4 t44L5 XO¡LLCCW
II 910 ~ xc~\ At$XLov &VTPOV dmWVLMLTlV ><tyXeOVOtV
II 1222 cxXXo )<0(1. iwteoq otw éntot0(IIevoug noXéíloLo
IV 3449 et’re ¡mee’ ‘EX>~iba yot0(v 0(PLC¶11SUOLV
IV 716 AÓ’r&p CTTCL ¡moXa iicxv~’~ floV’flCc~tO, b+j tOT’ E¶TCLT«
Apositiva no proclítica:
I 693 ¿nXO’rcptaL 5~ ‘TT&~%u rcxbe cpp¿~co&ca &v~ya.
Posición 06AU06HU07-08-0~- 10/tU
Frecuencia (1)
IV 1594 f~v&,yov rACE,0(1. )WL é¶SU<p11¡m¶~cY0(t éX¿v’ra.
Apositiva no proclítica
1 632 aeCi.icúri XeuyoXéw 6’FT¿te ep~ju¿eq taot
Posición 01 -02—03-04A1304B1305—06AU
Frecuencia (4)
1 4493 ci n) Snpiocov’rag 6¡moxX’ño0(v’req étatpot
1 806 at5’r&p X1)1.ckaCOOL bOpt><TflT0(L4 1TO(pL~XUOV,
1 1300 st ¡mn 6pi~xCoio ~ u¿~eg Bop~ao
II 7644 ,‘js’ bg Ai~¡mvtKbeaaiv trree>etvoovzo ~uvo(LgLV’
Apositiva no proclítica:
IV ±529 ~¡xog6’
4#Xtoq ¡m~v ‘¿bu, &v& 6’ iixu&ev &o’r4lp
Posición 06—07-08/t1308B1309-IOkUIOBU
Frecuencia (1>
IV 321 oWr’ a3 flpauxévl.o’., o~i&’ ot irept Aauptov ~
Apositiva no proclítica:
1 912 dvaxep&~ dcct¡mevol’ npu~tv~ ata Se CQLULV »Apyog
Posición 06-07—08A1308B1309-±0-±1—12—
Frecuencia (2>
1 876 8p4Jflr’ cxvo(axe&SCLv ou6s npoTLI1u&11aO¿a80(L
III 923 11MeV dO¿VTOC tbetv ?Ib& TrpoTLMU&9100a&QL
Apositiva no proclítica:




1 17 re ><at «XXO6Y1TO&TI. ¡mex’ &v6pccaI. v¿c”rov ¿Xeo~r
1 301 ?i~ &eo¶po’rrL~atv, CITEL ¡mccXa beE,u& ct’ot4ioq
1 3944 Aú’r&p é’FTEi ‘r& ~)<QO’t0( ITSpL(ppcyb¿wq &Xéyuvav,
1 13441 ot~6~ ‘rrepL ireareaot xaXetDcx¡1cvog ¡mevh1vag
II 739 oó5a ¡mcai~~ifipu.&ovzog ta(vetca ¶>1SXLOtO
Apositiva no proclítica:
II 857 ¿La¿x’ ~A~av’rtci6aovexuv >c’repeu~eV ~¡itXoq.
Una de las posiciones ocupada por palabra fónica formada por proclí-
tica más tónica no lo está por otros tipos de palabras fónica:
Posición 06A1306B1307-O8AUO8BUQ’9-IOAU±OBU
Frecuencia (1>
Y 13440 ‘TTpCv ‘lTcp &VLfl8etq énd o¿ nsp~ n6eoi [xrXwv
1.0.2.4. Posiciones proclíticas del hexámetro,
Las pruebas estadísticas señalan una distribución significativamente
diferente entre tónicas y proclíticas en las distintas posiciones del hexá-
metro de Argonáuticas, La prueba de x
2 mostrará qué posiciones son
propias de proclíticas frente a tónicas.
1.0.2.4.0. Estructura cuantitativa U
Aplicada la prueba estadística a la estructura prosódica monosilábica
breve obtenemos los siguientes resultados:
TABLA XXX
Posición Tónicas Proclíticas
02A13 28 26 46.99
02H13 42 95 23.85
04A13 7 51 0.86
Q4EU 0
06A13 18 50 10.15
06H13 25 379 57.89
O8AU 0 40
08H13 0 0
IOAU 12 22 7.1




Son posiciones propias de proclíticas frente a tónicas por su alta
frecuencia 04H13, 06H13 y O8AU. Son posiciones evitadas por las proclíticas
por su baja frecuencia 02A13, 02H13, GSAU y 10/tu, Son posiciones sin signifi-
cativas diferencias respecto a las tónicas O4AU, O8BU, 10H13 y 1213,
1.0.2.4.1. Estructura cuantitativa -
Aplicada la prueba estadística a la estructura prosódica monosilábica





















































Son posiciones propias de proclíticas por su alta frecuencia frente a
las tónicas 04-, 06-, 07-, 08- y 09-. Son posiciones evitadas por proclíti-
cas frente a tónicas por su baja frecuencia 0±—y ±2-.Son posiciones sin
significativas diferencias frente a las tónicas 02-, 05—, 05—, 10— y 11-,
1.0.2.4.2. Estructura cuantitativa UtJ






























Son posiciones propias de proclíticas por su alta frecuencia frente a
las tónicas 04A1304B13, O6AU0SBU y IOAUIOBU. Es posición evitada por proclí-
ticas frente a tónicas por su baja frecuencia 08A1308B13, Es posición sin
diferencia significativa con las tónicas 02A1302B13.
1.0.2.4.3. Estructura cuantitativa —U
Aplicadas las pruebas estadísticas a la estructura -U, se obtienen los
siguientes resultados:
TABLA XXXIII
Posición Tónicas Proclíticas x2
01-OEA!) 846 114. 4.83
03-04A13 115 29 5.6
05-O6AU 529 1 -
07-08AU 0 O -
09-lOA!) 751 126 0.74
11-1213 522 O —
Total 2763 270
Dos posiciones se evitan por las proclíticas frente a las tónicas 05—
06A13 y I1-12U, Las demás posiciones no muestran diferencias significativas
respecto de las tónicas 01-02/tU, 03-O4AU, Q7-QBAU y 09-lOA!).
1.0.2.5. Tendencias generales de las procliticas.
La distribución de las distintas estructuras métricas observada en el
grupo de las proclíticas, que no mantiene correlación significativa con la
distribución de palabras tónicas, se debe a la tendencia que manifiestan
los elementos de este grupo a ocupar preferentemente posiciones con baja
frecuencia de fin de palabra fonética tras ellos y alta frecuencia de fin
de palabra fonética ante ellos.
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NOTAS
1. Para una relación detallada de la distribución de cada una de las pre-
posiciones, así como de los versos en que aparece cada caso cf, Apéndice
III,’.
2. No encontramos ninguna posición de at no acompañada de otras aposi-
tivas, por lo que no se incluye en el recuento de casos para pruebas esta-
dísticas, Aparece en 1 17±,523,678,705,7±5,1295;II ±128;III 26,712.
3. Cf. Apéndice 111,2.
4. El adverbio de negación ot~ <ot>x, oóx) no es considerado proclítico
cuando hace hincapié en la idea de negación o cuando por elipsis falta el
resto de la frase, cf. J,VENDRYES (1929,65). En Argonáuticas encon-
tramos casos como: nI isí ije xc« oÉ~ IV 276 Xc¿L ou.
5. Cf. Apéndice 111.5.
6. Cf. vv. II 855; IV 778; II 844; IV 902; II 1084; IV 1±9O~ 1 811; II 731;
III 22±; II 635; III 219; IV 634 etc.
7. Cf. Apéndice 111.4.
8. Cf. Apéndice 111.5.
9. unc«: 1 538; IV 1159 y 1T¿PCEa Ii a~’t.
10. En Argonáutlcas encontramos los siguientes casos de &kt<pL tras
su régimen:
1 120’ ‘t~g &¡icpC
1 sea &vépaq &¡icp’.
II 216 0ot~ou r’ &wpÉ
II 4450, ‘r¿’v 5’ &¡m(PL
II 755’ KóCiuov &I1<DL
II 811’ Salt’ &ppL
IV 1063: ‘r¶j 6’
11. Todos los casos con estructura monosilábica que se citan son ejemplos
de elisión sin retrotracción del acento,
12. Cf. Apéndice III~6.
13. Cf. Apéndice III.?.
±4. Cf. Apéndice 111.8.
15, Cf, Apéndice 111.9,
±6. Sobre el tema cf. A, W. BULLOcI~ <1970, 258—68).




En la mayoría de los manuales consultados se habla de proclíticas o
enclíticas, de prepositivas o postpositivas indiferentemente, sin estable-
cer oposición entre la denominación de enclítica y postpositiv’a y dándose a
entender una cierta sinonimia. Algunos autores, sin embargo, establecen cli-
ferencias: así L. LUPAS (1972) constata que existe un grupo de elemen-
tos que comparten con las enclíticas la incapacidad de aparecer tras pausa,
1 , A
cita ¿kv, &pcx, ecu, yap, ~OUV, 50(1, ~s, ~n, sii’rcx, ¡mev, ixnv, oóv, pero
añade que aunque estas formas llevan en su escritura un acento, la limita-
ción que se manifiesta en su empleo prueba que eran átonas y las considera,
junto a las enclíticas, pertenecientes a una misma clase de palabras átonas
que incluye en un grupo al que llama postpositivas, radicando la distinción
entre enclíticas y resto de postpositivas en que las primeras, dice, influ-
yen en la acentuación de la palabra precedente, mientras que el resto de
postpositivas no modifican e]. acento de la palabra sobre la que se apoyan.
No se entiende bien cómo, si son átonas también las postpositivas, no han
modificado el acento, siempre según la autora de la palabra sobre la que
se apoyan, Efectivamente, por esas mismas dos razones, la tradición manus-
crita y la ausencia del llamado acento de énclisis, no podemos negar que
estas palabras sean tónicas. Un estudio de su distribución en el verso nos
ha mostrado afinidades importantísimas con las enclíticas. Este grupo de
palabras, además de distribución semejante a las enclíticas, comparte Con
ellas la imposibilidad de aparecer ante pausa; sin entrar en consideracio-
nes del posible carácter secundario del acento de estas palabras, y enten-
diendo por palabra plena aquella susceptible de aparecer ante y tras pausa,
clasificamos este grupo de palabras como postpositivas, haciendo referencia
con ello a su distribución y posición en el verso. Son palabras que, aunque
portadoras de un acento, comparten con las enclíticas su incapacidad de
aparecer ante pausa y presentan frente a las tónicas diferencias significa-
tivas en las posiciones ocupadas en el verso,
1.0.3.1. Inventario de postpositivas.
Consideramos postpositivas las siguientes palabras que aparecen en
Árgonauticas’: &v, ¿kp0(, 9&p, s¿, ¡mév, ¡m6v, ¡mdv, o3v. Su distribu-

















































1.0.3.2. Resultados de la prueba estadística.
Aplicamos la prueba cte correlación de Spearman entre la distribución
de postpositivas y tónicas:
1.0.3.2.0. Estructura cuantitativa U
La frecuencia de las distintas posiciones que ocupan en esta estructu-









































El resultado es 0.69 que no expresa una correlación significativa para
fl: 11, pues debiera superar 0.794.
1.0.3.2.1. Estructura cuantitativa -
La frecuencia de las distintas posiciones en la estructura cuantitati-
















El resultado de la prueba es 0,215, muy por debajo al 0.78 exigido
para flt 12. No existe correlación significativa entre ambas poblacio-
nes.
En cuanto a la estructura cuantitativa 1313, al ser nula la frecuencia
en dos de las cinco posiciones posibles no ofrece garantías de fiabilidad;
ello no obstante, el resultado de la prueba es —0.92, es decir correlación
negativa, lo que se traduce en un distribución inversa de las frecuencias,
1.0.3.3. Palabras formadas por tónica más postpositiva.
Consideramos, pues, palabra fónica los grupos formados por tónica y
una o más postpositivas:
-Tónica seguida de una postpositiva: 1 5 To~v y&p
—Tónica seguida de dos postpositivas: IV 876 ‘ccv ¡mev rip’
Hemos comparado las posiciones y frecuencias de las palabras formadas
por tónica seguida de postpositiva con las posiciones y frecuencias de pa-
labras formadas por tónica únicamente, se obtiene un resultado rz 0,471
que para nr 54 indica una correlación alta, No se observan, pues, dife-
rencias significativas entre ambas poblaciones.
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Todas estas estructuras prosódicas están representadas asimismo por
palabras tónicas. Solamente cuatro de ellas no lo están por palabra tónica,
pero sí por grupo de tónica más apositiva no postpositiva; los versos en






xXr«becq ¡mev rpá’vra Trcxxq) 5te¡motp~ccxvro
ueaowyóq íiév ‘rG~vye bcS¡mov X¿rrov Év&&b’ ‘toi5ac<
rhnxiaLv ij%v rpozcx ‘rtvaaae’roct, ~a’repovcxó’re
Estructura 01-02A1302B1303-04-:
Frecuencia <1>





¿¶Xo’tSpflaL 6~ írckyxu Óbe tpp&~EC.@0(L &vwvec





‘r¿pxuov ¡mey«Xwa’rt, auvex’reph~e b~ Xec¿q
‘rnxeS¿vi. p8Lvu&ouac«.. &ír~Xe~é<oq 6’ ><ca ‘rotq
1.0.3.4. Posiciones características de las postpositivas.
Las pruebas estadísticas señalan una distribución significativamente
diferente entre tónicas y postpositivas en las distintas posiciones del
hexámetro de Argonáutlcas, La prueba de x2 mostrará qué posiciones
son más propias de las postpositivas frente a las tónicas,
1.0.3.4.0. Estructura cuantitativa U
Aplicada la prueba estadística a la estructura cuantitativa monosilá-
























Son posiciones más propias de postpositivas por su alta frecuencia
04513, 06/tU, 08513 y ±213. Son posiciones evitadas por las postpositivas por
su baja frecuencia 02513 y 06513. Son posiciones sin significativas diferen-
cias respecto a las tónicas 02/tU, ¿34/tU, 08/tU, 10/tU y 10H13.
1.Q.3.4.I. Estructura cuantitativa —
Aplicada la prueba estadística a la estructura cuantitativa monosilá-























Son posiciones más propias de postpositivas frente a tónicas 03- y 07-
Son posiciones evitadas por postpositivas frente a tónicas por su baja
frecuencia 01-, 06-, 08-, 09- y ±2—. Son posiciones sin significativas di-
























































1.0.3.4.2. Estructura cuantitativa UU
Aplicadas las pruebas estadísticas a la estructura cuantitativa UU, se
obtienen los siguientes resultados:
TABLA XL
Posición Tónicas Postpositivas
O2AUO2HU 128 16 27.33
04A1304H13 131 9 3.91
06AUOSBU 147 0
O8AUO6HU 872 0
IOAUIOBU 180 26 98.15
Total 1398 51
Son posiciones más propias de postpositivas por su alta frecuencia
frente a tónicas 02A1302HU y 10A1310H13. Son posiciones evitadas por postpo-
sitivas frente a tónicas por su baja frecuencia @5/t!)OSHU y O8AU¿38B13. Es
posición sin diferencias significativas frente a las tónicas 04A1304B0.
1.0.3.5. Tendencias generales de las postpositivas.
La distribución de las distintas estructuras cuantitativas observada
en el grupo de las postpositivas, que no mantiene correlación significativa
con la distribución de palabras tónicas, se debe a la tendencia que mani-
fiestan los elementos de este grupo a ocupar preferentemente posiciones con
baja frecuencia de fin de palabra fonética ante ellos y alta frecuencia de
fin de palabra fonética tras ellos.
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NOTAS
1. La variante dórico-épica ¡m&v aparece dos veces en Argonáuti-
cas, pero ambas precedidas de proclítica:
11446 oú u½cxj’r”’A¡mu>coq neLpf1aa’ro &?ya 6’ &‘ITW&SV
II 1207 ot5 LI&v oós’ &nc~ve:u&ev dxetv bépoq ALfVU0(O
Por otro lado los distintos autores que ofrecen una relación de aposí-
tivas incluyen 5~ como postpositiva. Nosotros la liemos considerado tó-
nica, pues se encuentra tanto a principio como a fin de verso, así como
tras puntuación fuerte:
A principio de verso:
Y 0237 0522 0553 0611 0727 0804 0996 1013 1167 121±
II 0156 0472 0556 0591 0949 0990 1178
III 0474 0889 1029 1279
IV 0327 0551 0523 0610 0886 1209 1327 14±9±4201631







2. Cf, Apéndice IV.




No hemos encontrado ningiln autor que hable de prepositivas como grupo
de características diferenciadas del grupo de las proclíticas~ en todo caso
se utiliza el término prepositiva como sinónimo de proclítica, Ocurre que
algunos autores incluyen dentro de lo que ellos llaman prepositivas pala-
bras que son tónicas, así H. L. WEST <1982: 25-6) incluye &pa, y 5.
SOBoLEvSflJ (1964> afirma que, además de las consideradas generalmente
como tales, algunas otras conjunciones deben ser tratadas como proclíticas,
L. LUPAs <1972>, al hablar de las proclíticas, unifica todas ellas bajo
el epígrafe de prepositivas como clase unitaria que, a diferencia de lo que
ocurría entre enclíticas y postpositivas, no modifican nunca el acento de
la palabra que les sigue.
Existe un grupo de palabras que llamó nuestra atención por su distri-
bución en el verso: las conjunciones (de las que algunas se consideran pro-
clíticas por ser átonas), el pronombre relativo y los interrogativos, los
cuales, tónicos, por su función sintáctica de nexos no sólo no aparecen an-
te pausa sintáctica, tampoco en fin de verso. A estas características se ha
de sumar la distribución que en el verso tienen estos elementos. Toco ello
nos lleva a considerarlos no formantes por si solos de palabra fonética.
1.0.4.1. Distribución de las prepositivas.
Consideramos prepositivas las palabras que integran los grupos arriba
mencionados, siempre que actt~en como nexos, así los relativos, las conjun-
ciones y los pronombres y adverbios interrogativos1,
TABLA XLI


















































Algunas estructuras cuantitativas no permiten la aplicación de pruebas
estadísticas por la alta frecuencia de posiciones no ocupadas (-, -- y U->
o la bajisima frecuencia presentada (1313->. Las estructuras cuantitativas U,
1313, -13 y -UU nos mostrarán las posibles diferencias entre prepositivas y
tónicas,
1.0.4.2.1. Estructura cuantitativa U.
La distribución por posiciones de tónicas y prepositivas con estructu-



























Obtenemos pr 0.568, inferior a 0.794 exigido para indicar correla-
ción significativa. Ambas poblaciones no muestran correlación significati-
va.
I.¿3.4.2.2. Estructura cuantitativa tJ13.
La distribución por posiciones de tónicas y prepositivas con estructu-

















El resultado obtenido es 1’: 0.3, muy alejado de 0,9 exigido. No
existe correlación significativa entre ambas poblaciones.
1.0.4.a.3. Estructura cuantitativa —Ti.
Las frecuencias de las posiciones ocupadas por tónicas y prepositivas



































El resultado obtenido es .7’: 0.72, inferior a 0.9 exigido. No hay
correlación significativa entre las dos poblaciones.
1.0.4.2.4. Estructura cuantitativa -1313.





















El resultado obtenido es r: 0.8, inferior a 0.9 exigido, No existe
correlación significativa entre ambas poblaciones,
1.0.4.3. Palabras formadas por prepositiva más tónica.
Estas palabras están formadas por tónica precedida de una prepositiva:
1 1307 ¿Lv hépri. Realizada la comparación entre las posiciones y fre-
cuencias de palabras formadas por prepositiva más tónica y palabras forma-
das únicamente por tónica, obtenemos fl: 0.742, que para 22: 6± indi-
ca correlación altísima; no existen, pues, diferencias significativas entre
ambas poblaciones.
Enumeramos las posiciones y frecuencias que ocupan las palabras fon6-







































































































































08A1J08B1309- 10/tU 10H01 1-1213
0i-OaAUO2HUO3-¿34/tUO4BUOS-06A13
Estas posiciones están ocupadas asimismo por tónicas. Ocho de ellas no
están ocupadas por tónicas, pero sí por grupos de apositiva más tánica, De-
tallamos los casos de prepositiva más tónica no representados por tónica y



















































IV 1511 ot5’ el flOCLVWV (EL LIOL &ciitq &II(pCXbOV SL’ITCLV
Posición 0S-07-08-09-IOAU
Frecuencia (2~ &&cXV&TcXLQ &vflt~jatv
IV 795 ~flt OUV jis L«UVELV
Posición 01-OEAUOEHUO3-04-
Frecuencia (4>
Y 654 ~¡mezepr¡m~v vOy zo&n rrc<pev+voe-e ¡mfrrtg’
Posición 01—02-03-04-05-06A13
Frecuencia (2>
Y 1178 &LI(p’ ~Apyc<v&&vetov8poq qTpoyockq ‘ce KtoLo
Posición 01-OE-¿33-04A1304B1305-
Frecuencia (E>
1 795 yXXc< GpTjLxt’flq eTrtv«CTtot flflSLpOLO
Posición 01-OEAU9EBUO3-04A1304B13
Frecuencia <1>
Y 693 ¿lTXo’répTlcL 5~ ‘rrayyu ‘cabe ppd~ea~ai &vwvoc
Posición O6BUOT-08A1308BU09-10/tUIOBU
Frecuencia (3>
Y 1279 yfl&¿cTUvoL cpop~ov’co nc<pc¿ floatbrnov &xppv.
Posición 0±—O2AU 02B1303-04A1304BU05-06/tU
Frecuencia <2)
1 1341 o~5~ ‘rrep\ cre¿’ceact xaxe»¿I~Levo9 ~ievé’~vag
1.0.4.4. Posiciones características de las prepositivas.
Las pruebas estadísticas señalan una distribución significativamente
diferente entre tónicas y prepositivas en las distintas posiciones del
hexámetro de Argonáuticas, La prueba de xE mostrará qué posiciones
son más propias de las prepositivas frente a las tónicas,
1.0.4.4.0. Estructura cuantitativa U
Aplicada la prueba estadistica a la estructura cuantitativa monosilá-




OEA!) 28 0 -
O2BU 42 26 0.01
04/tU 7 5 0.01
04H13 0 0
05/tU 18 Ii. 0.51
06H13 25 43 25.82
08/tU 0 3 -
O8BU 0 0 -
10/tU 12 1 -
10H13 8 0 -
12U O O -
Total 140 88
Son posiciones más propias de prepositivas frente a tónicas 06H13 y
08/tu. Son posiciones evitadas por las prepositivas por su baja frecuencia
02/tU y 10/tu. Son posiciones sin significativas diferencias respecto a las
tónicas OEBU, 04/tU, 04H13, 06/tU, OSBO, IOHU y 1213,
1.0.4.4.1. Estructura cuantitativa -
Aplicada la prueba estadística a la estructura cuantitativa monosilá-
bica larga se obtienen los siguientes resultados~
TABLA XLVIII
Posición Tónicas Prepositivas
01- 332 97 6.05
02- 25 0 -
03- 165 42 3,02
04- 34 36 24.97
05- 13 0 -
06— 17 ±2 3.58
07- 5 0 -
08- 8 0 -
09- 84 60 21.13
10- 0 0 -
11- 0 0 -
12- ±8 0 -
Total 691 247
Son posiciones más propias de prepositivas por su alta frecuencia 04-
y 09-. Son posiciones evitadas por prepositivas por su baja frecuencia 02-,
05- y 12-. Son posiciones sin significativas diferencias frente a las tóní—
cas 03-, ¿36—, 07-, 08—, 10- y 11-.
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1.0.4.4.2. Estructura cuantitativa ¡SU
























Son posiciones más propias de prepositivas 04/tUO4.BU y ¿36/t13re6H13. Es
posición evitada por proclíticas frente a tónicas por su baja frecuencia
O8AUO8HU y 10/tUIOBU. Es posición sin diferencias significativas frente a
las tónicas OEAUOEBU,
1.0,4.4.3. Estructura cuantitativa —U






























Son dos las posiciones más propias de prepositivas frente a tónicas,
concretamente, 03-04/tU y 09-10/tU, Dos posiciones se evitan por las proclí-
ticas 05-06/tu y 11-1213, Dos posiciones no muestran diferencias significati-
vas, 07-08/tu al ev’itarse totalmente en ambos grupos, y 01—02/tU.
1.0.4.5. Tendencias generales de las prepositivas.
La distribución de las distintas estructuras métricas observada en el
grupo de las prepositivas, que no mantiene correlación significativa con la





los elementos de este grupo a ocupar preferentemente posiciones con baja
frecuencia de fin de palabra fonética tras ellos y alta frecuencia de fin
de palabra fonética ante ellos.
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NOTAS
1. Hemos incluido en este mismo grupo &txcx tras el estudio de su dis-
tribución, sumando a ello el hecho de que sea la finica entre las llamadas
preposiciones impropias junto con wg que no rige genitivo sino acusati-
yo, cf. J. HUMBERT (1950, 328-329), Y el que aparezca no sólo en com-
puestos nominales, sino incluso como preverbio en áwxtpo~&w. Para los
versos donde aparecen estas prepositivas cf. Apéndice Y.
2. Cf. Apéndice IX.2,
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1.0.5. Grupos de apositivas.
1.0.5.0. Introducción.
Un problema especialmente interesante que surge al tratar de determi-
nar las palabras fónicas que conforman el verso es el que plantean los gru-
pos de apositivas.
Ningún comentario especial requiere el caso de proclítica o prepositi-
va tras enclítica o postpositiva: la proclítica o la prepositiva forma uni-
dad con la palabra siguiente y, por tanto, una enclítica o postpositiva an-
te una proclítica o prepositiva tiene el mismo tratamiento que ante una pa-
labra tónica cualquiera:
120 vOy 5’ &v tY3 yeve’r~v ‘rs ><c<t oÓvollcx ¡mU~T1O~<LIITW
donde medimos <...04A1304HU05-\06A13*O6HUH/O9-1¿3A!)IQBU...), y:
1 155 &u<po’cepoL. Auy><e~’q 5~ >wt ¿4ur&totq Éx¿xaaro
donde medimos <...04-05-P06/tU*OOBUH/07-08/t1308H1309-. ,
Otro caso es el de proclítica ante proclítica y el de enclítica tras
enclítica, Sobre el llamado acento de énclisis cf. O’, VENORVES <1929,
87). Un grupo de enclíticas o postpositivas seguidas forman parte de una
misma palabra fónica, y de igual manera se entiende un grupo de proclíticas
o prepositivas ante una palabra tónica:
1 ‘470 ~I8s<o y’ ~a¶o¡m¿~voLo,xcxt st &e?~q &vttocpro.
que se mide como (...*OGHUH/O7-/08AU08B1)*..,>
~ ‘rcc,cov Éx&q K¿Xxbv ~aaov ‘ce irep ?iextoi,o
cuya medida es ... .*06-07-\08A13\Q8BU*...)
1 4492 Xd~e’r’ ~VL¶taC(4v, ¶po’rEp(4 <e ve?xoq d’c¿xe’n
que medimos (., .* .06/tUO6HUO7-PQ8AU\08H13*...)
1 65 vHXu8e 5’ ai3 M¿q,oq TL’rcxp1~aLoq, 8v ‘nepi ‘rrdv’cwv
cuya medida es (...*09-+±OAUIOHU/li-lE-).
Los casos verdaderamente problemáticos son los de los grupos de pro-
clítica más enclítica, proclítica más postpositiva, prepositiva más enclí-
tica y prepositiva más postpositiva. Ante este problema, y siguiendo la me-
todología que estamos utilizando, debemos comparar la distribución de estos
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grupos en las distintas posiciones del verso con la distribución de pala-
bras tónicas, proclíticas y prepositivas para conocer si es significativa-
mente semejante o no.
1.0.5.1. Grupos elididos de apositivas.
Entendemos por grupos elididos de apositivas aquellos formados bien
por proclítica más enclítica o postpositiva, bien por prepositiva más en-
clítica o postpositiva, en los que el segundo elemento que los compone no
tiene entidad silábica, sino que, debido a elisión, está representado úni-
camente por una consonante.
Hemos marcado los grupos elididos de apositivas con el signo ~“ de
tal forma que la escansión de versos con grupos elididos de apositivas se
realiza como sigue:
-Proclítica más enclítica:
Y 4467 xubog ~v\ ír’roX~LIoLaI.v &ELPOLIc*L, oÓa¿ ir dcpéXXsL
donde medimos ‘Y. ,*09~10AU/\A> IOBU ±1-12-”.
-Proclítica más postpositiva:
1 151 cA 8’ ‘ApapwrL&Sca Auwwbg uc0t ó’rr~pfitoq wIbaq
que medimos b01~/PA¿02/tU02HU¿33~04A1304HU05~*. ..“.
-Prepositiva más enclítica:
1 126 ‘div de½~ ~wSv pépe xa’rTpLov $q rA’ 4Q ~i~ac~q
grupo que medimos “,. ,09-+\””IGAUIOBU/1±—12—’.
-Prepositiva más postpositiva:
II 312 &‘cpexéq, Moa 5’ ¿~pwpe aeotq 4xov, oúx ¿inxe>s¿aw,
que medimos ‘,. ,03~04AU+PA>04BU05~O6AU, ~4”~
i.0.5.±.Q. Distribución de los grupos elididos de apositivas.
Exponemos a continuación la distribución de los cuatro grupos elididos
posibles de apositivas,
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t0.5.1.1. Correlación de grupos elididos de apositivas.
Sólamente dos estructuras cuantitativas presentan los pares suficien-
tes para la aplicación de pruebas estadísticas, son -13 y 1313.
Aplicadas las pruebas entre grupos elididos de apositivas y tónicas
obtenemos para la estructura 13!) n: 0.7 cori 22r 5 y para -U nr
0,74 con fl: 6; ninguno de estos resultados indica correlación signifi-
cativa, por lo que podemos afirmar que existen diferencias significativas
entre la distribución de tónicas y grupos elididos de apositivas.
1.0.5.1.2. Palabras fónicas con grupos elididos de apositivas,
Debemos estudiar las posiciones que ocupan en el verso las palabras
fónicas precedidas de grupo elidido de apositivas. Estas palabras fónicas
comprenden grupos elididos de apositivas del tipo:
-Proclítica—enclítica 1 197 st n’
4
-Proclítica -postpositiva 1 161 Ot 6’
-Prepositiva-enclítica 1 126 ~q r~’ ~v\ j~aa~~q
-Prepositiva-postpositiva II 312 8caa 6’ h’pwpe
Aplicada la correlación de Spearman entre palabras tónicas y palabras
formadas por grupo elidido de apositivas más tónica obtenemos un resultado
igual a 0.548, que para nr 37 expresa correlación significativa, no
existen diferencias en la distribución de ambas poblaciones.








































































Estas posiciones están representadas por palabras tónicas, No lo están





II 669 ‘Hkoc>’ 5’ od’r’ Op ItW cp&oq cqInpo’roV OUT’ tEL ?wnv
Proclítica más tónica:
IV 1511 ot3S’ e~ flccvwóv,
Prepositiva más tónica:
IV 4.49 otoq MTibeLTI..
Prepositiva más proclítica más tónica:
































otog 5’ »Ici&gtov &cYL Hoastéck«w ~q &y&’~va,
‘Huoq 5’ &x4peq u’r1’vov ¿«IT’ ¿cp&cxXiilZ,v &~dxov’co
Tónica más enclítica:
II 847 NLUaCOLCI. te,.
Proclítica más tónica:
, ‘III 98 CL ~I1j tflxoed,
Tónica más postpositiva más enclítica:







oboq 5’ dx v’floo úuSssoq SLULV ‘A’rr¿>.Xcov
otn 6’ &Qvetoto bustxua8etocx 5¿LIoto
irTep ‘r’ AtYIrcxo ‘rT¿LV wr&vev’ oúSé no’r’ 8aae
Prepositiva más tónica:











~íxoga’ t~Xtoq a’cc~epov ncxpcqxeLps’rc« lRtO<P
i~íioq a’ oópcxv¿&ev vxpon+i t51T0X&LIlTeTcxL ~
‘14¡±oq5’ ñeXLo4’ Spocep&g drexainjie no24vc~q
ñuoq 5’ ot3pocv¿&ev NtvwCsaq ~spXeyevi5couq
otoq 5’ o~pav¿8sv rup¿etq &voit«Xxeza’, &oróp
‘U’ eV Hpt&cv~v LIrcavCoce’roL, o&tMLvcz 5’ C~5wp
8aaii 5’ eucxp’,voO wnxúverat, fl~icúroq cdoa,
Proclítica más tóraica:
1 795 &XX& SpnL,d119
Prepositiva más tónica:
IV 1516 5aacxi. xucwsou.,
Proclítica más prepositiva más tónica:





9 oV’nv ‘r’ dv 8peaot ,<excctvj,v txk&5~ qnvyoO
Proclítica más tónica:
II 1224 ‘r&’~ 4 IIT1 ptX¿r11’rL,
Prepositiva más tónica:







4,g 5’ &re Xe¿pI.c <c<\& ¶eptgpo~éouaL
geXtoacxL
wg 6’ 5’re bo¿pc<’ra p.c<xp& v~ov ITEXSMSCUL ruiTev’ca
4,g 5’ &re vista SoOpcx @ootq ¿vz(go’x y¿íIpoLq
ci,q 5’ br’ &p¡jtoq tn’rroq, &exso’LIevoq iroX&Lo~oIII 1259
7.3
Proclítica más tónica:
1 124 &xx’ tnsl &te.
Tónica más postpositiva:
I 693 ¿nko’répraí. Se.
Prepositiva más tónica:
III 922 otov ‘í’4aovc.
Tónica más postpositiva más enclítica:




1 385 vet¿&cv ~E,~6PT14,tuL 6’ dpp¿aov’co ¶T¿Seocnv
Proclítica más tónica:
IV 1594 . .><ai ~1TEuQJnLIfiacxt dx¿v’ccx.
Prepositiva más tónica:
1632 . .&k,rs @p’ntxeq Ycxcr
Prepositiva más proclítica más tónica:




IV’ 1629 ~¿oq 5’ 4i¿Xloq ~t~v ~Su, &v& 5’ flXu&v &attip
Proclítica más tónica:




II 334 ~ace’n’ ev et5xQflhlctv 8aov x’ ¿v~ xc~prei¿ xetp~v
III 507 ,6ouXf~g ¿tvca b’vstc<p 8c’ov t’ ~iil xdp’ce’¿ %SLpQV
IV 575 ‘A’rxav’rtg vc.x(eaxe, ‘r& 6’ ‘ñepoeis&c XeéuastV
Proclítica más tónica:
IV 764 . . &r&~ n&t dq A’¿oxov éX&etv,
Tónica más enclítica:
III 763 . , >‘nap3LIíévoL¿ nep ~wrrii~
Tónica más postpositiva:
IV 902 . .&¶TlXe’>4o~q 6’ &pcx ><c~i ‘rotq
Prepositiva más tónica:




IV 702 r~~Ce ~u7vrToXnv otp ‘c’ &TroXuIJ.ct=vov’cat.
Proclítica más tónica:
1 876 o~55e ¶pOttMUÚllO«O&«L,
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Así pues, la distribución de palabras fónicas que incluyen grupo eli-
dido de apositivas no presentan diferencias significativas con las palabras
fónicas formadas únicamente por tónicas.
1.0.5.2. Grupos plenos de apositivas.
Entendemos por grupo pleno de apositivas aquel formado bien por pro-
clítica seguida de enclítica o postpositiva, bien por prepositiva seguida
de enclítica o postpositiva, en los que el segundo elemento que forma el
grupo posee entidad silábica, es decir, no fla quedado en una sola consonan-
te sin núcleo silábico debido a elisión: esto diferencia a estos grupos de
los grupos elididos en los que el segundo elemento carece de entidad silá-
bica (grupos como &rr\ 6’, 5 <‘, sí u’, XaL 8’ etc,). Son considerados
grupos plenos de apositivas construcciones del tipo:
-Proclítica-enclítica: 1 295 KA ~ot. . (01-/\0E-~,
-Proclítica -postpositiva: 1 78 . .oÓ I.IEV. . <. .* .¿39-/P±OAUt.)
-Prepositiva-enclítica: 1 412 . ,~q leí.. < . .#Q9-+\10/tUHM,
-Prepositiva -postpositiva: II 420 . .s.ú’c’ ¿kv. , < . .*03-+P04-H.
1.0.5.2.0. Distribución de los grupos plenos de apositivas.
Exponemos a continuación la distribución que presentan los grupos ple-
nos de apositivas6,





























































































































































































l.0.5.2.l. Clasificación de los grupos plenos de apositivas.
Dos bechos determinantes conducen a considerar los grupos plenos de
apositivas como grupos tónicos, uno positivo: su posición en el verso, y
otro negativo: las estructuras prosódicas de las palabras fónicas formadas
ror estos grupos de ser considerados apositivos, sin otros paralelos en
..4rgonáuticas,





MuoLS’ &vo(aT’I)OSLV c«Yrocxes¿v, ¿niro’rs ín~ ot
»ISlIovc<, Inxvroaóvnat xexaaiádvov, &xxd ~LV oU> ‘rt
‘Av’c4Áe8c< rpó~ Z1W¿q ‘Eíroc4>tfov, ot’rtvég k’ce
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IV 161 e’~XeL ¿«saao&wvoq ‘rep’i ‘v&p bLev LaS
IV 11459 ‘Hpco<X¿r~q óL+n ><e>wno’cc~q. &XX& MLV rwq
























I 641 ALSaXLSnv xl1puxo &o¿v, ‘CQ¶Tep ‘ce M¿Xea&c«
Estructura cuantitativa -1313---
Posición: 03-04./t130451J05-¿36-07-
Frecuencia: <2> , o~5’ 5’ce iTsp ‘nctrp~j ~VL




II 60 ‘Qq ~pc<’r’~o<¿’c&p “





I 417 ‘roaawv 5acoi xcv voa’c,jaoiiev &yXaú ‘ra¿pov




II 1212 ~XpMsvov 01T71’OTE 01. E11’ops.goc’co xetpc<q
Estructura cuantitativa uu-- -uu
Posición: O4A1304B1305-0s-o’7-oó/tUOaBU
Frecuencia: <í> ¡
III 1278 ALaOV’LSflq 6<, &rs 51) lTpL4IvTjalcx 590cxv e’tc<tpo’,,
Estructura cuantitativa ---¡SU---
Posición: 03-04-05-Q6AUO6BU¿37 -08-09-
Frecuencia: <14 * *
III 48± asLsw í’n ‘rrwq 00 3ÁOL t5ITOcJ’t’í1I1 TOVE Ifll’t’11p
Estructura cuantitativa --¡SU----
Posición: 04-05-06A1306BU07-08-og-1o-
Frecuencia: <1) , ,
II 251 &3’yv&’ca~v~ o’.36’ cw ‘TTPLV epn’cuacaíisv ‘.oua~q
Estructura cuantitativa -1313---UU
Posición: 05-06/tU06B1307—08-og- lOA!) 10813
Frecuencia: (14












II 62± flccpp&a’.ov ‘co(rep ‘re Atncocovoq etc’, yeve&x~q’
Estructura cuantitativa 013-1511---!)
Posición: O4AUO4BUOS -06/t1306B1307 -08-09—10/tU
Frecuencia: <1>
IV 409 &V’rLfit’flv, &re uii ME 6’,~ eLú~aL v4ea&ca
Estructura cuantitativa ¡StJ-U11-1113-
Posición: 04AUO4BU 05 -‘»6AU¿36HU07-08A1108B1109-
Frecuencia: (1>
IV 1489 X&’. pav~v e’rrsi ot~i 12ev &<po<up&repoq y’ s’ctcvwro
Además de estas posiciones insólitas en el resto de palabras fónicas,
tiernos de añadir los siguientes casos en los que se solaparía la cesura me—
















































1 1320; II 336369;
IV 757.
1 131,689; II 290;






III 977; IV 12,
II 60; IV 561
IV 1656,
1 196,1157; II 1180;
III 5,190; IV 357,639,
879,1623,1590,
1 245.1219; II 316;
III 140.
1 417.
II 340,986; III 82,




II 455: III 1108; IV 802.






Y 296; II 56,





Todos estos grupos plenos de apositivas (74>, que solaparían la cesura
media de no ser considerados fónicamente independientes, la permitirían de
serlo,
Esto y su presencia en posiciones finales del verso hace considerar
estos grupos como palabras fónicas independientes.
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NOTAS
1. Cf, Apéndice VII,
2. Cf, Apéndice VI,2.
3. Cf. Apéndice VI.3,
4. Cf, Apéndice ví.’i,
5. Cf. Apéndice IXE,
6. La relación completa de grupos plenos de apositivas se encuentra en el
Apéndice VIS,





Que exista tendencia a evitar el hiato en poesía y prosa literaria ha
dado lugar a definiciones varias del mismo. Tal variedad tiene origen en el
intento de delimitar el fenómeno de forma que las excepciones a la tenden-
cia mencionada sean las menos posibles.
O. XNéS (1872, 36> lo define como la secuencia de una vocal final
susceptible de elisión que no se ha elidido ante la vocal inicial de la pa-
labra siguiente; E, SOHWYZER (1953, 399> no juzga verdadero hiato los
casos en los que la vocal final es 1, U, o éstas son segundo elemento
de diptongo final de palabra; P. HAAS (1962, 89) habla de la yuxtaposi-
ción de una vocal o diptongo final con otra vocal o diptongo inicial> cuan-
do la vocal o diptongo final no sufren cambio de cantidad; M. LEJEUNE
(1972, 315-16> concibe el hiato como el contacto directo entre un final y
un comienzo de palabra formados por vocal o diptongo sin la presencia de
fenómenos como correptio epica, elisión, crasis o aféresis. Esta breve
selección muestra algunas de las diferentes definiciones de hiato. Por hia-
to entendemos nosotros con XC. BRUGMANN (1913, 141) el encuentro de dos
vocales que forman parte de silabas diferentes. Nosotros no nos ocuparemos
de los hiatos en interior de palabra, de forma que al referirnos al fenóme-
no estaremos hablando de los hiatos que se producen en sandJ2J,
1.1.1. El. problema del hiato.
La peculiaridad del hiato consiste en que ha sido considerado desde la
AntIgt~edad como un fenómeno que debe evitarse, y así se hizo en poesia y
prosa retórica con mayor o menor rigidez segtin autores. Queda suficiente-
mente claro que el hiato se plantea como problema digno de atención desde
este punto de vista.
Nuestro estudio del tema se aborda en tres fases:
-Fenómenos que impiden el hiato: elisión y consonantes móviles.
-Casos de hiato en que concurren fenómenos preventivos: conreptio
epica, digamma etimológica, aspiración inicial y consonantización en
diptongos con primer elemento largo.
-Hiatos sin fenómenos preventivos.
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Algunos estudiosos del tema (cf. W. E. HARDIE 1920, 36; A. SHEWAISJ
1935, 337) intentando justificar la presencia de hiato han recurrido a cia-
sificaciones del mismo en más o menos reprochables en función de las voca-
les y diptongos que enti an en contacto. Tales catalogaciones son a nuestro
parecer subjetivas y carecen de base fonológica (cf. A. ATHANA$SAKIS
±970; E, Ji BAKKER 1988),
i.i.a.e. Fenómenos cine impiden el hiato: La elisión.
Una vocal breve final puede suprimirse (el itiene) cuando la palabra
siguiente comienza por vocal precedida o no de aspiración, cualesquiera que
sean la cantidad y el timbre de la vocal inicial. La elisión puede produ-
cirse incluso entre palabras separadas por pausa fuerte (cf. 1 353 rpc~-
Tre&’. ci 5’ e¶raveato~v), Aunque la elisión ocurre también en composición:
(pepaatrLq y en formaciones como: ‘rob¿, TaUTL, tou’rt, nosotros nos
ocuparemos de la elisión en sancIi2i.
1.12.0.0. Las vocales elididas.
Las vocales que generalmente se eliden son -e, -a, —o, con una
frecuencia elevadísima frente a las otras vocales, siempre que la palabra
no sea un monosílabo:
Vocal a:
Fin de palabra fonética: 1 107 ><O~i’ &X04’...
Frontera de apositiva: 1 17 ldet’ &v5p¿at.
Vocal e:
Fin de palabra fonética: 1 6 ‘reOS’ &v~po~,
Frontera de apositiva: 151 cúS’ ‘AXA’rrfl.
Vocal o:
Fin de palabra fonética: 1 165 Xtire’r’ &~s ¶roXtV..,
Frontera de apositiva: 1 7 . .ún’ tvveaHat,
En cuanto a los monosílabOs se da una alta frecuencia de elisión en la
vocal -e, concretamente 1551 casos, del tipo 6’, r’, ‘y’ etc, y muy
baja en la vocal -a, concretamente 27 casos de la partícula ka.
Monosílabo con elisión de e: 18 6np~v 5’ oú.
Monosílabo con elisión de a: 1 126 r~’ ~ ~+aanq
No es excesivamente rara la elisión de -L, sobre todo en adverbios
y preposiciones, e incluso en formas verbales como ~a’rt a pesar de la
posibilidad de -v efelcística,
Elisión de vocal -u.’
197 oi.5 ~ftv dr &XXouq
‘ ‘1 ~q xat TOV LICV ¿IT’ ‘ALYPPUCYCTOtO 4owatv1 694 É’rrflhloXoq ¿ox’ &Xeopr,
Por Último observamos que, aunque raramente, también se elide el dip-
tongo -aL
III 989 &oaoix’ &é8xou
1 291 ~aaer’ &Xógaq.
1.L2.0.1. Estructura prosódica de palabras con elisión.
Enumeramos a continuación la frecuencia de elisiones en frontera de
palabra fonética según la estructura prosódica resultante tras la elisión.
Separamos las palabras tónicas elididas (tipo A, e.g. 1 61 txcya’) de
las enclíticas o postpositivas elididas que forman palabra fonética con una
tónica (tipo E, e.g, 1 175 aó’r¿v ‘rl.
TABLA LX
Posición Tipo A TS~.fl Total
01- 94 123 217
02- 20 - 20
03- 45 26 7±
04— 9 33 42
06— 11 44 55
07— 3 — 3
08- 3 1 4
09- 52 71 123
OEAU 28 1 29
OEBU 35 6 4±
04AU 6 5 11
O6AU 17 18 35
O6BU 29 29 68
1 OAU 11 — ji
I0BU 6 — 6
01—02- 26 185 211
02-03- 3 — 3
1
84
03-04- 2 7 9
04-05- 5 20 25
05—07- 3 33 35
08-09- 3 4 7
01-O2AU 109 94 22>3
03-O4AU 15 7 23
05—06AU 10 1 11.
09-leAl) 114 69 183
Q2BU2>3- 24 3 27
04BU05- E — 2
06BU07- 9 59 68
0EAUO2EU 20 - 20
04A004BU 6 22 28
Q6AUO5BU 9 25 34
08AU088U 13 5 ±8
IQAUIQEl) 3 - 3
01-02-03- 9 56 65
03-04--OS- 4 1 5
04-05-O6AU 8 22 30
08-09-IQAl) 16 6 22
01-0BAUOEBU 55 80 14-5
03-Q4AU04BU 3 3 6
07-O8AUQ8BU 2 — E
09-IOAUIOBU 25 65 90
02BU03-04- 1 — 1
06BU07-2>8- 2 4 6
02BU03-O4AU 1 - 1
O4BUOS—O6AU 1 - 1
O2AUOEBUQ3- 3 - 3
04AU04BU05- 2 7 9
OOAU06BUQ7- 1 28 29
O8AU2>8BU09- 5 2 7
05—2>7—08—09— - 1 1
01-02-03-O4AU 1 — 1
03-04-05-G6AU - 3 3
06-07--08AU08B1) 2 1 3
01-OEAUQ2BUG3- 6 50 6
03-04AU04BU05- 1 5 6
06BU07-08-09-- 9 19 28
06HU07-08AU08BU 8 2± 29
0EAUO2BUO3-Q4AU 1 - 1
O4AUO4BUO5-Q6AU 5 11 16
08AU08BU09-IQAU 24 13 37
06-07-08AU08BU09- 1 - 1
01-Q2AUO2BUG3-04AU 2 2
03-O4AUO4BUOS-OSAU - 4 4
02BU05-04-05-O6AU 1 1 2
Q6BUO7-08-09-IOAU - 5 s
05BU07-08AU08BU09- 4 9 13
O6AUO6BUO7-O8AUQ8BU 2 3 5
08AUQ8BUOV—I0AUIOBU 1 - 1
02BU03-04AU04BU05-06AU - 1 1
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La distribución y frecuencia de la elisión en frontera de apositiva y
por tanto en interior de palabra fónica
es:
TABLA LXI













































































i.1.2.G.2. Función prosódica de la elisión.
La función prosódica de la elisión no solamente se manifiesta en la
prevención del hiato, sino también en la adaptación al ritmo dactílico de




























II 334 goaet’ ~v EUjQbOXflOLV ~‘aov ‘u’ cvi xdpzé~ xc~pwv
Posición 05—O6AU
11193 ru’rsii ‘y’ o~6¿4q ~aac’r’ ‘ev oILIIactv au’ucxp ateto
Posición 09—IQAl)
1291 ‘<otacn.niv, St ~pLgoq ¿LIOL XcYxOV ~ac’et’ &x¿gtyq
Estructura UU (U)
Posición O2AUOEBU
1 485 “Qq ~<par’ ~a<5’ rny¿Xcxcaev ¿ks~v ‘A¡popiitoq >‘I5cxq
Posición O4AIJO4BU
1 315 &XX’ t IICV xúrre’r’ ~3& ‘rrapaxxu.s6v, da yepau.~
Posición 0GAUOGBU
1 166 ylipaaxovt’ ‘AXsov XCITS¶’ &kt 1T¿Xtv bcppcc >(c4tL~oL
Posición O8AUO8BU , ,, , ~
1 353 , nc« etq epyov ‘TTPWTOq ‘rpcrrre&’ ci. eravec’rav
Posición 12>AUIQBU
III 919 ~v&-obno,,ng ‘roiog ITt ¶pOT~p<J3V ySVCT’ &vSp<oV
Estructura -Ul) (U)
Posición 0±-Q2AUOBBU
1 123 n8u36~I8& AtaovLSao XtXcao~xevou &aepLcc<v
Posición 03-O4AUO4BU
, ,
II 60 “Qq pat’. ocu’rap 8V’ Ot~ TI. ‘ITapC(OXT)SI1V ~pt5nvev
Posición 07-O8AUO8BU
IV 50 ~vOev ‘4iev veu.ovEe LI¿X’ ‘S<ppcXUOCT’ ou yap &L8pLq
Posición 2>9- IQAl) IGBU
1524 6~p~a 5’ ¿ y ‘‘raupoto irosnvsxeq «1up5x8r’ ~touq
Estructura --UU (U)
Posición 06-07-Q8AUO8BU
II 1128 ‘roúvenc< vOy tiiéaq youvc«¿Iiee’, ot xc ML8T~O&C,
Estructura U-UU(U)
Posición O6BUOT-O8AUO8BU
1 424 ~CtXLXOg, Ij X’ SMI. nov’rov eXeuc¿¡Ie&’ e¿6t¿wvteq,
Estructura UU-UU (U)
Posición 06AU06EU07-O8AUO8BU
111220 ob ‘rL y&p ~S’ &Xx4ig ~¶ru.5eu¿Iss&’&<a’re xepsCouq
Posición OBAUO8EU99-IOAUI9BtX,,
III 899 Xsgcxp.evat, ‘ro’r’ SITSL’r’ cxut~v cflTovLaooMeS’ ~ppv
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Asimismo, debemos tener en cuenta la importancia que la presencia o
ausencia de este fenómeno prosódico tiene en función cte la estructura de la
palabra siguiente. Nos referimos a aquellos casos en que la estructura de
la palabra se adapta perfectamente al ritmo dactílico: (.4—Uf), pero la
elisión permite la inclusión en el verso de palabras que comienzan con la
secuencia U—(..4, p.ej.:
II 11 K¿xXu8’ &XL¶TXcXYXTOL.
II 1109 vña 5L&VSLX’ ~age..
Un caso particular cte elisión es el de apositivas monosilábicas (tipo
‘y’, 5’, ‘r’, ¡$‘, etc,), Las funciones prosódicas que la elisión cte es-
tas palabras puede desempeñar son dos: impicte el hiato y alarga sílaba por
posición; asimismo puede carecer de estos dos valores prosódicos:
-Impide hiato 1 56 ‘r&~ 5’ c<tS’r’.
-Alargamiento 1 735 ‘Ev 6’ &‘av..
-Sin valor prosódico 1 420 vOy 6’
La distribución y frecuencia de estas elisiones en las distintas post-
ciones del verso es:
TABLA LXII
A: Evita hiato. E: Alarga sílaba, Ct Sin valor prosódico.
Posición Fin cte palabra Frontera de anositiva
A E O A ~ ID
01— 73 17 33 53 24 25
03- 14 2 9 7 11 3
04— ±5 5 13 10 — 1
06- 27 5 12 8 - E
08- 2 1 1 1 — —
09- 63 2 7 44 19 2
O2AU - - - 1 - -
O2BU 4 - - 1 - -
O4AU 5 - - 2 - -
06AU 18 - - 5 - -
06W 29 - - 6 - -
08AU - - - 1 - -
01-02- 57 82 47 E 14 —
02-03- - - - - — 1
03-04- 5 1 - - - -
04-05- 4 10 7 - a -
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06—07— 15 15 5 1 1
08-09- 2 - - - —
01-QEAl) 83 - - 9 —
03—Q4AU 6 - - 2 -
09-IOAl) 69 - - 10 —
02BU03- - 5 - 2 2
O6BUO7— 16 33 10 — 1
O2AU02BU - - - 1 -
O4AUQ4BU í’7 - - 8 -
OÓAUO6BIJ 25 - - 21 -
O8AUO8BU 5 - - 6 -
01—02-03— 10 30 16 — 1
03-04-05- 1 - - — -
04-05-O6AU 20 - - — -
08-09-IOAl) 3 - 1 — -
01-02AUO2BU 80 - - — -
03-O4AUO4BU 3 - -
09-IOAUIOBU 64 - -
06BU07-08- 3 - -
O4AUO4BUO5- 2 4 1
06AU 06W 07- 8 13 11 1
08AU08BU09- 1 - -
06-07-08-09- - - 1 — —
03-04-05-O6AU - - 2 - -
06—07-OÓAUO8BU 1 - - — -
01-.O2AUOEBUO3- 19 14 18 1 1
03-O4AUO4BUOS- 3 - 2 - -
OSBUO7-08-09- 3 4 1 — -
O6BUO7—O8AUOSBU 21 - - - -
O4AUO4BIJ0S-O6AU 10 - - - -
08AU08BU09-IOAU 2 - - — -
03-@4AUO4EUOS-O6AU 5 - - - -
02BU03-04-05-06AU 1 - - - -
O6BUO7-08-09-1OAtJ 5 - - - -
0&BU07-O8AUO8BU0Q- 4 1 3 - 1
O6AUO6BUQ7-Q8AU08BU 3 - - - - -
i.1.2.G.3. La elisión y la estructura del hexámetro.
Estudiamos en este apartado la distribución de la elisión en relación
con los distintos cortes que se dan en el hexámetro,
TABLA LXIII
Elisión Corte
01- 217 451 461.24
02- 231 645 332.2
OEAU 2~2 1246 86.36
02Sf) 206 1411 30,03
03- 225 2717 5.39
04- 47 154 62,45
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O4AU 39 333 1.2
YIBU 35 428 0,97
03- 48 2193 125~39
05- 55 59 218.81
O6AU 103 3567 166.75
06W 92 245 141.73
07- 136 1926 13.15
08- 10 50 2.5’4-
08W 57 3480 230.35
09- 180 805 107.91
IOAl) 258 2200 8,09
10W 100 1425 lOrOS
Total 2271 23345
Aplicada la prueba de correlación de Spearman, obtenemos flt 0.488,
no existe correlación significativa entre ambas distribuciones, pues con
.12: 18 debe superar 0.625,
La prueba de y~ indica que son significativos por la elevada fre-
cuencia de elisiones los cortes: 01-, 02-, O2AU, O2BU, 04-, 06-, OSBU> 09-
y IOAl), Son cortes significativos por su baja frecuencia de elisión: 03—,
05-, O6AU, 07-, O8BU y 10Sf). Son cortes que no presentan diferencias signi-
ficativas O4AU, 04Sf) y 08-. Como tendencia general se observa que la eli-
sión es significativamente baja allí donde mayor frecuencia existe de fin
de palabra fonética y viceversa.
En la anterior relación de elisiones no se han incluido aquellas que
se producen en interior de palabra fonética por intervención de apositivas.























Aplicada la prueba de correlación de Spearman, obtenemos nr 0.705
este resultado indica correlación significativa entre ambas distribuciones,
pues supera 0608 exigido para .12: 19. No se observan, pues, diferencias
significativas entre la distribución de apositivas y elisiones en interior
de palabra fonética.
1.1.2.1. Fenómenos que impiden el fliato: consonantes móviles.
Es éste un fenómeno también utilizado por Homero y distintos dialectos
para la prevención del hiato. Se trata de dos consonantes <—y, -q> que
pueden aparecer o no a fin de palabra, dando así lugar a dobletes de gran
rentabilidad para el poeta.
No nos ocuparemos de -v efelcística a fin de verso (cf. G, M.
BOLLINO 1945), a pesar de su posible aparición en tal posición cuando el
siguiente verso comienza por vocal <P. CF4ANTRAINE 1958, 92), hecho que
en nuestro texto no es general (de 652 casos de -v efelcistica a fin de
verso en 32>9 de ellos el verso siguiente comienza por consonante), sin ol-
vidar la falta de garantía que nos ofrece en este punto la tradición manus-
crita,
Dos son las funciones prosódicas de -v en Angonáutlcas, tanto
en final de palabra fonética como en interior de ella:
-Evita el hiato: 1 11 xckxxi’rrev cdoé.
—Alarga por posición: 1 98 y4~paoq utccq exev PL&roto
La distribución de -v efelcística por posiciones nos muestra ambas





















sea cual sea el origen de la llamada -g móvil, la encontramos a
, jmenudo en dobletes adverbiales del tipo &I.AqL(4’), iieo(cfl’pyó(g), u.&u<q>,
o’rpsga(q). Los valores prosódicos son exactamente los mismos que tiene
-y, es decir, evitar el hiato y hacer posición:
-Evita hiato: II 270 ijpoeg LICUO TrVUV áVLOXOV
-Hace posición: 1 85 ueocrn’y® SIScTLSq
Su frecuencia en Angvnáutjcas es baja, y todos los casos observa-










Unicamente un caso se produce a fin de verso:
IV 602 ohúvSq 5¿va’rat ~ccXeeiv JITSP, &Xx& ~Ieaflyug
y el verso siguiente comienza por consonante.
Realizada la prueba de correlación de Spearrnan entre las posiciones a
fin de palabra fónica ocupadas por -y efelcistica/-g móvil y fin cte
palabra fónica en ÁrgonáLztiaas obtenemos r: 0.98, que indica corre-
lación significativa, No existe diferencia significativa entre ambas dis-
tribuciones, por lo que los valores de estas consonantes son los dos prosó—
dicos mencionados, sin que se observe tendencia alguna a ocupar o evitar
posiciones en el verso.
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1.1.3.2>. Fenómenos preventivos del hiato: Corre ptlo epica.
En la prosodia griega una sílaba es larga cuando contiene una vocal
larga o un diptongo. Se dice que esta sílaba es larga por naturaleza, pó-
cet, Ocurre que que una vocal larga o un diptongo que se encuentran en
tiempo débil del dáctilo pueden abreviarse si la palabra siguiente comienza
por vocal. Este fenómeno recibe en prosodia griega el nombre de corre pLio
epica.
1.1.3.0.0. Enfoque fonológico de la corre pilo eplea.
Tradicionalmente los estudiosos mantienen dos posibilidades de acerca-
miento al hiato, una métrica y otra fonológica; a menudo los estudios sobre
el hiato utilizan ambas,
Algunos autores realizan un análisis foriológico del hiato tomando como
base criterios que podríamos calificar de subjetivos (cf. W,R. HARDIE
1920, 38; A. SHEWAN 1955, 337). No obstante, otras teorías que tratan de
hiatos tras diptongos y vocales largas, así como del fenómeno de la co-
preptio epica, no utilizan criterios subjetivos, sino que se basan en la
observación. O. CuRTIUS <±868, 284> piensa que el fenómeno de abrevia-
ción en hiato es una especie de elisión W, HARTEL <±874, 7) habla de
consonantización del segundo elemento de diptongos con primer elemento bre-
ve, de tal forma que u., u ante otra vocal pasan a ser su correspondien-
te semivocal U, WJ, teoría que es aceptada por O. GRÚLiCH <±876, 243).
R, WESTPHAL <±870, 122) representa una combinación de las dos teo-
rías anteriores. E, ScHWYZER <1953, 599) sostiene que no existe hiato
tras ., u ni en diptongos cuyo segundo elemento sea alguna de estas
vocales: ante vocal u., u pasan a [i~J y EuW] o, cuando forman parte de
un diptongo a las correspondientes semivocales [j, w),
Sin embargo, esta atractiva teoría choca con algunos problemas, como
son la elisión de u., el uso de y efelcistica y el mantenimiento de
cantidad en diptongos que contienen u.; la explicación parece tener que
ver más con reglas .sandl2i del sánscrito clásico que con la realidad de
la lengua griega <cf. A. ATHANA&SAK1B ±970, ±33). Diferente es la pos-
tura mantenida por V.B. HONRO <189±, 356), que considera la correptio
epica semejante a la sinicesis.
w.s. ALLEN <1973, EE4 ss.> sugiere que —e -o finales de pala—
~ra, al no sufrir elisión ante palabra comenzada por vocal, tienen una rea-
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lízación ~ ..0W respectivamente; de igual forma ocurriría que una
vocal larga final se descompondría en dos breves con elisión de la segunda,
así j.~ Lite > ut. Todas estas teorías, que suelen plantear problemas
(cf. E. CRrsPo 1977, 18 ss.), intentan> como dijimos más arriba, justi-
ficar la tendencia a evitar el hiato y la presencia de este fenómeno en
nuestros textos.
Como consecuencia de estos intentos se ha llegado a establecer rela-
ciones de mayor o menor violencia entre hiatos; concretamente se da por
hecho que algunos diptongos y vocales largas no sufren correptio tan
fácilmente como otros, y así encontramos que II, KtiHNER-F. BLASS <189’3,
193 ss.) establecen como más violentos u, cg, Ti, (‘¾81> y como menos vio-
lentos ou, el, OL, aí. Con algunos matices más (‘n seria más violen-
to que p, cg más que w etc,) habla sobre el tema C.d. HOFFMANN
(1842, 53), ~J, VAN L~EL>WrN (1894, 73) considera legítima la abreviación
de los diptongos aí, CL, 01, así como menos lícita la del resto de dip-
tongos y vocales largas. 1’, CHANTRAINE (1958, 73) ordena diptongos y
vocales largas segtin su resistencia a la abreviación en Homero: cg, m eu,
01>, TI, <O, 61, 01, CXL.
Todas estas clasificaciones toman como principio la facilidad o difi-
cultad con que los distintos diptongos y vocales largas se abrevian. No nos
parece correcta la utilización de términos como “violento”, “legitimo”,
etc.; preferimos hablar de mayor o menor frecuencia de abreviación en hia-
to,
En Argonáuticas el fenómeno cje la correpilo se presenta en los
siguientes términos -no consideramos por separado el diptongo ov [ouj y
la vocal larga cerrada co [o:), pues en época helenística el diptongo
era ya una vocal larga; además de ello la prueba de ~ entre abrevia-
ción en hiato de ou EouJ (25) ¡ 01> EcU <5> y mantenimiento de can-
tidad larga (77) ¡ <31) respectivamente ofrece un resultado x2’ 1.76,por lo que no existen diferencias significativas entre ambos elementos, al
igual ocurre entre 6l. (eij y et EeU, aunque la ausencia de fre-
cuencia para e’. Ee:) impide la aplicación de
TABLA LXVII
Breve




-r 38 96 176.58
-4) 57 ‘99 1142.2>1
-O> LV? 25 5.37
-01> 12>2 .55 0.6149






La prueba de x2 nos muestra los resultados de cada uno de los dip-
tongos y vocales largas en relación con su tendencia a abreviar o no en
hiato. Se observa una diferencia significativa por alta frecuencia en co-
rre.pLio únicamente en los Ciptongos aí, 0t. Los demás o bien presen-
tan diferencias significativas por baja frecuencia de correptio: Ti,
p, p, o bien no presentan diferencias significativas: w, 01>, si., Es-
tos resultados concuerdan perfectamente con las normas cte acentuación de la
lengua griega,
1.1.3.0.1. Estructura prosódica de palabras con corre pilo.
Enumeramos las posiciones y frecuencias de palabras con correpLio,
separamos las frecuencias de correptio a fin de palabra fonética, grupo
A, e,g,:
1 525 •. .‘Apy¿ &Tru.aIr&xouac~..
que medimos ...05-O6AUH#G6BUOT-08-09-1OAU..., de la corre pto en inte-
rior de palabra fonética, grupo B, e.g,:
16014 . ,><c¿t &O&p%t.
que medimos ,,,O8AUH/OÓBUOQ-IGAU...:
TABLA LXVIII
Cantidad Posición en el verso A B
U G2AU 4 24
U OEBU E 47
U O4AU - ±2
U 04-BU - 16
U G6AU - 34
U 2>6W - 144
U G8AU - 2’?


































































































































Obtenemos un total de 1661 casos de correpLto, de los cuales 1206
se dan a fin de palabra fonética y 456 en interior de palabra fonética,
±.1.3.G.2. Función prosódica de la corre ptlo.
A al función prosódica cte prevención del hiato que posee la llamada
conreptio epica, se añade otra: la de permitir la inclusión en el ritmo
dactílico de estructuras prosódicas incompatibles con tal ritmo de no abre-
viar su Última sílaba.
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Enumeramos un ejemplo de cada uno de estos casos:
Estructura -UU
Posición 01-OEAUOESU
1 2 LIy1SOOIKXL aL fl¿vtou.o XOTO O’rOktO( xau. 5u.& ¶r&rpcxg
Posición 03-O4AUO4BU
c ~ 1
II ±115 a&rCxcx 5’ &pp¿yTi 5~/3poq &~ccupa¶oq, 1>6 56 ‘rrovtov
Posición 07-O8AU2>8Bf)
1 320 arp 5’ &p’ ~0rrL’rtpokIoX(LV,ot 5’ &V’tI.OL ‘fly6p~&OvTo
Posición 09—IOAl) 10W
1 87 O\axt%ig trrÉoupot, &ifliVeoq EúptStou uttg
Estructura --Ul)
Posición 06-07-O8AUQ8BU
opeoq ~uxxr,tou &VX¿OL vcacúv137 fletpeou.&g
Posición 08-09-IOAU iOBU
1 665 ~II~WV5’ eX ‘ng &peu.ov &-irog LVflTLCE’rat &XkTi
Estructura U-Ut)
Posición OEBUO3-O4AUO4SU
1 ‘3 , ‘ ..II 498 ‘Hpt 6’ ~‘rijatou.83poa entxpaov, a,. ‘r’ aya ‘rro<aav
Posición 06BU07-0BAUO8BU
1 24 RcZXXL&TTTI 8p4~tXL ¿pa’uL~sxa’. eóvn&etaa
Estructura UU-UU
Posición 06AU065U07—O8AUO8BU
1 51. oú5’ ‘AX&rru ~tu.~voyIToXUX’tou. ‘Epku.e¿ao
Posición 08AUO8SUO9-±OAU±0W
1 176 ‘Aa’rápu.oq 5~ xai ‘AucpCwv ‘YlTepcxatotJ uteq
Estructura U---UU
Posición 06B1J07-08-09-IOAU 1o5u
‘ c . A
1 158 NT~Xfloq aeÁo’.o’ troae’.6c~wv Se o’. ~Xxnv
Estos casos suman 650 de un total de 1205 casos de corre ptlo en
final de palabra fonética, lo que ofrece una idea de la importancia de este
otro valor prosódico del fenómeno que tratamos,
1.1.3.0.3. Corre ptlo epica y estructura del hexámetro,
Una cuestión importante es la relación que se establece entre la fre-
cuencia de correptto y las distintas posiciones del hexámetro. Para
ello debe estudiarse si globalmente la distribución de ambos fenómenos pre-














Obtenemos nr 0.833, lo que indica una correlación altísima y la
ausencia de diferencias significativas entre ambas distribuciones. Esto
concuerda perfectamente con la idea de que la corre ptio tiene el valor
prosódico de prevención del hiato, y no afecta a su distribución ninguna
variante más, a no ser el segundo valor prosódico comentado arriba,
1.1.3.1. Fenómenos preventivos del hiato: Digamma etimológica.
El fonema conocido con el nombre de digamma había desaparecido ya en
la mayoría de los dialectos griegos en la fecha en que se componen las
.Argonáuticas (cf. 14, LIEJEUNE 1972, 162-163), No obstante, se man-
tienen como herencia poética de la épica antigua ciertos usos en palabras
cuya etimología presentaba digamma inicial <e.g. ~hroq, ~‘<cw’rog, ~‘pvov,
y , 1 ~I ‘ c ~‘e’roq, u.oog, ou.xta, e&voq, spuc~, e, ou., opoq, eeXboIlc¿,., OLVOQ, &vctg, axoq,
, 1
~pew, sppbro, “flpi.xxoq, &YvUML, &o’ru, C6VOLaLV, etneXog, ~xc6v, s?duacú, eX—
fltq, saitspoq, ?vb&xxetau., etc.
?, CRANTRAINE (1958, 117) enumera los criterios que tradicional—
Tiente se han mantenido para aceptar como efectiva la presencia de digamma
~n Homero; estos mismos criterios aplicados en Argonáutlcas muestran el
Tiantenimiento del empleo homérico como patrón poético:
-Una y- inicial tras sílaba terminada en consonante hace posición.
-Evita el hiato, bien manteniendo la cantidad de una vocal larga, bien
evitando la elisión de una breve,
En Argonáutlcas encontramos efectivamente, ejemplos cte hiato ante
~alabra con digamma etimológica:
-Una vocal larga o diptongo en posición marcada del verso ante palabra
comenzada por digamma mantiene su cantidad:
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III 870 aóv Sé o~ &kup(’rroXoL boi.ca ~x&rep&ev ~3viacxv
IV 15714 géy&oq &xtvnzoy LIcXcyvet, én&’repee be xeuxcd
1146E ‘rey 5 “ C ¿ITt »I5cyc~ap’ unoq’pc<a&eig LICYJXV VSLXec6v
e 1 CI1 369 ‘rtu.vaLIeyou. exa’rep&e~, LV’ tU &Pc~POLTO y¿II(DOtQ
-Una vocal larga o diptongo en posición débil ante palabra comenzada
por digamma mantiene su cantidad:
e, e
III 838 x¿XXE:’ro 5’ &LupLnoXou.q, aL ot buoxcx%exa ‘rr&clo(L
III 778 cg&e¿a&¿o &e&Xs&úv, eV ot xa’r& ve’.½¿Xéa~c«
II 6± ~xc Se ~tu.5flaag, ot o~ nc<p& noa&v ~xeu.v’ro,
—Evita la elisión:
A , 3 1
III íEfl ‘yL’yVC’raL, or’rro’r’ ¿xe&Xa >ccY’racp&u.[IsvoI.o &va>ttoq
,, ,1 >, 3
~v vg EV&’ ti ‘COL ‘robe epyov ob’ri. MEYC<LPW
1 ¡1 1153 ~Ev&’ ~píg &vbpa ~uaa’rov cxpiar~w~ ópo@uvev
IV 1778 oós’ &VcLI(4v dPLO>Xcx\ dvea’raaev, &XX& ~x’nXoL
No obstante se observan estos mismos hechos cuando no interviene di—
gamma:
-Mantenimiento de cantidad en posición marcada:
i qe ¿¶rir&re Kev’rc<ópou.q Acx’rTt&cxI. d’iTi 8wp~ocov’ro,
A AIII 863 xuvc¿n éVL VUX’CI. c2ÓV ¿pcgccLVoLq <paptEOOLV
r ~e@ éa’wepíot ¿:V4to1o MQXLkJITVoLrOLv b<EXac<v
-Mantenimiento de cantidad en posición débil:
1 251 teu.X~ ‘AXXLLIéE¶1, uot ao\ xc¿,<Sv ¿tD~ lTep ~LTr~q
1 7714 Bfl 5’ t~evai. ‘ITPO’VL &a’ru, cpaeivQ ~O’r4L taoq
A




1 1175 &aopoúv nana roXx& é?~ ñ~nica’ro yaa’rpt.
III 1492 ‘Q <DLxo~, Ai7~’rc<o c<’TTT)vsoq &LIIIL <ptXov xt~p
Ocurre también que la presencia de ctigamma no garantiza el cumplimien-
to de estos hechos:
-Una vocal larga o diptongo ante palabra con digamma inicial abrevia
<por supuesto en posición débil, de ahí la poca validez del primero de
los criterios aducido por 1’, CHANTRAINE <±958, 117), que él mismo
reconoce):
~ 1. ) C 1 i
1 79>4 ~ia&’au’rog; erel. 01> LÁCV UiT’ avbpcxaL vc«e’roa cYC’ru
1 1080 V«U’rLXXEC&aL Epuxov, ¿TTLTTXoLIEVP 5’ vux’ri.
‘ ‘ 1 1 1II ‘4>45 CUt’ C3ITLO(O, XCVCCXL YC<P U1TOCTLIUXOV’r~L 6’rrwrat.
-No evita la elisión:
III 215 eara~ 6’ ev npoíioxiioi., Te&’n¶r&req ~pxe’ &vax’roq
12>42> &a’r~peq “ twg ve’peeaa’. LIs’re’rrpeírov, <oSe 5’ euaczoq
1.1.3.1.0. Vocal larga o diptongo ante digammna etimológica.
Se estudian aquí los hiatos producidos entre palabras acabadas en yo-
al larga o diptongo y palabras con d.igamma inicial en los que no se obser-
‘a correpLio epica. Enumeramos primeramente los hiatos con tales carao—






































Los hiatos de vocal larga o diptongo ante digamma en frontera de apo-



















































i.1..3.1.1. Hiatos de vocal breve ante digamma etimológica.
Los hiatos de vocal breve ante digamma etimológica en frontera de pa-














































































































1.1.3.1.2. Corrept.io epica ante
Correptio epica ante digamma en
digamma.





















































1.1.3.1.4. Concínsiones sobre hiato ante digamma etimológica.
La tesis de digamma etimológica como fenómeno preventivo del hiato
3nicamente puede mantenerse si se demuestra un uso pretendido del fenómeno
~or parte del poeta con tales fines. Para ello se ha de demostrar que la
~recuenciade palabras cuya raíz comienza por digamma implicadas en el hia-
.o es significatiamente mayor que la esperada si la distribución se debiera
ti azar. Se ha realizado un muestreo del diez por ciento de los versos para
iallar el número de palabras comenzadas por digamma y el ntmero de palabras












recuencia esperada la del muestreo. El resultado del test para los hiatos
ue tienen lugar tras vocal breve o vocal larga y diptongo sin correp-
lo es de 1496,75 lo que demuestra una diferencia significativa en ambas
recuencias, La distribución, pues, no se ha realizado al azar. La fre-
uencia observada (280) es respecto al total observado <762) significativa—
ente mayor que la frecuencia esperada (91) respecto del total esperado
713), Se deduce de ello un uso claro de digamma con valor profiláctico en
iatos sin corre .pLto.
La misma prueba aplicada a los hiatos en los que se produce correp-
,:~ (fo: 66, t0~ 1650) ante digamma ofrece un resultado de 5.64;
decir, la distribución es al azar y por tanto no existe un uso pretendi-
~ de digamma por parte del autor cuando concurre el fenómeno de correp-
o epica, No consideraremos preventiva la presencia de digamma en hiatos
>n corre ptio Qpica,
1.1.3.2. Fenómenos preventivos del hiato: aspiración inicial.
Un fenómeno que comílnmente se ha considerado preventivo del hiato es
aspiración, Ahora bien, esta consideración se ha realizado sin más ex-
icaciones que la de suponer que el valor fonético de la aspiración con-
~vaba de por sí la prevención mencionada. Un estudio estadístico sobre
s frecuencias de este fenómeno en el total de Argon&uLlcas y en el
so concreto del hiato nos mostrará cuál es el valor exacto de este hecho,
Habiendo contabilizado el diez por ciento de todos los versos de ¡Ir-
náuLtcas los resultados presentan las siguientes frecuencias:
Inicios vocálicos <fOX): 1713
Con aspiración: 458
Total hiatos sin correptlo: 762
Ante aspiración: 325 X
2: 56.92
Total hiatos con corrept Jo: 1661
Ante aspiración: 32<3 ~2. 30.56
Ambos resultados indican diferencias significativas, pero con tenden-
~s contrarias. Así, en el caso de hiato sin correptio la diferencia
mificativa se observa en la alta frecuencia de aspiraciones frente al
sto de Argonáuticas, mientras en los casos con correpLio la dife-
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<encia significativa se debe a la baja frecuencia frente al resto de ¡Ir-
/onáuLtcas. Resulta de ello que las aspiración inicial tiene valor pre-
4entivo en los casos de hiato sin correpLio, mientras que no lo tiene
los casos con correptio.
1.1.3.3. Fenómenos preventivos del hiato: consonantización.
En virtud de la ley de Osthoff los antiguos diptongos con primer ele-
~ientolargo únicamente pudieron subsistir en griego en posición final de
9alabra (3~ sg, del subjuntivo activo, dativos singulares, etc.). Fueron la
~ontraccióny la analogía las causantes de la formación de recientes dip-
congos con primer elemento largo en distintas posiciones de la palabra
<pCp~i, z41g, ‘yV(p, 8vflcTxúi, etc.),
En cuanto a la cronología de la evolución de los diptongos con primer
~lemento largo, en inscripciones áticas -cxl. alterna con -a, -cot
~on -w a partir del s, II a.C.: en esta época el segundo elemento no se
~ronunciaba;pero ya en el s. IV a,C. se produjo la pérdida del segundo
~lemento en jonio de Asia, lesbio, tesalio y chipriota. Muy posiblemente el
,alor preventivo de la consonantización del segundo elemento, como veremos,
~e deba a imitación del modelo homérico,
Fonéticamente es aceptable la consonantización del segundo elemento
leí diptongo en hiato <cf. H. LE,JEUNE 1972, 315-526); en diptongos en
hato como -n, -c~, -cg el segundo elemento se consonantiza: iEY],
.gualmente en diptongos con segundo elemento u donde se consonantiza
~n E’~J. La consonantización del segundo elemento en diptongos con primer
~lemento largo no afecta al mantenimiento de la cantidad.
El valor preventivo cte la consonantización ~inicamente quedará demos-
-rado si observamos que la frecuencia de hiatos en que intervienen este
~J.pode diptongos y no lo hace ningún otro fenómeno preventivo del hiato es
&gnificativamente mayor que si la distribución fuera al azar:
-Finales vocálicos con cantidad
larga < ±0X)~ 79<3
-Diptongos con primer elemento
largo a fin de palabra (±074: 134 (16.9>0
-Total hiatos de cantidad larga
sin abreviación: 510
-Diptongos con primer elemento
largo en hiato sin abreviar: ±24 (24,37)
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Obtenemos un resultado de ~E- 1<3.53, por lo que existen diferen-
cias significativas, Existe un uso intencionado de diptongos con primer
elemento largo en hiato debido al carácter preventivo de la consonantiza-
ción del segundo elemento,
1.1.4. Hiatos sin fenómenos preventivos.
Diferenciamos entre hiatos de vocal larga o diptongos con primer ele-
rento breve e hiatos en vocal breve.
Los hiatos en vocal larga y diptongo con primer elemento breve pueden
clasificarse en dos grupos dependiendo de si ocupan posición marcada O Po-
sición débil en el verso, Diferenciamos entre estructuras cuantitativas que
necesariamente deben terminar en posición marcada de aquellas susceptibles
dC terminar en posición marcada o débil:














El recuento de las estructuras prosódicas susceptibles de ocupar post-














Se observa que sólo hay dos casos en posición no marcada <en 1 251 con
groPuesta del editor intercambiando las palabras implicadas en el hiato:
,AXXwCETI SetXn, con ~o que quedaría un sólo caso):
Posición O1-oa-
1 así ~eu.x’?i>AXxuÁé5rt, ><a~ aol xax’oy té rrep ~~Áwflq
Posición 07-08-
172 uieq o ‘ev TeXeov’rog, ¿ 5’ ~Ipou ‘Awropí.Soco
Es clarisimo el uso significativamente elevado que se hace de la posí-
dón marcada en estos hiatos que no están acompañados de otros fenómenos
preventivos. Se evita, pues, el hiato de vocal larga o diptongo con primer
~lementobreve en posición débil del verso,
De los 51 hiatos en vocal breve que encontramos en Argonáutlcas
;j.n el concurso cte alguno de los fenómenos preventivos ya mencionados, 28
~eproducen en interior de palabra fonética, es decir> en frontera de apo-
~j.tiva, 15 se producen tras elisión, y únicamente 8 lo son en frontera de
,alabra fonética:
Posición 01-O2AUO2SU
‘y 1 —‘ 1 ¡
1 1187 A&r&p 6, eu 6o”vua8cxt &oLq eto<potq e’rrLreLXaq
III 1317 cxU’rC<p 6 et3 tv¿bTlae X&polq, ueacrnyb 5’ &ELpC<g
III 1346 a&r&p ¿ ¿~4¡ SITL viic< IUXXLV ,dev, OCpp’ en )ceLyc<q
IV 127 cxót¿<p ¿ &vru.xp’u nepu.w~nea ‘re~ve’ro seipiSv
Posición 09-IOAl) 10Sf)
II 545 ‘re ‘rpc«pép1~ ‘u ?v5¿XXe’rc« &XXo’re &Xkp
Posición 03-04-05-06AU
III 492 ‘0 4)kol., A~rao &npvéoq &MML Cp(XOV ;ci~p
Posición O6At.JOGBU0T-Q8AIJ’28BU
1 1 5 11 778 ><c<xby épeu&o~ievoq, yavu’rat Sé ‘re i~t8eoto
Posición 06BU07-<38AU085U09-1<3AU
III 1112 ng &‘yyexog 8pyiq, U’ ecXeX&aoio ~~z&o
En tres de estos ocho casos, 1 778, 1 1137, II 545, se encuentran pro-
~~estas en el aparato crítico que evitan el hiato, Los hiatos sin fenómenos
beventivos son una parte realmente mínima e incluso anómala en Árgonáu-
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1.2. Huta ¿ram ilquida,
1.2.0. Clasificación y frecuencia segiin posición en la palabra.
1.2.0.0. Grupos muta cum liquida en interior de palabra,
1.2.0.0.0. En limite morfémico.
1.2.0.0.0.0. Silabación trabada.
-Tipo xa-><Xpxa escandido u¿)<’X’n<O< contra lo
















es de esperar según el límite













1.2.0.0.0.1. Silabación no trabada.
—Tipo x~—nX~xa escandido x¿—>CXW<a
esperar según el límite morfémico,






































-Tipo &x-Xu.nchy escandido &‘xxvrrcúv contra lo que es cte
esperar según el límite morfémico, No se observa ningún caso en
¡Ir go n á u t 1 cas.
1.2.0.0.1. Sin limite morfémico determinable.
1.2,Q.<3.1.0. Silabación trabada.














1.2.0.0.1.±. Silabación no trabada.
—Escansiones del tipo n¿’~Xoq,
Se encuentra un caso en interior de palabra sin limite morfémico
no determinable y con silabación no trabada, Se da en la posición
04-Al) y es el verso 805 del canto tercero &XXwerov 6cocpdotai.,.
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1.2.0.1. Grupos ¡nuLa cum liquida en sandial.
1.2.0.1.0. En frontera de palabra fonética.
-Silabación trabada contra lo esperado.
&a’reoq &v Xu.LIéyu.






















-Silabación no trabada conforme a lo esperado, Ejemplos del tipo






















1.2.0.1.1. En frontera de apositiva.
























-Silabación no trabada, Ejemplos tipo 111,123<3:
ñeXu.ou, &re rpCrroy.,., Cinco casos se encuentran en
Argonáutjcas uno de ellos en 02Af) y cuatro en 04W,
-Silabación trabada. Tipo 111,1267 &> vepe(oy,,,, Cinco ca-
sos, tres en la posición 03-, y uno respectivamente en 01- y 04-,
1.2.1. Clasificación de grupos muta cum liquida por grupos
de consonantes.
Exponemos la distribución de frecuencias de los grupos mut.a CUfl Li-
¿ida por intervención de p, ¾~.t, y y por silabación trabada o no.
LS siglas utilizadas significan: Interior de palabra (IP), Fin de palabra
E’) y Frontera de apositiva (FA),

































IP: e.g. III 805
FP: e.g. 1 711
e.g. IV 829
e.g, III 37’?























































































IP: e.g, 1 1359
e,g, 1 487
~ II 200
FE: e.g. 1 384
e.g. 1 1282

























































Posición gp ka rs ka rs
G2AU - - - 1 - -
O2BU - - - - - - -
<34AU - - - 1 - - -
2>4515 - - - - - - -
Q6AU - - 1 1 - - -
O6BU - - - - - - - -
O8AU - - - - - - - -
O8BU - - - - - - -




IP: e.g. I 281
e .g 1 1235 Xcx’piq
e ,g. 1 488 8Xe&’pov
FP: ~ 1 348 Is¿ya p’pov¿ov
e g, III 33 ‘ru.vc x’pet«>
1 ¡
e fi. I 111<3 Xtjievc~ e’pin>tov
1FA: e ,g, 1 937 &no ~‘puyL7)q




Posición ~ 712 92 sea za 92 sea xa fra
0±- ‘46 9 7 — - — — 1 -
02- - - - - - - - - 1
03— 21 6 5 8 5 — 2 1 1
014- 5 - - - - - - - -
<35— 1 1 1<3 — 1 1 — — —
<36- 5 - - - - - - - -
07- ‘47 13 12 10 5 3 13 17 e
<38- 2 - 1 — — — — — -
09- 62 .3 7 2 — 1. 1 - 1
10- - - - - - - - - -
±1- 2 2 22 - 1 — -. - -
1114
-Silabación no trabada:
IP: e.g. III ±315
e.g, III 1430























1.2.1.1. Grupos con A
-Con oclusiva sorda:
-Silabación trabada:





e .g. 1 807 axer’Xu.ot
FP: e,g. III 42
e,g. 1 269

































IP: e,g. 1 34-9




















IP: e.g. 1 322
e.g. 1 287
FP: e.g, 1 1510






























































































No se encuentra ningón caso,
-Oclusiva aspirada sorda:
-Silabación trabada:
IP: e,g. 1 1089
e.g. 1 402
e,g. 1 362
FE: e.g. III 41<»
e,g. IV 1279






























































Un solo caso en fin de palabra:
1.2.1.2. Grupos con de t’
-Oclusiva sorda:
-Silabación trabada
IP: e.g. II 992
e.g, 1 446



















No se encuentra ningún caso.
-Oclusiva sonora:
-Silabación trabada:
IP: e.g. IV 455
e.g. IV 517











































No se encuentra ningún caso.
-Oclusiva aspirada sorda:
-Silabación trabada:

















































No se encuentra ningún caso,
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1.2.1.3. Grupos con y
-Oclusiva sorda:
-Silabación trabada:
IP: e.g. 1 1359
e .g , 1 669
e.g. III 79
EF: e.g. II 742
e.g, 1 1083
FA: e.g. 1 223

























No se encuentra ningún caso,
-Oclusiva sonora:
-Silabación trabada:









































No se encuentra ningún caso,
-Oclusiva aspirada sorda:
-Silabación trabada:





FP: e.g, II 43









































































No se encuentra ningún caso.
í.a.a. comportamiento de grupos mute cum Liquide.
I.~.2.O. Comportamiento de mute cum Liquide en Interior.
SI total de grupos rnuta ¿mm líquida en interior de palabra es de
167<3. La distribución atendiendo al limite morfémíco es:
-Sri limite mc~rfém±co (1363/1870>:
A. Tipo x¿-nX1xa (979/1363)
-De acuerdo con el limite mor-fémico
nbnX~ncx: (10/979)
-En desacuerdo con el limite morfémíco
u~¼í’Xi»~cx: (969/979>
5. Tipo éx-Xu.tr¿v (364/1363>
-De acuerdo cori el limite morfémico
éx’Xtrd,v: (364/364)
-En desacuerdo con el limite rnorfémíco
é’xxt’rrdv: <0/384>
—Sin límite morflmico determinable (607/1363)
-Silabación trabada (506/507)
—Silabación no trabada <±/507>
Se observa a simple vista que el factor fónico predomina en la sílaba-
ción sobre la acción del limite morflmico. Es manifiesta la tendencia a la
sílaba trabada incluso cuando el limite morférnico favorece la sílaba no
trabada (tipo x¿-xXtp<cc escandido néx’xwccx>.
La distribuciones de sílaba trabada y no trabada cuando el límite mor-
fémíco es determinable (1353 y 10 respectivamente) no son signl.ficativamen-
te distintas de la obtenida cuando el límite morfémico no es determinable
<506 frente a 1), segun muestra x2 (:a.G03). Se puede prescindir, pues,
de la distinción de mute ¿mm liquide en limite morfémico y sin limite
morférnico determinable, y operar con la distribución del conjunto de la
posición interior de palabra para contrastaría con la de otras posiciones
estudiadas,
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1.2.2.1. Comportamiento general de muta ¿mm liquida.
El total de inuta ¿mm Jíquida es de 2261 casos. Estos 2261 casos
se dístrlbUyefl de la siguiente forma:
A. En interior de palabra (1870/2261)
-Sílabación trabada (1659/187<3)
-Silabación no trabada <11/1870>
5. En sandflí (391/2261):
5.1. En frontera de apositiva (185/391)
-Silabación trabada <180/185)
-Silabación no trabada <5/185>
5.2. En fin de palabra fonética <206/391)
-Silabación trabada <168/206)
-Silabación no trabada (33/206)
Compararemos la acción de los grupos ¡nuta cum Liquida en interior
de palabra con su acción en frontera de apositiva y en fin de palabra foné-
tica. Al aplicar ~2 a las distribuciones en interior de palabra y en
frontera de apositiva se observa que no hay diferencia significativa entre
ambas distribuciones; en cambio, se observa diferencia significativa entre
el comportamiento tras frontera de apositiva y tras fin de palabra. Los
grupos de muta cum líquida en frontera de apositiva se conducen como en
interior de palabra y de forma diferente en fin de palabra.
1.2.2.2. Huta ¿mm líquida en cada lugar del verso.
1.2.2.2.0. Interior de palabra
• A tenor de los resultados obtenidos, a partir de ahora se tratará con-
juntamente rnuta ¿mm líquida en frontera de apositiva y en interior de
• palabra, y no se aprecia la presencia de limite morfémico por ser estadis-
ticamente inoperante.
Las frecuencias en las distintas posiciones del verso del grupo muta















1.2.2.2.0.0. Silabación necesariamente trabada.
En ciertas posiciones del verso los grupos muta aiim líquida no
tienen opción entre trabar o no trabar, pues necesariamente han de trabar.
Se trata de las posiciones marcadas del verso (<31, 03, 05, 07, <39 y 1±).
Las frecuencias de los grupos mida cum Jiquida y del total de versos en









Seria de esperar que, al ser posiciones de silabación necesariamente
trabada, la distribución de las frecuencias de grupos muta aiim líquida
no presentara diferencias significativas respecto de la distribución de
frecuencias en el total de ArgonAutJcaS. Aplicada la correlación de
Spearman se obtiene un resultado de de 0,37 que no indica correlación sig-
nificativa entre ambas distribuciones. Aplicada la desviación ttpica se
obtiene una media de 6.17 y una desviación típica de 0.14 por lo que son
significativos los valores inferiores a 1.05 y superiores a 10.5. Es signi-
ficativa la posición G7 por la alta frecuencia de grupos muja cum flqui-
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1.2.2,2.0.1. Silabación necesariamente no trabada.
En otras posiciones del verso la silabación ha de ser necesariamente
no trabada (02H13, 045U, 06515, 08513 y IOBU). Las frecuencias de las distin-








Desgraciadamente lo reducido de los efectivos no permite la aplicación
fiable de pruebas estadísticas. Debemos renunciar, pues, a saber si existe
alguna tendencia significativa en las posiciones necesariamente rio traba-
das.
1.2.2.2.0.2. Silabación opcionalifleflte trabada o no trabada.
Por último, algunas posiciones del verso permiten silabación trabada o
no trabada (02, 04, 06, 08, y 10):
TABLA CIV
Posición Muta Total
Traba No traba Trata No traba
02 20 1 1<388 2601
04 113 6 2323 2848
06 54 0 831 4807
08 23 2 930 1264
10 18 0 505 3814
De nuevo lo reducido de las frecuencias Cfl la silabaclón no trabada
impide la aplicación de pruebas con garantías ae fiabilidad. En cuanto a la
silabación trabada, al aplicar la desviación típica resultan significativas
GG por alta frecuencia y 02 por baja frecuencia.
1.2.2.2.1. Fin de palabra.
1,2.2.2.1.0. SilabaCi.ófl necesariamente trabada.

















Son significativas por naja frecuencia las posiciones 01- y 2>5-.
1.2.2.2.1.1. sílabación necesariamente no trabada.




















De nuevo nada podemos deducir de efectivos tan bajos como los que se
dan en esta distribución.
1,2.2.2.1.2. Silabación opcional¡fleflte trabada o no trabada.
En estas posiciones del verso donde se puede dar la doble posibilidad
cte trabar o no trabar, las frecuencias se distribuyen como sigue:
TABLA CVII
Mut.a













En este caso sólo podemos aplicar pruebas estadísticas a la silabación















significativa por baja frecuencia en nilabació?¡ no trabada la posición 02 y
por alta frecuencia en silabación no trabada <36.
1.2.2.3. comportamiento de muta cum líquida según los grupos de
consonantes.




Traba 1244 400 567
No traba 41 6 8
La prueba de x~ muestra que en Argofláiit loas no existe diferen-
cia entre ninguno de los tres grupos entre si. La tendencia a la sílabación
trabada o no trabada no manifiesta diferencias significativas según sea el
modo de articulación de la consonante oclusiva. La distribución de frecuen-
cias de liquidas y nasales es:
TABLA CIX
H N L
Traba 186 234 521 1270
No traba 2> 2> 11 43
La prueba de x2 muestra (:2.44) que no existe diferencia signifi-
cativa entre los grupos con R y los grupos con E,, es decir los grupos con
líquida no muestran diferencias significativas en su tendencia a la sila-
bación trabada y no trabada.
• Sin embargo la misma prueba muestra diferencia significativa entre los
grupos con nasal y los grupos con líquida. Los grupos con nasal muestran
una tendencia a la silabación trabada significativamente ¡Ms elevada que
los grupos con líquida.
2. METRICA
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2.0. La palabra fónica en el hexámetro.
Nuestro estudio métrico se basa en la palabra fónica corno elemento del
verso que se puede delimitar objetivamente. Exponemos las distintas estruc-
turas de la palabra fónica en ArgcfllALItiCaS.
2.0.0. Estructura y posición de la palabra fónica.
2,0.0.0. Estructuras monosilábicas.
Son palabras con estructura - o bien 13:
III 492 2 qdxot, AIirrc<o &‘rriiv¿og &~i~t <ptXov x~p







-Posición de palabras con estructura -:
TABLA CXI
Posición 1 II III IV Total
01- 98 12>6 115 132 451
02— 5 11 7 2 25
03- 46 38 46 50 180
2>4— 17 16 iB 19 67
2>5— 2 3 2 6 13
06- 9 14 16 23 62
2>7— - 2 2 1 5
2>8- 2 5 4 3 12
2>9- 18 47 42 ‘VI 154
12— 3 5 5 5 18
Totales 200 235 254 286 987
No están ocupadas las posiciones 10- y 11-.
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6 9 10 1<3













19240 42 51 59
Ho están ocupadas las posiciones O4BU, Q8AU <38BU y 1213.
2.0.0.1. Estructuras disilábicas.








&x’rii ep’rwd~ zdv~q E’rrt ‘r1-1Xe&&’~oat
uotpa i.t¿vet o’ruyepii, ‘roub’ &v¿poq 6v’rtv’ tbouro
ioina IICVEL atuyep’fl, toub’ &V¿PO~ f’VZLV’ tbouro













































202> ±96 214 286
519 523 601
No están ocupadas las posiciones 05—Ob-, 09-1<3- y 10-Ii-.




2>3 - 2>4A U






























No está ocupada la posición 07-O8AU,

























No está ocupada la posici4n <38B1309-.



























III ¿492 ‘0 cptXou., At-4’rao &irtvéoq &¡igi. wtXov xfip
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-Posición de palabras con estructura UU:
TABLA CXVII
Posición
2>2A U 2>28 U









41 46 44 56
59 42 40 66
196 181 223 285
25 30 33 32









Son palabras con estructura
xpóaetov iiezc5 n¿~c~q ¿óCuvov f1>xwav ‘Apyd>
1 24 KcxXXu.¿nv Q~jj~2Q (pc<tLceTaL eúvii&etccx
uviwoi’c« oC’ 1I¿vtoto xc<t& ot&cx xc~u. SL& iretpaq
biwi¿8ev ct’orkEtXov ón’ dvveotno’. &cn.&iivat
xeu.ptptoi.o Mce-pa xt&v 6I.& roac’tv ‘Avcn5pou
TOLiW y&p nexLrig p&rLv ~xXuev, ¿~g jILV óirtaaco













































254 274 296 372
Ho se encuentran representadas las posiciones <34-2>5-06-. 05-06-2>7-,
06—07-08-, 08-09-12>- y 2>9-10-11-.
La posición 02-2>3-04- presenta un solo caso:
III 919 &v3’ oljnw ng zobog &n5t ‘rrpo’r¿pwv y¿vet’ &vbp&iv


















No está representada la posición 06-07-OSAU.













































No está ocupada la posición 2>5-O6AU06BU.
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No están ocupadas las posiciones 04BU05-06- y <38BU2>9-10-.







1 II III IV
2 5 7 8





No están ocupadas las posiciones OGBU2>7-G8AU y O8BUO9-IGAU.




















Ho está ocupada la posición 1<3AU±QBUII-.
2.0,0.3. Estructuras tetrasilábicas.
Son palabras con las estructuras




























1 60 Kev’rcxópototv oXcoe-aL, ‘Ore ccpecxg otoq «IT’ &XX~v
~1
1 12 txe’ro 5’ ¿q ne>4nv c<troc,xEEov, avtLtioXflOwv
Ap~o~ievog ceo 4o’?pe ITQXc<LYEV&OV xXéa CpWTWV









xpuaetov vetc< xú~q eucuyov fixcwav ‘Apyw
E~XcaI.b~g, Sg npu.v Iíev ~pI.c8eV&ov Acxin&&ov
Kucxveaq fiacu.X1104- &nniocóvri nexLcco




















































Las posiciones 03-04-2>5-06—. 04-05-0&-07-, 05—06-’27-08n 07—06-09—l0-
‘35
y ‘28-09-10-ii- no están ocupadas. Las posición 02-03-04-05- presenta un
solo caso:
IV 619 ‘roóq 5’ Qg~te~~gfls jlptL trehe-oq obre irototo,
así como la posición 06-07-08-09-:
III 1<397 f~xer¿pouq ‘te 6¿Mouq ‘VTIX&XXCIT1W ‘u’ ‘Aptdcsvnv,












62 75 61 86
2 1 3
95 91 81 125
175 179 153 229
No está ocupada la posición 2>5-05-07-2>8AU.














Ho están ocupadas las posiciones <33-Q4AU04BU y <35-06AUO6BU






































Totales 398 321 357 531 1808
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— ..‘ .5,XCL ro’r~ 11eV EaL’r’ Q~<PL be&q ~aov oupeotV »Apx’r~v
AtTyr~nv. ot 5’ ¿0re 8oou. xúveq ¿~Ápu.&op¿vtEq
~~p&wv, 5ocx ‘r’ áií&i. e-oo?g 4i¿yiwccv &Aaxou4








681 __ III53 43 41
52 52 61 6±
1 ‘26 95 12>2 129
No está ocupada la posición O8BU<39-10-1I—. La posición O4BUOB-06-2>7-,
que solapa la cesura media, presenta un caso en el verso:
1 176 ‘Aarepu.oq Es xa\ ‘Ainp¿wv ‘ynepcwtou uteq

















Las posiciones 04B005-O6AUOGBU y 08BU09-IOAtJIOBU no están ocupadas.






















Totales 31 38 38 53 140
‘37
No están ocupada la posición O4AU04BU2>5-06- ni OÓAUQ8BtJO9-. La post-
ción OSAUO6BUO7-08- presenta un solo caso:
1 iYI Ncx¿nrku.o4 ~ y&p ~n)~KXu’roVrou Nc~uA3oXL5c~o





























No está ocupada la posición OGAU2>6BU07-O8AU.
2.0.0.4. Estructuras pentasilábicas.
Son palabras con estructuras:
t e, ).5 EII 1190 ¶TPLV ncn rrrpawv aXeEov éXOegCL’ CL 17 CVL ITovtou
evTuvwIiEU&Q ncxpaaxe5¿V. bcppa E’ twaLV5cyt’t’ ¡
M’ tg eIIITtEov cctev ev o<te-ept tEXLL«P &~<ouatv
‘ 1
&VEp’ &VTUVcQIeVW Sotw 111.0V. ¿x 6’ &pa ix¿oalw
ci
MetO 6’ éq nex%v a&roaxebov. cxvrt6oXliowv
8exyoiievaq <p0p11Lyy1 ~cotiyyaye fltCpLTI&8V
13-1313-
1 72> ¿Lpoev, ctpwtncOOL cuy &vbp&au.v &ppa veotro












II 748 yijv Mapu.cKVSUV(ÚV’ 5~i ydp acpeaq égeo¿cúoev
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UU -U!)
1 16 &VTUS V#ZXUTLXLT)4 noxtmnb¿oq, 6cp0’ dvt iT¿vtcg
Unícamente no está representada la estructura pentasilábica U----.









































No están ocupadas las demás las posiciones.























Ho están ocupadas las posiciones 04—05-06-07-08AU ni 08—<39-10—i1-12U.
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Ho están ocupadas las demás posiciones.
















No están ocupadas 04-2>5-<3GAUQ6BUQ7- y 08-09-IOAUIQBUI±—.










54 48 72> 61





Sin ocupar 03-O4AUO4BUOS-<36-, 05-2>6AU063U07-08- y 07-O8AUQ8BU<39-10—.



































No está ocupada la posición 05-06A13062U07-G8AU.
142>














Sin ocupar 2>LlBU<35-2>6-2>7-O8AU y 08Bt309-i0-Ii-12U.


















No está ocupada la posición 08BU09-IOAUIOBUII—.















No está ocupada la posición 08A008BU09-1<3-11—.
Presenta un solo caso la posición 04A!)<34BU05-Qb-07- en:









































No está ocupada la posición 2>4A13<34B1305-2>6AUOGBU.
2,0.<3.5. Estructuras hexasilábicas.
Son palabras con estructura
1 1178 ~}flQ.’APvCXvOdVCtOV8poq ,tpoxo¿g ‘re floto.
.5’i~ev vau’rLXLT1g ‘?iS’ &psoq ei.~xe’roúv’ro.
¡IL11VCV Ó1T’ CHorLTlv 8peoq XcO.xcdEovLoLo
’
nponponcúrdtybnv coiXr~q &X¿q. ~v 6’ &pa iÁ¿u0aL~
Srxo’r~pnat Es ITáy%U z&be cppaCec’&c« &Vtnva.
t4v ~3aflooetbdwvt ,To6c~Thnéa’rtxtoV &XXwv
AjaovLEnq ><etpuwoq bwTn¡oauvuaL in&4~occg
IV 72>2 sikce 8uTlTToXLlw ot~ ir’ &ITOXULLaLVOVTQt
&i¡i &v«aetPc«0VtS4 !~ov nporéptoae XLoOOQv
&4’ &vaepxoLiSVOUS 8p~>ct~v &iio pipce’n ¶TupyOt4














































Ho aparecen las estructuras , —---U!), --UU--, U y U-UIJ--.












~2nL.’Apv«v)vetov bpo. ¶rpoxo&~ ‘re K~oLo.
, ‘UT~ xcxt X11LOXWPOS é4~v dq ‘yatay tov’rctg


























Totales 32 1 1 7
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No está ocupada la posición 04-2>5-ObAU2>GBUQ7-OOAU.
La posición 02-03-O4AU2>4BUOS-2>6AU presenta un solo caso:
iv gq~ at 6’, &krt’ t~wa6ev’rog dirtoxe6ov cnytc<Xoto
-Posición de palabras con estructura -UU---:
TABLA CXLIX
Posición 1 II III IV Total
01-O2AUO2HU2>3-2>Ll-05- 7 lE 7 10 38
-Posición de palabras con estructura -UU-UU:
TABLA CL
Posición 1 II ¡U IV Total
01-O2AU2>2BU03-O4AUO4BU 5 7 1 4 17
03-OLlAUO4BU2>5-2>6AU2>6BU - - 1 - 1
05-06A1306BU07-O8AU2>8BU 1 4 1 1 7
Totales 6 11 3 5 26
No está ocupada la posición 2>7-O8AUO8BUO9-1<3AUI2>BU.
Las dos posiciones 03-OLlAUO4HUO5-O6AUO6BU y O6-OSAUO6BUO7-O8AUO8BU,
que solapan la cesura media, presentan ocho casos:
Fosición: 2>3-2>LlAUOLlBU2>5-O6AUO5BU
III 12 ‘u xp¿oq; 5¿Xov ‘rtv& uiScec« ~ xev dx¿v’reg
Posición: 2>5-<36AU2>6BU2>7-2>8AU2>8BU
1 12±14 viixedi po¿q &Iupt yewji<Spou &vtt¿<oV’ucc.
1 1
II 376 épyarLVc<L, ‘tot a’ &wpi ctb’npea ~pya ¡.dxovtat
e. EII qq~ ‘rvs’haetv 8aov e~nep úncvrponoq ouw6’ L)<OLP.I1V.
II 141414 AtaoÁbn, ‘ro ~iev OU qTa>~LV«yp8tOV Ot38S ‘rL 1fl1X09
1
II 8149 &o’ru ~c<Xetv, ot 5’ &vx\ &eou6&q >3oxtscxo
> Y ‘ E
III 115 oux otov, prr« nat r«vupAaec<, ‘rov r3d nota
iv jeas uu0¿ucvoL’ ‘rptq 8’ &ji oóv !vteat ELVI}&eVTLq
-Posición de palabras con estructura U---UU:
TABLA CLI
Posición 1
















80 71 61 69
Ho están ocupadas O4BUOS-OOAUO6BUOT-<38AU ni O8BU<39-IOAUIOBUII-IEU.










El resto de posiciones sin ocupar.

































No está ocupada la posición Q4AUG4BUOE-06-07-O8ÁU.
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Sin ocupar OLlAUOLlBUOS-2>6AU06BU07- ni <38A1308BU09-IQAUI2>BU.
2.<3.0.6. Estructuras heptasilábicas.
Son palabras con estructura:
---UU-U
1 493 Mvi 6T~L¿WVTcXq dMoxXlioavTeq trcxtpo~
--U U---
¡ e’








évaxep¿J éCOLICVOL 1TPUL4VTIOL~X & O(DLOLV “Apyoq
AO’rcxp diTeL 5ku~eaoLV éitapt~« lTaVt’ d’rtcu;ero
nponpotiLc<COMCVOL’ ~i 5’ ~01T6TO UhiXI,&g ‘Apyc~







»ApyoV ‘AOvivaLnq XCUCCLV u¶oe-íniOCUvflCL
’
No están representadas las estructuras:
U UU ----U!)- ---UI)














































-Posición de palabras con estructura --U!)---:
El único caso que encontramos con estructura --U!)--- ocupa la posición
2>4-05—2>6AU2>GEU2>7-08—2>9-. Esta posición solapa la cesura media y se encuen-
tra en el verso:
%et4IepLTlq 1W OVES Si.’ c*I.Cnot nepocoatvIV 1461














No está ocupada la posición 02-03-O4AUO4BUOS-<36AUQ6BU.










II 1203 tdiitnq’ ‘tó3 nc¿ nepL5dBLQ vau’rLxxeaoca
1Ll7

















Las posiciones 03-OLlAUO4BUO5-2>6AU2>6BU07- y 07-O8AUO8BU09-IOAUIOBUII-
no están ocupadas. La posición 05-OGAUO6BUO7-O8AUO8BU<39- presenta un solo
caso y solapa la cesura media:
1
8aaa re Kó~i.xov &wpi AoXtovIAw ir’ tréxeaocxv




















No está ocupada la posición 0EBU<33~0LlAU04BU2>5~<36AUt36BU,
La posición 04BU05-GOAU2>GBUO7-<38AUQ8BU presenta un solo caso:
II 176 &cnn&etg ¡iev, &rcxp ¶TECDOflhlUEVOL. f~icrrt 6’ &XX<t~
-Posición de palabras con estructura UU---UU:













II 14 Et&uvtg MeXtr l5,T~poírXpgc¶o’rov &vbp¿3v
















No están ocupadas las posiciones 04AU04BU05-ObAU2>6BUOT-<38AU.
2.0.0.7. Estructuras octosilábicas
Son palabras con estructura:
1 876 6vL11cx¶’ &vcwxe8eetv oúbe itpo’tt~tU8~c1CcT&tM
-UU-UU-U




itptv i~ep &VLy&etq’ ¿ITEL oÓ ¶EP1. írweot vi¡XWV

















UU-- --1W UU—UU-- UU-43U--- U---UU--U
U ----UU-U --UU---U UU U
UU ---UU UU U U 1313 U-UU---U








-Fusición de palabras con estructura --UU----:
Dos casos en 06-2>7-2>8AUG8HU2>9-10-11-12-:
1 876
III 923
cM11ctT’ &vacxe&eeLv oij5¿~ ITPOTLI.lU8lacta&aL
44v da¿v’rcx ibatv ~be nponiiu&roaaOc
«












La posición O4AUQLlBUOS-’26AUOGBUO7-O8AUO8BU, con un caso y evitando la
cesura media, se encuentra en
ív i5514 t¿xae 4xot, dn¿I 00 fle~LWCLOV
y la posición OGAUO6BU2>7-O8AUO8BUG9—IQAUIGBU, tambión con un caso, se en-
cuentra en:
1 íflqO ITPLV ¶TBP &vLvi6eI.4’ éiiet oi5 irept ¶n¿eo’. IXTXWV
2.0.2. Frecuencia de fines de palabra fónica en ArgoflAutiCaS.
La frecuencia de fines de palabra fónica en el hexámetro de Argonáu-

























































El total de versos analizados es de 5741.
‘5’
2.1. Estructura del hexámetro.
2,1.0. Introducción,
El estudio métrico del hexámetro dactílico debe afrontar dos aspectos
coaplementarios y de igual importancia: La relación entre verso y palabra
<estructura métrica de la palabra, distribución en el verso de las diferen-
tes estructuras métricas, cortes estructuralmente pertinentes, zeugmas,
etc.) y el contenido rítmico del verso como sucesión de unidades de percep-
ción con independencia de las palabras que lo componen1. El primer aspecto
se centra, pues, en el estudio cte la relación que se establece entre la pa-
labra y el verso, de las estructuras métricas de las palabras~ así corno de
sus posiciones y frecuencias, de los límites de las palabras que componen
el verso y de cesuras, diéresis y zeugmas. El segundo opera con el verso
como una serie de cantidades agrupadas en unidades de percepción, cf. 14.
5. ELIIPEREZ (1950>.
Comenzamos nuestro estudio de la estructura del hexámetro con el aná-
lisis de la posición y frecuencia de la palabra fónica y de los fines de
palabra en el hexámetro. Posteriormente estudiamos los diversos sc flema-
ta que presenta el hexámetro de ÁrgofláutJcaS. En ambos capítulos pre-
tendemos distinguir de una manera objetiva lo que es pertinente para la
estructura del hexámetro de lo que no lo es,
2.1.1.0. Teorías sobre cesuras, diéresis y zeugmas.
La teoría del “corte’ métrico, ‘roufi, fue examinada sin mucha
profundidad por los tratadistas antiguos, Aristides Quintiliano2 lo menda—
na, y Aristóteles3 nos enseña que el hexámetro dactílico se compone de das
partes separadas por lo que llamamos cesura xcúr& x¿’v ‘rpbrov ‘cpoxcttov.
La teoría de cortes y zeugmas en el verso se gestó principalmente durante
el siglo pasado y comienzos del actual. Autores como E. E. STUR1tVANT
<192Ll) llegaron a negar la existencia de tales cortes, basándose en que no
son mencionados por los tratadistas antiguos,
El trabajo de H. FRACNKEL (1926.
197..299)Ll fue saludado como el
primer intento serio de comprensión global de la estructura del hexámetro
dactílico, y tanto fue así que la bibliograf la reciente sobre el hexámetro
está influenciada en alguna medida por sus ideas.
No todos los estudiosos, sin embargo, aceptan plenamente el método
(visión sintáctica del verso), ni los resultados. A. W. DE GROOT (1955>
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partiendo de que un verso de la longitud del hexámetro no puede percibirse
como un todo y sólo la mitad del mismo puede ser captada por el oído y tras
pormenorizados análisis estadísticos, concluye que en la estructura del he-
xámetro existe una única cesura principal en el tercer dáctilo, siendo las
demás secundarias.
H. H, PORTER (1951), a raíz del trabajo de E. O>NEiLL (1942>.
aun admitiendo la teoría de H. FRAENKEL cte los cuatro cola del he-
xámetro dactílico, modifica sustancialmente su esquema, y en e] mismo año
14. 3. METTE (1951> habla de tendencias y no de leyes en cuanto a la
concepción de la estructura del verso.
Pocos años después L. E. Rosel (1965) acepta las conclusiones de
H. FPAEN$ISL, pero las crítica en un punto particular, argumentando me-
diante las oportunas citas, que en muchas ocasiones no son las palabras de
gran extensión, sino precisamente el colon pequeño el soporte del énfasis
retórico.
G, 5. KIRK (1966) ataca la teoría de 14. FRAENKEL y la de E.
N. PORTER y afirma que algunas pretendidas cesuras del hexámetro se deben
a la longitud media de las palabras poéticas.
No todas las criticas flechas a E. FRAENKCL son acertadas, pues el
autor no afirma que todos los versos tengan una estructura cuatrimembre ni
que la importancia de todas las cesuras sea la misma, y así coincide con él
en el concepto de cesura como fin de colon it S. 1’, BEEKES (1972), para
quien concebir la cesura como un fenómeno que se realiza estrictamente en
el plano del ritmo y no del significado es erróneo,
A. MO.RNA (1989) llega mediante un exhaustivo estudio de los ele-
mentos prosódicos y un profundo aprovechamiento de los datos que de ellos
se derivan a establecer una cesura principal y otras secundarias.
Los zeugmas fueron descubiertos en su mayoría en el siglo pasado. Los
últimos trabajos que ofrecen observaciones sobre la posición de las pala-
bras en el hexámetro dactílico son los de E. G. O>NEILL (t94E> y H.
ti. PORTER (1951), revisado el primero por R. S. ?. EEEIcC$ (1972).
2,1.1,1. Lo pertinente en la estructura del hexámetrO.
El primer problema que se plantea al estudiar la estructura del hexá-
metro, en muchos casos causa de diferentes criterios y pareceres. es el
concepto de cesura y de zeugma.
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Tridicionalmente se ha adoptado el criterio de frecuencia, de tal for-
ma que 5e suelen considerar cortes importantes aquellos de frecuencia más
alta y se suelen considerar zeugmas aquellos lugares de frecuencia mínima
en fines de palabra. Siguiendo tal criterio las frecuencias de fines de

























Efectivamente, el criterio tradicional considera como cortes del he-
xámetro dactílico5 la diéresis bucólica, las cesuras tríhemlmeres, la pon-
temimeres. la trocaica y heptemímeres que copan las frecuencias más eleva-
das, pero no incluyen el corte tras IOAU que ofrece frecuencia mayor que
las cesuras pentemimeres y fleptemilfleres
No obstante, teorías como la de H. FRAENXEI. incluyen más cortes:
en su esquema del hexámetro se introducen como cortes importantes los que
se dan tras 01-, 2>2AU, G2BU y GE—.
El criterio de frecuencia no parece coincidir totalmente para Argo-
náuticas, pues de ser así deberíamoS considerar también como cortes im-
portantes 09- y 10H13. No se ve claro dónde se debe poner el limite entre
cortes importantes para la estructura del hexámetro y tos que no lo son. La
gradación de frecuencias absolutas flO es instrumento válido para diferen-
ciar cortes significativos por alta o baja frecuencia,
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Nuestro trabajo considera la im¡rortancia que desempeña la estructura
métrica de las palabras en las frecuencias de los distintos cortes del ver-
so. La d:stribución de palabras fónicas en el hexámetro sigue unas tenden-
cias determinadas; ello se demuestra estudiando la distribución de una es-
tructura determinada en cada uno de los cuatro cantos. Por ejemplo, compa-
rando la distribución de la estructura monosilábica larga (-) (cf. T. CXI)
en los cuatro cantos de Argonáuticas obtenemos:
Cantos r Cantos r
1 - II 0.982 II — III 0.98
1 - III 0.965 II — IV 0.931
1 - IV 0.944 III — IV 0.924
dado que todos superan 0.74 exigido para n~ 12, podemos afirmar que,
efectivamente, las palabras se distribuyen en el verso siguiendo unas ten-
dencias determinadas según sea su estructura cuantitativa.
Consecuencia de ello es el concepto de cesura, diéresis zeugma. Son
cortes pertinentes <cesuras o diéresis) en la estructura del hexámetro
aquellos que presentan una frecuencia significativamente más alta que la
que debiera darse en una distribución al azar de las palabras, lo cual nos
indica que el fin de palabra en tales posiciones ha sido buscado por el
poeta.
Son lugares de zeugma aquellos donde se da una frecuencia de fines de
palabra significativamente más baja que la esperada en una distribución al
azar, lo que muestra que el poeta ha evitado el fin de palabra en tales
posiciones.
2.1.1.2. Un término de referencia: Distriflución aleatoria de palabras.
El problema que surge para determinar la influencia de la estructura
métrica de las palabras utilizadas en Argonáut.ICaS en la distribución
de cortes y zeugmas es la ausencia de una distribución aleatoria de pala-
bras como término de referencia para determinar lo estructuraifliente perti-
nente y lo que no lo es.
Para ello se ha realizado un programa informático que utilizando las
frecuencias de las distintas estructuras métricaS que aparecen en Argo-
náuticas las distribuye aleatoriamente en el esquema del hexámetrO dactl-
lico. El programa realiza los siguientes pasos:
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1.- Se genera un número aleatorio (R) comprendido entre uno y el
número total de palabras fónicas de los versos analizados en
ArgonAutIcas (~ 29.151).
2~- Identificación del número generado con la estructura métrica
que le corresponde.
3,- comprobación de la adecuación de la estructura métrica se-
leccionada con la posición del esquema del hexámetro. En
caso de no ser adecuada esa estructura, el programa reinicia
el proceso generando un nuevo número aleatorio.
4.- Una vez confeccionado el hexámetro, se analizan las palabras
que lo componen, su estructura métrica y la posición que
ocupan.
En la confección de los hexámetros con distribución aleatoria de pala-
bras se han introducido tres condiciones que se derivan de la estructura
del hexámetro de Argonáutlcas:
1&. No hay fin de palabra tras O8AU.
EL No hay fin de palabra tras 10-.
SS, Hay fin de palabra en el tercer dáctilo, bien tras 06-,
bien tras OGAU6.
El proceso de elaboración de un hexámetro es:
En primer lugar se genera un número aleatorio <e.g. R 18.507), se
identifica con la estructura métrica en cuyo segmento de frecuencia está
comprendido tal número: U!)-, (17.726 < R < ±8.749). Se comprueba a conti-
nuación que, al estar a comienzo de verso, tal estructura métrica no cuadra
en el esquema del hexámetro, por lo tanto el programa la descarta y comien-
za el proceso de elección de otro número aleatorio. El nuevo número gene-
rado al azar es E 12,783 que corresponde a —U!) (12,691 < Ii < 15.EES); es-
ta estructura si conviene al comienzo del hexámetro, por tanto se coloca en
él como o1-O2AUO2B!):
12. 01-O2AUOEHU4t
Se genera un nuevo número al azar (R EE.904) que corresponde a la
estructura -U!)-!) (25.864 < E < 26,772); puesto que esta estructura conviene
a la posición última, se añade como o5-O4AUO4BUQS-O6AU:
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E~. 01-02AU02BU4403-2>4AU2>4HUe5-OSAU4t
Se genera un nuevo número al azar (E 8.103) que corresponde a la
estructura !)- (7.122 ~ E < 8594), al ajustarse a la última posición se aña-
de como 2>6HUOT-:
39. 2>I-<32AUO2HU4t2>3-2>4A U2>4BU2>5-OGAU4QGBUO7-*
Un nuevo E 1.001 corresponde a U (994 < E < 1.187), que pone fin de
palabra tras O8AU, por lo que se rechaza y se genera un nuevo número al
azar E 5.532, que corresponde a -U (3.608 < E < 7.121), estructura que no
conviene a la última posición. Se genera un nuevo número R 24.376, que
corresponde a 1313-U; esta estructura si conviene a la última posición, por
lo que se añade como 2>8AUO8HU2>9-IOAU:
49, O1~O2AU02BU*03~2>4AU04H!)0506AU#2>6BU2>7-4t08AU08AU0910AU4
Se siguen generando números al azar hasta que alguno corresponde a una
estructura que conviene a la última posición: E 16.963, que corresponde a
U-U (16.464 ~ R < 17.725), se añade como IQBUII-12U:
59. OI~02AU2>2BU*03~04AUOLlHUG5~O6AU#O6BUO74tO8AU08AU09í0AU*íOBUííí2U
2.1.1.3. Posición y frecuencia de estructuras en el hexámetro
con distribución aleatoria de palabras.
Se han confeccionadO 1149 versos al azar (porcentaje estadisticamente
suficiente para los versos analizados de ArgonáULLCaS). Las posiciones
y frecuencias de las palabras que componen estos versos al azar se distri-











































































































































2.1.1.4, Posición y frecuencia de fines de palabra en el bexametro
con distribución aleatoria de palabras.
Las distintas posiciones y frecuencias de los fines de palabra en los





















































La frecuencia cero en OSAU y 10- es estructural, no así en 11-, que se
debe a la distribución al azar.
2.1.1.5. Posiciones estructuralmeilte pertinentes.
La comparación entre las frecuencias de posiciones en ArgofláuLlCaS
y las del hexámetro al azar mostrará qué posiciones se ocupan por distri-
bución al azar de palabras y cuáles no. Aplicamos x2 a los pares que
cumplen las condiciones para ello y con los resultados obtenidos dividimos
las posiciones en tres grupos, un primer grupo cuya frecuencia se debe al
azar, un segundo de posiciones significativamente diferentes por alta fre-
cuencia en ArgonáLiticas y un tercero de posiciones significativamente
diferentes por baja frecuencia.
2.1.1.5.0. PosiciOnes no significativas.




01— 450 81 0.87
02- 25 8 0.18
03— 180 29 1,21
04A13 11 7 6.4
G6AU 35 5 0,5
G6BU 52 19 5.25
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02—2i3- 91 16 0.23
04-05- 288 62 0.28
01-OEA!) 1218 258 0.87
09—IOAU 1052 232 5.18
@613!)07- 937 171 1.46
04A1104H13 187 54 5.9
07-06-09- 11 7 6.4
08—09-10A13 252> 58 1.2>7
01 -2>EAU2>SHU 1234 211 5.66
07-O8AU2>8H13 263 35 5,45
09-12>AUI2>BU 956 161 4.91
IOBUI1-12- 1178 245 0.37
I@BUII-12U 12>17 238 5.78
OEA!)OEBU2>3- 91 8 5.34
09—12>-11-12— 72 6 4.63
08—09-12>AUI2>HU 89 14 0.71
06BU07-08-2>9- 226 44 0.02
08A!)08B1309-12>AU 42>2 60 4.85
1OAUIOB!)11-12U 523 100 0.19
OEBUOS-04-2>5-2>6A13 142 19 2.81
06HU07-08-2>9-10A13 290 70 2.09
06B1307-2>8AUO8B!)2>9- 343 67 0.05
O8AIJO8B!)09-12>AU1OBU 203 33 1.27
OEBUOS-O4AUGLlHUOS-06A!) 94 11 2.94
2>6BU07-O8AIJ2>8B!)09-I2>AU 187 48 a . 4 6
a.í.í.s.i. Posiciones significativas ~OP alta frecuencia.
Enumeramos aquellas posiciones que ofrecen una diferencia significati-
va respecto a la distribución al azar, y en donde esta diferencia se debe a
la alta frecuencia en ArgofláUtlCdS
TABLA CLXXI
Posición Azar
11—12’- 896 134 11,71
2>2BU03- 419 49 15.91
2>2A!)02H13 131 8 12.17
OOAUO8H13 885 47 12>4.9
01-2>2-2>3- 874 67 42.13
03-2>4-2>5- 299 35 9.7
04-05-OGAU 12>2>9 53 123.3
2>4AU2>LlH1305- 357 33 2G.07
O6AU2>SB!)07- 542 45 37.42
03-2>Ll-2>5-2>t$A13 264 30
2>9-40-11-12!) 392 40 18.24
06-07-08A132>8BU 575 29 27.5
01-02A1302B1305- 1~62 124 39.9
03-2>’IAU2>LlHUOS- 514 35 45.5
02B1303-2>Ll-2>5- 22>5 18 12.27
06H132>7-O8AU2>8HU 1455 158 68.46
IOA!)IOHUII-1E- 137 5 18.05
OLlAUOLlHUOS-2>6AU 794 74 47.48
09-12>AUI2>HUII-12- 253 15 23.82
09-IOAUI2>H!)11-IEU 686 56 49.87
OEBUO3-2>4AU2>LlHU2>5- 274 12 33.44
2>6A!)2>6BU07-O8AU2>8HU 512 56 4 3 . 7 6
2.1.1.5,2. Posiciones significativas por baja frecuencia.
Se citan a continuación las posiciones que ofrecen una diferencia sig-
‘y
nifícativa respecto a la distribución al azar, debiéndose esta diferencia a
<1
it la baja frecuencia que presentan en ArgonáUtJCaS
TABLA CLXXII
Posición Azar
2>4- 67 28 11.55
05- 15 78 316.3
2>6- 62 39 35.5
07- 5 5 8
2>8- 12 27 77.96
09- 154 64 25.05
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10/tU 12 19 qJ~~
10W) 9 31 111.3
01-02- 820 192> 30.37
03-04- 56 71 143.2
05-07- 456 134 20.87
07-2>8- 5 25 96.34
2>8-09- 20 76 275.6
03-OLlA!) 174 101 8E.87
05-2>6/tU 562> 330 306.1
11-1213 531 188 51.82
2>4H U05- 12>8 129 251.7
06/tUOGE!) 193 59 8.54
IOA13I0BU 120 78 75.7
10-11—12— 11 62 247.3
02-03-OLlA!) 10 7 7.36
10-11-1213 5 59 265
2>3-OLlAUO4HU 181 71 24.88
02BU03-OLl- 17 41 122.8
2>GHU2>7-08- 43 161 586.1
02BU03-2>4A13 28 46 111,3
04B005-OGAU 223 16~ 206.1
2>8AUO8HUO9- 26 39 88.63
0i-2>E-03-04A13 54 53 84.44
07-2>8-09-IGAU 6 13 36.71
2>7-Q8AUO8BUO9- 12 20 48.5
02BU03-O4AUO4H!) 27 62 182.1
O2AUO2BU2>3-O4AU 9 15 36.39
2>i-O2AUOEHUQ3-04- 7 2? 73.41
2>1-G2AU2>2H!)2>3-O4AU 53 95 245.7
07-G8AU2>8B!)09-IGAU 6 10 24.23
2.1.1.6. Fines de palabra en ArgonáUtlCdS.
La desviación típica entre la frecuencia de fines de palabra en Ar-
gciiáUtJCaS y la frecuencia en el hexámetro al azar nos muestra la exis-
tencia de posiciones que se deben a la distribución al azar, otras que se
evitan y otras que se buscan.
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La media resultante es X: 4.08 y la desviación típica s: 2.99.
2.1.1.6.0. Cortes no pertinentes.
Existen posiciones en el hexámetro de Argonáutcas donde la fre-
cuencia de fines de palabra se debe a la distribución al azar. La frecuen-
cía de fines de palabra en estas posiciones del hexámetro no son pertinen-
tes ya que se deben a la estructura propia de las palabras del hexámetro.




01- 456 81 5,56
02- 644 196 3.29
OEA!) 1246 259 4.81
02H13 1412 223 6.32
04H13 428 227 1.88
06- 62 39 1.58
2>63!) 245 78 3.15
07- 1933 355 5.42
09- 786 325 2,49
l2>AU 2204 513 4.29
12>3!) 1426 322 4.42
A esta posición añadimos 11-, pues muestra una proporción semejante en
Árgonáuticas (18) respecto al hexámetro al azar (0).
2.1.1.6.1. Cortes pertinentes por baja frecuencia.
Otras posiciones del hexámetro muestran diferencia significativa con
la distribución al azar debido a al baja frecuencia de fines de palabra en
..4rgonáUtICaS. Estas posiciones, pues, son pertinentes por evi.tarse en
ellas el fin de palabra~ Serán aquellas con porcentaje inferior a 1.09:
TABLA CLXXIV
Posición ~ Azar RaLlo
04- 157 182 2.64
04AU 339 324 1.02
2>8- 61 267 0.22
A éstas deben añadirse las posiciones OSA!) y 10-, que presentan fre-
cuencia cero en ArgonáUtICaS, y que ya se consideraron estructuralmente
pertinentes al confeccionar el programa informático.
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2.1.1.6.2. CorLes pertinentes por alta frecuencia.
Las nosíciones que muestran diferencia significativa con la distibu-
ción al azar por alta frecuencia de fines de palabra en ArgonáUtJCaS
son aquellas con porcentaje superior a 7.~9:
TABLA CLXXV
Posición Azar RaLlo
03- 2717 315 8.68
08H!) 3501 305 11.4
Añadamos la llamada cesura media (posiciones 05- y QGAU) que se consi-
deró estructural al confeccionar el programa informático. Debemos comentar,
no obstante, que la distribución de fines de palabra entre 05- y 06AU en el
he~&ámetro al azar y en ArgonáLitiCas no presenta diferencia significati-
va, por lo que la mayor frecuencia de fines en 2>GAU frente a 2>5- se debe
simplemente a la estructura de las palabras de ArgonáLItICaS
Posición Arg Azar
05- 2197 42>9 3.4
OeA!) 3565 744 5.5
2.1.1.7. La estructura del hexámetro 0fl Argonáutlcas: Cesuras,
diéresis y zeugmas.
De lo estudiado se deduce:
1. La cesura pentemimeres divide el verso en dos hemistiquios (bien
tras 05-, bien tras 2>SAU). Los versos en que no se observa esta división
son diecinueve:
1 176 ?AOTCPLO9 6& na’. ‘AMQCtOV ‘ynepctcLou ufeq
‘ $ • ti
1 1152> nat tare ~ Sc<Zr &wpi eeaq eaccv oupeOtV ‘AP>ttwV
1 ±~í~ v~xedj, ~o~q a~cpt ‘ye«WIOPOU &Vnotov’r«
II 176 &cwii8etg pt, &r&p nepopnu¿voL. ?~iarL ~
1 5
II 376 epvcxti.vccL, ‘rot 6’ «L¡wL ot5~pe« ~pya i.dxovtc*t
II 367 ‘Oxp¶ipiI te xci. ~Avtt¿Wfl, ¿Trote ctp«ttO<OVtO
qq~ rffúaetv &ov eY,rep ÓIT¿tpolTOq ¿¿xafr InoWíiv
1 ~I~ qqq ,daovLsn, ‘v¿~ i~4v oó nQXLVCXVPetOv ou6e ‘y’. uiixc~
.5
II 765 saca ‘re Lgtxov cqí4 aoxovt¶w ‘r’ trb.eoac<v
>1
II 5~9 cw’tu pcxxetv, ol 5’ «vn &eotJ5toq AtOXLSaO
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II 1203 Atwrvg~ ‘ro >101 ¶6pL5C¿bLc’ vau’rkxec&ZL
III 12 ‘r¿ ~p¿oq:ile 5¿>.ov tLv¿ ~.t~ceot 4 xcv cXov’req
III 115 OUfl OLOV, UETcK ><cXt rcxVuifl~5C0 , ‘r¿v -Tic-re Ze¿g
III 1373 Av~t~v. o~ 6’ tote &oo\ xuveq cx~<~t3opovteq
~, , , ‘
iv q~j ~si.~Eipt11q11V Ovbe 6I.’ OL~¶IOt ¶Te~~OúOLv
iv 567 &pyaX¿oq, ~‘rc u Ktpuj povov ‘A’bóptoto
CI
IV 733 ¶wwov, oca ‘r’ OLUpL &oozg n’.OYT1OCV &Xoig
‘ ..
IV 1535 uíupo~vov ‘rptq 6’ cqipt 00V ev’reai. 8Lv1~&¿v’r6g
5 ‘ , t
iv í55~ se~&e c~nXoI., crret ou ‘rrepuúcs.ov eyvva>dgat
En siete de estos casos encontramos &wp¿, &v’r(, lo que nos lleva a
concebir serias dudas sobre su pertenencia al grupo de las proclíticas (cf.
i.O.2.2.fl, sobre todo si a ello añadimos que los dos únicos casos en que
la cesura media se solapa no en frontera de apositiva, sino en interior de
palabra, lo son con dos nombres propios en cuya composición entran esas
palabras, 1 176 con ‘AII<púov y II 387 con ‘Avtt¿ITTI.
2. No hay fin de palabra tras 08k!). Ningún verso infringe esta norma.
Los versos en que gráficamente se observa fin de palabra en GeA!), esta po-
sición siempre está precedida o seguida por apositiva.
3. No hay fin de palabra tras te-. Ningún verso incumple la norma al
igual que en O8AU.
4. Existe tendencia a evitar el fin de palabra fonética tras 04—, 04A13
y 2>8-.
5. Fin de palabra tras 2>3- y G8BU es significativo en la estructura
del hexámetro de ArgofláUt.lCaS.
6. Los restantes fines de palabra fonética se deben a la estructura de
las palabras utilizadas, no son buscados ni evitados.
os resultados de este análisis hacen considerar el hexámetro de Apo-
lonio compuesto por dos hemistiquios <que llamamos A y 3), hemistiquioS que
a su vez pueden o no contener otro corte pertinente: en el hemistiquio A
tras 03- (llamaremos al primero Al y al segundo A2>, en el hemiStiQuiO 3
tras 088U (llamaremos al primero El y al segundo aa>- El hexámetro, pues,











Estructura: -1313- 1 1313- UU-UU-1313-U
Estructura: -1313- 1 1313-13 13-1)13-1313-U
Totales:
Hexámetro A-(H1-H2):
Estructura: -1313-1313- 1313-UU 1 -1313-U
Estructura: -1313-1313-U ¡ 13-13!) -13!)-!)
Totales:
Hexámetro (A1-A2)-(B1-H2):
Estructura: -U!)- 1 1313- ¡ 1313-1313 1 -131)-U
Estructura: -!)U- 1 1313-U 1 ~ 1 -UU-U
Totales:
A estos 5587 versos debemos añadir los 35 casos
de palabra simultáneamente tras 05-4* y tras Q6AU#:
1 ‘480 ctS 5’ np¼
1 1034 6 6’ ‘ro’r’
1125 ¿6’ 66’
II 492> ¿ 6’
II 987
III 221 ijÁv’ 6 ~‘
In q~q 6 6’ ~65’
III 749 Fr’ ¿ 5’
III 813 &i’
IV 680 ‘rck 5’ 6 6’
IV 1186 6 6’






















































1. Estos dos enfoques de la estructura del hexámetro fueron llamados por
E. G. O ‘NEILL (1942: 105> inner metríc y cuten metníc respecti-
varnente. No utilizamos esta denominación, pues consideramos que no hace
sino conducir a error en el estudio de dos aspectos que hasta la fecha se
comprenden con meridiana claridad, además de utilizar una terminología os-
cura, pues tan interno es el primero como el segundo aspecto.
2. De music’a 1 24 15-25.
5. Metafísica 12>93 a 32>.
4. TrabaJo que el autor volvió a publicar, completamente reelaborado como
capitulo (Dep l2omenlscbe und den Rallaraachiscfle Hexameten> en el volu-
inen Wege ¡md Formen fruJ2gniecJ2iscflen Denkens, Munchen 1955 ppAQG-156
<: 19602, y que se puede leer de forma concisa y clara en DJcJ2tune ¡md
F12110s0p121e des frufle¡~ c7níecflentums Munchen 1962 pp.32-37.
5. Cf. W. 3. W. ICOSTER (1962, 69).
6. La suma de los fines de palabra tras ambos lugares es de 5.761, frecuen-
cia a la que debemos sustraer la cantidad de versos donde se da fin de pa-
labra tras 05- y OSA!) simultáneamente, que es de 38, con lo cual tenemos un
total de 5.723 versos con cesura media del total de 5.741 versos analiza-
dos. Los versos 19 versos donde no hay cesura media se estudian más adelan-
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¿IBM. La estructura del hexámetro: Unidades de percepción.
otro aspecto de la estructura del hexámetro es el estudio de la alter--
nancía de sílabas largas y breves en la conformación de unidades de percep—
ción (M. 5. RUIP~REZ 1952>). de los distintos scflemata que la alter-
nancia de esas unidades produce y de la mayor o menor presencia de dáctilos
y espondeos en cada pie del hexámetro.
Un primer apartado, que llamaremos estudio de acumulaciones, se ocupa—
rá de la distribución de frecuencias de dáctilos y espondeos en cada píe
del verso: un segundo apartado, que llamaremos estudio de secuencias, se
centrará en el estudio de las secuencias de dáctilos y espondeos, así como
de las frecuencias de los diferentes esquemas producidos por esa alternan-
cia. Aunque los diversos autores que se han ocupado de este tema han adop-
tado un orden inverso2, consideramos conveniente comenzar por el estudio de
las partes para afrontar finalmente el estudio de la unidad que conforma
todo hexámetro.
2.1.2.1. Estudio de acumulaciones.
Que la distribución de dáctilos y espondeos en el verso no lo es al
azar se ve claramente por la acumulación de unos y otros en los distintos
pies del hexámetro. La distribución de frecuencias en cada uno de los can-
tos de ArgonáLiLiCas es completa ofreciendo bien la frecuencia de dácti-
los, bien la frecuencia de espondeos; ofrecemos ésta ~ltimat
TABLA CLXXVI
1 _ III IV TOTAL
1. 384 401 422 52Q 1727
2. 571 543 62>9 755 2481
3. 192 168 209 323 89?
4. 255 231 246 266 998
5. 120 114 102 168 504
versos 1347 1262 1390 1742 5741
observa claramente una distribución de frecuencias desigual, pero
debemos estudiar si la frecuencia de cada pie es significativa O no. Para
ello aplicamos la prueba de x2 entre las frecuencias de ArgonAuta-




1. 1727 390 6.11+2
8. 2461 405 29.72
3. 692 254 37.77
4. 998 554 760.5
5. 504 163 48.97
versos 5741 1149
No es significativa la primera posición del hexámetro, pero si lo son
las restantes. La segunda posición es significativa por su abundancia en
espondeos, y las tres últimas por su abundancia en dáctilos. Será de supo-
ner, según estos resultados1 que serán rarísimos los hexámetros con dos es-
pondeos finales y que se evitarán los sche¡nata con tres espondeos fina-
les: asimismo que los espondeos se concentrarán en la segunda posición del
hexámetro.
a.i.ei. Estudio de secuencias.
Representamos los esquemas de forma simbólica, “0” es el dáctilo y “1”
el espondeo
3, y únicamente los cinco primeros pies, por no ser el sexto
pertinente para el estudio de secuencias del hexámetro dactílico.
TABLA CLXXVIII
1 II III IV TOTAL
lillO 1 1 — 1 3
11101 — 1 2 1 4
11100 5 6 11 19 41
11010 22 25 ~5 30 102
11001 jo 13 12 23 58
11000 108 105 103 123 439
10110 - 3 - 3
10101 6 5 4 5 20
10100 40 31 33 68 172
10011 1 1 2
10010 35 51 40 45 ¡‘71
10001 21 14 26 76
10000 141 141 175 179 656
e a 6
01101 7 3 8 23
01100 50 49 66 227
01010 64 79 88 316
01001 34 32 24 41 131
01000 246 246 286 351 ¡130
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00110 3 5 5 5 16
00101 7 9 12 11 39
72 56 71 137 335
eeoiI 1 - - -
106 81 93 95 375
00001 39 29 29 53 150
00000 310 285 302 365 125=
TOTAL 1347 1390 1742 5741
De las 32 posiciones posibles están representadas 26. No están repre-
sentadas las siguientes posiciones:
11111 11011 10111 01111 01011 00111
Estos datos confirman los resultados obtenidos en el estudio de acumu-
ladones, pues no existe ningún hexámetro con tres dáctilos finales los
otros dos schemata no representados tienen dos dáctilos finales. Los
hexámetros con dos dáctilos finales representados en ArgonAutlcaS son
únicamente tres:
Estructura 10011:
1 1297 bazxtyyeq ~aXepoto nupóg ~q ~vbcXXovtO
II 296 ateo~cKL Stpop¿baq b& ¡ivrcn<xetoucr &v8ptixtTOt
Estructura 00011:
* 1
1 186 fyros. 6 iñv ¶toXI.e8p0v 6vcx~oO MtXTYCoLO
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NOTAS
1. Algunos comentarios sobre el problema de traducción de ambos términos se
pueden encontrar en 14. BRIOSO (1976, 22—23).
2. Cf. entre otros 11. BRIOSO (1974), (1976),
~ Seguimos para ello la norma comúnmente utilizada por los autores que se
han ocupado de estos temas: W. aTT <1966), E. EVRARD (1972). etc.
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nc ...~ c
~seII. A. flaenez El henawtro de ApaloMo De Arg.1:9001 a Atg.4d?S1 4
~0l 1 Ar~1x00G1 01-02flU02BU03-t04Au04BUfl5-G~AUl46BU47-éBA008BUa9—I19AUl08ull1—I2-l
~62 1 0662 4 9l—62AU922UH163—464—95—46AU¡sáBus7—/eeAUilEum-¡IOAU¡osulíí-K12—¡
1 0003 0I-024U02BU03—104AU04BU65-0&AU106806?-tSAU0SBUO9-Ii*AUIOBUI 1-1201





iOq 1 6049 4 01—O2AU02BU93-t4Au¡e42u95-M9~AUsoM0B;-flsáuB9su*B9—í SAUDí 08W 1—12-hl
en i 6l—O2AUPO2BUli3—04AU948U95-OAAUIO6BU/’47—«SAUOSflUIB9—I0AUP1’IOBUII—12U1
1 1 1 9l-02AU622U163-64AUfl43L165-46AU4668097-OEAUftBBUO9-$16A6142U11-12U. 3
612 0442 01-02AUQ2BUPI’03-/94AU64~U$5—I66—61—6EAU46BUIG9—I4AUI6BUU-I2—4
~I34 0613 1 91—62A11022U63-194-+05—M66AU$66BU47—96—e9-IGAUIIOSUH/11—12-I
011 9014 4 0l—62AU102BU63-164-05—P06AU1463u41—OBAUOSBU¡09—/1$AUÍOSUII-12U.4
015 9445 1 6l-e2AUP02BUt03-¡’04AUs49Ue5—¡0~—Me7—e8AU08BUte9—hI\í0AUNhí93UI1-1112W
616 1 0416 4 91-02AU922U103-O4AUG4BUGS-196AU068u67—OSAUQEJUIO9—MI’ IOAUIGBU/11—12-bI
4114 9«47 1 6l-O2AUIO2SURIOS-04flU645U65—46áU1668U1’41—OSAUOSSUI4S-IGAUIIGEUII-42—. 4
‘946 9646 44-«2AU?O2SUPOS-¡64—/65—O6AUIO6OUOY—Mí46—49—!OAUfIO6UII—12-h<
e19 1 oei~ 1 eI-624U•028063-04-05—ISAAUB¿BU47—fe6AU#SBU#9—UAUI0SULI—12U.
024 1 6624 ¡ 01 —P’P92ÁU1023U03-64A0648005—\t6AUI#bBUHfl7—#SAUSSSUU9—I4—1 1-12—1
421 1 0021 191 -92—03-IO4AUB4RUOS—\66AUDQ6BUGI—#68AU08811109—I4AU\t’ 1 03011—12W
622 4 0022 4 91—$2AU028U93—104-05-9¡’ O6AUGÓBUOI—OSAUOSBUIOS—IOAUIIQBUI 1—12—. 1
‘923 1 *623 4 61-42AU\*2BU103—04—G5—I66-07-OBAUO800U9—+\1 BAU\ 4 OSIJ*’ 11-42—1
~«24 6424 1 0I—62AU020U43—li4-65-G6AUIO6BUOI—OEAU08BUHIB9—l*—1 I—12Uh1
‘025 1 9025 1 e1-42—1193-104AU649065-It6-07—OSAU*8BU409—IOAUIIGBUI1—12-h. 4
1 9626 4 OI-92—103—t’ 64AU046095-G6AUIO6BUOI—OGAUOSBUH9—IOAUIflUIU—1112—I
427 4 6027 3 0k-424UH4629U63-04-e5—IOSAUO6SUG7—ItBAUO8BU*9—UOAUIIOBUiI—MI2U. 3
~628 0928 1 01—92—Pt’63—1104AU045065—I06—U—IOSAU4SBUIOI—I9AU1*BUII1—12—1
~4294 6025 1 01-92—163-04AU648065-IG6-67—446Ail9980169-IOAUIOBUII—12—M
4 0636 1 9l—02—03-%04A0448045—O6AUI06BUET—6SAUGSSUHIO9—dtAUt’ (40UI1—flh2U1
~«3I 4 6431 91-02AU426003-144-65—O6AUIO6EUGT—OSAU6SBUIft—LOÁUI$BW ¡-120. í
0632 1 «6~2 4 u-024U9280P63—164—I05—UAU1468047—DGOAUOOBUO9—IOAUIIBBUI I—H12—1
~0334 9453 1 •1-#2AU028U«3-I#4-05—UAU#0&AUY-OSAII$88U49-1#AUI1#BUI 1-22-1
0034 1 0934 :61 —02A002B0103—04A6948095—10647—OEAUOSBUIQS—1 BAUIOEUI 1—1 2Uh. 1
6635 1 6055 91 -02AU028U94’ft3-O4AUS4BUOS-*06—B7—OBAIJOBBUI*9—*\IOAUIIOJUII—12—1
6036 4 0036 4 91—O2AUQ2BUDO3-44—05—O6AUIOÓBUPGI—08Au093U469—I4AWGBUII—12U1
9637 4 0637 4 61-62A0928043—194AU648U65-ft6-97—08AU088UM49-lGAUI OBU4$1 -42—4
6636 0436 4 6I-92AUP025U1$3—44AU04B005—\*6M11069U67—ft8—/09—ISAUIISOUI 1—42—1
4039 1 6939 1 0j-62-t$3—44AU645U95—O6AUHIO6BUOV—MOSAUOSDUII9-/ IOAIJIIOBUI 1-120. 1
9948 1 9940 4 6l-$2-43-PI>O4AUO4SU/*5—O6AUIO6BUO7—1«BAUOSBU#9—I$AUIIOIUI 1—fluí
0041. 3 6041 4 4l-42AU028U43—104—f$5-P9AAUIObBUI7—*SAUOBBUO9—IIOAUIBBIJI1-12—1
0642 1 0042 4 0I—O2AUG2BU+93-64—05—196A046B091—ht$BAUOQEUI4I—14—11—L2Ub ¡
6043 1 6643 1 sí—M62A0623093-104AU048U65—06AU14621YP47—USAUEEBUG9-10AU~ UGRUHI ¡1—12—4
6944 1 0644 1 qt—62AQte2Bu43-PI>44AUe4Sul65—06AUIe&6ue7—4SA~66¡Uf6t—/10AU/108Ut1—\t2U. 4
4045 4 oq4s 4 61-62A0/p628U143-04-H05-106AU0¿2U87-htOEAUGORU/49—IOAU#10801 1—12(11
8046 1 0046 1 9I—62—103—04A0648005—O6AUIe68067—H48—09—P1 OAU¡I 03W 1—1201
0447 1 0447 4 eí-42—#e5—944V948065—IGAAUO&BU07—OBAIJOSDUL 69—¶ I0AIJI16BU1 1—12-1
0648 1 0046 4 0i—82AU02SIJ93—b04—fl5-66AISfl6BUU—H08—69—19AU~41$BUII—l2—h. 1
0649 4 0649 4 II -02W/923003-li4-M05-06AU1969h147—9S—E—IOAUIIOBUI 4—12—1
9856 1 9454 4 9l—O2AUIO2BUO3-/94AU943045—106A0060U47—$0849—iSAUI4BUI l—120h. 4
Nuisro de versos,.,,n 5$
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tzt~
1. A. Ji cenez El hnaaetrb de Apolonio De Arq.1:606l a Arq.4r1701 ¡
Ar9. I~0153 1 e1-02AU028U63-L84-ef—P06Aufl62uH/07-OSAUOBBUSS-IIOAUIOBUII-I2UhI
6154 61—92AU928u,03—h/64Au64Bu05—\OSAUH6BUO7—106AU699U199—l$AUIflUI1I-12W
0155 01-e2Aug29u03-te4-/95—e6AUte6Bu07-/06AU68BU469—Ifi—~ 1—12—. 1
0156 61—P02AU1622U63—M$4AU048U65—106—07—O8AUOSBUtOS44AUtIGBU1I—121






916Z 61-02AU4628U03—ht84AU64BU95-t.06AU062U07—\08AUP988U499—IOAUI’ íesu¡ 1—12U1
6164 «I~e2-03-L94-P05—\Q6AUt96BU97—liSAU69BU99—1’$AUtt69W1—12Ul
0165 1 @i—/92-93-164—05—t9&AUeABUO7-OSAUO8SUU9—/’ IOAUPIOBIJIII—12—l
0166 6l—e?—03-t>O4AUO4BuOS—E6AU060u1>67—/egAUeeBUtft9—NIGAU+168U11—12—I
8167 1 0I—024Up1’826U03-104AU649U65-06AU1060u67—MeB—09-IOAUIIOBUI 1-1213.1
0168 1 6l~Pt>92AU02EUt63-64AU64DU05-I66-fl7-t$6AU68BOt$9—I0AU16BU11—\12Ut
0169 1 01~e2Aue2BU63—ft4-e5-466Au960u07-t69Au699ut.99—l0AU10BUP1I—\t2—I
017$ 1 Q1~H02AU02BU03—lg4AU94RU95-t6bAU96DU$1—h468AU068UM99—16AUI1ftBUI112—.8171 4 6l~fle2-\@3-I64AU04BU465—/96AUt06BUu—e8-e9—16AUhl0DUll—l2—. 1
0172 1 6I—P62Au1629UH/63—64-05—N$6—+07—IO6AU«68U169—I4AUIOBW I—I2UM
8173 1 ~
‘3174 6I~62~t63~04Au64BU05~I.06Au962uPI>47—9gAU66BUIO9—16AU1$BUI1l—I2U1
0175 1 91-92-U’93-64-05-406AU$68U07-I68-09—19AW02U11112. 1
9176 1 $1~02AU02BUt3~P94AUt04BUH/05—06-07—I68AU083U69l4AU16BUH~11I2UI
6177 1 0l~02~e3~I64Au4’04Bue5-06Au4e6Bue7-e8AU06BU469—+\1QAUI0BUlI1—l2—I
9176 1 $I~n$2AUe2Bu63~t04Au649U95—e6Aut06Bu/’fi7—M46AU$8BUI09—10AU16BU1112U. ¡
6179 4 ej—02Au928U¡93-4>944u048u/65-O6AUIOhSUO7—t08—09-IOAUII9SUI I—12U1
616$ 1 Sl~.\62AUli2BU03—04—95—96AUt96BU6h664946AUI6BUI11—12—I
6181 1 ~ 1 ¡
9182 1 $l~62Auli2Bue3~t64~/65—96AUHI969Ue7-M/$8—6~—l6AU4160U11—l2UI
9183 1 e1-62AU028U463—$4Au/648u$5—406-07-*48A1i088U489—f’ IOAUIOBUIII—1112-I
0184 1 6I~N62AU02BUft3~64AU04BU4546bAU$6Sl1O7’466AU$03U991$AUI10DUl 1—12—. 1
9185 10 1-IP~> 02.63-404Ad048U465—S6AUtGÓBU8—66-*916A4i11 OBUI l—121ih ¡
9196 $I~62AUXI62SUP03~N04AUO4BU05—M66AUI068UG749t$9~*l 1—12111 ¡
9197 4 ~
6186 1 ~





elq3 ¡ el~O2AUG29U463~04AUh/\448Ut6506AUft6RU47—I08AU08BU4.09P10MiP 108(14>11—12—1 ¡
6194 1 ~ 1—12111





e ívs í ~
0266 1 0l~P02AUt928(1H/43—/94AU648UO5—t66AU9óBU7~~UBBU<Sl AUIUUII—12—l
6201 4 91~02AU«2BUG3-404G5-M66AUt66SUO74fi«9i OAUIIBDUII—12U1
0292 1 eI~Po2AUtO2EUO3~64AU94RU95~t66~*7tt8AU06BU8491Abl40Uí±$2Uí
Humero de versos......’ 200 1
Sigut
~89
fjf ANALISIS DE TEXTOS. PROF, 11. 6. RUIPEREZ. MADRID
11. A. Jijenez El hexantro de Apolonio De Arg.t:$9*1 a Arq.4:1781 1
4 Ar~,¡:G203 e1-62AU1*028U63—1194-e5-166AU669U01-\68A13P082Ut69-1G-11—12U.¡
0264 9I~62AUt’g26U63~M4AU049Ut05-M0&flUt«6BU07-/66AU$68U~994\19AU\1$EUI11—MI2hl
0205 4 61~e2AU92BU63-W04AU64BU95-G6AUHt06BU+G7-/O6AUé82UO9-MGAU16BUU11—l2Ui ¡
• 6266 4 6I—92AU1929U63—64—65—O6AU,G&8U07-OGAUO8BUIO9—IOAUII«EU1l-12—. 4




$211 1 eí~e2—Pfi3-¡e4AUe4BU05-\06AUt66BU67-96AU68SUHt$9—IEAUIl6EU1 1-12—1
6212 9l~t\62AUI’028U63—64—65—te6AUe6Bue7—Ie6Au68BUt09—1$—1l—l2UhI
$213 4 61 -62AU822U03—ft4-05-Ie6-67-GSAUOSBUHIA9-’PIfiAUIGBUII 1-1201
6214 4 $I~62AUe2BU63~f64Au94BU05—N6bAU062U07-98AU6891JIE—M10AUiflU1t—l2U1
4 $215 4 91-02-93-464AU946u95-ObAUIWUBY-h168AU6830169-I0—l1—12U1
$216 1 6I~/\$2AUl42RU63-¡64AU64BU95-t6¿-67—66AUfi6EUGS414AUI$BUtlfrM12—I
62>7 ¡ e1~e2—63-lG4AU646uG5-e6Aute6BU07-/98AU68BUI09-IO—l1—12UI








6227 1 *1—1’ P02AU629U143-/$4—t65—B6AUIG6BU$7-1199-69— IQAUKI LODUl 1—12—.





0233 1 M~e2AUe29U93~*04AUQ4EUé5~I06AU966U07~08AUG8BUb49—lOAU1$SU11I2Uh. 1 ¡
10234 1 ~
0236 1 61-0 P02AUfl2EU63~I04AU04BU$65—66AUt66SUW/48AU6fl8U*$9i~l 1—II—:
62571 ~
0238 1 •1—62—03-t$44U$45U05—I6á—M67-GSAUOSSUI.$91 OAII/PI$BUlI 1—12-1
• 6239 1 ~
14246 1 91 ~G2AU62BUI$3-404AU64BUG5—66AU406BU47fl68AU989UI•$9—I6AUPI’ 102(111—1 2U1
6241 1 91~e2Au$2BuN3—64Aug4BU6s—te6—/01-6EAU09fiU¡69—lt—tl—I2U. 1
16242 1 01~hlQ2AU62BUt$3~+G4AU64BUG546AUI06BU97I~GSAU68fiU~9íAUhíQEUá¡í2Uí
$243 4 61 —$2—$3-194-05—IO6AUG6BUO74EAUOSBUIGS—lMUS PUf 1 1—12—h. 1 ¡






• 0248 1 aí~e2AUt62BUf~O3~64AU64BU*5~t6AhJ$$6BU/67-6MU68SU*G9I0ÁUu16fiUuíí2Uí
14249 1 61~$2AU02eU63—I$4—$5-0bAUn68U$7—I$8-09—I$AUtIGBUI 1—12—h. 1
6256 4 fil -92—PI’ 03~/04Au94BUe5-te6AU96BU$7—e6AU6BSUI~—M 1 GAUIGBUI 1—120. 1
6251 1 ~ 69UU 1—12—1
0252 4 ~ 1
6253 1 ~ —22(1< ¡
— —————— —————
Nuisro de versos... ..t 259 1
Sigua
190
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————= a
e 11- R. Jimenez El hexametro de Apolonio De Arg.I:0Wi a firg.4:1761 1
41 I~r9. ¡:0254 1 6l~,2AUG2BU4fi3~/04AU/04BU$5~%AUt0bSU97—,G8AUt8BUG9l’3AUh1HU¡>>2¡
¡51 0255 1 Gj~$2AU628Ufl3~64~I05~G6Auft6Bu87—I9gAU08SUm’39—IGAU4UBUlI—MlZ—I 1
0256 4 ~
71 $257 ~
¡ 6258 1 $I~g2AU02sU03~ft4AUG4EU65-66AUI068U67-tQ6AUGB8U409J\1tAUIIGBUtll2~I
91 $259 1 ~ 1
92bft eí~P02AuP62SYI~93~I94AU04BU’35-66AUt9¿BU07~M/G8AU08BU09l0AUUl$BUIll2—.
j 1 0261 1 ~ ¡—¡2(14
31 0263 ~
41 6264 oj~$2Aug2BuI93~/64Au64flu95—$6AU¡G69u$7—$8Au$89U95—I10AUlO6Ull—I2U. 4
51 (4265 4 ~
0266 ~ IOEU1I—12—l
71 s3267 1 61~M92Au929yfe3~P$4Au\e4SLI$$5~e¿Au*66Bu01—68AU$89UI$?-IG~II2U 4
91 6269 1 ~
4 $269 4 01~492AU02BU03-MI04-05-t’«6AUé6SU970EAU0E8U*09i~¡tSU~¡ l-12—h
1 6279 1 61~2AU02BUt03~94AU04BU65~I96AUE8U07I68AU489Ul091OAUíGSU¡¡¡2O¡
II $271 3 ~
‘21 0272 01~P92AU62BU/63—94-65-li6AU96BU07—t98AU6flUt09—i$—¡I~I2~. 4




‘5~ 6275 4 Ol~/~O
2AUG2SUHfl3~6445d0b47448AU$6BUt’39d$Au~BUW¡2—hI
‘64 6276 Gl~lg2A(1o2Ey03~I64~$5~e6Aufl6Bu67-I08Au688US49—l«AUI1$BU1 I—I2UhI
‘74 0277 1 ~
‘61 6279 ~
‘91 6279 1 91 ~ ¡—.1142—1
II 1 929! *I~flQG2~63~\04A(1t64DU6566AUt$&3U$7S$8$5SAU>«BUh¡ 4—1204
121 6282 ¡ el~Me2AuI02B0e3~e,04AUP94Butg5~«6AUI0bBUG7I0~u699utGS—léWIIOBU¡ ¡-12—1
13 628~ 1 Gl~/e2Au929ul93~64AuPg4BUI65~$6AUI$6Bu07—n9-G9—l$AU¡OBUtI¡IZ. 1
41 6284 1 $l.\02fiUP$28U4G3~/94W/04BUG546AUt068U$7’3EAÚNBUS~¡*~Ií 08(111—52—
II 1 6285 1 OI~$2AUt62EU63~464AU64BU05~46AUt$6BUG7WAU6EEUH>$?’~/> GAUI«8U ¡¡—12(11
161 6286 1 eI~.2AUt622U63~464AUfi4BU05~$6AUt66BUG748W$S8UIG9h+I«AUIBUt 11-12—1
17 1 9287 4 ~
91 6288 1 GI~M02~ft3~fi4AUft48u65-G6AU106ouH/01—e8Au«88urn-1eAUleBuP±i—\ 52-hl
191 0299 1 $I~$2~O3~64A(1It4BU$5*06AU969U0hI6fiAU68BUfi94GAUhí«BU¡ 1—121ib. 1
61 0296 3 91—~02AUH4628 3—8(44-654. 0&AUPftBUI07—/’ GBAUOBSU$09-/’ IOAUI1621111 —12—hl ¡
1 *291 1 $l~$2Ail$2BU63~t64~/65$6AUt$6BU$7I98Au0eÉUt9’>«AUt>¡fD(1íí¡Z 3
12 6292 1 0j~1(42~e3~IG4Ahie4Bue5.G&AuIG6BUG7-ft9AU089U09—/P¡0Wt10EUI 1—12(11
131 «293 1 fil~$2AUO2BU63~I$4AU64SU6566AUI$6BUG7~6ÉAuG8B(1.f9—¡9Á(1íí$¡Ul¡4—52(11
141 (4254 4 ,l~G2AUO28U93l04AUG4BU0546AtJU6BU67 EAUGGBU9-IIOAOIB(1I 1-1211. 1
951 «295 I eí~/i1g2~t$3~94AU94BU(45~tG6AU66DU97—$8AU$6I(1¡69¡¡AUh>»U¡ 1—12—1
164 6296 1 *l~G2AUI$2EuG3~le4MJ649uH/95~/PebAu1fi6w$7—GS-69..ti$AUIOBUl 5- flUí
971 6297 1 Oí~flO2AUG2RUte3~/~S4AUO49U\95I$ááUH,fibSUI>41—«6AUGS9U¡«9>ftUh¡GBUU¡
2Urí
18 6258 1 ol G
2AU92SUP,3~\1~94AU04BUG5G6AUtMEU07mfl~9>GAUIhfiU>¡í
2U 4
991 0299 1 el~Ie
2~,3~t$4Au$4BuI65~e6AuI96Du*7—$9Au$8BU$9—19AU\l$BUtI 1—12—1
601 0306 1 01-02AU4623U#3—I .,4~65~P06AU4G69U07—68W062Uft9—I9AUt1~Uhí—12-1
¡U 6361 1 $l62AU/92BU93~M94AU$4BUG54&AUt$69U$7/G8flUH90G9¡AUí$¡Ut¡ 1—12(11
021 *362 1 ~ 1
631 0~63 4 e¡~q2AU/$2BUP63—864—l95-96AU46óUl’ $7—$6A15689009—1$AUII 691111—12W
041 03$4 1 g>~fi2AUIG2BU03~tfi4I~6596~i#96flU79AUSBUfi9*íÁUí8Uhíh>2U’ 1*5 1 0395 1 ~ 4
————




lOE ANAtTSIS DE TEXTOS. PROF. fl. 8. RUIPEREZ. MADRID
M. R Jisenez : El he~ametro de Apolonio De Arg.1:0601 a Arg.4:t761 ¡




¡ ¡ 6316 ¡ eí-e2Au¡02BU63-M/04-05-I(46-$7-909AUGS8Ufl~-16AUPI> IOBUI1-12—I




1 $.3¡5 1 $¡q’«~—pQ3—3Q4AUQ4~UI>65—96AUfl’36BU07—t168AU96BUSQ9-UAUIUBUfl-dl—hI




Q320 1 9l~rPO2WI’02BU03-N64AU64BU05-t66-PI’G7-@8AUG6BUU**9—16AUl6BUl112Uh.4 4
‘3321 eí~/p.”g2AU628U63—64AU164E(195—66AUI66BUgT—IG8—$9—U6AUI¡0~UI1—l2U~
¡ 6322 1 e1~02AU#2BUe3-M04-fi~-«6AUI66BUe1-g8-9q—Pt’16AUl6BUl 1-12W
0323 4 61-62AU028U03—104AU048U05—$6AU1968U67—/68AU6830369-19-¡1—120.l(43241 @I-«2AUPI’623UP63-104-G5-064U1668U07-66A0086U169—IOAUIOBUI’11—12-4
6325 4 O1~92AUI92EU03-04AU64BU(45-t66—H0?—I66AU08BUI0910AU/1«BUtl ¡—12—3
6326 4 91~K62Au628ue63-f\04AUIt4eU65—0áAUt66BU07-N0S—09-Il0AU1fiSU1I—12Uh. 1
6327 < g1-/’62-63-164-P95-\O6AUIOABUOI-OSAUOSSUO9—I$AUHII$BUI 1—l2Uhl
0326 ¡ 01 -$2AU022U1 03-PV 94AU04Bu05-06A1116&BUfi7-MGBAUOBSUO9-IOAUH$1*BUI i—I2U. 4
6329 1 eí~62-pt’63-04AUgIBU«5-I0bAUg6BU/67-66AU68EUI09—lMU/l8BU~/11—124
6350 1 01~N02AU02BU63~I64AU94BuIe5-G6AUI06Eue7—08AueaflUH4Q9—M6AU¡60UI1-l2U. 1




6335 1 91~02AU02BUé3~#4AU64BU+05—66AUIfi6eU07—M$8—$9 OAUIIOBUII—¡2-h. 3
6336 4 eí -02AU/923U63-104-65-P66AUIO6BU/67-GSAUOSBUIO9—I$AUt10904 1-12— ¡
6337 4 61—62-PI’ 03—64AU1646U*5-O6AUHIG6EU/61-46—69—l MUí IOBUII—12—1
0338 4 6I~02AU(42BU$63~i64AU/646U05~66AUIQ6BU07—0S—69l6AUI1fiBU11—12Uá¡
6339 4 61~92AU02BUI63~64~g5-I$6—+\67-I68AUh/08SU69—I6AUIl6SUlI12U. 4
*348 01~,2AU628UI63~04AUG4BU65~\e&AU#éBU07—fl6—$9-l«AUI10BU¡1-l2—h. 4 4
• *34! 1 ~
4 0342 1 «I~62AU626Ui63~/e4~e5~06AUI66SUe7-P$8AUb\68BUI$9—194UllOUlí—í2—I
• 1343 4 OI~$
2~O3~I64AU04BU05~66AUI.66BUPI’97—$eAu68Sum—1eAUu$EUII1—l2ii4
0344 1 61 ~
• 1345 1 6! ~/\02AUt02BUfi3~I04AU64BU1$5—6AA(1I666U6T46AU$8JUHU.$9—/Pi9AUIIJUí1—1201 4
6346 4 01~$2AU02eUHl63~p64AUl64BUN/05~$6AU1$6BUG7—06—09—10AU8IltWIl-lZ-h.
0347 1 eí~.o2AUfl2BU63~í94AU643U95—66AUI6&SUK/47—68—09-hI19ÁUl6BUlÑl2Uh. 1
0348 1 ~
• 6349 401 -62AU11622U63—I. 04AU649U/PÁ> 85-O6AUIGbBOOY—GUUOSEUI$9—IMUI> 4023)11—12—1
9356 ¡ $l~02AU62BUe3~I64~/05~e6AUI66BUe7-66AU08BUe9-$¡eAUlflW1—12U. 4
• 6351 1 ~
4 0352 1 $1~62AUI’62Bu63~I’G4~/$5—/06AU*068Ufi7—08—09—I$AUI10EUI1’~2U.¡
6353 1 ~ ld2U¡
• 0354 4 ~
6355 4 6! ~«2AUI$2BU63~I04~M65~I66—47—B8AU68BUIt9—16AUl9B(1l1—12113
——— — — ——— —




UIAL!SIS DE TEXTOS. PROF. 11. 5. RUIPEPEZ. MADRID
L Jimenez : El fienmetr~ de Apolonio De Arq.l~0GtI a Arq.4:I78J ¡
¡ 9I-02AU162BU63-104AU64BU65-O6AUUhBU$7-Mt68-99—IOAIJII$BUII-12-4 4
9357 $I—MO2AU\829U103-M’94AU64BU65—O6AUIehBUG7-hIesAU$SEUIOS-MOAUPI0UIII—l2Uh4
(4356 4 e1—62AU628U63-1G4Au648U65-O6AUIQ6BU67-$j98—69-l*AUIIUUII-1112U. 4
035? 4 *1—62-P’$63-li4—/«5—OéAUI$68U67-OSAU4SBUH9-IOAUI$BU¡ ¡—12(11 ¡
(436(4 4 9[-02AU@2BUt93-04-*5—66AUl06BU+\67-I0E-$9—IlGA~JI6BUI ¡—5 2U4
EM 4 e¡—62AUfi2ou$3-¡64—e5-\66AU#66BU97—t98AU698Ut$9—/\IQ~UUfiBUi¡—12—I 4
«362 ¡ e1—hIe2AuG2EdJ$63-64—65-@6AUHIS6SU$7-M08-69—llt’AU¡flUll—I2Ub4
6¡—\O2AUIO2BUH/$3-/94-95-I66—$7—liSAUOBBUI’.09—ft’ f$AU¡OBUII—12U4
0364 ¡ t1~62AU«2BUG3~hl.04AU048U/PA>«5~96AUI~ 06BU67—O8AU(4SBUI$9—16—I ¡-12(11
*365 4 ~l—92AUH1628U93—M/64AU943U95-$6AUIOSBUfGI—JGOMJGSBUOS—lOAUtlOSUi ¡— £2114
0366 ¡ eI—62AU022U*03-O4AUO4BUQS-POÓAUIG6SUG7-htGOAU*85U69-HIOAUIOSU4II-¡2—. 1
9367 1 u—o2AuPI’628u63-M94AU948U65-t66—97-hIOSÁUOSDUG9—LOÁUI6BUI ¡—12(14
6368 01. —2-fi3-¡94-«5-96AU1*6BU97-OEAUO8BUHI$9-i*AU 165(1111—1112-1
6369 0¡—02A0928U63-hli4AU64BU65—O6AUliáDU+’97—ht$8AUe8BU$9—IGAUIOBUIII—12—1
6376 4 61-«2AU82BU193-/64AU94BU05—O6AUISbBUOI-i(4SAU9SBUH#9—IAAUIOBUIId2U. ¡
‘3372 1 e1—62A0/028u63—M/$4—65—G6AU*9bBU$7-h$08Au698u199—IOAUIOBUI 1—\[2t1¡
8375 ¡ 0¡—92AU928U93-164-05—S6AUIO&8U07-KGSAUOEBUSS-i$AUHIIOBU¡i-¡2U¡
6374 4 6I—62-P03—11164AU948U95—IO6AUO6BUSY-OSAU«8811169—IOAUISDUII—12U¡
‘3375 191—02-1. ~ 1—12U. 1
6376 4 ql—p$2Au1929U63—$4—te5—06AUft6BU67-M/68-q9—¡OAUtIOEUII—¡2W






6383 1 Gi ~He2Au62BU03-Pl’04-65-6&Aul06EU67-lfieAU«8BU#9—ElQAUl1e8U1I—12U1
6584 4 01 —N2AU028U63—11164—65-96AU1066U07-te6AU«GBUO9—I6AUII$BUI 2—12—3
0365 1 ~ [-¡203 4
6386 4 91~M2AU92EUG3-94AUG4BU$5—ht,964I’67’4IAU66BUI$946AUl$BUt11—I24
*3B7 t 63 -O2AUtO2BUI’ 03-PI’ 04AU$4?U65-$kAUte6BUtl—OGAUGSEUI*9-1(4-I ¡—1213. 4 4
0366 ¡ gí~P3ft2AUI’G2BU63-M/04A(1’349U$5-I66AU66BU$7—ft9AU08BU69—I0AUt¡6BUI ¡—12(14
$589 ¡ $1-$2AU928U43—t(44AU042U/P65—\06AU1669U67-H$8-#9-I4AUIOBU$I 1—1112—1
939* 1 61~62AUQ2B(103~l.94AU64BU65~66AUPI’66BUU4I69ÁUfi9BUt.$9454AU\I$IUI1122Uh¡
(4591 1 e1~492AUe28u63~64—05-06A(1*06SU01-I68Au69B1J49—¡0AUIi68U11—l2U. 4
0392 1 u~02~Pr63~64AUfl4EU65~fl06AUt$6EU97—66AU$9EuIG9—JP¶0AUñ\14BUUt1l—12U1 4
*393 ¡ 61 -02A1302313\t’ G3-64-G5-(46AUU6BUH/07-*6AU$90U99-IIOAUIOB(1I 2—1 2Uh. 4
0394 1 9i~62AU/62BU63~/64AUh/949U65-$6AuI06BU67—110EAU68SU69”t ¡ GAU¡$801F12U4
(4395 1 01 —02—93—P94—I05-66AU40&81367-IOSAUORBUO9— ¡0—! 1—12U~ 4
0396 4 el~1’62~$3~64AU04S(1$5—t06~67-t98AUG8EUI.G9—/P’Pl6AU1fi8UI1fr¡2I
*597 1 61 ~e2AU62BuIe3-e4-M95-G6AUIe6BuH/G7-0E-G9—I¡OW! 08(1<11—12—1
0598 1 01~62-63~I94AU04BU05-I*&—+\$7—108AU68BU95—NI9AUt¡*2(11 I—12U. ¡
(4399 1 41 —t62-93—144—65-O6AUI9ABUO7-M/6849—IOAUI ¡03h11 —12db 1
9460 4 01~02~165~$4AUI648U65~ht.$6AU968U/PAI 07—NGEAU$SBUIGS—I$—1I—12114
*401 4 41 ~02AUI923U63-4445-t66-(4h1SA(1082UI09¡$AUI108U¡í124.49462 101—02—P’ P63—I64-05—$6A131$&BUG7—I*SA(1082U109’X18—i 1—22(1 ¡
6403 1 61 ~*2AU62RuIG3~04AU04gUI95-fi6AUl66BU67-G8ÁUQS~t*9—1O—I1-12(11
$464 1 9I~02AUe23UHt$3~94Au448u65~66AU\I’0bEIi07—09AU$8BUI.99—1$AOPIOEUtlI—t2Ut 4
(4465 1 01~K62~1e3~$4AU94Bu(45-I06AU96B(1G7-I66AUG83U09—10AUII6SU¡2—12—. 3
0466 ¡ OI~62~PI’63~I>64AU648U05-G6AUt662U67HG6AU48BU0!’10flUI$*JUS¡~2U¡
— —
NQaero de versos ‘ 4<66 4
Sigue
‘93
DE I~UAL1S]S DE TEXrOS. PROF. 11. S. RUIPEREZ. MADR~
— ~——-
H. A. jiaenez : El hexawtro de Apolonio De Arq.IxOfi$I a flr!.4: ¡761
¡ Arq. 1:6447 61~G2AUg2BuHfl3-64AU04BUe5-e6AuI6bBUG7—$G6A4J4SBUI.6S—F*’ 1GA(1I6BUSI—12U1
0406 1 6I~92AU«2BU63~hlfi4AUS4BU(45-I9b47t66AU9E3Ul0?—P’P¡9AU<’ ¡tEUII-12U1
¡ *449 81~Q2AU922U\Ií03~04AU04BU65\06AU466SUG796AU68BUI.’Í6AUf!OBU£í¡2í
6410 4 91~62AUt2BUte3-N04AUe46UG5-teb-H67—$6AU66aUI69-1$—l 1—1211. 4
«4!! 4 ~
0412 1 e¡~g2AU«2BU«3~94A(1li4gU65—96AUN$6Bue7nAU68BUfl9—~\l6AUHIIGSUlll2~i
• 6413 1 61~«2.t03~e4AU64BUe5-hle6pU0áBU07-t46-/*9-l0AUt’ 162(111-12W
0414 ~
«455 1 eí~«2~t~3~IO4AU042Uft5-6áAUtGb2U/67-8BAU$6BUfi9—l4AUIí«BUl ¡—12—1
¡ 6416 1 q¡~’32AU\02DUI«3~/*4AU64EUe5~66AUI6&BU/G7—$8AU«6BUt•6?—F’PltAUf[$EUt ¡—>2—1
• eAil 1 ~ ¡
• 0418 el~e2Auft2BUe3~fl4~65—hI66AU66EUfi7-06AU082UI99—1GAUPl8fiUill¡24l




0423 4 Ml-(42AU022U1$3-¡64AU642U/05-O6AUI. G¿SUOI-H06-09-[0A(1PI’ 182(1>1-12-!
«424 ~ 1
¡ 9425 1 ~
6426 4 ~ 4
1 0427 4 Ol~’3
2AUH*02BUPfi3~t64AU$4BU05~fiG64hI09AU06SURt(4916Wi£BU£>>2Uí6426 4 ~
¡ 6429 4 •i—92—*3—PI’ ~
645* ¡ 9I~02~fi3~IG4AU04RU95-I$6A(1063U6htt6A(1$63U$9í6Á(1t¡(4BUI¡—¡2UI
¡ «431 ¡ u~
2Aue28UPt*3~(44AU(44BU05~96AUt062U07~E609t¡GAU1$BUIí¡lU 1
4 «432 4 ~ 4
1 9433 4 eI~02~*03—64-65-\96AUt662UU/fi7-O8AU692Ut69t’ ¡GAU1$Bliti—12111
1 «434 4 9l~/PA¼2AU02BU63-t04AUftbUI05—66AUn6fiU07-66-$9—Il*AU[9OUI!l~I
2~l
• 6435 4 01~02 U4$2 63~/t4.65~@6AUt.068UP~’67H6B*9$I$ ¡3 *¡íí2¡
9436 1 ~ 4
• 0437 1 OI~O
2flU028UW.04AU04BUG51$6AU06BUG7I48AU0EfiU$09~AU\ífiBUhí¡Ml
2í
¡ 9456 ~ 4 4
• (44394 al~(4
2AUPVt2BU03~64AU042U95~4*6AU6&8Uft708AU06Bu#9~$AUíBU¡¡>lUhá 4
0446 1 ~ 1—12-hl
10441 OI~(42Au92EUIe3.04AUIe48(1e5G6AUft6Bu47G6AUe68Ue9—P4iOAUIOBUI¡ [-12-4
• ‘3442 1 ~
0443 1 el~G2AU/e2DUfi3~u4AUe42UG5~406AU*6BU07h4G8AU08BUfG~-iOAUI$SU¡> 1—12-1
0444 1 ~ 4
*445 IG i~$2fiUt«2BUfi3~l04Ad94EUft5~6AUfi6EUé7’/96AUGEBU¡~ ¡4—1.5—12134
• 9446 1 qI~M92A~,02BU63~$*4—M65—,$6—67—$8AU$SSU*fi?~flf ¡OAUIOBUII—124
0447 1 $I~é2AU$S2BU,3~MG4~ PQ6AUl66BiJ97~4O8At1ilBdO9¡4A(1tI62U1k¡
2~ 4
• 0446 4 GI~Pfi
2AUtG2fiU63~5.94~65P$6Aiit06Bll67—K98AU~SYG?B l$AUIOBUII—12U4
6449 1
0459 1 $l~92~+PAI$3~O<AUfi4EU9S406AU0UU$,1«9ÁU6eu$9í6ÁUí0EUH¡í> ¡2W
• $451 4 ~ 192(111-12—1
9452 1 tI42AuG2EUgs~l$4~45~G6AUI$6Bug7~/99Au98EUt49—ItAUlOBUl 1—12114
19453 1 ,I~O2ÁUN2SUI~(43~94465fi6Au4962U$7/06AUebBUG9>fiAU¡¡GBU¡ 1—12(14
¡ 9454 4
• 0455 4 ~ i6BUII—12Uh4
9456 4 *I~fi?AUGZBUli3q64AU$4fiub54áAubg6eufi74SAU46BU9hí$AUíBUí¡¡
2Uí








IDE ANALISIS IlE TEXTOS. PROF. PI. 8. BUIPERE!. MAORí]!
0>0’
H. R. J119ne2 E] hexametro de Apolonia fl~ Arg.1:0#1 a Ar~.4:I781 1
</1’)o.
Arg. 1:6457 1 01-62AU029U03-464AU448U65—Q6AIJPI’ G68U07-09A116861110940—1 [-¡2(1! 1
¡1 6456 4 6l-62-I’93-64A11\943131$5—OÓAUIB6BUGY—t$SAU(46BUJ09—10AUIIOBUH/1I—12—l ¡ 4<
¡ «45? •i-62—403—G4AUQ4RUGS-O6AUHIQ6BUf>$7-QBAUGSBUIG9—fl¡6AUIiOBUII-124. 4 • y
6466 4 Ol—t’02—t’63-04AU646U05-PG6AUIO6BU67—$EAU$6213169-/IOAUIGBUI4I¡1—12—4
6461 fij-02-03-G4AUli4EUOS-66AUfl6B1107-O8AUOEEUG?-IOA4JUIGBU¡ 1—¡2—. 1 3 4)1
9462 1 6l-P’PG2AUI’926U03-1194-65—ft6AUGÓBIJG7—htOGAUOSBU>09—I6AUIGBIJI¡k12. 4
0463 1 B1-02A13628Ufi3-194A1304611f65—O6AUU6BUB7-N/QSAUGBBUU9—[«AUII$SU¡ ¡—¡2—. 4 ¡
«464 ‘3l—s324Uh1628U63-/04-$5-G6AUtOÚBUGY—ISBAUO6BUI.09—IIAU\1$BUIlb12—i ‘ <ti
9.465 4 $1—82A(1f022U63-M04AU64BU65-106AU4V’G6BUBY—OSAU’38613189—¡(4AUIIGRUJI—[2-h.! ¡ <“2’
6466 6I—02—165—I’34AUG4BUIGS*AU16661307—IOBAUOSEUG9—¡ OAUWBUII 1-12—4
t1—02A01622U63-/64AU04EU95—e&AUft6DUB7-QBAUOBSUH$g9—1$AU/V’ 163(151—12-4¡ 6467 4 0<
9466 91—n2AU62eUI03-64AU048u95—\e6AuIe6BU$1—Ie6Au668~I49—/\t9AU\j63UH¡—12(11





6474 4 61—$2AU62RUI63—94AU64eu65—~06A(1*$66u97—06Au08EUI.09—Pt’ I9AUIEBUI¡—¡2114
¡ 0475 4 6¡—02AU1028U63—t94.M6S-P06AU16686HJ67—*6AU962u09—t16AUIeflU11-¡2U.4





0461 4 (41 -02AU.620U63-t$4-/G5—I6ÓAU*OÓBUOI—M98-49—IIOAU10EIJI 1—12W
• 0482 61—62AU1628U63—64Au049u65—406—+67—/’98A13663U199—IGAUIGBUII-¡2-I
0463 4 6l.O2AUO2BU$3-194-fi5-N6AU$062U67-408AU06BU69dGAU1I68U11I2I
6484 1 9I~62~t93—94AU64BUQ5-ftAUt$6BU8/97—$869—\I$A(1Ii$8Ul1—12U. 1
¡ 0465 1 01—$62AU028U4’ ,fi3~/~A> 64AUé4BIJG5—6óAUI06~U07-408AU68BU*¶- ¡OAUI*BUII 1—! 2(11
• 0486 4 e1~/\62AUt628U93-6fi—05-I$6—$7—08A(198BUN$9—t0A(1i$~(1¡1—52U. 4
*467 0l~Me2.\e3~¡G4AUfi48Ute5-66AUt66sU$7—Ne8AU68BU09—10AUtI02Ui1—J2U1
1 0466 4 61—/02A(1H/826U63—164-05—G6AUI$6BU87—t$EAU$88U69—¡OAUIIOBUII4I2US
¡ 0469 1 $l~62AUIft2BUfi3-04AUG4BU65—96fiUt062U074G8AU668UIG9—L9áUI0B(1Ill2UUI
6490 4 *1~62AU02BUPI’63~«4~+$5~66AUI66BU671$8AU96BUtB9—¡6AU16BU[l-S2Uí
• 6491 4 ~
0492 3 ~
04% 1 45 ~/42-/03-Q4AU*4B(1g5-96Au4g6ilU67—Ne6-49—I*AUIIfiBUl¡—12—hl
• 6495 91~62AUHI62DU63~G4AU04SU65—I$AAfl06BUG7—I$8’$9~’10áU¡>fiRU¡¡¡2 1
~ 1
0496 1 ~
• 6497 4 $l~K/62AUIG2BUI>93—64—45—46AUf66EUfi7—*$6AU483U99I6Ad1$8YI¡l -12—4
• 9498 3 *I~e2AU62fiUfG3~/04~U04BUG5-.o6AuIe6BU$7-M06MiGEBUIO9—l$~tl 624111 -l2Uh.
• 0499 5 OI~f02~/G3~64AU64DUI656&AUt66Bd/0706AU$8BU¡9’M1GAU4í6fiUíí’I2U
• *560 4 ,l-62AU1022U03—94—05—\(46AUIQ6EUHIG—GBAUOSBUG%[Gfi(1t1$2USl —12-h. 1
0501 4 el~$2Aue2~U\t’$3~/04AU44Bu05—e6AUI66BuM/$7—/06AU48BU6$—Il$A(1tQIUll~l2Ul 1
0502 4 ,a~02~63~4fi4—fl-G6AIJt668UH/O7—G6AU$83U#9-t’1 GAUIOBIJI 1-12W>. 4
• 6563 1 ~
• 0~04 1 61 ~,2Aue2nUe3-l94AU$4BU65—46AU$66BOQ7—*$6WtEBUlO?—lOl1—12(1k. 4
• 0565 1 •¡~J\$
2Aut628Ufi3~t64~J$5—’36ÁUt66BUP07’106AU9S8UH465I*AUI«BUS¡ 1—12—4
6596 1 ~ 4 1
4 0507 1 0i~P$2AUli2BU03~l$4AU64flU05—$6A(1Ifi6BU67—I0649—lEAUIilfih¡ 1—42(14
—————— ———





DE AHAL]SiS DE TEXTOS. PROF. M. 6. RWPEREZ. MADRID
PI~ E Jiaenez ,EI hexam~tro de Aunlanio De Arq.I:6891 a Arg.4:l76[ 1
•1 -M$2—.63—¡04Aue4Buft5—66AU166B1367—KI$6A1368211ft9- e~we~u¡u-s2-
61—92—6$—164-95—66AUIfi6SUO7—/«SAUfiSÉUIft9—PI’3AU\ IGBUI 11—12—3





























fil~62~403—M64AUIO4BUGS-I$6AU6&EUJP6TiO3AUGESU09~M4¡ -5 1-! 2W>. 3
61~Mg2~PI>e3~$4AUl64DuH/65—$6AUI$6fiU47—68—I09-¡0AU¡6BUfl1—I2i































* ,~c.*,* 1 $
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DE ANALISIS DE TEXTOS. PROF. ti. s. RUWEREZ. MADRID
~omt K. R. Jimenez : El henaetro de Apolonio - De Arg.t:60$1 a Arg.4:178£ 4
— ——-—--— —---—-—--— -—-— —------ ---—
l~55~ 4 firg.l:055? 4 éfrPfi$’32AUO2SUf634«4AU642U05446AU66u0766A1366U1«—¡OAUIQS(1híH2
$0
4 6566 fil~M$2AU62BU63I(44G$\66AUI0bBU67fle6Au8BU¡89N¡GA(1>OBU> 1—12(14
(456£ ~
,$562 0562 61~fi2AU929UhI~43~04AU64BU65I’66—M4’47~6AU96B(1tOi¡Gí ¡—12—!
‘35634 Gl.\$2AU10251363-$04A1364BU16 *6Au466SU7’38~9-¡GA¡JI >68(111—1112-1
¡ 6564 4 ~ [—¡20.4




1 ‘35674 01~e2~63~164Aufi4EU65-66AU#06BU07-Hfi6AU662UO(4?-¡ BAU¡*EU1 1—12411
4566 6566 1 ~ 4
L1569 0569 1 él~S
2AtiPG2BU*t3~64~65~,’36i748AU6SBU1’39-I0AUt¡«BUí 1—12-kl
~576 4 $Slt 1 6¡~*2~M«3~04AUIG4BU95~t66US8AU68BU16i-ífiAUí$BU¡ 1—12411
~7I 8571 1 ei~olAue26Uft3~+e4~65~I66Aue6BUQ7t0BAu66Bu1e9—i0AUlBU¡l-í
2U¡
~572
1 0572 3 6I~*2AU62SU«3~f64~/(45—66AUI06BU67—68AU66E13I.$?4í$>4U’ ¡OBUI¡—12—3
573 1 6573 1 ~
574 6574 4 e¡~fifi
2AUO2BUNIO3~MO4AUI94B(165~66AUI96BU0frE8~9íAuí¡$BUíí¡
2Uh 4
515 1 6575 1
~95764 0576 oí~$
2AU*2BU,63~I$S4AU64BUcI5~66AUHt66BU(47I08AU68BU09—¡6AUíBUhíí£2í1 6577 1
¡~5T$ ¡ 0576 O¡~G
2A(1IG2BUfi3~O4AUg48U65~U66AU66BU67t68AU669ufl9P¡6AUíflUIí££ZUhí
>5;? 6579 3 ~
~5664 956t 4 $l~fi2AUg2BUPIYO3~$4A(1648U05~I0áAU*&BU97~fi8AU06BUt69—10AUt¡OflU¡ 1—12—1
NI 4 0581 4 ~
*562 fiI~G2AUIG2BUfi3~M64AU64BU656AUI(46BUG708AuP68Bu¡~¡eAU¡$BUí>íNí2.)585 1 ‘3583 ¡ 91-O2AUO2BUPI’ e3~,4AU64BU«5~I66AU668U87-IG8-O9—l6AUPf’ IQEUS I—!2U4
*584 4 $l~62AU62BU63—404—M95—$6AU\I¼6BU67—68AU668U’$’”>¡—12(1k 4
1*585 1 9585 ~
»5I& 1 *566 o~92AU62BU63~ht64AU64BU65~66AUI66DUG7666S¡OAU¡íBU¡ 1—1201
tU? 1 *587 1 ~
{4591 ¡ 6528 4 Gl~O
2AUI62BU63~64AU$49U65I$6AU668Ut676E>4U9980U?’X¡(4AUíGBUPí 11—12—4
9 1 *569 1 61-62>4(14’ 62813(43-64—G5-O6AUI . 66BU67—/fi6AU66BUG9—t1~U¡6BUi 1—12(11
1 6596 1 el~(42AUIe2BU63~e4Au64Bufi5~l96AUe&8Ue7~66Au698ut49—1’3AW6BU¡¡í 1241.4
591 1 ~91 4 0! -ir> 02~63~IMAU64SUfi5~496—$7-I06AU«88U1O?PIl$í 5—12(1. 1
$92 1 0592 1 eI~62~P63~Nt04AU94BU65—66AUtfi&BU9798AU68DUO?’ ¡6>4(1148011—12(14
~941 0594 161 -02—03—PV G4AUO4BU65-4fi6—67~0SAU68SUIG9¡6AUI 061311—12111
>js9s 6595 4 gí~*2~f93~M04AU648U65-596AU96BU07flfi6AU068Ut.09l ¡6AU161U11H2U4
4596 1 65% 1 el~O2AUtfi22U63~/04AU$4RUfif46AU466BUfi7b6>4<~fi8EU99£G>4UííBUíí M¡,U~ 4
~05?7‘ 6597 4 ~ ¡—¡2(11
L0598 e598 ¡el -e2—u3-fi4—05-t6AU~t’ eAsufi?~M(4BAU68Bu409-16AU/~6W ¡—12W
6599 6599 1 ~ 1—1112—1
~$U0 6600 4 fil~G2Aue2BUl63~fi4Au04euG5—lfi6-fi7—ht68AU$68UG9 IfifiUl1081311 -¡2(1. 1
¡ $601 GUI 4 ~
r~$6*2 9662 1 el~*2AUQ2flUfi3~hIfi4~+056AUl6&8U07fl08>4(1M8U¡’39±MUí¡68U¡íí2(1í1 *663 ¡ $l~
62AUI$2EU/$3646 \96AU146BU07—68AU$8Bdt99I6AU~BU$ 1—12—ti 4
h604 1 0664 4 QI~Kg2Au*2Bue3~4fi4AtJe4BU05~1e6AUfibBU07-108AUHIOGBU~H 16>4(111(401312—12—. 4
4 ‘ ¡1 34w~ 1 6665 41—92—PI $3~64~65466A1Jt9&S(197I66AUfl/6E8U094¡>O>4UíOW< —12(1!
1 6666 4 Ol~O2AUft2BUI>$3~W#465I«6A(166BU87Qe>4UPe8BUí~~>4ilíéBUhl¡ ¡2(1.!
1 ‘36671 61~92AU/92SU+;93~84AU648U65~$6AUtebB1397fe8>4U88U9íÁUh¡fiPUí[—1204
~‘ue 1 6608 4 Il~62Au628Ufi3~l0sAUe46U65~It6-07—08AU08BUl*
9~IQMJIIODUI1—I 2W>.!
[‘B64?1 0649 3 61—1> 62MIg2S0*3~I0F1$546AUI66BU4768>4U9BU99í4>4UhíSUI¡í2í ——
————
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‘O DE At¿ALISIS OS TEXTOS. PROf, ti. 9. RUIPEREZ. HADRID
~, ti. A. Jimenez El hexametro de Apolonio De Arg.I¡*6$l a Arg4:l78l 4
.6 3 >4rg.I:Oálfi G[42~e3~Ie4~HG5~ebAu4euu07-eSAu08Bue9-Il6A(1>6BUl1-l2U.4




L3 1 9613 1 tl~62AuI02Bue3~l94~+65—g6AuHI66au6?—68AuG8B(1tE-£6AULOB(1I¡’¡2U¡4 ¡ ‘36(4 1 eI.62AU62BU(43~$04~fi5~66AUl.G6SUQ7~/68AU08B13*09-!AUíí«EUí¡¡2U4
0615 1 fl~M62AU92BUt05~94A(194BU\ ~f«~>4(1’36BUQ7—¡98AUGESUJft~—~AUt¡ODUIi[2U.1
6 ¡ 6616 4 ~ 4
Ii 1 0617 4 ~
8 1 oua ~
9 ‘3619 1 ei~/\e
2A(1e2B(1,63~e4A(164BU95—G6Aut6&Bu67—t66—$9—1OA(1tI*S(1II~l
2~’’
e ¡ 9620 ~
062! 1 e¡~92AUe2B(193~e4AUN04EU05~66AÚI66Bu+6?UG6Ad988u¡69¡0>4Uhí6E(1í¡£2Ui
1 0622 1 ~ 3
tS 1 6623 $lj\’3
2AUIO2B(1$3~g.64~/05~p96AUIO6BU/61—6899t¡9AU1GBWl¡2U1 0624 101 ~G2Aul62BUfi3~/fi4AU948U05~\6 AUIO6EU’37~8AUft8B(1t09—¡9-11—12(11
1 9625 4 ~
1 6626 4 ~I~e2Aue28(1t03-e4-e5-n6-97-t68AU«88U1’39-¡ftl1—12(3- 4
27! 0627 6l~o2AuP62Bu,63~e4Aue4Bu65~\66AuI66Bue7~I6eG91>4U\í’3BUl¡í¡2
~81 6628 ~ ¡-12—1
29 ¡ 0629 1
6j~62>4(1’32BUfi5~lOfi—OS-ebAUI068U9768fi9-¡!Muh«BU¡¡1—12—4
(4636 1
31! 063! 4 ~
321 9632 1 o[~«2AU62B(1te3~04AU64Bufi5 t6&AU66BU07-Nf68-*9~itAU4l«BU¡ 1-120. 1
331 «633 1 ,!~+$2AUN/.$2BU+~63~04AU64BUt9H6AUHt66BU67$8Á(18Bu9—IíO>4U¡OBUl¡1—12—hl
~41 6634 1 ei~92A(1e2But63~eA13e48(165~I66A(1Q6Bu67I~09t0>4Utí0BUí¡¡
2í
351 9635 4 ~ 1—1201
36 1 6636 ¡ oI~g
2Aufi2Bufes~04A(1fi4su65~I06AUo6Bu07-teS-P(49-\1fiAUH*IOEU¡1-12—1
371 «631 1 ol~e2AUO2BU,.63~P,$$4AU64B(1+6f66AUt66SU0~68Áu’30u¡9—íO>4Uí’3BU¡ ¡—1211138 1 0638 1 *¡~t~O
2A(1O2BU/eS~$4A(1’34BUI65M66AU4.fi6E(107-é8>4U8BU«~P l0—¡l—[2Uh
31 1 0639 1 61~e2~e$—te4—e5—\G6AuI06B(167—/68AU68BU409—[6—[ ¡—12(1.1
4* 1 0649 4
.41 1 9641 1 ~




~41 6644 1*1—92>413028131,65—/’ fi
4>4U$43UtOS~\’3&AUfg6BU47-G8AUG83(109—hIí~WíOBUI ¡—[2(14
¡45 1 6645
.46 4 9646 3 e±~re2~UOS~fi4AUO4BU1G566A(1t6ABU670S>41368BU69í¡6ÁUí6Bdhíí2~¡1 0647 4 u~O
2AUt>$2BU63~64AU64flU6?ftMU66BU67—Me8>4u6’3BUGS¡fi>4Uí 1*BWI 1—42—3
~46¡ 9649 161 -92Á1¡62RU63—14445-66AU1968U/’ $7—fiEAU6SBU$69-16AU/¡ 6Bhi+¡¡—12—1III 1 OMS 1 0I~02AU62BU63~StG445A66AUt9bEU6768>4U6’3913~h¡4>4U>BU2¡ >2 .1
1 6659 3 fi1-+\02A(11920U1’ ,S~G
4AUfi4BU,5~IGk0748AU68SUI09—£G>4UH¡íBU£Ií
2U’
1 6651 ~ ¡21
~521 9652 ~ 6B(11¡-12U. 4
153 1 0655 1 9I~$2AU62BU63464AUI94BU05~66A(1I66Bu67~/9BAue8EuI69 L0AUIlO9UI ¡—12—id
~541 6654 ~ 1
155 1 0655 1 01—tV>
62fi(1g2flQsG3~Ie4AU$4R(1lgS~é6AUHI669U61—6SA(198DUt69í>4U¡0BO¡ 1—l2Uh 4
~561 6656 1 tl~02AWP62BUI>03~t~fi4AUG4BU/fi5fi6>4U¡9UUfilMGBé~ 16AU108111112U. 1
LS? 4 6657 1 *l~+62A(102BUH103~/?A> $4Ayfi4B(1IOS~I66AUfi&B(1$7—$SAU*69Ut69l$W ¡61(11 [—[201
~591 6658 1 u—62A11622(1165-*4A11’I’G4BUGS~fi6AUI666U67I68AU0BSU/9¡>4(1h¡6EUííílUí
659 3 0655 1 fil~O2Au,2BUtos~/e4A(1euuIGs~G¿Aut66Eu+6749Aue8EUI09í0>4U£6EUhí 1—12—1
—— ————
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PO DE AHAUSIS DE TEXTOS. PROF. 11. 6. R(1IPERU. MADRID
se II. A, Jimenez El hexatetro de Apolonio De Arg.t¡060l a Arq.4:17S1 4
¡ Arq 4:6666 3 G O2~$3..IG4.~/’05.46AUt06BU67-N/GB694[0A1JI’3BUí 1—12131
~ 0665 1 OI~M$2AUfi2SUQ3~t’34~G5.66AUt66BU074t~68AU68BU/09—¡0>4Utí«BU¡>—íH
1 6662 101 ~e2Auft2B(1B3-I04A(104suhft5-66AUt66E(1Gl-OBA(1OBBUI.*9—I«AU/\108 3*! ¡—12(11





0666 1 ~ 1
Sl 4 0667 3 u~P02AUU>62eue3~Ie4~/65~e6Aute6BuG748A(166BUtG9M¡64U$¡’3SUh>¡
2Uí
~8 1 6668 4 Ql~02A(102BUt93~G4AU/04BU05.0&AUI96S(167t08AU’389U¡09-£’3>4UI¡6Whl 12 .4
6669 ,fr02AUg2BuIe3—t94-Me5—66Aut66B(167-68-99—¡6AU”’38(1l’t2~’
6670 fi[~62AUMI028U03~fi4AUMBU45l06AU66BUPé7b08MJ«8BU6?uí>4Y>OBUH¡2í
71 1 667£ 1 «l~mfl~/93~fi4A(1649UQ5~I06AUG68U67*66AU68BUI69—M[OAU¡BU> ¡—12(1k!
0672 4 0j~fl02—03—*04—65-06A(1t06BU07-M08AUGSBUG9-lOA(1Ht 149131 [-12—.1
73 1 *673 4 ~
[4 1 ‘3674 fií~O
2ÁUIé2B(1,3.U465O6AU*G6BU’37tiQ8AU«8B(1H¡99->ÁU\IíOBUííílU~ 1
75 1 $675 1 M~e2AUP628UI63—/94—65-\06AUli6BU67—68AUfiSBUH~~ ISAUI$BUI 1—12—4
r& 1 0676 ~ 1
‘77 1 6677 ~
78 ¡ *678 ~
‘79 1 6679 1 Oí~O2AUG2BU63~t64A(1f\848UI95~$6AUI96DU/47’3909¡0ÁUi¡ftU>íílh¡
90 1 «¿69 1 ~ 4
~I 4 668! 1 ~ I$EUI[—¡2—4
$21 6682 1 fifr92Aue2Bute3~e4A(1e4B(195~06Au*e6Bue7~08Aué6E(1Ie9-;eAul08UIl¡~l2h.93 1 6683 3. O!~0PG2~t93~fl4AU64BU95466AUI66BU07e8Á(1f8EU~¡0>4(1hífl11¡¡—i2(1<
84 1 6684 4 ej~e
2AUfi2EUO3~Pt$’34AUQ4BUGS~IO6AU66BU67t96A(10e8u/6~íeAUh£’3flUh¡í2Uí
G~ 1 9665 4 ~
96 ¡ 6686 ¡ ,l~e2Aug2Eue3~*e4AuG48UI65~06A(1t06Bu07e849I6Á(1t¡BU¡á¡SI
17 1 4687 4 ~
98 ¡ 0688 ¡ Ol~/02AUG2But03~e4AU04BU0 h406A(106BU67-t6EAU68fiUI69I~I>¡
2Ih 4
99 1 666~ ~ ¡—[2313
90 1 4690 4 Bl~G
2AUtG2BU05~04A(104SU05%fi6AUHt0áBU07~6W6SUX$~¡¡ OAIJ¡OBUtI ¡-12-1
4 9691 l qI~,2AUi,2DUG3~64~9?IO6AU06EU07I66Au66Bu/99>$Áuí¡EUíh¡2Uhi12 1 0692 1 O[~G
2~IO3~+64AU04BU\6516AUI66BU67+08>4U8BU9¡AUh¡ OBUS [-12-h. 4
~93 4 6695 4 ofrNo2AUg2eUfis~64AUPg4Bug65~66AUt66BU$7M98~09t9AUHUiOBUlI fiL 4
94 4 0694 1 o1-pe2~1G3~l44AUG4BU/é5—66AUI$68(16748AUB8BU\*?4’ IGAUIGEUI 1—12—hl
~954 $695 4 ,¡~/\e2AUI62BUe3—n04-65—66AUI«68U97—t98—/*’¡ 6A11 [08(1111—12133 ¡
96 1 6696
1 ~ MUí 1081111—424. 4 ¡
bU 1 *6V ¡ *I—162A(1629131’ O3~/PMO#AUO4BUOFt6k67MI08AU09BuKí*9íeAUí08UP¡¡~í2U
~983 0698 4 61-02A111. e2Bues,e4Auo4Bu/es~66AUi0éBd0706AIJe8BUI09—1MUil0BUl 1—12db 3
b99 1 *699 1 gl~O2A~*29Ufi3~164~/0566AUt*68U67M9869í¡«>4U¡fiU<í [—12—h.4
FiS 1 0760 4 sí~fpG2~I03~I94-95-*6AUi*6BUG7-68AUQ8BUHí0?-¡ OAUII*EUI 1—12-hl
roi *701 4 g1~fi2~\Q3~i$4A(1G4BU/GS~*óAUI46BUH/6766AU689Ufl9ft¡í 1—1213h. 1
!02 4 0702 1 .k\,2>4ufl2BU~/es~o4Au4Bu05~l96Aua6Bué7-69Au«88U109lOAUilOEUI 1—52(1.1
743 1 9763 3
!B4 1 *704 4 •i~e2Aue2eUe3~fi4Aut94BU654e6—e1-te8W68fiUHtfi
9~l *AU1GEUI ¡-¡2-hl7.05 4 9765 1 ~ l$AUtI S II 12 . ¡
TU 1 6706 ¡
~47 1 6767 1 Qfrft$
2AUG2EUI63~G4AUG48U05406AU068U8768AU08Wft9 ¡OAUIUUI[ 420.4
709 3 6708 49> -102A138/02B1303—*’ 64AU948(105-l . O6AUOABUPI’ 07-/4BAIJOSBUIG9—IOAU<1BBU> 1 -12—h. ¡ 4
701 4 *769 1 6I~P92AUI62BUH/63~64AU64BU6$I66AU9áBu7~íG>4UéSU .6941’ IGAUIOBUII—12114
—
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ElE ARALISIS DE TEXTOS. PROF, ti. 9. RUIPEREZ. MADRID
—r
— — De Arg.1:«661 a Arg4:¡781N. R. Jimenez : El hexametro de Apolonia
1 Are. ¡:6716 1 e1~62AUft2BU+\e3-MI64~U64~u95-66AUn6Bue7-fiSAUfi8B13t.G9—[(4AU?l8BUI1 ¡-1204







6716 1 efrMO2A1382BU8I03~e4Au94BUIfi5~I0¿AUo6BU07-e8AU6SBUI09—¡*AUIflUHl2U. 4
«757 4 ~ 1—120.4
6718 ¡ eI~e
2AU*2RU’3Z~Pt>’34~65~fiMUIfi6BU67-6BAUQ8BU*>0AUí¡ftBUíl¡U¡
4 8159 1 $l~s2AU62Bu63~Ie4AU64BU65~66AuI0&Bu07~68A(198BUI,6?¡0AUP£GBUíí£¡2Uí0120 ¡ fiu~e
2AuIe2BUG3-Ifi4-/P”65-66AUNI96W070869lOAU~
1O8~1í>2~’’
1 0725 4 ~ 1—12(11
6722 1 ~




• 6726 1 ,í~(42AUIfi2BuG3.Ie4~/e5~g6Autfi6BUe7-M08-49-l9AUI16B(1[l-I2U•’6727 1 ~ 4
6728 1 ~ l0BU¡l—52—I
4 472? 4 O£~«
2AUS2BUft3~$4AUfi4BUt6S06AUI968(167M«8AU69Buí~bh¡9ÁU¡6BU>¡£2Uh 14 0730 3 ~
• 973! 1 ~
0732 ~
$733 ~ ¡—12(11
6734 1 ~ -PI12—. ¡
4 0735 1 oí~Pt~62AU*2BUI63~64AU64BU«5I0&91~S>4U9EBUí09¡«>4U£BUI¡ [—[2—hl
6736 1 fil-02-63—164—/95-96AuN662Ufi7-89-09—PI’ jQAUIfiBUI1I-12—l
6737 1 ~





6746 3 fil -62-03—Pl’ MA(1O4BUh/05~IOAAUO6EU67I*949 109111 1—12—4
8741 1 ~ M$lh. 4
0742 4 ,S~G
2~,3~PIáO46546AUlG6BU07M8>4ueBB13ei4í9ÁU¡9BU£¡í2Uhí 4• 9743 4 ~ ¡—12—4




• 6746 1 e1~G243~Ifi4~05-B6AUt06BUIt7—e8AU68BUlfi?IÁU” 162(111—124. 4
• 6747 4 fj~Pe
2AUle2BUO3~lO4~eS~lt6AU66Bu07lG9Aufi89ute9ItAU/PI0BUtlI¡
2U
• 6748 4 ~
*74? 4






• • —— ...——>.—.%nIAAIIA4AflLtÉ .
• ‘37~a 1 81 ~ 142i
• 1 0754 1 GI~G2A(1OZUI03/Pfi4AUh\64BUH¡’35~6>413¡á2Uéí~eÁUEBUí?¡ÁUíUUI ¡-120. 4 4
6755 4 tl~Pe2AUI62B1363~M64AU84BU65t0bAUeóBU/6798AU8BU¡e~í’>4(1 jgBi»i 1—12—1
6756 3 U~,G2~PI>G3~fi4AUA4BU654t6AU66BU07¡fi8>4UeBBUí~íé>4Uhí
6BU> ¡—¡2—4
1 9757 1 Gl~,
2AU«2BUIG3~/94~65~fi6AUI96BU67M68>4U$U(1¡t9Ní GAUIOBUII—¡2U 441 0758 1 e1~62>4UI02BU63~fi4A1304B11654fi6AUfi6913~6>4Y8BUí~íG>4(1hí8BUí 1-12—h. 4
1 1 9759 4 6I~Ig2AUH/82EUfi3~04I656bAUt96BU979869h>fi>46>EU£íí2U¡
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DE ANALISIS DE TEXTOS. PROF, ti. 8. RUIPEREZ. MADRID
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9I~H62A(1923UI63~+\G4\654967-48AU96BUI*9l>4U¡*B ¡I 1—12—. 3e¡~Pfi2~463~fi4Au64Bue5—?ebáUte6B(1e7-O8A(1G8BUtfi9-/\I9MiIISBUI ¡—MV-I
9I~u2AU92BUfi3—hIe4-G5—96AuN$6BU07-99—69—lBAUI¡$BUl ¡ — ¡ 2514
~ 1













































































3 DE ANAL¡STS DE TEXTOS. PROF. 11. 8. RUIPEREZ. MADRID
—————————— —————————————— ————————— ———.-—————————~ ————



































1 B1-/”32-63-164-65-fl6-67-69AU088U169-/N 5GAUII$BIJl 5-12314
1 ‘3l—(\62A(11626U63-164AI398U’35-\O6AUIO6B(3H/97-46AU682U69—I6AUIIOBUI 1—52Uh4
















‘3837 4 fi1-62A(1928u63-164-+65-66A(1106Bue7-Ifi6AUOBB(1(49—IOAU$IBBUH-12—, ¡ 4
6938 «¡—62AUpV42Btl63-M64A(164BUI65-66AUN9AB(1$7—/46A(108EIJtfl—+>Pl6~(1t549U5Ñl2Uh1
¡ 9639 1 e1—02-03-ft4Au048u/g5-fi6A(1t,66B(107-98A0492U69-PIQAUII(4BUII—12—4
¡ 684* 4 4j—,’92—93-I$4—/$5—«6A135.$6BU67—98AUP069U169—/5$AUIfiBIJLI—12—4 a
a 0841 4 95-92AU623uH163—94fiu/\048u165-H06AUH16691197—e8-e9—J0AUu10BU11—K12-h. 4
0942 3 Gl—162—/63—64A13048U65—I66—97—IOSA(369841169—IGAIWt> 1084111—12—1
0843 3 91-\t’62A(1928131.03-e4AU/P64B13165—eAAUleABufi7—08A4166B1110940A1310611111—52”4
1 4844 1 4I—t2AUO2BUHIO3—04-65—66AU1066U67—fi84U$BBUHH9-MIOAUH0BUII—12—3 ¡
6845 1 ej-02A(192B(1G3—L04A(1@4Bu65-e6AuPI’g&Bb7-MG8áu4E~UG9-IGAdt!$BU11—52—4
1 6846 3 6l—62-li3-64A1364813$5-I6&—97-68A(1083Uli9—1$AUII 061311—52—1 4
6647 91-62A(11fi22U+’e3-64-Ie5-$&Aute6Eu07-fi9AU06B(109—I1’3~U5fiBd1l—12U4
6846 3 6J~+\62AtJt62BU63-G4A4J64BIJ65-li6AiJ$6BU$7—t508Ati66BUt69-d0A4J59B1JI 1—5241. 1
‘3849 1 9[~J~A> fi2-63-164—65-$6AU84669U67-/e8AuG8SU*49—59AUV SGMl 1-12414
1 6854 45~fi2AU62BU*3—t.94-Mfi5—P66A(1IG6BUG7-K/88AU68BUtG9—10A115*EUIlI~2U4
• 8851 1 45 —fi2—fi3-94A(1tfi48U05—IGAAUOABUG7-OEAU9SBUIG9-MI0AU+\5 GBUIS l—52U¡
1 9*52 1 ql—02—63—t64Au64Bu65—e6Aut66eut7-68AU$8BUN49—1~AU54BUt1I—12U. 4
J ~ 5 a6853 a es. -I2UM
1 6954 1 41—02A41926(163—t,64-PB’65—96AuH166eU67—fS8AUH/$864169—SSAUIi9BUI1—12413
0655 161 -02-1163-’34AU19461365-fi6AUt$6BUPQI-168fi(1$62U/694 0>4W 163(1! 5—5231k 4
1 6656 1 oj—,2A(11920u63—164—$5—\06A(1lfi&B1307—11fi6—fi9—19A(1tI*BUI1—1 2—h- 4
0657 361 —02A(1O2BUPI’ 03~04AUI64flUG5-O&AUtfi6BUH/07—08AU9BRLJ*91*AUII0BUI1—I2 4
1 6658 5 ~
•859 1 95 -02A(102B4163—164-es—te&—e7-MIGEAUBSUIO9—lfiAUhl Sf1141 51—52—1 4








DE ANALISIS DE TEXTOS. PROF, 11. 3. RUIPERE!. MADRID
11. E. Jimenez E] hexatetro de Apolonio be Arg.5~fi661 a Arq.4:1781 1
























fil -62AU82SU63-4£4AUfi4BUGS—66AU19&BUO7—GSAUIBBI1I69-1.GAU*5 064.511—124. 1
9I-F’32A131’3280H/65—64A1364913«5—h$e6—47—69AU688U169—¡GAUIIOBUI 1—12L1b4
•l-02A130261363—6404A>JPe4BUh\05—I66A(186BUIO7-H68A138820109—IOAURI1OSUII—120.i






9¡—*2—193—/44Au’346’35—I. e&f’4y—/g9AU*EfiuI69—1«í¡13¡ 149131 ¡—12—4
01-G2—163-r64-05-16M13665u67—GSWJeBBUHI49—l«AU4IOEUI 1—12—. 1
fiI—02A1362813963—10441364B4105—UÓAUU$¿DU*1—tSS—/«9—I9AU1$9UI1 1—12—hl
Si -92A139251303—*. @4A(1643UP*> 65—S6AUIftBu#l-l98Au+WSBIJItS—IGMJI 061311—52111
61 -$‘32—163-ft4A4194313*95—\66A01868(107—l68—69—IfiAUIIilUI 1—12—. 3
65-Pl’ 62-4’ ‘33—94A11049(1465-96AU9868U*7—fiSAU«53609-l1(4AUI (48(111—12(3.1
GI-92AU629u63—164AUP64BU165—ObAukt4a(1.7—6BAu$83u169—10>4Ut[9Bui 1-520k!
fis-102AU928U03-4. 64-05-PI> 06A139651307-I08AU$85U449—1$AUIIéBUI 1—1244
65—62>4(1V «23U«3—/64—Mfi5—\06A41b41669U07—iGGAU0GBUG9—l BAUhI IOBUI¡—12511
‘35-’32A13«28(163—*.04-65—W6>4U1462U07-4G6—$9-1U61 ¡46131 1—MIl—. 4
6~ ¡«BUí 1—12—1
01 -O2AUHft2RUO3-H*4-65-fibAUlfi62UP¡’ é7—OEAUBBBUI#9—19AU11665i5 5-12-4
91—’32AU\92BU563—G4-fl5-G6fiUfl6BU07—66AU’39BUS6%I9~Ut [«BUí1—12—1














































44 1 6964 4
~5 1 0905 1
69% 1
pi 09974
1 ‘39684Ib? 3 6999 1r¡é sm 4
¡0’ — —
— —
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~e M. fi. ~3imenez El hexaii.etro de Apolonio Be Arq.5:Oftl a Ar~.4~176!





















































































































05 -62—193-e4—65—ObAUIG6BUG7—GBAUOBBU¡69-S (4-11-5213. 1













fil -92-fi3—*. 04-PU 65-G6AUtfi6BIJH/fil—OB-hfi9”\i *AUII#BW 1-52114
• ¡~$2>4(3’32Bufi3—I$4—65-66AU16&BU67—68—G9-19AUt 568(315—12—4
61 .P«2AII1*2BU63~I04~M/65—96AUIMSUO7-98AU96BUt09 164(35691151—1213. 4
05—1> G2.03~fl4~65—fi6AUI66BU67’-69AUé8BU99hI54AUl02Uíí—í
2Uí











0 VE ANALISIS IlE TEXTOS. PROP. 11. 9. RUIPEREZ. MADRID
=
.t E. R. Siaenez El hexaeÉtro de Apolonio De Arq.1:0ff[ a Arg.4:I1BI ¡























































65-1’ 02-4’ 03—G4AU$48U£5-l66-67-106A4196813169—59—1 l-l2Uh 4
gl—02Au62813«3—164Au94BU/65—66AU1668U01-O8AUOOBUO9-\t’ IOAUIGEUI [—5241.4
O 5-92—Pl’ 63-64A131648U95—166—$7-*$8AUGBBUI99-1 6>4(35021311—52(14
«S~’32A(1\IT62Bu63~I.g4—P65—\(4&>4UHl«6BU’37—le8AiJ08BUt69—+’P16AUl1GBUl ¡—12—hl
3 eí-92—163—64-05-l*6-07-4£SAUOBBUI’39—IOAUIQBUISI-52131
a «5~«2Aug2BuI43.e4Au64Bu65—l66—67—/4aAu6BBu’39—I$AUI16BUI 5—52—. 4










































1 el~O2~,63~64A(164Bu65—I.66—ps’97—fi8AU662Ul69—16AU59OUIIl2UI4 BS —62AUfi2BUP63~l*4AiJ64BU054&AU466213t7P” fi8-169-16A134 162(115-12134
3 41 —G2AISHIO2I4U+’ ~ 4
1
—————— ——————
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~ a. Ji4enez ~Elhexautro de Apolonia De Arg.i:66*1 a ArgA:1781 1
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1. 1?. Jimenez : El heliftetro de Apolonio De Arq.1:9661 ~ Arg.4d181































































































*2 ~62AU92BUI63~fi4AU04BU65I(46G7IfiBAUOBB(1/PA$-¡ OAUIGBUII ¡—¡241. 4
5—1112514
61 -62A43Ifi2BUO3-ft4-~PI’ G5~/\66A43I66B(1fi7-/fi8A13fi8B43I69-56I 1-12114









Numero de nrsos.....t 115$ 4
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2@8
¡ «E AHALISIS DE TEXTOS. PROF. ti, 5. RUIPEREZ. MADRID
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II. fi. JimenEz : El henaetro de Apolonio De Arg1:6661 a Arg.4: 1161 1
— — ———
• 3 Arq. Iii 463 4 6i~«2AUM02BU,31G4AUG48U05*6AUPf’WU’31—8A(1£86U<G~í’3>4U¡BUhí>í2U. 41164 ~
¡ 1565 G5~02AUS2B(1G3-1G4AU648(165-I*6A(1$6SUU>fi7-6BAU*8BU469—I$>1~121>1
4 11664 ~
4 siM 4 ~
1568!
4 ¡ 569 ~
1176 4 gs~e2AUli2eu’3364AU’34Bue5~66A(1tBu67*A9AUe8fluPe’69—56AUI«BUtlIS2É a
• 5571 ~
1 1572 6¡~,2~+PA¼5~M94AUfi4flUt£5~e6AUt66BuG7—e6Aus6aUá89-/\l6AUtIGBUI í—fl12—3 ¡








[578 4 ~ 3
5>79161 ~ 62(111—52(14
4 51661 ~
• lIES M~fi2Au\fi2B(1Ie3~64AUfi4Bu65~u6AUe6BU\4’fi7—68>41>fi6IIU*6?~l$AUl’3BUl 1-5213.1
1182 1 ~
[583161~42A(102Bu4fi394~fi5-49áAU06BU*e7—fi8A4308B(1t69-lfi—5 1-12511












¡ 1 [195 1 Gi.G
2AU62BU63~tfi465E697/0EAU(48BUt’39-5ÁUí6BUI>¡
2U¡
1 5192 ¡ Q>~/>$
2.$3~li4>4U64RU6H9647468AU$8BUHt9S—í«í>>
2U’í
~ 4 1193 4 Gl.«
2AUH1029U63164 5\66AUt«6BU}U*7/ffÁ(108E1>*fi9~ÁUtí«Bh±í’2’44 ¡ ¡ 194 1
95~’32>4(1pg~622f1g3~fi4AU«4BUes~pG6Aut*6Bue7—/4EAuB9fl13t$9—16>4Utí’3ÉU¡ 5—Mil—!
4 >595 1 ~




4 55994 fiI~4e2AUe2BUfi3~f.64A(194BU65Pe6A43I~tuo7e649\í>4uhíSUí> 12134
• 3 5266 4 q
1~ei~tG3~G4 5~fi6AUt$6BU/67—0B16%M56AU168Ut1I 52’ 3
5 1 1265 161 —ir’e2A13fi2B(1f63~M64AUG4B(1fi5~I*667#8A43’38Bub69ífi>4U*>éBUí±ílUí
21 5262! ~
31 12631 fil42A(1e2Bu4e3e465~06A1>fe6RU67—h*e8AU66B4369-ifi>4UII6BUll 52
41 [2644 ~ 1—12—hl
54 [2454 Gl~ffi2AU’32B(1I«~~,’34~GSl&AU4.66BU67Pt>e6>4lJG8Du!G9—í«>4UhífiBUNíí[—12—4
1 £266 1 ~ 5$AUI£6BUt> ¡2.1
14 5207 3 61—fl62A13P1’ fi2BU63~tfi4~65-S496—/G7-08ÁU68BUft9í 6fiU4I6BUl 1—12-4
o 12684 ~ 11—12—4 4
9 1 ¡249 l G5-$2AUHI ~ eeuuíI—12Uh’
* 4 1216 3 efrM62A(162BU63~I64>4(164DU/$54áAUt$6BU074849~i*A43tí«EUííí2U ¡
14 12114 ~ BAUI [98415l—121J{
2 1 5212 4 $5~62>4f1$2fl(3«3~Ifi4~%Ifis~e&AUtG6E13e7—te8—IG9—tI1>4U¡ífiBU[ 1—12—1
————
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fi1-62AUP628U103 04 1165 G&AUl$¿flUt7~68AUQ8BUU9>$AU’1GBU¡í—¡2Uh. ¡
(4j-p62>4(1f’32fl(1$3~Q4~g5~f%~e7—sIeeAU*8BU$69—50AU198Ut\I 1—112—1
0j-M62AU02613163-+\04AU\6 48U105-06AU1461113$7—M08AUG8913109-l 0A11l«BUI1 1—12—1

























Humero de v,rs~s ¡.256 4
St que
21’»
GE >4NPLISIS DE TEXTOS. PROF. ti. 5. RUIPEREZ. MADRID
~. A, ¿imer.PZ E] hexautro de Apolonio VE Arg.£:*9*l a Ar~.4:l7B[ 4
— —
Arg. ¡:5264! ~ 1
5265 ! 0¡~/PA>92AUQ2BU+\G3~\fi4AUI648U$6AUI96BU07«6AU«BBu¡«9>EÁU¡9BU¡£¡¡213i
5266 4 OI~(42ñtIG2BU\fi3~8l£4AU64Bhl65~t0hAUHI6&BUG7—«6AUt8DUt691’3~UííilUÍl¡2.’I1267 L 05~/>o2Aue28U’33~li4Au04BUe5~g«6—67—9I’6SAu68B43I69—56AUt’ IGBUIS—¡2U1
5268 1 el~e2A(162B(1PI’63~fi4Au@4BLI«5-I’36Ail8/fibBile7—M/e8A(1*EBUlfi9l«AU<’ 19BU¡1—[24
5269 4 ~ £—52—hi
527(4 4 95402AU628 3-645—fl6~U’36BUPfi7—IG8AUffBUt~-ifiáU4 I8BUII—12433
1275 4 61~62AU02B(1E~I64Au(44EUPI’e5—96A(1I66Bu67-6B—09—li6A(1lGflU¡l~S2Ul
a 1272 1 fij~o
2AU¡e2BU’33~ 4A(1BABOGSt£6>4UG6BU07~ft8AU68BUé9dtAUU16BUIl[2ha 4
[2734 «í~*2AuG2B(1PI>e3~M«4A(1e4Bu05~u6Aue6flue7~$6A(1e6flUI99—ft10AUl£BUtIS—S2a ¡274 1 Gb62@ 404
54’3bAUIO¿BUO7.9B>4(1*8ft(14,£S’i*ÁUPS’3BUI¡ 1—521>4
1 ¡275 ! ~
¡276 ¡ ~
• [27?1 e¡~«2~Q3~t04Aue4BUe5~’36AUIe6Ru67—M6e—09—I6>4UIt(4B(15I—I?—I
5278 1 91—02-03—PU Q4Au04Bu05—4e6A130¿BUtG7-GBAUft8BUI~~-¡0>4~~PI> 1080/’ 11-12-!
5219 ¡ $i 2A13£26U03164AU$48U05.96AUf66243«T..í08>4U’38&¡’39¡«>4USO¡Uh¡[—Nl?—.¡
1 5280 4 ~ ¡-12-4
[2611 OS~/$2AU02B(103-Ifi4AU04~4I05-Q6AUfi46fl(147M62—6?—[0>4UPt’ 16B(11>—12—4
5282 4 Ol~/e2AU02B603~MI64AU04Bu05~06AU406Bu07-G8—Ie9’l6AU¡OEURI[íí?I
5283 ¡ 05~02~f63~U04AU04BU05~06AUt66fiU07-MG6—69—i<1>4Ut¡OBUí>—ílU. 3
5284 4 ~













• 5293 4 0¡~fl$2AUI02BU9H£44506AUI66B(167M06>4U*6B(1i9—¡*>4U¡BUShí¡2U. 4
5294 1 0l~$yU/fi2B(1+e344~4fi5—6bAU4.ft68u*7—/0s—/Q9—i0Ad4>GBU>I~Il~!
5 295 61 ~62Auli2BUe3—t64—+65—66AUt066U07-108AU0980691 0—1 ¡—12Uh.(
4 [2964 ~
1297 ¡ ~ 4
1296 05 4~/\Q
2>41>\62BUfl3~4G4AU04EU054*6fi7t0M43fi8BU/«956~13tI68U¡>>lUJ a
¡ 1299 1 es~e2AI02BU$3~64AU048U05—hI6&AUG6EU67\t>48.*9—í>4UhíGU> ¡—12—4
4 53*0 9s~,e2~/OS~(44AUO4BUGS~«6AUG¿BUfi1446B49i5AUíBU¡V¡2Uh¡ 4
¡3(41 1 6l~02AU62BUe3Ng4A(104BU95~66A(1t66su67—6E09—~OAUN 540Ull—12114 4
53024 95—M02AU6281384. Os~\e4~~45~t06AhJe6Bue7—Ie8AUfi8&i4*9—M1 GAUB’ 1*9055—52—4




130? 1 «5 ~+6?A(1O2BU«StOkG5I66>413069U67e8>4u8Bu¡«9—¡G>4U¡«BUt¡ >—fl—I
4 5368 4 ~ a, .¡~sñ,F IIft~ U JAOA¡ IúO~I tI4Q—I~iIUBU1I—¡ 2.
5 4~
1350 4 eí~n~P«s~Mli4.’35.406A4366BU07*6SA1368BUb«9¡ÁU£fiU±I>2~1
1¡31! 1 ,¡~o2~qS~t04—65-66>4UI*6BU67M*FN*9I1*AU¡ilU¡ 5—12—. 4 4
• 1 £312 1 0I~«2AUPo2B(1,Os~tiG4-e5~\«6AU40ABue7-4G8-/fi9—l6AIIk4 [GBIJ1I—¡2—1
¡ ¡353 4
———— — —— —
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ol-*2Au02Bu03-104>41>64843«5-0.6AU*66243P*’ 67-68—09—1 6A(1t1$BUI 5—Mil— 4
eI~e2AUIe2flUO3~t64Au64Bu05t66AuHIá6B1307—08—49—NAUPI0BU4l1—[2UI
(41—62>4(16’ O2BU*3~,4~$f-*0á—07—08>4U08BL¡tO9i*AU1GBU+1±hí 52—3
fi s.../92-$3—h564-65-O6AUIGÓBUOY•-E8AUOBBUIG9—1tAU/ i 085111—12(3. 4
05 -02A6P62813463-O4AUI’ 442(1G5—06A4310681307-MGB—09—IGAUIIOUUII —12—4
ol—fi2Aufi2BuI03—/fi4-65—66A43li6BUH/fi7—fi8A1308fl(116~—I0—11—5264






o I-$2AU$28U03—164-é5-$6AUIO6B(1+’ ey~G8AUG8BUG9-hl16AUl4B43l1—>211. 1











































































5! AHAIISIS IlE TEXTOS. PROF. it. 8. RUIPEREZ. MADRID
5. fi. 4Lae~ea : E! hexa~etro de Apolonio De Árg.5:(i601 a Arg.4:¡?B1 1
1 Árg.2t(4«9A 4 e1-92-63—*64AU948U65—h4e6Au068u*7—MOB—09—[6AUlGflUt£1—12—. ¡4 «ff5 Qfrj.\A* 62AU«26U/63—/04—65-66Au1668430?—oBAIJeBEuliS—5*AUII6EUIS—12U4
‘3686 4 Gl-/\«2AU4’023U03-04—05-t«6—+*7—(48-E—I0A438*S9BW>-12U!
4 *0(4? 3 65—92AU6283163—t64fl13$46U65—P9ÓAUIO6BUG7—66AU£BBU(49—I¡«AUIGBU¡I—l2U.3
‘3606 fij—/p«~>4(14(4~gu(43-flj94Au«4fl(1/’35—t6ALL4e6BUfi7—*e8—09—P10AUI56~UH-l2-3
ego? ¡ e£—e2A(362Eue3—Ie4—+\~’e5—0&A43tG6B(1g7—egA(1tSBut9—l*A11u56flU11—S2Ul
esie ~91-02—PI>*3—/«4—fis—$6Au8eMu07-68A13080U169-IfiAUIGBUI[$—12U. 1 4
6651 4 6£~M62AUt’(422U63—tl*4—65—tAU6óBUI(47—l1t6AU66EUHt99-16AUI[(4SU1¡-SlU.l






*‘3iB 4 es~\2~\93—I04At04BUO5—I(46flU66B13G7-btU6AU*6BUQ9—i64U*’ ¡03U1>—12-h.!
4 MI? ~ a
*029 4 ~ 4
«621 4 GI~e2AUP1?62eU63~t(44AU«49(1*5~te6AU66IUt67—6SAUS8BUI69—¡G—I1—\>2Uh.
a *022 4 ~
0623 1 (45~62A(1tt2BUe3—I.64—05—P$6AUts6BUG7—*6AUG8EUIG?—JSOA(1IO3UI 5—12—.
¡ 0624 3 61~(42AuI62Su,3~IM-$5—\66A43HIe6Bufi7—eeAu6BsilH4e9—10AU1(4BU1l—I2—h. 4
3 6(425 1 ol~I$2A(1F*2BU63~64AuQ4B1>65—L06AUPt’066u67—M06AUffBUI69—I6A(1U’5*B31I!—I2Ul
0026 3 gí~e
2Au+e2SUO3—IO4Á(1/’«46U’35-6¿AUt66BUG7—’36AU06BUt69—V>¡$AUIIGBUI£—¡2Uh4
9*27 3 05~e2Aue2BuI63~04>4u64B(1$5—ftAuHtfi6B(3Pt’G?—9S>443(4BBUfi¶—\l«AUtS£BUS 1—52—3
6026 1 el~PG2AU462BUl>03~J64AU04flU05h166AU66BWPA>67.6BA(108BUX$6?56AU10BdIIF[
2Uí
4 9*2? 4 $l~62AUt$2BUI£3~f\64A43I04BU65~664UU96BU6766AUG6BUt09-/> 1*443163(15 [—1211.4
0036 ¡ ej~s’
2AUO2BUte3-«4AU94BU65—P*hAUt063U07-0B—G9-*I0AUlOflUtl 5-52(14
6631 1 (4l~92AU$2BUft3.IQ4A(1+~£4BUh\O5~\O6AUt*6R1347—t4B—65—i$AUI$BUIí 5—52-hl
‘3(432 4 *1-e2AU’322U803—MAUO4EIJOS—L*6AUPI’ ABUGI—GB-U9-SOAU[OB(3l11—12—l
4 0633 3 gs~g2~63~t44AU64BU05—66AUft6B1J67—6EAU06B(3\69-Mi54—i1—l2U4
ff34 3 eS~’32Au62BU403~f04A(1fi4fihjef’3uUIfi6eU07~M66ttti66BU09*l6>443¡6BUI¡’~£lUñ. 3





¡ (4(436 ¶ ~
(4*39 4 oS~$2~I$3~e4AUNt64BU65$6AU*flflu07—SQEA(34flUI69—56AUI£6BU55—[
2UI












6646 1 ~ 5—12-4
4 ff4? 3 eí<«2AU023U«3~U*4AU043U05~\46AU$663UH/@7—66AUG98U6¶Il6AU5’3BUíí-í2U. 4
3 6646 4 0I/P(42~ft3.~F64AU04BU85tG&61~6Au$EB1>t.94GAUPIíBUíí’~I2U¡ 4
4 6649 4 ~ 124
10654 1 *1~02AUu62BU63-04A13(44B(1«5—I06—67—SIfifi—/G9~I 6>41>1 1G2Ui1—!2—. ¡
6055 3 ~
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— De Arq.I~6ffl a Arg.4~1.78> 3fi. Jimenez El hexemetro de ApbI~nio
Arq.2’«Q54 4 ~ 4
ff55 4 (4¡~g2AU\e2BuHJe3~w>e4>4u64BU65~66AUt66Bu$7Ie8Au68Bute9¡6A(1í’3SU£S—í
2—hí
ff56 1 ~ 4
ff57 «S~(4
2AU/O2BUfi3~,G4>4UO4BU/«5~6bAUIfi6BU674(48AU\G8EUU9—í(4>4UMh¡’3DUí ¡-52—1 4
ff58 1 ~ 3
9(439 4 ~ 1—12—It. 4







0(466 4 41~02~U(428(1H$63-64AUG4BUiO5—66>4UI9áBU67-lM—*9IfiAU1i(46U1 £1—>2-h. 4 4
«967 s~Pt~’3
2AUO2BUH/?$3~tG4A13/G4BU95~t6AUI06B(16?O6AU68BUH959—lí¡2Uh














007? r O¡~£?AU$2B(1O3~l04+(4546AUI6&BU6746>4U6BUt«9—\5«>4Ut>«BU¡ [—12—1 4






9683 1 9l~/92AU62BU63~B64AU64BU65’166479I’6BAUG8BU9¡64UI LOBUIS—£2—t
(4984 4 ~
0665 1 gl~
92A(1+\(42B(1tfi3~*4A(1OiBuI95~9bA41t66~uH/e7—68ñU98BU(49—tl0AUIilU¡ frl2Ua 4 1
9(486 1 Gl~e2AUPG2SU,$3e4AI04Bu65~B6AUt(46BU07~fi6~49—1
0>4UtIBBUI 1—12—1







2>4(3028(1Ie3~filAUIo*Euo5~e6AUt«6Bu67~6aAUG6BUI69-/P¡6ÁUt593U15S2Ua• 9692 4 e5~4>02Au #Uh/63—t(44Aue4B13O5—06>4U*. 6 E(1FU’ o;-eB—09—IGAUIIGBUtI—12-J





6697 4 «j~(42~e3~I(44AUe4B1395~tA64I’97—ne6AU66SUIfi9—16AU58BUtI 5—4243.4
(4(498 4 01-y> P02A13(425131 ~M04AU(44BU465e6A43196BUe7—Qe—B9-t¡fiW5(4SUl1- [2U4
a *699 1 eI~/>g2>4U(42B(1e3lOwG48U05~t66~7~98AU68B(1t49l4AU/1(4BUISl2¡ 4
4 41(4(4 4 (4S~@2AUt£2BIiOS44A(1(448U$54*6AU0¿BU«7(48>4U~B(1*G9 ¡«MiIfiBU¡ 1—1211.4
síes 4 OS~P92A13,62BU93dMAU$4BUe5t6647(49A136BUífi9—í>4U¡ 50913¡5—[2—h4
4 (45(42 ¡ (45 -62AU402BUG3-04AU44BU05—~ ,«6~(4—\fi8flUP06BUl69-l6WIBUhí ¡-12—4 4
a 0193 4 gs~g2A(1g>(42E(1$3~64ÁU(44BU65406AU46BUET.~¡66AU«SEU
9”P¡ j$AU[0i(1Il—12U1 4
——— ———— ——————— —
Huaefo de versos...... 1.456 4Sigue
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DE ANAL¡SLS BE TEXTOS, PROF. 11. 9. RUIPEREZ. MADRID
11. A. JíneneL : Li hexaoetro dE Apolonio De Ar~.£(4901 a A9.4W’B1
— —
1 Arg.2:0164 fi1—(4ZAUI92BLJH/03-I’G4-135-O6AUIOABW’137-68AU(4SBUO9.50AU11fl4J1112-h.’
«¡«5 4 0¡—«2—PI’(43—64A13043U(45—66AU10&BUQ7-68AU088U1(49-56AU/[(4flU5 £—52U3
• 01*6 65—P132AU#2B13’33—/04-135-06AU4063U07-l68AUfi6BUft9-150A13[OSUIM2—4 *
6167 4 ,1—62Au5(42Eu8/63—#94Au048U95-66>4U1668U07-308-fI’£9—I4AUISOBUIS-¡2313
A, M%AhlAI3fl•aA lAS Aif tA*A~JFUflh¡h~T UI~OA,¡46flJI•ft6..t&AItlaO¡I4ll..I’2III a13108 4 —~—-flVOOU~WJf¡VQflUUQL’U?U*LVflWAVt’UflJflhIIa 8Ut’tU~•t’q~.JO’flJ
a 0509 4 01—92A(1P(42BUh\133—194AU048U65—106—67-PI>OBAU«8BU99—1(4AUI’SOBUhS524.4
131161 05—132—63-Pt’04A(104B1365-O6AUU6BUB7—I6BAUtBBUO9-MIGA(1116813¡ i42~i a
a «¡[5 3 OfrG2A(11629u0364AU648U0566AU186BUu-/QBAU680UG9-1l6>4WffUífrm2Uh 1
¡ ‘31524 t1~02A13h92BuIe3~/04AU04B(1e5~M06AUI@6BUG7—w68Au(48BLI¡e?-leAU1Muh51—[21>i
¡ 8513 3 61—02AU625U63—164-65—66AU106813(47—t68-$9—IIGAUSGBUIII—[213a1
0154 61—62—PI’ 03—04—(45—IObA(10661107—(4BA(1GEBUft9—>«AUIOBUHISI—52Uh4
¡ «¡[51 65—62AU628(1163—84A1>048(165—g(46A(1$&BU«?—i68Au(46BU69—!0AUI16BU1>—12—4
*156 1 e5—92—#3-a4AU1043(165-Ig6-M7-6SAUOEBUI.69-IlOAUt’ >08051-52434
¡ en; g5—*2—ft3—84-e5—13&AUNIO6B(167—/OBAUOSB(1(49-MISG>4U568U¡l—1213a 3
0158 M—/«2AU’P028dv03-04—65—406AU(46BU(4?-08-69—H116AU102U$lI—[231¡
• «¡2(4 1 65—02—fl3—64A1364BU«5—t6á—67—lisAU9eBuIOq—16AU16813111—12—hi
6>21 1 61-02A43022U@3-104-Me5-96>4ut,OSBUB7-POBAUh\OBBUHU9—56—1 [-5243h1







$529 ! G1~62Au62BU63-Ie4-N05—(46AuIe6BU07-(48AU8S8U09-~16AU10BUl 1-1231.! , 5
(41363 6I~!P(42A13N62BU03~64-O5—U6-$7-ft6A(108BUt69I6>4(116BU11l2(1i





6136 1 6l—62—fl5—M64>4U648U05—166AU6681347—li8A(1089U169-I9AU10843±í—12U’4 4
«137 1 fil~02AU(42B(1H*03~I>04A(104BU$5~$6AU446BU+07~08>4U68BUIG9lGAUí@BUuííí2U
6138 1 G5~*’G2á(162B(163—64A(1I04BU$5—l.06—07’68AUP6BBUI09I(4AU/lOBU¡[—5244
*139 1 01—J>02-63—104-05-Ifib-07-hIO8AU*88(1/09-50AU4598(1I5—[211I 4
8146 1 $I~/E
2AUO2BUO$~G4~05I96$?168>4(1$9BU69—50AUI5«9U>frí2U.
13>4110!-02—9133-404—e5-O6AUUABUG?-08>4UOSB(1fiS-I ¡OÁUIBBU/1 1—12—. 4









0149 3 41 ~O2fiUG2BU403~fi4AU04B(113546kG74O8>4U0B9UI94í>4~íGB(1í¡—12414
0559 4 9l~132~83~H4AU04BU65—\6b>413I06BU67—68A(108EU09I¡é>4UáfiBU>l—£
2.’
615> 4 GI~P82Au4132B1363—04-05—Ie6—G7-hI(48AUQ8B(1/G9—l 6>41>41(48W 5—12413
8152 1 ~
0155 3 ~ 1—1241. ¡
9554 4 e1—PG2AUI’ q
2BU83~I.04>4U/PO4But6S-66A(1I66BUG7-IOE?—¿0>4Uíl6BUí [-1241.4
• — — ~




fiXALISIS DE TEXTOS. PROF tI. 9. RUIPEREZ. MADRID
—
R. Jimenez El hex~netro de Apolonio De Arg.I:ffG> a Arq.4:178l




«¡59 3 Gi~(42AUw42BU(43~M/64~65~(4&AUIG6BUN/07—08AU68BUe9—I16A131OBUSl—¡2U. 1
135591 M~02AUP4$62flU03~04AU04BU(45—I06-97-ftSAd0BBU09-59AUll’3BU1 1—52(1k 4





*£64 4 ~ 1—12—1






















0563 Itt ~4e2-h/\M-1134-65-PQ6AUI06BUO7-/’36-09-1(4AUlSOBU[S—I2U40164 1 Ol~/PA>«
2AUfi2BUI>O3~O465I66>4U66B(1674$8A130BBu¡£956>413hí(4B(1£frí2h¡
6585 ¡ 05 ~e2A(1hIo29u(43~G4AUe4Bu65~66>4U1068U67~98A(108BuI69-[GAUh\ltBUHll1—52—4
131664 e5~2AU132BUli3~94AU64BU$5~N66AU069UG7—68A(106BUHI69-íO>4Uí 1681111—12(1.4
135874 eI42Ad/02BUe3~/e4Aue4Bil65~te6~MG7~f06A(1$8BUIe9-lG-Ii-l2—h!t[68 4 *5~02~63~t64AU94B13o5—Ie6—07—’lt>66>4U98BUIG9-l0—11-d2Ul
131893 ~
(41904 ~
65914 0I~/PA>02AU029U/fi3(44AUG49U65406M07¡09>4U8BU<.«9í6>4~Jf\í$SUhíí 1152 3
6592 1 *I—/02—/03—04>4U04B(1656&AUI66EUfi7—0EAU68BU¡«’~’ IM(110B4315—12—h
6I9~ 1 ~ 3
6594 4 QS~GíAUtlB(1Pt>43~64AUG4BU65—I96>4U(468U67¡£9I*9íÁ(1í¡6EUíÍííí
~ 5—12-1 a
9596 4 ~ 4
$597 1 ~£190 4 oI—02-I93-O4A(144BU65—t96-ti07—l08AU68BU$09’OA(1”G51>t5~>211>
6199
4 0j..g2403..fi.4>4f1Q4g(1g5~1Q¿>4(3«¿B13pl’67-fi8A1J088UftS-56AIIl0BUli —>2(1k!
(42*0! fi1—M92AU92EU9¡~tt4’65—\06AUI. 06BU(47~P09A(1h\60BUH169—5QA43I68U> 1—112—1
6261 ~ 1-1241. 3
6202 4 Oh —IP” Q2~G3~H4>4u44BUt5~$6AuIe&8(1$7~66A(1fi8BUtfi9—ltA(1tI£BUI 5—12—4 4
4 4> -O2AUH#23U/’ (43—04-05-06A131. G6BUO7—P08A(1\138951109-50AI1lfiBU1I—I 2114
13264! $I~$lAUe28U93~I$4~05—P06A1>I6681397—#68A(10881369—>£AUIIGOUS 1—12—3




Numero de versos ‘ 1.550 4
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tE ANALISIS DE TEXTOS. PROF. K. fi. RUIPEREZ. MADRID • . —
————— — ‘..
4. A. Ji~er~ez El henaetro de Apolonio De Arq.l:6(401 a Arg.4:£7B1 ¡
Arg.2:6247 1 6l~/$2Aue2BUI.03-04A(1/e4Buft5-66Aufl6Bu07-t08AIi138BUte9—/5fiA(1lOBU1 l—[2U1




9252 1 95~«2~t63~N64AU04Bu95~I.06Au66BU\07—I68Au98BUt6q—56AUlieBUlI-52Uh! 4
(4213 1 fi1~02Aul02BU03~n94AUe4BU05~96AU$66BuG7-\G8w\0BBU8s09-k+lGAU113EUI55l2!
$214 3 65—$2AUI62BUH/93-94>41364B1305—S6AUIOASU«7’68AU0881>H199-/¡9AU£OBUI ¡—52(1.1
6215 361-02Au02Bu03—*(44-/«5—06A13N06Bue?-I68-*9-SOAU$S9BUI 5 -H12-L ¡
$216 1 61~624U62B(1tg3~04—\I>65-96AUI06BuK/67—sB-I99—I6AUl(48Utll—!2—4
‘3217 4 el—02Au02BUH193-+64AU942u05-06AU196BU07-I0B-69—59AU4108(1l>—liU.1 a
$218 3 01~62Au62B(1\g3~u64—65—e6>4u466Bug7—08AussBUt$q-16AUl#Ut[I—[2-i
021? 01.$2AU/V~’92BU63—64-05-96AUt66BU0?—08-09-59AU*1GB(11I-12Ui
‘3226 ¡ G£—62—I.93-/P94—I65—96AUli6BUI’67-6B—99-46AU1160(15S-52-í 4
022£ 1 ~ 1
9222 1 ~ 1 a




6227 4 ~ 1 4
9228 eI~e2~p4’03.P94A(1e4Buu5~66AUI’fi6E(1U-68A139B8(14«9-50AUfi£6BUhI-S
2UI
6229 4 e1~192Au62E(1ft364Au64BU65~\66AUIo6euHl67/08-69—t10AUI«RUIlt—Mui. 4 a
92313 4 e5—J\02AU\020U103—64AU/134BUGS-06>4UM1668U07—t0B—6910>4UIIGBUl 1—12—




6236 1 61~/92AuHI62BUe3~464—M+65—\66A13I’96B(107—fl08AU08BUt69lO>4UlGBUhII—¡2I0237 16 [-$ —1 3-04Au648u95-\06Au1968(107-PGBAIJ\fiB (1169-i0>4134’ [«B >1-12—4
$236 4 g5~P62AUM2BU63—fl94—05—t66AU096BU07M/68-6%~l$A(1IltBUl¡’243’ 4
023q 1 fi 1~fi2AU62BU$3~I04~M05.66>4U$O¿BU67408AUGBB13lfi9—5$A13h1’3BU¡ 1—12(1. 40246 1 ,l~O
2AUI«2flU63~64AU04BU65~I.66AU66BU«7PI>68AU6BBUt89—í6>4Uíí6BUííí
2U¡
0241 4 91~92~fi3~4’34A64B13Pf>95-96A13466Shi074UG849’tIOAUl*BUiS—’íU 4
0242 4 ,l~M02AupI’92Bu63~64Ad64BUe5—I66Au66BUft7—68>4U98E(1IO9-S$AU\O’ 105111—12114 1
0243 3 ,1~02~4133~,4AUG4BU0f~6&>4Ut9¿BU$7466>4U6BBU4G916AUt[6B13hí-ííU. 4 4
6244 «l~*G
2~,>$3~/\94AU44B(1\0596AUI$6fl(107i08>4ue8Bu«9.íé>4U£«BU<5í>íU3










0253 405~ 1—12—It. 4
6254 1 ,S~I(4iAUGlE(1,.O3~PI«4~*5~ft6AU06BU67I68AU/9sBU99->$>413í>BUíl—±íU¡
9255 1 fl~e2~403~04Au04E(195~406AuH/e6Bu07-68AUG8B13Ifi9-V1>4USBUhí£íU. 1
(4256 1 glOZ~l,$3~l\94~I05~66A(1I669U61—ht68A13G8B(1tfi9—5MUí0¡U¡>SHííUa 4
0257 ¡ ~ 1-521>4
6258 1 01 —62>443628U63-I. ~ 50AU16811[ —112—3
Numero de ver5OL.... 1.660 1
—• — ~ —
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DE ANALISJS DE TEXTOS. PROF, ti. E. HUIPEREZ. MADRID
N. R. Jimenez El FExaxetro dE Aoolnn~o be firg.5:6001 ~ >4rg.4:179> 3
1 >4r~.2:’325? ~ [~d2134 a
6261 ¡ G5—/62—/\63—194AU948(165-ft64(166B(1U67—68AU$BBUHIOS—IOAUI’ [63(111—52—.4
• *262 1 fi1—P62AU#2BU(43—l’#4-65-I06A(1H/Q6BU97—06>4(1«EBU09~’l5$A(150EU5 1-1213.3
• $2634 05~«2AUP92nUI63—04AU6$RU95—ft6AUo6BU07—68ÁU98B13I49-5eAUt5«BUi1—52U!
6264 61 -132AU02B(11133-04-0f—S6A(11962U87—08A1308B131. ‘39—5 OAUI0BUPI’ 15-12—1 4
0265 3 65—62Aut92B(163—+64AU6461365—66AU1965(167-68A130881369156A41S’381311i211’ 1
0266
• 0268 101 -ti@2fiU628U03-164AU048U05-106-G7—sSAUOBBUXft9-1fi—I 5-52(11
1 «269 3 6£—02—ft3—04—95—OÓAUHtO6flUOI—OBAU’38B(1t.99—PI’ IOAUISBUSI—1213!
• 027(4 3 Ol-E2—93—494-65-06A131668U(47-06A(1G8fl(1169-PI’ 50>413+’ IOBUII—>2—3
‘3VI 3 61~62ÁUt02BU63-N64—65—0óAUHIG6BU07—/(49—69-56AUt¡fiflU5[—1i(1l
• 6272 1 61~62>4Uft2BU03~$64~M5-Pt6>4UI6bBU67-08AUGSBU*69-I0AUt¡0DUl¡SiU!
• 0273 ~
• 0274 1 6I~02>4(14l626u03~t4AUe4BU65—hte6AU/’e6Bu07-t98AU08EUl09—/PSfiAUfI~Ul ¡—12(11 a
• ‘32751 e[~t92AU02EUIO3—64AU04BU65—\9M(1t.66BU07-/96AU68B(1t69—/\1’3AUIS(4BUíI~’2~i
0276 4 01-62A111628U03-/64A(1@481>05-06AU#68(107-08-09-S(4AU¡í’3BUl 1-12-3
• 027? 4 61~62ÁUt62B13+’e3—/e4-65—66AUIe66uN/67—/O8—69—I0>4Ut59BU[ I—12U. 4
• 0278 4 ~ 4
• 6279 4 61—h/$2—93-te4Aug4Bue5-te&—(47-M/98AU088U169—flI$—S 5-52(14
0280 1 0j~«2~G3-ft4—’35—P06AUI«6BU0?—68AU$8BU$9~I1GAUiGflUlI-l2Ul
• 6281 3 0I~K92—I(43—/e4AU04aU65—’36Aut66EU67—tfiSAUOSDU09—19AUUI$BUlI—[2UI
• 0282 4 e5~fl2-,3-t94AU04BU05—\0&AUft6B1>07-ifi6AUfiSB(1t69—lO-SS-S2Ul





4 026? 4 gl~O
2AUft2B(103~O64~/O5~66AUt6áB(16748AU68BU09.I56AU[6B(111—5íU. 4
• 0268 4 ~
• 0289 3 ol~e2~$3~ft4Au04BU65~e6Aut66Bu67-t98>4(168D(1I.69—56AU¡6B(1PI’lI-[2—I • 4
a rI,.Aa*aIaI•.tia1i¡A1M.An...án.AaAIII$flIJlI—5*~h
a 0290 4 fil 2ÁUH*02BUfi3f44’/6U,WOflUnoouo~-nh V~¿VflIJ•AflI4~’ 4
*295 4 (4[.¡fi2>4Ug2fl(1Q3~t94~’3S~t$áAUeóBUt67$6AU«8BUt69—+\í’3>4Ut¡«BUíí—ííU
a *292 4 6l~$2~63-I’34-e5-66Aut66BU07—H68AUG8BU(49-’il6AU116BU[-¡2~I 46293 4 qJ~,pei>4utfiiO(1O
3~GiAU64B(165—6M13166B(167—t68AU68B(1t695$A(1t1fi3Uifr¡ 2—hl
3 0294 1 ~ 4
6295 4 41—PI’ 82—03—hI6I—e5—96A1314681307—GBAUOEEUIG9—I¡6AUSOBU/Ii—
1251’
—— —.• 6296 AlAn A.- 04A(164BU,54g6AU,06BUfi7~M08494a 1-12-1
• 6297 4 *l~G
2~I63~64AUbI94B130546A13IG6B(147I6fl—69—íí13AUíffU[>—ílU. 4
9298 1 ~
6299 4 t5~e2~03~MI04—65—li¿—07-68AU*8BUI69—PI’ IOAIJS*BUI [—¡2134
• 6340 1 ~ 1—1211. 1
¡ 03*1 ¡ 6l~M92AUPI>02BU63e4e5~t66>4U66B(167—I66A(1I8EUH9—10>4UIlOBUll~[2UI1*3*2 ¡ ~
6303 1
65~$2fi(3¡$28(1+\AIfi3~/fi4>4Uft4B(1$S«b>4(1IGóBU’348>4(168BU«%h¡fi>4U>BUIííW. 4
*304 1 q1~fi2AU/eiB(103~/MAtJ64B13I65-$6AuI«6B1>e7-/fi8AUG8BU(49-l9W$>ODU [1—12(14
6365 1
0306 4 0i-024U0231363-164—05-\$’ eóAu/O6BUGZ-06AU68811li9—IMUISOBU>1—12—. 4
1630? 3 61~92~11pp>’32fif1fi$~Jfi4~«5GóAUtOóBU(4l—«BI’69—£$A(1/5fiBUII—52Uí ¡
103138 e¡.,e2Aue2B(1fiS~$O4AUO4BUGS~I96AU96BU407G8AU138EUl’39-Mí~>1—52131
• 43(49 1 6>~62.pt>fi3—/O46566AUI669U/’67—6B>4U08BUHft9’ 16>4(1/5*BUSI—12131
Huaro de versos,....i 5.659 1=t==——
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DE ANALISIS DE TEXTOS. PROF, ti. 8. R(1IPEREZ. MADRID
M. R. Jimenez : E] hexanetro de Apolonio • 1k Arg1:ftOS fi Arg.4:178l 4
4 Arqá: 63>6 1 eI—62A31’3281J163-94A43048U85—1136A(1136811«7-108AUQ88U09-\ 16>4(11 I13BUII —12-.!
• *311 ¡ 65—’32A\92B1.63—/P64—1e5—e6>4(11068U97—IOEAUCBBUtO9—16A(1IIOBUII—[2—h!
9352 1 •1—Me2.Au62841463-04AUP1’043U135-06A(119691307-I9BAIJOBEUIG9—/IGAUSOBUII-12—h.!
• 6313 1 05—92AU928(1£3—ft4—/135—O6AUft6B(1fl—t£8A(166213169—M16A(1[$B(15[—[2113
• *354 4 0>—62-fl3-134-05-\136Au1068UH/137-/OBAUOBBUI.69-SOAUPIGE(1Il1-12U4
1 03¡~ 4 t1—62A31«2B(1H103—134—65-196AU068(167-68A13688(1199—IOAUI6B(1t¡5-12-4
6316 4 G>—02A31(428(103-104A(1Q48U+05-/\$AAuIGÓE(107-t’38AuGBn(1eq-leAuI>eB431l—>2U. 4
6357 1 Oj—M62—P93—1134-’35—(464Ug068U97—08—139—IOAUISOBUIS—52(11
*318 4 G5—62>4G26(163—ft4—13f-136A13ft68U07-hI4BAUQEBUI139—/SGA(1I’3B(111—1241. 3
3 0313 4 6i—132—fl3—/\04A131342u\65—96AU1668(167-e8AUOSB(1Ifi9—[6Au513801[—£2—h. 1
*32(4 G>—/P02-\133—404-05-136Au106B1307-’3fl-09-II13AUIOBUI 1-52(14
4 ‘352£ ¡ e1—92AU/*281303—1134Au«42(165—06Auu6611u137—OSAUOSB(1N109—l0—iI—12U1
6.322 1 01 —/62A13N62643(45-04A(1P64BU405-e6A(1ft63U07-t08-’39-1’3AUSOflUHI> 5-52—4
1 6323 1 9l—$2AU92BU63—164—65—P6¿AU1068U67—/«8AU0881369—tlOAUlSB(1HI5 1—12—. 4
i «324 05—+02—le5-@4AU848U135-06AL1fl68U137-98AU08B(109-56A(11108U51-[231h 3
0325 4 61~hI62AUQ2BUS3-I134AU’34BU05—\66A(1I66BUQ7-t68AU$8BU69-\I’56AUl«BU11-12U1
4 ‘3326 U—62A(1028uft3-/’84-135-I06-67-tIGRA1>08B(1409-SOAUIIOBUII-52-k 4
• 13327 $1—M02AU422(163—164—£5—664U1’6¿81367—OSAUOEBUO9—156A(1508(1lll2Uh. 1




‘3332 65—1’ 02-ft3-64-05-O6AUIO6BU137-409A(1OBBU/09-SOA(1110B(15 5-M124J4
6333 4 91—(42AU1’£2BU63—164—65-66AUli6BUO7—/6SAUGBBUI«9/\1*A(1\lGB(1*l542U4
0534 1 6¡-O2AUI’028U/133-e4-’35-’36A13106B1367-\I’9BAU’38B(1I’39-1’3A1>IOBUIIS-12—. 3
1 6335 1 61 —+02—/03-C94AU1948U65-136AU1«6B(167-48+15$A(1I9BUI 1—12—1
• 13336 4 e1~e2AU(42BU03-t.94-PI’fi5—/\’36AUIG6BU$7-IO8-139—l’3AUNIl0B1>i1—12—h. 4
6337 1 95~tP62AU\02BUI63~64~M65-t66AU9¿BU67t6B—69I6AUI56BU55—1Sh4
¡ 8338 4 e1~o2~93—fl4—65-06AUHN06BU137—/68A(168BUI99-10AUI6RUI11-52-h4
• 6359 1 01—«2A13626u63—L64—IP65—\e64(1166BU137—JSSAU6BBUI«9-¡OAU¡0B(1IS-IíUI
‘3340 4 01—M02—$3-104-/’ @5—/\eóAUt13¿B(147-88-139-IIOAUSOBUHIII-12—h.!




0344 4 ~ 5
6315 ¡ ~
8346 ! U~02fiue2BU163~N64~’35—10b-G7—68A(168BUI69-I6AUI«Bllh1[-l2-h4
• ‘3347! 135—e2Au62Bu,63~e4~«5—t66AUG6B(1/67—98A(1E83UI£9—513AUI1fiEU5 [—¡2(11
• 13348 4 6>~G2A1>e2BUH3~04~135~I’36>4u66B(197-nfi8AUe8B(1Ht69—>GA(156B¡i+lI—12131
6349 ! 65~62~t63~64A13642U65~IG6AU8áBU67—t6FM69’\¡6A(1IIGB(155—í2Uí
¡ 135513 4 GS~fi2~O3~1134~4I5—l136—t7-’38A(198B13l69-1fiAUI113B(11>l2(1• 1
• 6351. OS~O2~PI>OS~/£4AUO.4BUt65~66A13t66fl(1137/6SAU68fl(1I139[’3A13¡6BUíí->2U
¡ 9353 fiI~G2Aupfi28u4133~/134Au’34BU65~fi6AuI136B1307-tBA1Je8EUS69-I’3>4UI5OB6I1—12(14
• 6354 ~ 1—12—1
¡ 0555 ! U-02—03—\I’ 64A130421365-lG6—137-*68A13*BBU/09-16A(1>fiBUIl 5-12-4
3 6356 61~K42~fl3—ti/64AU94BU65166>4U06B(1$7t96’9~O>4(1hí«fl(1¡ 1—12(3. 4
a 9357 ¡ .I~132Aue2RUe3~Pt’64A(104Bu/05-466>4U66BU07—IG8A4396BU09-I6>4~1lfiBUllll~
a 6359 0SM42AU42fl(193~t134~£5~\I’66AU66BU67—6E>4(16BBUt691«AUIGBUuS£2UI• os~ 4 fil~e
2AUtg2SuGs~le4~+\eB~I66AuH/’36B1>/’07-fi8AU68BUt6950>4U1flUu>’í2h. 1
4369 3 ftI~62AUP,2B(1\63~I64~N$5—ht66AUO6Bu67—t60A(166EU6~—[OA(1SOflUIl 5-12—!
——— —— ————————— — —
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fl. L JtmEnei El kexametro de ~22~A2& DE Arq.¡:$64[ a Arg.4:176[
—— ————
~ Arq.2:636[ i 61 -92A111328Ut$3-04A1364B(105—Ie6—l\47-#SAUOBBUG9-I0AUIIfiBUS[—[2W
‘3362 ! g¡~\t’$2—63—Ifi4AU$4EUS5—66AUS66BU97—I08—49—I6AUHt5GBU5frd2’h4
r 3 fi1~02A43t62B(1$’63-/e4AU64Bue5—Ie6-Me7-06AUfiBBUHIfi9—5’3AU>6BUIiI-12-. 3
6364 1 9l~02Aufl2Ru03-M94—65-66AUNfi68u67—NeeAU«6DUe9—Ml6A1350BUHIIl-i2—b4
‘336~ 1 gl.g2A43’328(1’33~I.e4AUG4aU65-PI’fi6AU«6Bu/’37-68>4ue6BU*09->«AUIOB431l-l2Uñ3
6366 1 95—(42AuH182613«3—M/04—M05—IQbAU66EUHft7—66—fi9—I[OAUS6BUI 5—12(14
~3&73 81-02A431023u03—e4-e5-LehA(1(46813/137-Pl’68-9?-lfiA(1502U151—i2U16368 05—(42A6628U63—ft4—65—66>4(1ft6n1>67-$EAUOBBUHIOS—/I9AUSUBUII 5—52-. 4
4 ‘3369 131 -02-pe3—tit(44Au648U65-66Aut136BUQ7-lgSA(1H/088U89—S3AUIOBU4I 5-12—1
0376 4 6l—62A(3628U63—1$4—95—I. 66AU662UP137—IESAUGSB(1169—16—l ¡—12(14 3
a n.A,AaI.*naIArAIAaIAA/naIA~Aflft~MA•JlI6fltt~I
a 13375 1 35.92AUHl62~U/03—~Nu$,o’nirvornan.oouorvon¿~nu.avua.u 5 I4¶12a4 0372 191 —e2>4u92BuHt63-04-65—I66AU%BU67-G8AU66BUli~—16—l 5 -S2Uh.
9373 4 eiIe2AuPt2Buft3?t4;Q5~fetAUt6MHilAUQ8EUQ9~PiOAUll0BUiN2W
‘3375 161 -02—es—164Au6481.5e5-M6AUH/ObBUfil-’38AU088U169—1’3A(1ISOBUI 5-12313
• 6376 4 es~«iAU$
2BU63~l64~Pt’«5—66AU/66B(1e7-08Au68B(1hl09—5tAUt16BU15-l2—h. 4
13317 381 -e2A43P423U443-64AU648U05-g6AU166800?-’38-69-l5«AUS13BUI 5—1.2-4
6378 1 95~132A13t62BU63-94—65—96AUIGáM97-68—69—tI6A(116B(1/51—M12—. 1
13379 1 fi1-P,’132Au023(1t63-34-135-GAA(1H16681367-’38A1>888138169-16-5I—IiUi
• 0386 1 $5-32—133—394—O5—QAAUI6ABUQ7—£6-09—\10A(1t[0B(151—52-¡
• (4362 1 31—ft2Aue28(1@3-134AU04B1365—196-’37-hIfiBA(3(48B(109-l(4AUIGB(1hli—l
2-i 4
1 6385 4 ~
(4384 3 ~
1 0565 1 13I~$2A(1t62Bu33—04—95—I,e6—P67—\I>$8>4U68flUt69—5$A(1tl0fl(1l 1—12U1
• 6386 3 ~
• 6387 1 ~
6366 4 fiI~e2A(1P42BU*e3-94Aut64B(1e5-e6AuIe6BU97—08AU68BUt69-/I8AUIOBU$ll—S2lll
4 (43694 ~
• (4390 461 ~e2Au62Buft3-04AU/$4BU6~-\e&A(1I136BU67-I0E-Q9-ht1QAUS(4BUi[-[2—4 4
• 0395 4 6l~42AU02BU63.f64AUh/04BU05—66AUI86BU6h$6AU48flUI09—56AUIOflUí>líU 3
(4392 401 ~Q2-P’33—M3(1048U65-Q6AUIO6B(1H/67-68-09-l«A(1ISOBUS 1—12—4
4 ‘35934 el~$2~O3~li4>4(104BU95~t.66>4U66B(16?4I>$8A1366B(1$9—56AUISGBUS 5—121>4
6394 4 01 -$02-’33-194AU64813P> PO5 -I’3¿A(1966U67-GEAIJOSD(1169—l0AUtl*DUI [-¡2—.4
6595 4 ~
(4396 101—62-43-PV ft
4AU«4BU/’3S~fióA(1IG6EU0?G8 dOBBUIfiq—+16A13162(1411-12—h 116397 1 (45~’32~¡03—04AUHI943U65~6óA(1Ht06B(1G746MJ08BUNf,69—/’ S6AUIGRUIII—12(1! 4
3 (4396 ¡ 0l~s2A43¡’e2BU03~+t4A13e4B(1G5’36AUl06B13G7-M66.fi9-S«>4~>ISGB(1l ¡-524.46199 3 9I42AUPt’O2BU/’93—64—95-96AUI66B(39768AUG6flUI(49¡’SG>4(1íSBU£>¡2—~
• ‘3400 131 ~olA4392BUt03~/64A(164BU65—t46A(106B1307-fiSAU\fiEBUI~I$>¡—>2(11 ¡
6491 3 95—02—tes—64—95-196—#7-IOSA(168313169—/S6AUS6BUISSSI—.3
• (4402 4 01-02-493-1’ 04AU646(1fiS-06A(3#6BU#711/68>4U6DBUG9—t lGAUSGflhi-52UI
0463 3 ~
• (4404 1 .5~’32~\fi3~fl4A(1G4Eué5-Ie6A(3’36E(107-I08AU(48EUIOV—lO>4UIlBBU/’ 11-1412—4 4





0439 1 $l~PI>02A(102BUft5~(44A1364fl13e5—Ig6Aue&Eu67—$6AU6EBU~I.G9—lOAUPI I0B I—lltihla nA,AAaafAnha• a I41•JLa 64>0 ¡31 ~ £ ~L¿UF•*1
16452 I 6l~,2AU02BU03—1$4—/65—M0áAUt66B1397—t68AUt9BU’3’’í0>41>í132131’ 5—tiU—4
——-- ——— ———
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H. R. Jicenez :EI hExa~etro de Apolonio Di Arq,1i0001 • Arq.4’1761
1 Ar~.2~(4453 1 Gl-62AU02n1363—104-05—O6AUIG6BUO7-68A(16BBUI.’39—/PI«AIJ\l0BUl 11—12131
‘3454 3 6l—t>02—63—194>4(1’3481165—66AUI96BU/07-06AU69813109—SOAUIIOBUII—52—h1
• *455 4 eI-02.AU62R(1H103-fi4-05—\06A(1fe6B(1B7—/08A(1GBBUU9-/l13A(1IIGBUSÑ52. 3
• 1 61 -162—63—164—+95—96nU1668t67-I98>4u$EBUIG9—SGAUI£6EU51-52U3
0447 4 fi5-(42AU102B(1@3—104A(1042(195-IG6AUG6BU+07-’38AV082U169-16A(1PI0BUIIfr52U3
6458 4 o1—62—163—/(44—05—Ie6A(166BU67—MOSA(1988uH169—IGAuI’3BUII—[2U. 1
• ‘3419 4 •5-142>4UG2BUI.133-PI’ 64A(1/’348U135-’36AUI66BU(47-G6>4U098U89-IIOAUJ0BUI 1—12(1.:
• «426 1 g5—~’3~fi134~¡(1g$3—~pQ4—Ifi5—9¿>4UI96BU67—t69AU68BU69—t1GA(1l0BU/[5—I4[2—1
1 6.421 1 ‘3I-024UH*.6281393—/94-65—106Au0681367-$eBA(168BU1139-S9A(1SOBUII—52-hl
4 0422 1 61~/*2~t3~1’34AU04BU/PAI$5~06AUI06BU6H£899¡6AUtl6BUI512h• 4
• ‘3423 1 0l-02A(1/132BU(43-104-«5-66AL11(4ABU«7-IGBAU6ESUOV—I6A(1t1BB(1£b12¡
4 13424 1 e5-M92h1322U193-/P64—I’35—106AU(46BUI67—OEAUO8BUI99—l0A(1HIIGBUII—1112—.3
0425 1 e5~/p92A(1\e2B(1Ie3-64>4ue48uNe5—0bAUft6Bue7-08AU08E(1Hli9-I0A(1l0E1311—52Ub. 4 a
• 6426 1 9j~f$2~(14’92B(1G3-e4A(194Bw~5—f.66AU66BUP$7—I$8AU98B13tQ9-54AUI$R(11S1—l2—l
0427 4 $5-«2AU’3281303-U4A(104B13135-136A(1I96B(1/> e7-’38A13088U169-1G-1[—12Uh 4 a
4 6428 4 61—OQAUHI92BU’33—11164—65-Ie6AUgbBU07—168>4U$S9(1I•69—PI’ 16>41>168131 ¡—£2134
• 0429 1 05 -/02Au92Bu93-t04-65-9&A016681387-+eBAUGBBU09-5 QA(1IIOBUS 5—1213. 1
• 0436 e1-$2—PI’03-94A(1048U95—@6AUI86BUI>67—08AU088U169-/IOAUIOBU[ 1-1211k 3
• ‘3431 1 05-1’ 62A1>02BU@3~04AU04BuG5~li6A(1ebB(1’37-98Au6BBU169—£’3AUt5ftBU5l—I2W
1 6432 1 eI~e
2AU629UI«3—/’94—/65—66AUl66B(197—6EAU6GBUli9-56AUI56BU[iI2—b[
• 13433 4 $l~G2á(162B(1\I>63-t4AU(44BU05—66AUI66B(16h1138AU$8BUli9-PI’50AUl6BU51—52U
• 6434 6l—62Au622u103-64—45—IObA(1668u67-OBAUGBBUHI$9—5$AUISGSUS 5—1152—. 4 4
• 0435 01~62AU132B(103-I04-C(45-06AUli6B(197-I98AUQ8BU/#9-56AUI5’3B(151—12-hl
6436 1 ~
4 6437 G1-«2A1362813E-*04A1364BU’35-OAAUIO6BUO7-ti«8A13088U69-tI0A(1IOBUA[-SiU. 4
6438 4 64 —hp62A1302Bu163-\64AU1949(165—l$&-e7-t6BAU69E(1169-+SfiAUSOBUII.l—12—4 ¡
13439 1 G1~62A(192flUl63~04AU64BU05~l06/PA>674BAU08BU469[GAUl5’3BU11¡2(1i
6446 4 B[~62AU92BUtÓ3~MG4>413+\94BUHtG5—9áA(1tG&B(10H8-49—t[0AU[0BUI5-52Uh• 3
¡ <4441 1 G1~/P02AUI’32BUH/fi3645.96AUlfióBU«7-b’3BÁUt6E(1H9-\’Pí’3>4Uhí’3BU¡Ií2—I a
• 6442 65~62—63~t$4AU*4BUI05-0óAU+96BU67—N6EAU’38B(1t99—59>4(1I’ ¡6BU1I—¡2—. 3
• 6443 1 é1~4’32AUQ2BUI’.’33~04AU/04BU165-’36A(1ft6BU0708—09iIMU56BU1l-I2U. 3 4
• 6444 1 6l—$2A4362Bu63-I64>4UPo4BuI05—/e&AU6óB13$?—N$8A(108B(1IG9-l0>4(1/\lO~UI[l—SiU
4
4445 5 *S~I~02AU62BUG3~tt4AU64BU65~PG6AUtfi6EhJ47-0849—iG>4UHt56BU11—52—h. 4
• 9446 1 65~62Au/pe23(1Ifi3~t04Au64Bu65-\6&A(1Ht06D(167—Ie8AU98BUI69—5fiAUSOEUI ¡—52—4
‘3447 01 -/N«2AUIG2flUG3—464-65-06AUI66BU’3708AU08B(1KI09~$5OAUlfiBUIl -1213. 3
¡ (4448 1 ~
6490 4 GI~@iAUfi
2BU(43~*G4~P4>65-GáAUI66BUG148>4U68BUH40%.5ÁUí99(1í>I2íJh¡
• 6451 1 95 —£2AU628U363—+04—/fi5—96A13t469131’Sh6SA(1138B13199’10A(1I5$BUl 1-12134
• 8452 1 fi I-02A13$02B(103-ft4A4i048U05-’36AUI6ÓBUBY-lfiBA(1GBBU/O’16AU¡>OBUI 5—12—. 3• 6453 ~
¡ 6454 5 .1-1162AU02BU103-64AU04BU85-196A11068(10741’9SAUOBSU/’3’l6A43’ lQf~Ul1—52U4
6455 4 t5—92AU(42B4303—l. 64—+65—/\66A(1fl68430768413969(169IIOAUSfiB(1l 1—5213. 4
6456 1 ~ 3
6457 ‘3I~92AU62BUá$3-64AU64B(195-P66AUIfi6BU67I68A(108BUI69”í’íO>4UíBUíl—>2(1 4 a
0458 1 ~ 4
• a6459 1 ftI~eiAueiButg3~g94A1364Bu9566AUt66BUe/—/voMu~oDu.u7—.rzl.I2UI
6460 1
• 6461 1 $I~.\62A43h\62S(1NI$3—64—95—16¿>4U66BU67’I68-fi9[O>4U’í$¡U’ 5—12—. $ 4
a ,.AA*AAa.ntaA~...&oAaIáooll&O..$59>4iJ5fl4Jjl—~2434
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fl. R. Jimenez ¡El hexaietro de AQolonio De Arg.I¡’3ffI a Arg.4:1761 1
—---——---- -— —--—
1 Arg.2:$464 3 $1M02A(1f>0flU63-94-95-G6AUI0¿BU/’3708A(1G8B(1t.0940AUP1£BU*11>2(110465 4 e¡—62Aue28U03—164411848u05—#O6AUO6SU+07—OBAUOGDUIG9—/£6A(1I IOWA—Sl—hl
• 04&¿ 4 01—QzAut02B(163-M134—05-N.66-Pt’07-/08AU088u09—[OAUIS’3BUII-12114
6469 465 -+02A130280H163-/P«AAUOIBUI6S-OáAUI96BUG7—68A4368B13H169—I(4AUII6BUI 1—121>4
4 9469 4 91—/’«2-*3-O4AU64BU’35-I06-67—138>413’38B(1t.69-/5GA(1H/I6B(1I’[5—12-i
6476 4 s£~e2AuIe2Bu93-H4—I’05-66AUli6BU6?—t88AU68B(1I69-M6AU+5«BU>1—12—h. 4
0475 4 91 —62AUfP62B43PG3-494-/65-«6A(1t96B(107-#08-/99-1GAUll’3BUli-[2—4
6472 9£—402A(162B13\$3—864A13648u135—06>4Ut66B(1e1—6GA(198B(309—tlfi>4UIfiSU[1-SiUI
4 8473 4 9l—62A11928U03-164—65-06AU106B(1/’fil-6BA(1é8BUPt’09-SfiA1>IIQBUI[-52—1




4 6418 1 91—+\62A131«2BU63—«4AU6481J05—hf86AUG6RU07—t08—09—10AU503U01 1—12—3
8419 4 61 -/02AU023UG3-t94-65-*06AU068U407-08A(3988U409—h+1GAU¡6S(1t1[-52—1
1 6460 4 85 ~«2—e3—Nt94—65—66Aut9AeU07—68A(10eBUt.e9—I6AU/l6EUI1I-5213h1
• $481 4 61 -fl’32AU62B(163-404-MQS-Q&A(1IO6flUQ7-’3BAU«88U09-4 1eA(15GB(1£ 1—1213, 1
0462 1 q£~’P62AU82M,63~e4~e5—,66—97—#66>4U«8BUI49—1eAut[eB(1[I—52—h:
• 13483 3 6I~G2~403~,04AVQ4BUO5—06AU4.0áBU07’36AUP0E8UI69-+’¡0AU50BUh1-l2(11
(1484 4 6£—’32A(1628U133-194—M05-I•6á—07—PI’06AU688116940AU1¡98U¡ [—12(33
• 64<45 1 ~ 114243
4 9486 $£~‘32A(162BUI93-N64—05-I96-97-66AU«BBU469—l6AUl16B(115-l2—h. 3
• 946? 4 &1~f~02Au62B1m/’33~44Au’348uI05-6áAuto68U’37-08Au08BuI69-1eflU$’1GBU11—[2UN4
• 0466 1 0£—M92AUO2BUI’133—/’ «4A(1«481165—O6AUI.66BUO—PI’ 6SA(196B(109—I6AUISOBU1I—52431
16489 ¡ 61~92A43H*62BU63~/64A1364SUG5—~96AUl66BUfi708AU08BUH469’1«AU10BU11—12(1k.!
• 649~’ 3 6£~4fi2AUI’62BU03~64AU(44BU05—lA6A(1Pt’*6BU01—68AU98BUI89-56AU50BUtí 1—li—hl
6491 3 ~ 1981111—12-3
6492 05 —1p02AU1628U03—64A(1e4BuHlis—ObA(1IO6BUSZ-66AU699U69—IOAU’[68131 ¡—¡2133
6493 1 01 —e2>443Pe22Ute3-M’34AU94BU05.i’36-01-68A(3’38EUI~—IG—5 5-12111
0494 9I~e2AUtG2B(3/’$3—64A(1e4BU65-t6óAU06BU#91-48>4U08BUI69—5$AUI$BU!I—Il(1’ 4
0495 3 ‘31 ~e2A43e2BU03—P1>64A(104Bu65-te6Aue6BU97-0BAUGSBUI69-*>10AU1GBUIi-12 . 4
a 6496 ~
6497 3 ~ 3 4
6496 1 e£42A(1pI>92fl(103...64A1304B(1HI135.6á>4(1HI66fl(1G7~M0BAueS;(1t*g~+\A> SOMil*2Uh1 [—121i4
4 6499 3 *1 ~(42A434fi2BUft3~f04~65.06A(1I96EU674G849-I13A13t1«BUl1-l2.3
4 *5*13 1 0£~02~63—li4AU649U«5—$6A(1HI66BUG?-368AU089(1I49l(4-Ií-í2U¡
(4561 4 01 -(42A1J102813@3-104A(194BU135-«6A(1IO6B(1/’ 67-68A13682Y1fi9-10A1316B(1PII —\ 12-4
6562 1 6j~«2A(162B(1fi3~*G4—/$5—(4tAuI96BU67—98AU66B(1I.99—10AU/[6B13I ¡—12—4
(4503 4 61-4’ e2AUO2RU63~fi4~(1fi4BU$5-46MUft&EU67-kI96AU08BU#9-l0-l 1—52111 4
6504 40 [~e
2Aue2B(1Ie3~e4Au04913G5—I6bAU66B(167—ftS>4(168DU69-5$AUI0~(1$llI2—!
4 9565 3 61 —+132AL5628U03-104A41$4B(105-G6>4Ul$6EUt1—/fi9-’391 0.4(1169(1151—12(1. 4 4
«506 1 6[~02A(1PI’929u03—64—65—I$b—«7—IG6AU98BUt99—+IGA(1I*BU[S2(1í9507 1 ~ —[213. 4
6506 1 0 [—P92-P03-1044(1048(165-66AUI66BU97—IOE09—56>41116 1>111—12—1
(4509 4 01 ~02-4G3—K64-fi5—6MU1069UHI07-M68AU$BBUI8O-IO>4~PI198(115—12(11
16516 4 6[~92AU62fl(1t3~194~65~06A(3I669(1/’9?—68—09—¡5«>4Uí6¡(1íí-íí—. 4
9511 4 91 ~
3 *512 4 Q[~$
2>4(1HI.(42flUG3~$4AU042U65~\86>4Ut$6BU07fl68AU8BU69\¡>í6>4(1í«9Uííí2U•
95531 fil./\SiAUlG2BUfi3-IG4~05-I06AU66BUI07-68A(168E(1íMí’ IOAIJIGB(1£[—[2Uh 4
1«514 1 0[~182>4U(42flUt3~tG4—GS-IfióAUO¿B13*7-684U98BUI09—I6>4U/V’ [MU11-12—3
— —
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R. Jimenez : El hExasetro de Apolonio De Arq.[:131361 a Arg.4:l78[ 4
g.2:G5SS 1 ,5~M62~t93~/fi4AU04BU65-htS6AU96flU07.16BAU’38B13t6946AUI0BUII12Uh. ¡
0556 1 ~
(45171 «5 ~g2AU62fl(1t63~04Ad/\04~(1l135-%AUI«6BUB7-I9BA(1’38BUN9-I’3>4(1I’3BU1Ud2U4
0558 1 e1~e2—t93—i’$4Aue4flue5—eóAuli¿Bu67—9SAU06BU69—I16AU59BU1I—12UI0519 1 135 -S2AUHI92BU«3—04-95—06AUt.66B(10?-PF6SAUOSBUIO94IGA(1IlSBUI l-M52-3
0520 3 0i-92—103—/P«4AiJI64BU65-IOÓAUS6BUO7—GBAUOBBUI139—IOAUIS0B(11 [—¡2—3
‘3521 ¡‘35 02AU,2R1363—104-G5—\06AU196813$7-08AUQ8B(1\’394(4AUtSGBuhI-N>2-.
6522 el —/e2—e3~Ie4—ft5—136A(1t$6eu6?—g9BA(19eB(1t09—MlG—[1—I2Uh3
0523 4 G5-62AU02flU\t’ 03~ht64—65-136AUft6EU/6?—6BA(1fiEB13ft9-l0A1>56BUt1[-12i
6524 4 e¡~62Au92BUHtQ3~64~\65—M$66A(19¿B1>07—t08AU09flUE$9—[6A1>ht1BEUhl—12U!
95251 el—e2A(11023U63-64-fi5—6&A(1Ie6B(107-66A13688U8109—/ifiA(1IfiBUIl[—S 2-hl a
652¿ 1 el~E2A(162S(1I93~64AU04BU95—96AUI0&B(1137-P4’6EAU6BBUI99-tl6AU1$2Ul 5—12(34 .3
052? 4 13l.62AU62RU63~f(44AU134B(105-GóAUt@6B(107-I68t9I0A(1fi0BUl¡-I2—. 3
6528 :131 —/*2AUPO2B(1ft3-164A13640U135—S6AUHI .*ónuei-ea-e9—P[eAut i6913[i—521> 4
*529 3 •>~62AUU2B(1fi3-’34AU64BU135-U6-137-’3BA(16BBUPI’09—1GAU£0B(1411I2~ 4
0536 61~t2—63~N94—05—9hAU*96B13£7—98AU6BB13’3%NI6AUI6B(1[¡—52Ua 4




0535 4 135-02A(11323(14Ú3-94-(45-(46A(1I06BU07-IOBAU«BSUI(4?-SGA(1I¡(4BU[ -12—3 a
,aanaa.J.~uhnAa.hnnhaAAnaAA¡as>IAnhttI..A~II a6530 (45~9~~93—%Q4—135—999¿Au«onun,—wonu,oou.vi—.vnv..u»~...*wa 4 a
653? 4 6l-l’P92A131’&2BU03-94—6&t6¿AU063U07-168AU1382U869-S*-Sl-1213- 3
0539 O5—92AU023UP1’03r$4A13134BU65—166AU068(3*7168A(10SB(3(4950>4U¡í(4BUí 1[2U3 a
65394 ~ 1-1201
9546 91—92AUV92B1163—104—65—06AU160B4367-MI«EAU(4SB(1$S—I’ I0AU5$BUII—SIU. ¡
0541 ‘ fi5~/PA>92flU132Bb+\63404~K13516A(1t06BU’3708AU69B13t695’3A(3\i6BUIí¡ííUí
0542 1. 61—92A1302B(1I’63—64—65—tfi6—MGY—68A(1Q89(1109-[13A(1/\SODUIIS—12U4 ¡
6543 4 *l~(42~03—404-65—P9¿AUt13&BU6?68AU9BB(1H\69-I13AUI5GBU5 5—12(13
‘3544 0l—42AU022(163—PI’ 64AU64BUG5—13&A4iI66BU67—$9B>4U99BU69—PI6A(1I>~BUIl—l2Ui
135453 4I-M92—\G3-PIfl4AU04BhJ65-W66—@7-fiGAUOSBUMIO9—50A(15’3BUhIl 5 —12-b 4
0546 1 Ol~O2AU02B(1I93—$4—65—40&AU66BU9799AU68BUHtG9—ifi5 1—12(34 a
654? 3 05~P92AU(42SU*03—04AU’342U65—466-(47-I08A(168B(1tG9tB-l 5-12W




9553 1 61 ~
62~p$$~\64>4(3’348(1p$5—fiáA4J*fi6EUG7—69AU68BU69—tí«-K1fr>2¡ ¡
6554 1 •1—O2AU’328U903—13444J1> 1342(195—G6AUI’36B(107-PI’ 99AU6881J*9-lGflhIlGBUtI [—12-.4
0555 1 $1~fi’32>4(11>’32.2(3Q3~i’G4A(1P94J(1t13566AUt66B(113766AU0SE(19—í>4UI¡GflU1£-íí’Í 4
4556 4 01 ~o2~e3—Ie4—65—I06AU06B(107—$EA13G8BUH4’39-PI’56>41>1’ 5031351—12—1
«557 40! -62AU92BU163—M4AUO4B(165—$6A(1I13bB(10768>4U’3OBU¡(4’”—
5 1—1.211k 4 4
6559 4 *5 -92A136221>93—194AU+’ ~491>95—$¿>4U 66 U@7-I08—M89-t1ftA(150B1311—12113
655? 3 Gi~62AU629Uht(43—tfi4A1>64BU65i.6kPI’07-6BA(1969U’3¶-I«>4U’8~t1S12” 4





*564 1 95 -62A110231>I. Q3~Pt’,4A(194BUfi5—t’36AU’3b313l’3?-G9A(1G89UHlO?-5~í ¡-£2111 4
0565 4 eI~e2AuHli2B(103~t64A(3e4BU65~~6>4uHtG6E(107GeAU0SBUI.49’.1GAUPiGSUh£S -12—h¡ E
—————
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¡Ye Arg.l:0661 a Arg.4:1781M. A. Jiaenez El hex~.etro de Apolonio
el -62AUH1e2Bu63-N64-05-06AU10681367-I68-I. O9-I9AUPSOBUI 11—12133
65~62AU(42flUé$~I64-G5—P13&AUI66BU97—/08AU138BUli9~M16AU5$B(1II1’12—. 3
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• 0622 1 ~ 4
(46231 ~ 4
1 8624 «£~p92Aute2B(1e3~64A(164BU65~e6AUt136Bue7~e8—ti69—tl6Aui$BUSll2(1ht
• (4625 1 ~ 5—521>1
• %26 4 6I~fi2~65~Ig4A(194B(165—e6>4ut66Bu67-13eAU68BUé9—$J6A(1¡6BU[ll2>. a
4627 1 gl-P02Á431622(163-94-105-’36A(1IWUH/137M02-09-U[0AUIGB(1¡l’.121>1
6629 3 ~








• 4636 1 ~ SQBUSI—12—I
4 $6Z0 5 $h/fi
2A(1x/Q22U/e3~94A(164B(1I95~ebA(1I66BU67—osAu138B(1I91—[6A(1tSGS(1£S—Ii—h.
9h38 1 0 1~i62AUI’132B(103—134—05-t’3á—’37—98AUQ8B(3I.fi
5’PI’ 19>4(15091115—12431
4 4639 1 eS~«
2>4U$2Bue3~tg4AUe4Bu65~ebA(1t.fi6B(1P67—Mt6E>4u13EB(1I69—[GAUI56BUI 1—52—4
96413 4 ~ ¡
1‘3641 ¡ O¡~4.$2>4UO2BUUG3~64A(164BU654tG6>4U96BU67—h¡9BÁU6EBUt49íM(i¡íEUÉ 1-12—4
• ‘3h42 4 *[.92Au«2B(1f«3~*04~/I65~/\fi6>4(1t06B(113?~/«8AU66B(1«9-I6>4UtI’3BUíí”H¡
2¡ ¡
6643 4 ~
• 6644 1 OI~02AU02B13HI’33~94AU64BU65—t96AU06BU/07-08>4l>~BB(1I.’3~/’ SeAU¡0BU+51-M¡2-I
6645 3 9l~e2Aue2Bute3~64~M65—06>4uft6Bue7-G8A(16EB13NNQ9/S«AUl’[13B(15¡—52—b3
«646 1 ~










1*654 3 45-02>4(14’ 026U63—K+fi4-e5-fl6-07-I6B>4(10821316>9—5’3AUlGBUl 1—5213. 3
«655 ~ 1.1—Kl 264
‘3656 1 4 1-*2A4362841163-/’ 04AU6491395—06AU166B(1/’ 97-08A(1GBBU*4?—N¡*AUIUBU1.1 —12(11
6657 4 ~ 1
9658 4 •l—P02—\U> ‘33~’34>4(1(4.42(1¡Q5~9¿~(14Q~B(1H/fi7-QB—fi9tí>4(1íOU£>ííilh
• 6659 5 6l~g2Au62fl(1e3—t$4>4(194B(165—\66AUtfi6B13Gl—6~




• «6611 •.¡ —92AU02813593—94A13049U65—46A431668(1«7—68-fi’—” 164U¡GBuIbl 2(1. 4 4
*662 1 0l~e2—pe3-Kte4AU04flU05-GáA13I66Eue7—48-G9-i0>4Uf>’BU’l5213’
* 6663 4 ‘3
5~$2fi(1623(1(43~¡g4>4(1fi4euQ5~«6>4(1Ie&BUe?—I6EA(168fl(1P1’t9—lGAUl*EUIliH[2’
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• —
Jimeñez : El NExametro de Apolonio De Arg•[:6001 a ArQ.411781. 3
.2:0670 ¡ ‘31~02~03~464AU64B13G5~t06-O74*”38A(168BU69-M5fiAUI6flUt[1l2U3 *




6675 1 t1—t’ 62>4(3/> 62B4363—134Au948U195—«óAUI06BU07-68A13
069436>9—$>S—I ¡—12—1 :3
0676 3 0¡-02>4U02BU93—L64AU048U#5-PfiAAUU6RUO7—G6-0V-150A13l094115.12411








(46851 eí—62—193-64AU648(1fi65—$6AU16681307-09—99—IQA(1tI’3BUI[-12’ 4 a
0686 1 01—IP” e2Au92Buffi3~1’34-e5-P06AU*0&B(107-’36A(16B9(1Hl’3Yl~IS —52(13













2~I$3~64AU\£48(1tfiH6AU~136BU6h66-I’39-¡$>4UíBUHíí ¡—[2—. 4 1
6696 365 -e2AUPe2BuIe3-94>4(1043U65-#6—N07—1G6A(106B01. 69—/P[OAU\ ¡ 92(1*11—12—4 16699 oI~O
2A(1G28U63~t64A(164BU05~hI’36PU6&BU/67M68A(16B9Uífi95ftUflBUtí££
2í
‘3706191 ~«2A(1*82BU03~M0495-6 A(1I 6DU 7 iEW68 Ut50—51—12W>~ 3
0795 4 ,j~«
2AU/PO2EUI$!~’34AU64BU0516&—97t66A(1G9I(1It9—íh> 1—1.2134
os -02A(1$022u03-94-o5-OMUt’ 966(1’37-06—99-56A11[fiEUI11I luí 1
6763 1 ~ [—>2(34 1
0794 305~ 1 4
0705 3 4I~/\62A4362BUI03~H6465-ht66AU66RU/0768AUG8BUIO
9-¡~í1—52(34 ¡
0796 4 ~ 1—12131
<47(47 4 fiI~oiAuIe
2Bue3~I64A(1fi4auI95—0&A13I9&ilU07KtGBAU6S2U9~l«Mil 562(151—11—1
13796 ¡ 01-92—63—1. @4~’3S~\0kMJX166BUfi7~4’36~M94fiA4JHIl6EUI1—12h 1 4
9769 3 ~ 51—12—1
*719 l G1-fi2-,03-G4MJ04BUt$’36A(1I9hBU07t6SA(1O6B13¡09’>4~t18132 -12-. 4 ¡6751 1 61~62AUP42BUI93—64AU94B(195—t669716S~9—í«>4Utí«’1»’”1213’
67523 ~ 1—124.4






$719 5 65-1’ 62AU62B1303~04~ft5~fi6AU406B(167~Mé8>4UB2U¡>9t\ 10>411108(31 I—llUh 1
6719 ¡ ~ 1 • 1
huero de verso; ‘ 2.656 4
— • —— ~:==%======t====—Z—— ==,==~ —
——————— ~ Sigue
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PI, fi. Ji.ehEl El henaetro de Apolonio De ArqA:000I a Ar«.4:1785 ¡
————— ———— —— ——
¡ ~rq.2:13?2O01~«2~.P63~MI’34AU94BU05~ft6A(106B(1ft7’36A(1’3EBU1fi9ti6A(1¡>íe<4Uíí—£íUh
6721 1 0¡~M62~GZ~t94AU64B(1«5—#Q6—O7—t06AU668ut09—56—Ii—i2(1. 4




• 0725 4 0j—62A4362B(163-t«4A(1948U05—G6AUI.06BU67-M/08-’39-PIOAUIIGBUI I—12U3
• 0126 G5~K82AU2BU463~64A(1@4BUl95—06A(1I66SUG7-fi8AU08B(1$69-[#MiíOBUI [—1211.!
• 0727 4 95—02-63—PI> 64A(104B(165~136AUI66BU67—M/6BA(1«6BUI0%~IhIfr52U3
6726 4 fil~92A(102B(1$3~464~Ne5~I06AUe6Bua7e8Au66BUt£9-56nUl50ilU15[iUh. ¡
0729 1 Gl~P62~\’33~MI64.65~06AUt66BU6768AU68BUHt$9l6>4Uí0BUíí—¡íU¡
<4730 1 ~




6734 3 01/p” ~ (4-11-121>4
6735 3 65—Q2AUNI02BU63—64A13I84OUO5—hI66A(196BU~\$7-I$6AU’
68U~«’’> IOAUlffUII—12Uh4
‘3 6 4 ~
¡ 9737 1 9I~62Aue2BUI63~Me4AU04B(165-6AA1>t6éBU97-N68-69-16AUt10BUl£-í2(1!
0736 ¡ ~
¡ (4739 4 Ol~$
2A(1/t2BU0!~$4AU64BU65~66A(18$6BU0Y68AU6BB1>~Ifi95(4>4U5’3BUSS>
2U. 4
0746 1 ~ 1412—4 4
0741 1 ~
9742 ,¡~£2~\83-NI04-05-$6AU#06BU67-’38A(166B(16?IiOAUI’3BUS¡-1211. 1
• 4743 4 6S~62AUP62iIiI63~/64AU64B(165—I«6AU06B(1974I08AU08flU69’56>4Uhí(4EU¡ ¡—¡2(14




¡ *748 4 9l~I62AuO2BU93-64—05—I,66467\96AU96B13t99-50>4(1’«BU[’’í2U46749 4 ~ 3 4
¡ 675* 3 41—\I’92—t> ,
3~S4AU«4B(1IOs~66A(1t96Bue7~/$6A(108B(169-£6Au[6B43tS5—KI2—a 4
0751 S~O2~03~hI«4A(1’34EUO5~06wli69(1e7-Ie8—e9—[6A(1t1eBuil -[213. 1
• ‘3752 1 61—1> P92AU926(1193—64A(1164B(165—I96—67—I6BA(1fiSB(1309S 6—11—125116753 1 5~/e2 u02flu63~ 4~65—u AlJ$6 3tG7-e6A(1OSB(1I69lfi-l1—12W
‘3754 1 (4i~t2~fi3~hI$4Au94B(165—66AUt6&BU07—M/eEAU66BUt694+[6A(1’í”Ul’í241~ 4




6757 1 ~ I«AUI$BU/hI £204
• 9758 1 o[~’32Au$2B(163~te4~Me5e6A13t96BU07eBA(166B13e9—I5*AU¡Ofi(1t 1—12(1. 4
a ~,,fl..AA?aaAa•Aan¡¡aaLArnkoIIg1—$99—fi9—[6AUt59BIIIfr12UI a
916* 1 01—1> Q2~fi3~1g4>4(1(44fl(1«5~’36>4f1IebB(1e7-/e6A(166BU09—M1*A(1I59BU11—12114 3
¡ *765 3 ~ 1-1213.!
a tan~itt—f~—I~i,ó¿ ~ a
a ‘3763 3 9I-*2AUfi29(103—164—65—I’ 06AU066U67—$’3BAUOEBUO9’10>413\4’ IfiflUtí -K[2—. 3 ¡
6764 ¡ 41—1’ e2~,93~64A(164BU135e6AUl96Bu97-98—09—56fiUt ISEO! 1—521>. 4
¡ 0765 1 6l~*2A(1\ flUI03~94A(104B(1I05~96AU/fi6BU9748M>6B13é9\l0>4135621>51—1241. 4a 6766 1
a «~7 1 Q[2AUM2B(1fi3~I04Au64Bue56AuI6AB(1t7I’36fi%10fi(1\IQBUIIIIlUI
3 6766 1 *S~M42A1>$2BUt.e3—/64—Me5—66A(1lQ62U67—tfi8AUGflBUG”~\I ISAUI$313[l—12U.4
6169 4 0S~/G2~$3~94A(1I(44B1>6546AU*’36BU07~Mf8>413éBB1>9\íQAIJIIOBUI i—\i2Ub. 4
(4779 1 ~
———— —
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____________________ be Arg.[:46fi5 a >4rq.4: 5781 4
1%. R. Jimenez El NBaaetro de Apolonio
1 Arg,2a’377I 3 01~’32A(1e2fl(1$3-Ie4Au04B(1/fi5—’36AuLe6BuPI’97-0B-e9-I[0AUI0BU5I-[2Ui
¡ *772 G1~62ALiI’62BU63—64—I05—0AA1>I.66BU07—Pt’08A(1O8BUt(495GNl [—[2(14
• (4773 1 M-«2A(1028U63-804—/65-0¿AU*66B(1e7-t68—G9-£OA(1I50BU5l—52—h. 4
• ‘3774 3 131 —fl2A(1132BUKI«3—04—t«5-O6AU*668Y’37-M98-69-SOAUI1051111—12—!
4 (4715 1 &1—«2AU$’’323U/03-134-65-$66-67-IQ6A1>9EBL1t.«9-Pi6AUII’3BUI1-\12133
[4 (4776 1 01—92A1>O2BUHI6Z—/94AU134B1165—13bA(1I66EU07—68A13«88U109MS04U1 1(4BULI—1213h1
• (4177 1 ft5~r62Au02Bu63~te4A(1e4Bu+05—’36AUI96BUh/’07-08fiUfi8B(1t’39—1e-£1-12U!
1 6778 ¡ gi—Q2AUli2B(1$3—104—05—o6AU*$68U$7—66A13088U69—I’3AUII’3BUII—12—3
‘3779 05—02AU0281J03-t.64AU048(1Pt’135—66A(1t$62U07-t«8A11988U89—5fi>4(1IIfiBUIl-l2-a!




• ‘3783 1 0l-M62-’33-f64Au64BU65—*66AUe6BUO7-@6A(168BUt’3
9-Ml$A(1[’3BUll-~2Ui
‘3784 3 65—62AU622(1163—+(44-65—(46AUIS6BUO7—M’3SAU6SBUtS9-5’3AU36S(15 1—12(14
‘3785 1 135 -«2-U’ «3—64A(1/648U65-196A13$62UG7-P’3EAUh\£8B1>H169—IfiAUI> 568(155—12(1.
• (4786 1 Q5~62A(1/$2E1363~t94~O5-6óAU#%flUQ74t68AU6BBU/99M[0AUII$BU[Ií2(1t
• 6167 1 41—02AU02BUfO3-+94-’35-’36AUIO6BU6H8A13$8BUt’39-5~>413t1fiBUl 5—12-1 4
• 978<4 3 «S—’3
2A(1\(42B(1~e3—94—65—#G6—e7—t6SAU68BU99—I9A(156E(1I5I—12—ht
• 0789 4 ~ 1
• ‘3790 Gi~M02A(1e2BU63-U’64A(1’34SU/e5—N66AY96B(1£7-68A(1689UHI69—[6AU[OB(1ISl~Si!
ei?e2~t6~;94~e5.66AUi66BUthtt6AUWSU99~fllOAUiÓBU8iii-i2ti
• 13793 3 01~$2A1>62BUn3-04Aue4BUe5—06A1>Ie6BU67—e6AU66B(146?-5fi-MI ¡-121>4
(4794 4 65-ft2A(102BU63-64AU64B(165—t6617I6SAUOBB(1NO
9-M~’ IOAIIIfiBU¡ [—12(1hl
• 13795 3 el~«
2AUIG2B(103~$4~(4S~OáA(1fi«¿BU/>O7-68AU08B(169-Ii9A1>[’38Ui1-¡2(1h. 4
• 0796 5 ol~O2~P,>O3~/£4AU’3*U65~t66AU6bBU’37—ft8AUffflUI.69d6A(1h/\¡6BU\I1—£2Uh¡ 4
(4797 3 es~e2A1>02flUt43~V64A(1’34BU65-GóAUI£6BU61-t68AU68B(3’39~5(4AUHI[OBUll—l2U¡• (4796 1 (4l-62A(1029U63-164—fl65-(46A1>t(46BU+’674EAUGBBUI$956A131S05411l45241. 3
6799 101 -102-103-94AUV @4B(1e5-166—07-498AU688U1139- IGAUI6BU\ [¡—52(13
(46134 1 61—(42—t03-M64AU04BU(45-8t.9k/P07I08A1>68flht69—56AU16~(11 5—121>3
• (4601 3 01-92AU62813193-+’ 64-5-06A(14668U47-68A(1’38B(1tG9SGAUHI5136(111-52—. 3
• 6862 3 $[—62-P63-104—65—66AU1668U137—08AU688(1t69—IOAUI[fiB(1Ilí2’
• ‘3693 3 01 -924(16281>405-M04—65-Sht’36A1>(46E(14’37-’39A(1088131094GAUP4> [05(155—12(13
• 6804 3 9¡~\>P02AUI*28U63—640566AUt6&flUfi7—68A(166S1>¡9—lfiAU¡£BU[ 5—52W>!
• *605 3 fil~O2AUfi281>fl3-U04—65-0¿AU#6B(107168A(10EBUIfi9—IO-ll—liUa 4
6866 3 ql~
62A(1Pq2SUtS3~(44A(1O4B(1$S~I66AUfiáB(16768A(168BUI99~¡(4AUí0flUt¡ [—HU—4
‘3647 4 eí-02>4139220H103-04A(1048(1$95-064ul06BU+PE-tG8A1>ffB(1¡”—’é>4Uí’81>” —52133 4• eSes 4 e 1~(42A(1$2BUhtS3~/04AU’3481>65~I96—G7—O8AU08S(1$¡$9I6-I ¡—12—4
4609 3 0l~hfi2~\63~I04A13e4Bue5~e6A(1N*e6B(1h/47-6SAU’3SE(1tfi91QAU*l$BUlll2Ui
1 0856 4 95 ~,
2AU(42flU*fi3~«4A(1O4BU£5(4óAUt6bflU61t68AU08B1>~9—5«A1>híffUííhl~1
1 (4811 4 01 -402A(1023UP63—li4—I’ 65~06AUfthE(1G7-’38>41>68B(1Ht69-¡0AU19flUI 1-120k. 4
1 98124 •j~$2>4(1\«29(3p«3fl4fl(1134B(1l45G6A(1I6&5Ufi7’38AU68~I~íAUí(4B(1íí—í2U*813 1 «j~¡p.
4>’32~(43~¡$4—/0f-’3¿>4(1I$¿Bug7-I0EAu06BUt6>9—S0AUht’ [081311-52—5
• 0854 3 es~’32AU*eiBue3~I94AU64B(1Pre566A(1I66BU67~I08—09—¡0AUI EL¡l[-¡2—It. 1
• 6815 1 ~
1 8656 3 ~
(48574 fil ~62A(162Bu03~hI04AUe4BuG5~06A(1Ie6BU$7-/08AU08SUH¡G
95eáUf1G8Ui1—12-. 1
a 6958 4 61 $2A(1P42B4ut03—fi4AU’34BU054$6AUé&BU 768>41>«6E(1¡fi9’¡6~1>1”Ut¡1243
1 4819 1 •j~fi
2AU132B(103~t44AU6481365~\66A(1f66BUH/67’36A(108SU’3%ífi>4(1í’3B(1hí 1—521>1
4 0624 4 ‘3[~MG2AUQ2BUIt3~’3AUQ4EU«S4$6A(106BU67t’36>4(1(48B1>¡9\íA13¡ífuURí¡ 1—12—3
—————————————————
Nuatro de ver;os.....: 2.550 1
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—
II. 2. Jimenez ~ElhEnmetro de Apolonio De Arg.1~6661 a Arg.4:1781 1
4 Arg.2:0821 éj~62AuH462E43e3~64A(164fl(105~hte6AU’36BUe7-69w08BUI.69-~GA1>/\16BUIít-[i!
«822 1 65~62~93~hli4—6~—P66A(1flbBUQ7—H/68A1>fiBfl(1I0i.16A(156BUtlUS2(1a 4 4
1 9823 1 M-e2AU/~2Bu*’63-64A(104B1>e5-0&AUI06BUe7-M/69-fi9-Il«~(1lGBUS [—123)3
• • 0824 4 65—62AiJ1> Q
28(1’33~’34>4(1(448f1(45—¡%A(1P’P6óB(1t’97—G9AU6S913I139M5~[l12(1h4
0825 1 el~e2AUN2BUt’e3—/64A(164BU65—I96A(166BUfl-68A(109BUl69-1’3A(1ífiBUIII~IiU
:1 ‘3926 3 65~02~93~I64~135—P66AUt66flh/0h’38A(168B1>HtE9I6>4U81£Bu1 1—12U. 4
1 682? 1 fij-’32Aup$’02<4(1’33-Mft4-fi5-te6-67-l68A(168B1>t.(49-PI’ [OAUIGBUII-52U1
0828 3 65~M62>4u62BuHt$3~64A(1e4BU65—06AUI.$6EUe7-6BAU09B(1PI’69—I’ £6AU1(4EUI £—£2111
¡ «82>9 61 -‘32—te5-64A41’3481305—406A(10A8u1> fil-/68AU(485U109-i 0—55—1213!
1 ‘393Q 4 ej~He2AuO2BuH,.63~64AU04BUpt>e5~6óAut669U67—08A130BBuI69~50A11/\i0BUtSII
2U
‘3635 61 ~62AIIfi2BU*93-M64—(45-P06AUUABU07-t68AUfi8RUI0?I9AUí«BUfí5-1211.4
• 0832 46! —/62P031$4Ay949U6$I$6AU668(1167—’3B>4(1139B13£9—SF> [12(1.1 a
1 ‘3833 1 ,l~P*~92AU02B(163~hN64AU$4BU/e5’3óAUte6B(167-*08-99-5«Au1eSuhl—l2Ubí
0934 1 G5—N6ZAUS2UUQ3—I,(44—45-O6A(1PI’ 668y67-t69AU68BU/69-[0A(1I’ IGBU[1—12—. 10835 e5-e2AuP92B13I63-04A(104B1365-Pfi6A(1$«6R(167-6G-’39~¡OA(1ISfiBU¡ 1—12-kW






4 G83~ ‘3S.O2AUHI@2B13’33~t04AU64BU135~$6A13I86B1>07ta0BAU9B9(1P4’«9—l0AUí(4B(1tíS-í2Uh• 9946 1 GS~+$2AU62BUN63~134AU64BU$566A(1t6bB(16749AUQ8flu69—í0>4U1’3BU£í—>2(1J 1




1 9844 1 ~
0845 3 Gi-’32A13K1623U63—64Au048(165-t136-0?-SI13BA1>G96(1I$?—l«[l —12-. 1
1 0846 1 eI~$2AUt62BU63—04—05~t’36AU66BU67-fl’38fi(168BUt69—[9—l[¡2U¡
0<447 3 ‘3j~«2~G3~’34AU\G4BUtOS—fiA>4Ufl&BU(47138’39dI13A(11691>l1-I2bl
na fi9 AMA IAflflI’A~ AMit AO¡lt i.J q¡1k!
4 *848 1 ~
1384? 3 ~
1 «9513 3 u~M62Aae2fl1>U63~g4A(164BUI65-t$6AU06B1>07—$6A(168B(14’3>9I«—lI”díU 4
0851 4 es~tP*2~U3~IO4A(164B(1I05-fi6A(1406BU07/138A4JH/’3B2(1l’95Á(1h±’3BU>¡-12(13$852 ~
1 ‘3853
3 fi[.«2>4(1p’328Up’33~$«4~fiStfi&A(1«68Ut(4708>4d06B(19íM(1l’3B(1R [1-12—.4
1 6854 4 ~ 4
• 13855 3 ~
9656 3 •¡~62A(3t(42fl(1G3~é4AU$4EUOSlOóM137t09W«8B13fi9—í«>4Uíffdt£í —12(1. 1
• 0957 4 ‘3j~(42>4(1+a(42fl(1’33~$4>4(1«4BuGs~fi¿>4ui0&BUi?-i«BA(108BdG9—i6>4Ui>0P~5 [—1211.!
1 0858 1 $I—M02—133—PI’ $4Ay64BU65~hflMue6Bu/*?—68Au68BUt69-5fiA(1Il$BUl[ ¡2(3. 4 a
fil lAr AIA•*ZALfl•tA’taOAUúODH¡B9—¡0W[OBUII a1 01—P42AUV 82¡sun—ívq—¿vj—t.onu.,o~u.¡vwnwt~~ 12(11
a 6969 3 tl~e2AuHI62BU63—04AU64Bue5—66fl(1IG6BU137—I’38AUOSBUG’l 6fiUti6BU[ 5—12514
• ‘3865 3 ~
1 6862 1 ~ lGA(156t11 t—12511 3
• o£~62A1>tG,U63~J$4AU64B(1t05~fi6A(1t66RU/~’37(48A(19D1>tÓ9Hfl>4U£133(1$>í¡
2Ua 4a 68631 4
1 (4664 3 «¡q\Q
2AU\I~fiiB(1(43flI(44AU$48(1(45i66AU*hflU$749>4U68flUH6910>4U¡GEU>¡>2(1h¡6865 3 G1—/G2AIJH/P62.BUI’ 63~,4~65~4Q6AU66BU’37-fi8A(11388(1f(4?-IQA(1l13813íí>¡24
1 0866 1 *I~G2AUtq2B(1+03-64Au64DU65—66AUttbBU/’ 67—0BAd(468U199—1eAUl 695111—121>4
19867 1 •j~fi
2>4Uj92B(1fi3~’34~Gf~O&A(1IG6SUOl-M08A(1P’38BU469+hí>4U£«BU>í —l21>Ii 3 4
• 6868 3 131—62*3—U. 64—65—$6AUPI’ 66flu$7—68Au68a1>61—ISGAUI(4B1>1 1—1211.4
9869 1 ~ 5—1412—4
1 1 9~V¿flV~ $9-¡Pi$AIJUI 21>1(4676 At.S~7MIUjQ2BU163~64A(164B(1(45.I66-I6F138A1368BUHt •auií—i a
— ~ —-—— ——————
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PI. fi. JisEne: El he%asetro de Apolonio De Arg.t~6fll a Arg4~I73l 4
~Arq.2:(46?¡ 3 eI—K02Mi1022(163-t’04A(1042(1145—13éA(116681307-I£flflU669U/09-50A1>II8LWII-12-¡
0872 3 g[—92A(162BU63-f’34A(1948U65-66A(1#668U97—\I’06A(10BBU99—16A13101(1tLI—12-. 4





0878 4 6£—*02AU028u1.03-64A(1P6481>165—06A13t668U07-QEAUftSDUIO9—IGA(1[Qfl(11 [—[2(3.3
‘38793 6l-’324u92B13pr03—104A1J04w/65-OAAUIOtBU137-/68-09—110AU166131[—[211. 1
1 (4880 4£—02AU(42B(1133-li4AU+’~£4SUI135—66A(1b66B(167-GEAU66B438O9’56AU¡6BUt5 [—52—.1
¡ 6885 3 G1—p62—p03—\04A1304813165-66A(11666b+07—08AU988U169—[6A(11108U55-52Uh.
9862 1 65—02—PI’ «3—P64A1>1048U135—06AU1068(107—68—0956AU1 5(4B(1l5—12—4
0883 ¡ ~ 1 a
¡ 9984 1 65—I’62—M03—I’04—/95—66AU16661i67-08-69—56AU11*BU1t—12—. 1
0866 1 131~62AU(42BU63~I64~+PA>05«6A(1t66BU07$8’39I8AU4i0B4115[211.4
1 6997 ¡ 65—4w2—P6~-I04AU/04Bu05—66AUIG6B(167—08A1368BUt99—l$AUI$B(1I’ s [—52—hl
1 9668 3 01-2AUI’323(105—$4—05-%A(1I%B1367-t’3SAUOBBUI49-1«AUI0BUS¡-52U.!
1 6889 95—+92A1>H/62BU63-1134AU948U05—66A(1I$6B(1O7IOBAU6SB(169164U508UH11552—!
3 6896 1 61—/132-463—/’£4Ay64B(1e5-06A(11668U07-108A1308B(1m—513—15-12Uh4
¡ 6894 1 65—02A1>028U8103—64AU/$46UH/95—66A(1I0&fl(1/47-68AU68fi1>809-IOAUIISBUIS’52—1
(46923 61-N82—63—I(44-O5-06A131.’36SU67—138>4UOBB(1PI’09—50A11h1081311-12-k3
0893 61 -H62—63—U4A(1648Ut05—$6A13l46B1367—68A1J0881318%1$—15-52(1. 4
1 0694 3 61-402A1302B(1I’ .03—04—65-P86AU1668131’67-OBAU’3861369-116A1>513B1>IfrI2Ul
¡ 6895 1 65—02AU1628(163-194—65—166-967-N68AU6881>HIG9—MIÚAUIOB(1l’ 55-52—. 3
4 0696 1 61-P62A(11628u4’95—04—65-I66—/67-08A(1OBB(1169-IO-U—\12Uh 3
4 6897 gl~62~l’$3—e4-65-li6AU66flu67—$8A(168B(1NI.99—/’P10AU56B1>tI1—12Uh4
4 0898 4 133-02AU02813115-04—05-P06A431668U67—l’38-09-[OA(1IIOBUH—12-. 43 9899 3 61-62—63-*64—c$5-66A131(46Bu67-OSA(16981369-It116AU[flUll—[21>4
1 ‘396133 01-02AU628U113-P04-\(45-I.66AU068(167-t68A(1OGBUU%[0A1315081>[112111 ¿
1 996! 1 9I~62AUQ2BU93—PI’64A(164B1>65—O6A(1I$68U0718A(166B(169l«AUI¡OBUll-H¡i’I
3 0902 3 ~ i0B(1l5-M12(13
1 0903 1 «j—~~—~j05—9q>4(1g49(1$5—t66—67—t69A(109EUI69—50A1356~U[l—5213. 1
9964 3 Gl~e
2AJPe2fl(1Io3-e4Au@48(105—96AU466B(167-M/’38A(10B8Ue9—II0A1>16B13[1—lZUh4
4 0995 3 9l~02A(1$2B(1I63—I’(44AU$4B(1O5—fi6AUI66BU07—I66—69—14AUIOPUI15—L2(1hI
¡ (49663 0I~62~*65~e4A(104BU+e5~66AU*06BU97-468AU’38BU09—19A(1l«BUI[1-l2-3
0941 1 6l—62A1>e2BU03—I64—65—\66A13I66BU07-B68—99—IGA(1IS6~(1[l-S2(1I1 6908 4 aI—h+02A13/0281>03-64—e5-4fi6A(16681367-t08-09-S(4AUIftD(1IIS—12U. 4
0909 5 OI~/g
2~+«3~(44A1>’34B(165—I9bAU6681347—I66AU96BU69—i6AU[6E(1ii52(14
1 6954 401 ~(42Au/(423(1H/fi3~(44A1>04B(1I(45—96Aut13ABUu—G8A(16B8UG9-I56Mi£6B1>11—12(1. 4
4 6913 4 Ol~«2.P03~í04AU64B(165~t96AU06BUI$7tl08A(168fl(1t69—l6AUl6B1>tl12UñI
1 9952 4 01~+~02A(1\r02B(193—04A(1(442U65-*46AU66BU’37-98AUfi8B13U
9-/lGAUlGR(1l 1—5211kW
• 6913 4 Ol~I£2AU62B(163—l64-P65—l6&AU$6BU67fi8AU98B13N9-I4-MSi52U4 ¡
4 0914 161 -62AU02841103-134-ft5—GóAUIGAB(1P 07—SBA(1082(1B9-I1(4A1J56B13I[1-12—. 4
• 6115 4 ~
6956 4 05~62Aue2Bu’33~u4~65~fe6A(1e69uG7-ti08AUfi8BUI’39-513flul6BUI5-¡2U4
6917 4 6t—QIAIJ£29(163—t64—05—\66A1>166RU07—96A(1689(1I’39113A1111$BUl [—12—.4 •
9958 4 01~02~P03~tG4AUG4BU135~*66A(166B1>67-I66AU68fl11G9—50A(1S6B(1tlí-Í2Ui
• 61V? 4 GS~«
2AUIfi2BU63—t04-65~li6AU66BU(4?—I’68AUG9flUIQ9—[9AU~50BUtuí¡í—¡
1 0920 101 —M62AU628(1t3-464—65—96AUft6BUfi7h*66AU988(1O
9~tA(1lOBUIl t-12—. 4
14 6 21. 4 61 tV’ O
2ÁUPO2B(1ft3~O4AUI,4SU05~I06A(19bBUfi7Ifi8AU98B(1I694í’í>4Ul9EUííí2U¡
— ~ ——
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n. ~. Jimenez : ES hexemetro de Apolonio Be >4rq.Ix6@8I a Arg.4:1791 1
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4 Arq.2: 0922 $l-62-(43-t. ,4~F1>’3516A(1I66BU0Tti66AU6881>(49-I513AU¡0BU5í—í2-h¡
13?23 3 «l~(42AUO2BU63~$04~65—t06-13768A(1\Q8B(1f139-50-55—S2h. 4
a 0924 (4j~p$>«2>4f1O2B(1/p63-t64—e~-t136-137-I08AU68BUI13?-/P59A(1t¡6flU1 [—[2114 4
‘39254 el~62AuU62BU/03~64AU84BU95~1136AU(4bBU67—I6SA(166E(1tS9-¡tAUIOBUllIiUi
0926 1 fil~M62A(1\G2BLUl\$3~#64-05~136AU*G6SUXJfi7-’38A13«8B13*09-í’3>4L¡l’3BUhíí-Ii—. 1
6927 4 65—O2AUG2BUP’P03-1134—ne5-I66-07-’3BA1>68B1>H169—5G-55—12U1
0928 ¡ ~ 5—12-1
(4?29 1 ~
0936 3 G1-02AU628UP1’ O3~n4AU64Bue5~46Aute6BU$7-06-$9—16A(1t50B(115—5213!
fin! 4 e¡~hI~e2Aue2Butfi3~/PaP64AU94B(1I65~136A(1t$6BU6708A(1£eBU69I56>441í«BUu¡í
2Uh









0939 4 Qj~f82A(1e2E(1lO3~g4~$s~t&AUu69U67-eEAU«8B(1Xt’39-[0—55-£2U• 4
‘3940 «l—62AUPI’ Q2BUG3~t’«4—65~Q6A(1tO6BU67—M6BAU68BU99—5M1>t5O<4Uí>~¡
2U¡
6941 1 ,1~«2A(102B(1ft3-$4-e5—\06AUt66B(1«7-68A(10BB(1O9-I’ [gA(1[6843[1—12-1
‘3942 ~ ¡
0943 el~e2~PV63~’34AUl64fl(165-66AU*06BU+’9706A(108BU09~’3>41>h”3<4U’í—ílu’
¡ 0944 4 M—t2—t3—,Q4AU64eU/65—e6A(1I«U1367—I’G8—6fl6A1>’l6ilUlI~[24
0945 ! ~ 1
¡ oq¡s e¡~e2AU$2BUPI~03~84AU134BU05~ft6A1>«6BU67—I68AUe8B(1t69-lOA(1II$BU¡ ¡—[2—4
0947 4 ~
13946 1 0¡~92A4302BU6~~l64~$6546AUt66BU13?684U69¡U69í«>4U¡¡6BU£ 1—12—. 1
6949 1 fis~Pe
2AUI«2B(1P03~t04AU04B1305—66A(1I06B1>fi766AU66BUt~-¡>4UP4’ 566U1’lt-12-I
13956 L (4I~(42AU$2BU«3~h,O4AU+\O4B(1,95~9bA(1#66BU67~Mf68A1>eeBUte9—¡—¡ 1—hl.!
0951 3 ~ 1
0952 1 Ol~Pfi2A(1¡O2BUH/O5~O4~05~’36AUI668(16h08A(16EBU13í£0’h£í2hí 4
4953 ! •j 2fl(1(429f1133~1Q4>4(1(44g(305—\t’OAA(1fiéBU/Gl—I0BAU@8B1>Ia09-¡tAU¡P>fiSfl~ 1—12—1
‘3954 3 e¡~e2Au\l2BUI$3~64~65~46A1>t66BU/67—66-695$AUI16BUíS¡2U; 4 ¡
6955 4 ,1~e2AUP02B1311t03~$4~65—06A(14G6B(1fi7-fi8—tO9ífiAUlGB(1l [-123Jb3
9956 4 ~ ¡—\I2(14
0957 5
(4958 3 ~ 1—52—1 4
(4959 1 eI~M2-(43—t64—65-e¿A13I06B(167—ti68A1>eBB(1IQ9I6A1>10BU[l’211 4• (496* 4 OI~/>62A11G2BUI03~64~65I66A13fi6BUI$7—66A(1GBB(1I«9¡’ [6AU1$BU/l1—12W11
‘3%1 1 65~62~03~64AUt’34BU65~66A13f136BU’37H’38é9..dfiWhSBUí 1-1213. 3
¡ ‘3962 1 $¡~(4
2>4(3P,(42SUO3~IG4AU’34BUQS46AUI136Bu«7I«8>4U«8BU9->MUífiBU~íí ¡—12—4
9963 3 •1~$2>4(1¡028(303—f64AIJ64B13B5-406137P<’ e~-e9—5’3AuI081>t1 1—52114
‘3964 1 Ol~(42AU/92B(1ll/63~64A(164E(105It6AU66BUfií1’39>4U’38B(1í , 09—AGAUI OEUPI’ 11—12—4
• (4965 : u~e2Auío2~B3~fi4AU(44B(1fiS~I136A(166BU67—168>4U’36B(1Gí¡9>4Ú>fiBUt51—1112—1
• 6966 1 Ol~O2A(1\O2B13133~Xt$4AU44B(105136A(1I6bB(16?«e>413e9Bil’39í¡£AUí«BUíí 521





• 9976 3 01—162—1’ fi3~,64~05—t66AU$6BU137—Ifi9A1>fi8B(1í69—í 6—11—12134
4 ~ 4
19972 4 U~PI>62~f\03~I64A(164fl(165I66A(166B(1071fl>4U68RU¡9í«>4U/uflU£í 1412514
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3 fira.2:M73 1 GI—*’~2A(182B(1/e3-94Aun4BU65-e6A1>t66E13@7-/08A(166B1>O09-l6>4(1l«6~111->2-~ 30974 3 fi1~M62Au132But$3~/64Au04Bue5—I$b—fi7—’36AU\gBfl(1t’39—/\56A(1I113E(1H—IiU! a
• 0975 $l~fi
2~G3~I.e4Á(1e4B1>PI’65~66A(1xfl6B(167—’3EA(1eB6(1t09—MI6AU[0BUt55L2ha 3
• 0976 1 OI~P(42~\t’S3~/04AU94B(1(45—l66AU66fl(1G7-6SAU68BUHI69—l65£—121>h¡
a 0977 4 135~02~63~t134AUf\«4BU\65-’36A(1t06BU6?-06A(1G89(1fi9II6-ll[2~1
1 (4978 3 e1—62—Pr93—64A(1646(1g5—I136AU$ÓB(167—NOSA(113680816
9—I$AUS$BUIIIll(1I




• 0982 4 (4l~Pfi2AuIe2s(1e3~t.134AU64Bu65—P06A(1n6B(107—I68—69—56A1>Htl6B(15~—[2W
¡ 6963 1 9¡~132AUWt02BU03—G4A13134BU65-66A1>Xt66WPI’G7-6BAU68BUt’31I6AUIBUIl 542—4
(4984 4 GI—02A13li29(1/63—64—65—166-67—166AU
1’ 0SB(169-513A1>I13BUHIS ¡—K52—. 4
6965 01 —1\
412A(1\922434$3-64—e5-6hAUte6B1307-68A1308BU69—5 ‘3>4(115981>11—12134
¡ ‘39963 ~ [OAUIOB(15£-121>1 a
6987 1 01 ~/P’32AU162BUG3~64AU64B1365~t«6A(1f’06BU67-09A1>08B(1I’39-5*AU/l0B41hI-¡
2-l4








9994 4 e5~62AU92BUt(43~PI’134A(164B(165—li6AU6bflU6766A13fi6BUIO9S*>4U¡’3S(1h¡ [—1412-3
• (4995 1 ~ 3
1$AUI6BU/1l12U4 a• (4196 1 ~
• (49971 M~$*2AU62BU@3~4134AU04flUI8f~136AUI66B(167-K138AU68BUI695>4(1±eB(1í[—ííU.3
‘3998 3 61 ~
62AUPO2BUIO3~I’(44—135l13647+’38flUfi9BU109IG>4U5(4fl(1¡l—¡íU
• 6999 1 131 ~o2Aue2BUe3~4e4~e5~P66AUIe6Bu67-eBAU9BB(1HI09-5$AU56BU¡1—12(1!
¡ 1060 1 61 ~g2AiJPI~£iBUO3~$4A(1fi4BU05~l6647-$9AU68EUH1.fl—56AU1O9UPt’lS£2—I
¡ff1 3 eI~62A43u’e23U63~H64AUe4B(105-1e6Aue6BU87-113SA(1@6BU/’39lOA(1lIOB(1í5—12(1.4¡ 11302 4 91 ~O
2AUP62B(1t03~64A(1/$4B(165N06A(166BUfi7I’36A(1G8B(1HI69¡’3>4(1/Nít¡Uhíí¡
2í
¡(4031 01 —e2A43e2Bue3—t64—135—06A(1l136B1367-MOB>4~OSBUl’3i-¡GAU/PIOBUI 1I—12131
• 1064 3 61~02~I03—134—<45—6bA(1li6B1>G7—hIfi8AU982U/615$I 5—12(1.!
1ff5 4 131~’32Au/e2R(1G3~04Aue4s(1é5-t06AUe6Eu137-t66A1>9SB(1I(49~i’3AUS 01311-121>3 4
• ¡6136 ¡ ~ •
.,..Anfl..A,’AaAr.AaAtaAtt•IatdoAllaonIlmoo—lAtlI/\Ififl(1j ¡—\12U4
1807 3 91 -e2—163—*4—65-It6A1366BU«7—I136AU08BUI0’—l6AU~5’3B411>52 1
¡ ~¡(469 3 ~
1914 1 GS~O
2~133~I04~ ~,¿nU106BU67/6BA(1’38B1>139-1GAUIfiB1>II¡-¡2U.1
1011 4 ~ ¡—[2411
¡ £612 4 ~
¡ ¡453 3 ~
¡ ¡*54 3 •j~92>4f1’320(1ffi3~’34>4(3/64fl(1e5~NeóAuIeóB(1eY—B9AU«8BUlG9-5GAUIl02U5l—I2h. 1
1055 4 65~G2A(1«2BUH3.4a04A1364BU/65~~136A13l9óBu7¡6.í£9—¡0>41>[’3BUíí ¡2W
[0564 ~ 1-52(3.4
¡ 1418 1 91~62—G3—P64fi(1tQ4BU135—t136/13798AU68E(1t$9—í64(1”6~1¡-124’ ¡¡«¡9 3 ~ 4
u 113213 3 fi[
4/$iAue2Bue3~Ie4A13o4BuI65~$6AuIe6BU67~t68A116SB(1t0S—[M13[QBU[l~¡2h. ¡• 1621 4 fs~e
2MiPI>G2BUG3~/«4AUO4BU05~I66AUG6B(18706AU08BUt«9í6>4Uhí«B(1Síí2Uh¡11422 1 ~ 1-52—. 1
1423 3 ~
a 5424 1 01—02A4J$2913t03—/’ 64~65~fibAUI66B(1(47~98A(1’38E(1’39—I14>4<~I$B(1l [—12511
——— — ———————— —
Numero de yers~s 2.356 4
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it. R. Jimenez : E] hexaetro de Apolonio De Ara.i:’3091 a Arg.4~[781 4
1 Árg.2~ [0251 $1~62—83~4«4AU134BU65—t13ó-67—*68A(10BBU«9-50AUUI@B(1t552—. 1 4
• 4 1926 4 6l~e2Au/$28(1/g3~G4~65~N66A(166Bue7-t68-69—50A(1I[$B(35[-52i
• [8271 &5-02-63—104A13048(195-06A1>1466U67-t’38-69-l$AUIIOBUI [-52—1
¡628 1 $1-K’32A(142~Ut.63—Pe4—\65—\e&AuI66BU67-68-69—tl«AUIGBUSI—I2—I
• 629 1 05~S2~\133—li4~1’135—’3óAUt0ABU07—Mfi8—13?—l0A(1tlfiB13[1—I2U. 1




• IOfl 1 Gl~(4=~f93~,\$4A(1*’134BU95-’36A13466BU0h06A1>68B(1I$9d0-I5-I2Uk4
1 ¡634 1 ~ 3
[(4354 01~+\e2>4UIe26UQ3~’34Aue4BUe5~$66A(106B1397—I68A136BB(1/$9-5QÁ(14513BUIl-l
2U
¡636 4 $1~Iag2AU62BUh/63~u64AU64B1>I65—6óAUI.66BUPI’6?—/t6—e9—I[«AUSQBUtS [—[2—!
937 ¡ 61-132A43840261363-64-6f-M6A1>136B1367—eBA(1P686(1469—[’3AUI[’3BUIS-”IíU¡




1 1645 1 @l~g2Au62Bu63~I’34A(1e4B(1g5~fió>4(1ft6B(167~08AU08B(14.fi9/PÁ IOAUSOB1>¡I-12-h 4
• 1642 1 ol~*2AU4132B(103~N/64A1304BU$5~ft6A(166D1>e7—136AUQ8B(1I.£9—[GAII/\lGBUhSS¡l~l
• 5643 3 Gl~e2Ave2Bue3~t134A13$4BU05~I66AuP06BUt07~fieAUe8B(1I139I6Mil9B13¡5[í
2Uh> a
1 5644 1 G5~62A1>\I~$2B(3/’63~64~’35-966AU66BU6H68A(1136B(1U69l0AUI1BUIí—±2U¡
• 5(445 1 ~ 4
• 5646 1 Q5—(42—PI’0~—e4A(164B(165—t66—67—G6AU68B(1t69—Ul*AUlGD(1II—I2U. ¡
1G47 ¡ ei~624wft44ué4BuieÑut66Bu67.eeAue82uie9-iMui56EUH/ii-[2-l
1 5(44? 4 fti~e2A(1fl2BU63~64~$5~u6—/67-0SAu98B(1I,’39-l6AUJ\i6BUt> 11—12—3
• 1656 4 ~
1051 4 ~ 3
[6523 Oj~’3
2AU/P(42?(1I(43~O4~MO5~St66AU66E(1+’67—68flU68BUI69—l0AUS(4BU¡ I-l243~
3 1653 1 65—62AU’3221>1133-64-e5—4’3&-67—66AU0E213409-IfiAUS«BUI[lS
23
4 4654 1 ~ 4
[6551 eí~I~e2A(1(42BU463~134-05.t6óAU668Ufi7-t6BAUfi6B(1/0>9—5«A(1I[GBUIl~íí’
¡ 5656 40 [~02AUI4t62B(103—/64A(394B(165U66A(1$6BU6768AUG$R(1(494¡’50>4135(48(311—12(34
5057 3 61 ~,2MJKt02B1>(43~04~05~h466AueAB(1/67-e8A(1a8BUt69—KSG—SI—>i’.3
11(459 1 U—+92-fQS—194-65—\66A(1t>668U07H$869564(1S«84315S¡2414
• 5659 3 ~ 3
1666 3 e1~e2A1>62B(163~Ie4AU84BU05~66AuI$6B1367—68AUG8BU69—456AU[$B(1Il~S2I
151361 1 ~ 4—P!2131
11962 1 ~
¡063 3 ~
1464 1 4I~M62fiUe2B(1w#e3—ti64Au+64B1>$5—6bA1>U$6B1367—«8—09—’[OAU[«EUS ¡—12—4
¡665 1 ~ l6flhI—[251. 3
3 1(466 4 (4~/P$
2AU\G2EUtG3~O4~I«S~GóAUtfi68U«769A1368SUIé9IíM1>I I6BIII[-12U4
4 1(467 ¡ 13j~f$2>4u«28u63~$64fi13«48(1$5~fi6A(1IO¿BUO7—’38A(169EU$69—l6AIII4SW51—1251.1
1666 3 eI~P«2AUV62E(163~,O445~GkA13Pt’06B(1676S>4(16BUté9¡’3>4Uí(4B(1híí£2U 4i1069 4
01~’32fl(1pfi22(1fl’33~04~’35~tfióA(1(4óB(3G7—U8A(1’36BU’39í(4Whí«BU¡ 5-12413
• 4076 ¡ fij~g2~,G3~«4ÁUG4BUOS~#fiA(106BUPG7t68A(1136DUHt«9£«í>>213a
4 1(471 30 [—02Á11(42fl133—f64—/$5-P$6A13fl68U07-66-69-ISOAUSGB(1IíS21J3¡612 3 4> PI’ 02—t’ G
3~e4~65~96AUIo6BUH/07~66A(168EU8fi9—19AUIl(4BU [¡-126.4 4
4 5073 1 ftj~/PA>fi2Au’32BU+\03~li4AU043U0~t06A(166BU(4748AUilB(1Ht6956AIII*BUt¡Il2¡5014 3 GI~62AU82B13t(43~K64AU64BU65\66A(1t’36BuH/6l—’3S>4U«Ei<>f<ft?±OAUIOBUHII 5—42(34 4
— —




>E AN~L4SlS IlE TEXTOS. PROF. ti. 6. R(1[PEREZ. MADRID
!. R. Jimenez : El he~ametro de Apolonio De Arq.I:’360S a Arg.4¡1781 4
• Arq.2:íO?S 1 0I~«2~P4>’33~0AA(104B(1I$5-66A(1*66B(167-IO8A(168B1>(49-¡6AU¡lBUíí~í2U
¡ ¡076 5 $j~¡(4~~5’«3-«4Ay134flU~6566AUt66BU$768—69-56AÉit508UIl-I2U.1
1077 es~e
2~po3~MIeA~es-te6-e7-te8Au68RtiHt09-/1eAu56B(1l5-I21>ki
¡ 5078 4 ,1~82~I(43~64AU94B1365~t6óAU46B(167+é8AU08B(109IGA(1I[GBU£¡-í2Ui1Q79 1 ~ 1









¡ff6 4 6s~e2A43 2BU63~*04A(1«4BUH/«5—/\66A13t66B(16748A(1’3SB(1IOOS«>4Uí’3BUhu 5—12—hl
1087 OI~MS2AUO2BUfi3~ft4~G5~M/fi6A(1I«6BU13718-$9-J@A(1Ii68U£¡KI2Uí
¡008 1 *l~H2AU62B1>«3-t64AU04D(1t65—6¿AUt66B1>$7—G8AUOEBU’$O-¡£—í5—521>1
1689 4 23(1t’63-/04AU048(195-4 AUO6BU0-l88-/(49-5(4A13513813115—12—a ¡
5099 ¡ 01 ~+P62—*63—t04-65-66AUt66BU67—t68AU08BUI69—SSA(1I’3BU’í¡—12—hl
1695 e1~132-li3—04—e5-Ie6—$7-*eBA(1é8B(1I«9-/[GA(1H/IfiBUliSiUI
¡692 ¡ eI~e2AutO2B(1fi3~64AUg04B(165—$6A13I136BU67—06A(1$8B13G9~$A13N¡«B(1’5—12—It, ¡
1093 5 ~ ¡
5(494 4 ql~¡132~03~I64AU64BUO5-66A(1ft6BU/’67—08-69—5£A(1I50BUhlIíi
1695 ¡ OI~G2AUO2BUlQ3~ht>G4AU94B(10546AU4OóB13>07G6>413«eBub«9—>’3AU*£OMí 5—12—1
1696 4 0l~ti(42A(1Le2BuPe3~I64~95—I96A1>66Bu$7—e8A1368BuI69-SOAUI±Ofihl[—5241.4
1(497 1 ~
1(498 (41—PI’ ‘32>4(1’328(163~t«4Af1«4flU(4E—6bAUI$óB(167I68$950A(1íí(4BU¡ [—¡2-hl
í an. f $l~eíAue2Bul@3-(44-65-I6áA(1G6BU67-I<I8AU’3881>h95~l1-SlUh. 4
51013 1 G¡~(42AU/62B(1I>O3~64A(1$4B(165966A1>I66fl13/(4766A1>68B13í69hí9>4U>UUh¡l
2U
1161 3 (41~e2AUIe2B13/$03~M64AU64B(105~6¿A1>I06B(1(47-08A13e8B13I(49-H1éAU5$BUIl~ii(1. 1
¡[«2 4 ~
[5033 ~
1564 3 GI~e2AU02BuI63~04AU/\64Ewue5~6bAUI$óBu$b68A13EBB(1í69—¡(4ÁUI [‘384111—1243
[1954 ,l~/«2A1>02B(1G3~464A(164B1>O5.P6¿AUI06B(167I08A139BB13»9~¡ ‘3—! 1—12(1h. 4 4
±5661 ~










5114 1 •5~(42>4(1(428(1,Q3~/,443%tQ&AUG&BUfilí«8Áu8Buí’39l6>4uí0H»írn 4
5155 4 9I~42AUO281>PI~fi3~’34AU84BUHIG546A(1136BUd768>4(1eb(1¡9 1fiA(1P¡68Ul1[ ¡2411
1516 3 ~ 4 a
¡II? 5 ~
.aAAnAa•Adnal.&a$aMHa~lItIj—l2—hl a
¡ 1I1~ ~ a




• 15231 ~ 1—124ih 4 ¡
¡ ¡124 ¡ ~ 4
———— ——————




DE ÁNAL!SIS DE TEXTOS. PROF. ti. E. RUIPEREZ. MAflRID
~. e. Jimenez El bexametro de Apolonio De Árg.1:9001 a Arg,AiIlBS 3
¡ Arg.2:15251 61~ GBU£1-52— ¡
1126 1 «1~62>4(1,g2fl13«3—Q4A13’34BU05—t66AU66B(1/67—G8A1108B(169—’ 16A43108(1¡I—12134
• ¡¡27 1 fil~hf62AU82S(3/93~64AU64B13(450&AUtG6B(107M/08AU~fl(1¡6?—l£Á(1¡QBÚí±l2U 4• 1128 1 eí~«2Aue2BU,e3~t64AU64BU05—t66—67—68AU6EBUt’G9—/\56AUI5(4B1>I±—í2U¡
i12S 3 ~
a I¡35 ~ eI~j’$2Aue2Bue3—ft4—65-I66A(1e6BU*07—688B(1I—Sfi—Il—l2Ui
• [132 $[~fi
2AU$2BUHt03~’34A13$4B(165—\136A(1i.66BU67PI’6869-h¡56>4(1í’3B1>í L—\12(11
• ¡¡33 ~ 5—¡2-~ 1
• 1134 4 ~
¡535 8fro2AuG2BUe3-t«4-e5-06AulO6B13’37-fi8AU6881309-I[OAUI(4BU¡l—l
2~. 1
• [136 4 0 j~G
2AUp(42But’33~04A(164B(3I65$6>4Ut06BU67—68AU683Ut09í«>4(1í’3BUí¡-ííU 4
• ¡537 4 eI~/>t2AU62BU\03~4G4AU04BU05—06AUtGbBU67-G6AUG8flUI69-[0AUIOB(1i>í[%
[538 «I~’32A(1eiB(1,$3~/e4AljelB(1Ies~e6Au¡e68U67-/08AU08BU*e9—¡MUHI5ftB43hl52—h.
• ¡539 1 eí.«2~\t~e3~fi4.05~fthA1>’368U67-111fi84U08BUI6916AU/56BU1l—fi¡í.
• £146 5 (4i~PI>G2~«3~I«4A(164B(105~06AUt06BUfi74BAU6BBU09—t50A1>59BU[¡-52Uh. 4
• ¡541 4 ~
• [142 1 ~
¡¡43 3 ei~«2AUI62BUb3~li4AU04B1>fi5M’36A(1té6B1307-98A(16BB(1I69¡6—11 —j 2 3!
o1~62AUHt62B(163~’34AU64B(10tQ6—+\67—KIG8-09~l$AUISOflul [—[2133
¡ 145 ¡ ~ 1—12133
[¡46 ~
• 3147 1 e5~e2A1>02B(1HI03~/’34~65.t66AuG6S(1e7~teeAUfi8But.B9-/\59AUtttBUl [—¡it1
£146 1 ~
• 554>9 3 Ql ~e2AU«2B(103~to4AUe4E(195~He&Au166BUfi7-M08-09-lGMiIStBUI[ 5211.4
1 [¡56 4 Ol~,O2~/(43~$4A(1,4BU6S—I06~’37I0EAU66BUI69/’IOAUP56t(1$íí’¡2—í
3 ¡ 15£ 1 e1-02-03—104A¡Je43UM495-’36AuIe6BU/$7-68-6
9—S«AUII(4BUl 1—1251.!
• 5552 1 eI~92.PI’$3—04AU64B(1U$5—M06AUt$6E(1$7—11989h1fi>4Uí«~í¡->2~’
• ¡553 1 ftI.’3
2A(1t>e2B(1/fi3~e4AuO4BUeS~u&A(1e6Bu7~I0eA(16BSUfi9-leA(1t1OBUl~I2UIt.
• ¡¡54 1 e5~/P02A43I02BUH/63—64AU$4B(1t«5—66AUt66E1>0?6S—09¡í«>4U’GBU’íl2’1155 1 ~
• ¡¡56 4 «5~p$2A(1t62B(163~I04AU94B(1Pt’Q5—66AUI46B(167—M68—49í0>4U\’O(1”¡-’243. 4
• £557 [ 01-492>4(11’ •e
2B(1ft3~G4~OS~POóAuIObBU01—68AU68B(169-IIMUl0EUífrn2Uí
¡158 4 fij~/\o2Aue2BUIes—«4A(1O4BU65—I66A13e6B(197-68A13G68UIA9—I6Á(11>’3~~~í¡->24[¡59 4 ~ ¡
3 [566 3 el~kP02AU02BUI63~I64-65—I$6—M$7—fiBfl(1G8E(1HI69—5$A(1í[$SUí¡-í2U’
5461 1 Gl~62~t¼3.e4AUe4Bu05~06A13I’36BU67-68-fi9—110AU50EUlIi2U. 4
• 1162 1
• [¡63 4 fil -‘32-03—PI’ G4~fi5-fi6AUIfi6BUfi7-*’38/6S—16A1>I’ 568(111-52—3
1164 1




uí~7 3 eI~G2AU42BU03—U4-J65-G6AU4«6B13$7fi6SA1>0SB11é9íá(1I¡OUí ¡-12—h. 4
[¡68 4 Ol~\,
2AUI62B(1fl/03~/94~65dG60M6flAU68BYí9—¡9>4(15BUííí 12 4
ti 6>9 1 ,s~e2A11fi2nU03~f64~ce5~fi6Au#6B(107-4e8A1>$8BU/69—lOAUIIS—52114
¡[70 3 ~
1 [711 elo2AuOiBUe3~IG4~+v¿es~fi6ÁuIfi6Bue7-6BAUe8B1>*9-tIM(1[GB(1IIi[2¡
¡[72 4 9! —(42—63—1. ~ ¡
a [¡74 1 fi1621\934134AU64813465£óÁUí’3áB1>’e708>41368<4U>9í’3>4(1híBEUS [—¡2114
4 £175 4 ~ 1—52—4
— Huiero de versos,.’..3 2~590 4
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— ~,r~c~czflz————--—
————————
«. R. Jimenez : E) hexametro de Apolonio De Arq.[:0(4Q[ a Arg.4:1795 4
----— ---
1 ~rg~2:¡5l&4 el~/*«2~(43~$fi4~OS—gAAUft6BU97-fi8A13$8BU09-tI’3A(119BU15-12h. 3
u 1£?? (4I—62A41162R(165—/94—65—GAAUI9ÓBUO7—68A(1’3SB(1109—S’3AUI[OB(1IS—12(14 a¡ ¡578 1 ~ 4 4
4 1179 1 fil~,fi
2Á(1*2B(3O3~,$4A(1h/94B1>t5~,’ffA1>’36BU674BA(168fl1>RJfl5(4A(1í\¡B(1tíS—ííU
¡¡91 1 e1-/P42-P03—194A(1648u1”35-6¿AUI’3681307—09-$9-SOAUIIfiBUI¡-Si(1i
¡ 1 ¡[62 1 ei—e2—G3—164—/95-OáAUlióB(107—68A(369BU09—ISGAUSGBUIIS-l2U4¡583 6l~PG2Aut$2BuH/e3~t4AU64B(1ft5~o6A(1t06B(167~fiBA(1138BUI69—I0AU1GBU[í-¡2Uf
• • 1194 ¡ e1~62Au92BUfl3~64AU94Bu65~G6A13t.g6B1>e7—08AUPe8BUIe9—t> 1641>108(3/5 ¡—[2W
• ¡¡85 ,1~e2AUt62B(1H/03~fi4AUl’34EU65-e6A13Hl66BUe7-$’38AU«8BUt69—1«MiuIQBU/’ [1—12(11
• 1 [86 1 ‘3I—62AU/628(1/’93-1194—65-166—67—106AU988U169—56A(156SU¡ 5—[2(1. 4
• lIB? 1 4i—P’32A1310281103-64—05-I’36-KO7-138AU088U169-/1$AU[fiB(1Il ¡—12—1
¡[98 ¡ $
112AU028431’3364A(1$4BUOSI96AU«6B(107’38>4(1’398ub«9/PI«>41>h\£«BUK¡í 5-12113
• 1189 4 •1—fi2ACJI, 02Bu133~/e4~65~\GóAUfe6B(167~l68A13982U/99-I’1eA(110B(111-12Ui





• 1595 1 ~ 4
5196 4 (4í~G2AUI132BU133~64A(1$4BU65~I.Gb~Pt’U6EA(1$6BUI0916A(1t9B(1>íííUi





52132 3 0fr/a6243d134AU$48(1$5.”0¿A(1I6áE(167-68—Oi-IQA(1I[fiBUIl—52114a 1203 1 $1£203I.04+fi5/06AU’36BU0768>4(1’38BUI~íFí¡-íí- 4
¡294 1
6[~(42~Pt>os~e4Au$*8U65~I06A(196But07-68AI»8BUMI69-I*AU/P5«BUt5frlil
4 1265 4 fil~MO2AU*2B(1ft5~64A(164BU65fi6A(1I66B(1«F68A(1’38BUt0q/pi6Á(1\í’3BU’í¡-¡í~
• 1206 4 65~62AU«2flU03~t$4AUQ4flU05~I$6AUG6BU\97—*G6AU688Ut695OÁ(1[6813lfrI24. 4
• 12’&7 1 ~ 5










4 [214 ‘ 0¡-02Ail0281>te3404Aue4B(1Q5~I06~07~e8A(1GeB(1IG,Ia I6AU5#RUI1l—~1.2U4





1259 ¡ 911024u92611e3*4Aue4Eue546Aui068Uei4eAuwuie94t12u. 1
1220 4 Wi\$2~P02BUN34’0¼5ft6AUG6813fil4EAUB¶9fl~B13íuI2í
11222 4 el~e2A(1/e2BUH/03~fi4A1>84B1>1«5~e6A(1HI06Bue7e8AUe8B1>*h19Á(1í«BU>í—I2Uí
1223 4 ~ ¡
¡ £224 4 G[~b+Oi~/(4S~/134AU04BU13506A(1$0bB1>07~il49í’3>4WíB(1¡¡-í2hí
11225 4 ~ 68(1111—52—. 4
[226 3 ~ ¡-12114
¡227 4 ~ 1211.1
—————— — —
Humero de versos . 2.SM 4
Sique
a36
1 GE ~NAL¡S[SDE TEXTOS. PROF. 11. 5. R(1IPEREZ. MADRID
——— — — — — — — — —— ~~—— — —
11. fi. itienez tEl hexámetro de AQalonio De Arg.IiQffl a Arg.4:17E5
¡ Árg.2: 5228 ‘3j~«24(1p$~«2flU$3~$e4Aue4Bues-e¿AUIG6B¡JG7-M08-G9-f19A13l6BUt1¡-l2U¡
• 1229 3 e1~62AU62Bupt’03—«4—e5—t.06A(1pt’e69UG7—/68—69—I56A(1[«BU1¡-I2Ui• 123 4 (4I~e2A(1e2E1>Ie3~’34AUP64B(1Ifi5-e&Au1o6BUfi7-M0BA(108B(169-16WItGflUlI—l2(1.4
1231 1 (4I~62AUPt¼2EU93—ti94A1>04BU05-t66AU66E(1G7—69A(10EBUt69I6AU’l13fl(1ll~Ií(1.1
• 1232 1 ~
• 1233 1 61—62—63—104—«5—66AUIO6BUPG7—K10849IOA(1IIOBU/’ 11—521>3
1234 4 05~lG2AU£2BUft3~M~05~46AUl66BU97—M(48A(108B(14’fi9—1e—5552u£
1235 1 (41~e2—,e3~64AU64BU65—I66Aue6Bu67—esAU08BUt.139—Pt’[9A1>¡13BU/51—12—4
• 5236 L ol~M92Aut@2BU63-*e4—65-e6A(1466BUPt’e7-/68-09-II’3A(1S’3E(1l 1—[2—!




• 1240 1 ~ 3
• 1241 3 13[~62AUli2BUG3~hft4A1364BU6546A1>I66B(1$7~68-69—tl6AUí«flUtl 5—Ii—.!




• 1244 4 ~
• 1.245 ~ 4




• 1248 4 el~o2AU92B(1(43~te4Aue4Eu$e5-66AuIG6a(107—/eBAueBB(1G9-l6A(1fI$S(1flL2U’5249 4 et~e
2Aue2EUG3—t(44—(4S—S66A(1I66B(197—68AU«8BU6%10AUNhI6E51> [—12—4 4
125> 1 ~
• 1.252 3 el42AUIe2BUe3~O.4Aue4B(165~t’36Au6óB(167~te8Au6SBuI69-IeA11h56R43H/lI—¡2-d
• 1253 3 01-O2AU’328(1103—I’ 134AU$481365—GÓA(11668(167-(4F99-*IGA(1IOfiUI 1—1243. 1
• 1254 3 GI~/P02A13li2BUU03~e4AU$49(105~6óA(1N068Ue7~Ne6A(108B1>t69—l«—li—IiUhI15255 1 ~ 1
• 1256 4 eI~*2~Pi’(43~¿$4A(164B1>05—06AUIG6B(107—08A(108BUI«9lG>4UIBUfí 5—52—4
¡257 L *1 ~fi
2>413$’32fl(1.3~fi(1045(1’3596A1>111663(107-’3BAIi’3BB(1109—I’3AUIGBIJPI’ [1—1.2-4
[258 i O £—e2—63—U4—+’ 05—66A(1t66813/’ ‘37—ggA(1eBBUges—[$—5 5—12W> 1
15259 01 ~ 4
• ¡26(4 ¡ 6[Uu~3~u vi J~VOflUUODUU~V’¿fli¿V ~ [—121>1
1265 4 ~ 4
• 5262 1 •1~«2>4(1«2BupI.e3~e4Auo4euPes~teóAuN/e6BU67—M0BA(1G8EUt69-d*AU50D(1h¡[—52—1
• 1263 4 ~
¡264 1 el~O2A(1ft2Bu03~I94Au64B(165~06AUte6E1>u~neflA(1e8fl13I.69—IOÁUPt 5$flU1¡—K12—4
1265 3 fi1~(42>4(1e2E(1e3~loAAIJ’34BUe5~66AUIe6B1367—f’38A(1«88(1I09-£fiAUhlGBU* 51—52—4
• 1266 3 ~ ¡
[267 1 Gl~(42AU’3iBUlfi3~O4~$S46A1>ft6BUG7@SA138Bil\Ftí(4>443í«BUhí 2—12-3
11268 4 q1~62~p¿p$3~t(4;A(11348(165~IfibAtIh/(46BU07—$9A(1*89Ut09—I9A(1I6BU\*I’í21269 4 el~,2fi13Je2B13e3~tfi4Au$4B13Ie5—e&A6t(46B(1fi7-I(49—69-[6AUhI$EUhll2.I ¡
5275 4 ~ [—52—hl
4 ¡272 4 eI~*




1276 4 ~ 1
• [277 1 e I~$2AU(4iB(1PO3~t(44~l’3S~06A(1t6bB1>0768AU68Bub9—ífiÁU/¡6BU¡ 1—1152(31
4 1278 4 01-G2A1102BU1 .133—94—PI’ 65~(46>4(3I’36BUG7—/’38A(1088UI(49l6AU[UUI 1-12—hl
1279 1 ~ 4
— ————— ———————————— —
Humero de verio.....i 2.6(40 3
Sigue
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3 01 —«2A1302BU503—/94-fiS—U6-137—02AU1383Uft9-+i 0>413103(311—12114









$1—(42A43H1626u83-94-95—\oóÑul. 0681>67—PV 89-69—10>41>1 1M(1HII I—12—~
4 61—G2AUS2BU«s—¡s4A(1e4ouos—eóAu#eóoue7—168A43688U09—koá1>í¡«Bu1 1—12—3
~ 0I—(42—’3Z-l.64—65—66A13PI’0¿B1397-«8-fi9-IIAUS9BUIt[-52-k. 1









1 61 —62—03—164PIJ(4461305—166-«7—106A13063Uft9-SM1>I1$BUl 1—12—4






3 41 —62—163—64—05-SI£6AUQáB(1(47—0BA(168B(1I(49—¡6AUI19Bl11 1—12134
1 95 —*2—I’33—94A1>948U05—06A(1166814/’37-OSAUGBBUI(49—1fiAUI 189131.1—12—. 4
1 61 —P42AUI ‘6231143-1. 64AU649(165—f’3&AUIIABUGI—OSAU(49811t69—I(4AUI±0BII1—12—1
1 B1—/\62A43U28U03—*’ 04—05-’36AU•OARU’37—0EÁU088U469—iO4UI 08(111—5213.1
1 fi1—92—103—94AU043UP65—\46AUIGADIJGI-lfiSMiilflUté9—IQAUI*BUI 1—12—




1 01 —M(42AU62flUft3-O4AU\04BUh\05—ft6-$7—968A139821>109—I6hUltBUl 1—1.2-:
3 01 —62A1>623434\43-104—ti/(45—O6AUIS6BUO-JGBAUOSBUIE—I4A(1t14EU1 [—5241.1
1 •I—02A1162B1>Pt’03-64-63-66A1381063(1/’07—fiE-69-ISfiA(1l4EU11—1231h4
1 61—42A138626514>65—64—65—06AU14651347—l’36A1348613489—U—l1—126k.
4 91—1> 02A13P028U163-/’34-95-S6¿AUtfl631>H/67-PI(484(19BDUI09—10AU$i 901311—12—5
1 01 —132—63—MI$4—45—166—67—t69A(168213569-b.ISA(11GBU/I 1—12311
Humero de yer~os 2,654 1
Sigue
~3 8
O DE AgALISIS E TEXTOS. PROF. ti. 9. R(1IPEREZ. MADRID
~ ji. >9. Jimenez ¡ES hexámetro de Apolonio De Arg.1:6fi6¡ a Arg.4:1781 3
34 Arg~3¡0é43 ¿‘31 -‘32AU028(14’3314-’35-I’36-07-t’3BAUOSBUI.09P’PIGAUS0BUIS1—12—hl
~ 1 6*45 1 t1—(42—03-Pt’O4AU64BU05—(46AUI0&B(1’37—t(48A(1Q8E(19916Au5$~UHhl1—12—3
3 ‘3046 101 -02—ft3-e4-95-*e&AUO6SU/97-fiEAUOBfl(1I69-IeAuP50B(1Il 5452-4
14 6(44? ! (4£-(42—93-104A(1048U65-I.96—P97-MI9BA(1GBB(169—IfiAUIIfiBUIS-1231h1
¡ 8948 1 (41 -62AU’328U193-04—\65—\’36AUIQÓB(107-IOBAUH/089U09—N/ 1 OAUIOBVHII 1 521>h 3 • a
0(44>9 3 (4[~O2Áu\I’e2B(163—N/04—fi5—96AUI.6óBu07—/fi8A(1e88(16>9—[6AUt5fl1>H/I5—I2—h1
14 0(450 391 -02AU02Bu*(43-64-65-P’3¿A(1IgbBU(47—108Au088u69-5eA(1£934311 1—1241.1
4 (465£ ! ~ 3
a 6652 3 65-02—G3~t04+’35-(4¿A(1I6éB(167-I08-(49-\l(4AU¡I’3B(1lí-í2í
11 (4953 1 ~ 1—\12114
1 8954 3 e¡-02-.03-4-e5-O6AUHI96BU«7-/OBAUOBB1>0%dOAUtl(42U1l-1i—. 4
4 0655 1 6I~PI’«2~03~N£4—65—’3bA1>t6óBU(47—(4941>66BUQ9-ll6AUS*fl(1ll~[
2(1a!
JA,,IaAn•laafla ant a a1 ‘3056 l ‘3l—02ft(102fl(1’33-*04—(45-P(46A(1IG6BU0119BA(1(48BUfl-J~HUA~DUflhIJt~—3. 1 a
1 ff57 1 G1~02~P63~l£4AU64BU65~hI96AU4óB(1/(4?66A(19SBUt*91$AUtt4BU5¡-£2—hl
1 (4058 4 e1-e2ÁU628(103—104—/’65—%A(3HI(4ABU67—168A1>48B(1/69—SOA(11l(4B(1iI—¡2—. l a
«659 1 e5—162—93-t64—’35—P66A(11968U(47-/OBAUGBBUI69—¡6A1>IIffUS5-5204
¡ 1 (4(46(4 4 ~ 4
¡ • 3 0*61 4 e5—p«2A(11623u65—164—/«5—/\86A1>V66BU/67—6SAUOSQUIG9—lQ—Il—12—i 4
(4662 3 GI~62AU82Bu6~-Ie4-65-BI06-07-’38A(16BEUI0S-50A(1[fiBUIII-12—3 a
11 (4663 4 e5—92AU0231>H493—94A(11646U«5—9&AUt(46B(307—t’38A(1(48BUI(4’—MIOAUIGBUIS ¡-52—4
¡ 1 6<464 1(45 -M82A(1+628(1H193—«4AU045U65-#66A(10631367168A13682131$9—l’3AU1I034111->2- 1
• 0(465 1 (4I...+\A~62Ajje2B(163..(44A(164B(105~I96Au(46fl(167~t66A(168BU9l—I(4A(1II(4BU¡ 1—12(1.4
• 6<466 4 (41~/PA~02~03-li4AU64B(1105~/6bA(1466B(167i0BAU68BUt(49I*AUI’ 589(111-12—4
3 0667 1 ~
¡4 ff68 40 1-62—I93-t4AU043U95-1(46-£7-OBA(1fi82(1X169-[6A13163(11 ¡—121>4 4
1 0669 1 (4l~(4
2~I03~/64A(194B(165~t.66A1366B(167PI’08AU6BEU0919A1>568Uí11l2(1bí 4
4 ff70 5 ‘31~(42A1>023U163~/’34AU04SUB5~t06A1306B13fi7-06AU68B(1$69P1(4AUI16BU¡> 11-52—3
aJ~,AnAJlAnl¶a•An.aAA’•4&naaa 1 a13671 ~ [—¡213.. a
(4912 4 ‘3h~(42Á(1P@2BU\4>’33~04A(1fi4BU0510A>4U’36B(107’38A(1fi6BUI89J\A>IOAIJ¡0BUll-52-3
4 0673 4 t5~’32AUtO2BU03-ft4—65—(46A(1t06B136?—/’38A(168B(109—IS(4A(1£GS(1II¡-¡2’ 4j * Ah’’S0614 1 ~I~t\ezRu ~ s~uuu 24
1 (4(475 4 (41~02~93~l04AU64BU65—fl6—167—I6BA13\68fl(1109~d0Wl56EU15—12”. 4 1
1 0616 101~fl2—’33-*64-Mfi5-Pt>9áAU06B(1’37-0EA(1fiEB(109-l¡fiAU¡9BUIl1—12-A
a 9677 4 $5~62A4362BUPI’$3~84AU64B1305-I06—(4hI(48AUfi8BUt09~1GAUI0BuIS-í2(1I
• ‘3676 1 OI~I\fi
2AU$O2BUO3~V04AUe4Bufi5-fi6AuMI66B(1B7~’38A1>e831>$e9-I’1~I*E43II?l2u.
1 0679 1 ,l~M*2AUI028U63~ht(44~/\65\06AUI66BU07~G8AUfi8BUI9—¡GÁ(1h¡iU£¡-¡í(1í
• 01389 0 >~M’32AUo2B(1IO3~/(4.4~I(4S—(4áAUt06EU07-ffA(108BU69t10W14BUl 1-12—hl ¡
3 0081 3 tI~h/62A(3’32B1>l63~64AU1\04fl1>hI0506A(1t(46B13+\G7¡48>4O«8B(3ft9í«>4Uí[89(111—12(3!0062 4 #1-62Mi626Ufi3—I .
04—fis—/\66Au11368U07-G6-09—I1fiAu [93(1*15-12—It.
• • 0683 1 fiI—1132AU923(11’ ,e3~e4~pU’95~66A(1I’3bB(1O7—M’38A1308BU(49—I1tAUl0BU1¡-!2U.4
4 ‘3664 4 ,1~e2A13I62B1>fi3~1fi4A1>e4B(195~e6AUHI063(1ft7-$8A(1G8BUlfi9—I«AU/\SOBU$ll~¡2 ¡¡ ft85 1 41—1’ 62~63~I64A(164B(105~fi6AUI66B(16hhI68AU’38flU6?M50AUifiBU¡í±—>2(1í
*666 3 6I~(42A(1’32BUIE~64~05~S406fi7I08A(168BUH1$9-I0>4(1íWí 1—12W>.!
9687 3 ~ 1—12(14
4 ‘3666 4 fi1-62Aue2Bu’33—\e4AuI04B(105-fi&AU*66BU07-I(48fi’-’«AU’S0~13l 1—52—3
• 1 6669 91~62—(43—I04AU/fi4B(165-66A(1N96B(16T/09AU06B1>69S 6MJSIGSUI 1—12—It. 3 4
1 ~ 1 4
6691 0l—62A43Hli2BU63—64—65—W6AUI669UG7—98A1>\«8’U’«~16>413t 5(49(151—1241kW
3 06>92 4 01-h/O2AUG2BUHI.$3-04-05-P«6AUIfi6BUOY-084’\t6>4U’1$843>1’1213
.........,,.,,Annla.An,AAtL>,Anaat<..t.1I•.a
1 a ¡ ~ 4
— —
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61 -#‘32AIJO2BUI. 63-p#’ 04-05-146A130681307-I@BAUOBB1>09-I 0A(1103Uh11 -52113
0I—Q2MiP02B(1163—04A13648(105-’36A131662U6?—Me8—99—uI9A(1168U±1—12(3.1




















01—/ \02AU1628U03-404-Me5-66A1>I*681>ft7-OBAIJ$BEU’39—I SQAUI6BUIS —12(1.1
95—5’ (42Au928(103—644(36481365—U6A(1G6E(1U—HSAUOBBUI.99—14Mi\10113111—12—í






U-fi2—103—’34-’35-06M11’3681107-05A1308913fi9— 5 GMJKEMUI 1—22(1. ¡
65~ 1 %1>l 1—12—4
01-1402A4302R11H403—64-$5-U6AU#hRUb7-OSAUOSSU*69-It—1l —12—.:.
01—$2—P63-164A(104813N\65—66AU1661U67-ft’ 00A(1OSEUOS—K1.GAUI6OUIII—12—l
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L It Iimenez : El hnfintro dE Apolonio DE Arg.I:’3061 a Arq.4:I781
3 Arg .3:6144 1 ~ 3
0E45 1 u~gfi2A(1e23(1t63~pt>94~65—(46A(1I6bB(1$?-I0BAUfi8BUI’$9¡G>4U>BU¡ 5—5241.4
• 6146 3 fii~(42A(1fi2SUPI>(4Z~(44AU«4EUt65~«6AU1G6B(1H/07’39AU68Bu’39>’3AUí[B11>£ SíU> ¡
«¡47 4 ~
‘3148 4
3 (454>9 l ~
• ‘3156 3 (4142413,628134$fi4Au(448(1e $‘3&AUH/’36BU6?~Q8A(1088(1*6>9~d’3A(116Q4Il££2Uh 1
• ‘3151 4 tí~e2~ft3~I04AU(44BUIO5~66A(1l0bBU67—I98AU6SSUNt’39’¡> IQAUI89UN[5—12-.!
• ‘3152 ~ ¡eA1>IGBUII—[2—hl
a 13¡S3 4 ~
13154 1 0í~h$A2A13P¡P02B(1t3’33~fi4A(1’34BU654’36AU0bBU£7’3«>4U6BBuft9¡P5’3>4Ut>ffUuí¡2í• (4555 4 ~
(‘156 3 eI~’3
2AU(4SUPta’33~O4A(1$4B(1@5~4O6AUO6BU’37~I08AU«BB(1’39>’3>41>5B(1h>íMIíí
• (415? 1 oí$2~fl3.M’34AUQlfl(1O5~I’3 UéBU/PA~Q79EAU96B(1NE~l$AUlO9UIl[£2~~a 10158 4 fil~pO
2A(3IO2BU(43-M/64AUO4B1>G5-O6A1>t6hBU47d6849—5’3>4u1’381311-12—4• 015? 4 $I~«iAU/O
2E(1E3~64AUtQ4BU65i06’3768A(1Q8EU¡«>9í’3£¡-í2Uh• 6166 1 u~e24UQ2B(193~t.134~fi5~P’36A(1t’36BU07’38AU$8BU\’391.6ÁU4¡(4BU¡í’Z13l
ran.aA~LtnA•a~aa•rnotáAul£0BU1fr52Uhi a9165 1 ‘3S$iAUO2B1>03I.(446JP0&A13¡0u~~•Uonuvu~v>M
(4562 ~ lQflII¡1—12—1
• ‘3163 1 ~ 4





‘3166 1 (45 ..MeiAu@2B(1$$3~04A(1Pe4fluIe5~’36A13t’36BwI67e8A136SB11fiWI6AUll(4BU¡I 1213k. 4
(4567 4 01—0243—PI’ 04A1>64BUé5~’36AUfS6flU(471(48AU68BU/(49¡’3>4U£$B(1h>¡-I2Uí
1 9566 1 eí~/e2ÁUQíBU(43~t@4AW>04BtJ95~t96AU(46BU’3708AU68BuHMí£Á(1í6BUííííUh
(416? Ql~e2—PI’(43-04A(1e4B(1e5-I66AU66B1>01—68A(168BU
t69~~t 1.(4A4316843£1—12131
1 *576 4 el~s
2AU’32Buh,63~hte4A(1’34B(1/05’36A(1HI66B(1B7«8A13(48BuH$09H¡>4U>(4BU£í¡L(1 4
• (4171 u~+giAUG2B(1Hft3~(44AUHI$4BU65~P86A(1t46BU,\(47h¡(46>4u«8BU«S4’3>4uI«~UH¡íí>2h¡6572 4 ~ 4
• 093 3 «>~«
2~p93~1«4~$5—i(46-137—P$8AU\98B(1U9—£6A(1HI1(4DUl ¡—[2(13
6134 1 fi>~$2>4(1f$2B(3Q3~I.«4Aup04B(1I05-e>6AUl6&BUfi7-IQ6-t3-\I’ 1(4AUIBB(11I-12—3
$175 ! ~ 4
1 6176 4 ~ I0BLII1—12-h. 1
$177 1 $J~$2AU/,2BU’3S~I«l~/GS~ObA(1Ia06B1>$768AU’38D1>HI«9íí¡í2Uhí
• 0576 4 Ol~*2ÁU462B(163~I04~9546A1>t96flU’37\I¿e8Á(16BBU/>9í«Á13í>BU>h>
2
0179 1 ~
6560 3 41—I\~’ fi2A13$2B1>(43~t(44AU94BU$546A13t96B(1*í~«8~¡ OAU$I«BUI 1—12-h 4
• ~41651 efre2AuIfi2B(1M/03~t64AU$4Bue5~P96A(1I669ueí¡$6ÁU0SBU(49áfi>4(1íí’3DUl [—12—h.4
• (4[62 3 «>~(4
2>4(3.fQ28(3¡(43~/$415’36A(3IObBUG7-<99Á134BBU9í(4ÁUíÉ’3BUí [—12313
• 13565 3 el~$2AU$2B(1I>$S~/>’34~956áAUt06BU$7’3eÁu8Bub9IMUA¡flUh±í 124
1 6184 4 ,I~#2AUIG2BU,S~’34AUO4B(1I65’36AUH¡66B(1(47 8WG8SU69—i6AUl108UI1 —12—. 1
• $[95 3 91—!’ el~«3~I’34~65~I$6AU+$6D11(4748AU\G8B(1I69—t$> [—52-4
a (4186 1 *frI¿«iAU’3iBUGS$4.(4?íe6>4u’3óBu’3~Í’38>4UBEUí9—íG>4U/í’3B11í 1—12(34
¡ 618? el~’32AU$2Bue3—te4—65—\(46A(1I’3óB(1’37-6B-’39—fI’3>4u’66112 1—1215. ¡4 (‘¡86 1 Gl~e2Aue2B1>\fi3~u4A(1fi4B(1te566AuIe6B13+\e7~9>4U’389Uu«9íO>4¡Y’«»Uh’¡2U’
¡ 4 6589 1




«595 3 ~ iGAui$BUI5—52—h. 4 — — ——
——— ——— —
Numero de versos.....’ 2.889 3
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— ~ :t==fl=~~——————
>1. A. Jimenez LI hexámetro de Apolonio
——— ———————————————
fle ArgJ:6fi01 a Arg.4:17Sl 4
—.———————.——







































(41 ~ 1—U 2—84






































(4217 4$ ‘3259 1
(4259 ¡
922(4 4




























DE ANALISIS DE TEXTOS. PROF. ti. 5. RUIPEPEZ. MADRID
ji. fi. Jimanez : El tiexaietro de AQ6lonia De Arg.iá’3061 fi Arq.4: ¡781 4
4 Arg.319245 4 01-fl62-I(’3-64-U5-66AU1668U67-OBA(1’3B8U094lfiAU¡6843H—12(1hi 4
¡ 0246 4 ej—MG2A(1023u163—’34A(164Bu165—6áA(1I66B(167—M68Au662U#S—I$AUIGBU¡[—IiU. 1
‘3247 4 65P1’024410291j63-64A13648(105-\(4AAU*66BuH/G1—’38-eq—i6n(1t1$31311-1112114 4
• 6248 4 tJ—02—163—64A(1648(165-566-67-68A(1\9BBUI.9g—PIOAUPIGB(1i’ [1—1241kW
0249 4 ‘31.-/62A(192p(1£43-464A(104BU(45-eSAu$068(1e7-M’38—e?—wAU>eBUfl-12U.
• 6256 4 (45—62—P«3—\64AU1045(165—6AA(1t96fl(167—t08—PI’6>9—I6AUIIGBUI 1—12131 4
1 9255 4 61-/B2AU£2BU63-404A(104B1365-P’36AUI(46B(1’37—’38Ahi08fi(1#9—IOAUS0BWI—l2U4
6252 4 6i—$2Au162B!J03—/\64A(11648U65—ft6—«?—168A13688U1«>9—S$—II—32(1.
— a‘3253 4




• 0257 ‘35 216$~04W04B(1#0566A1>I66B(1G76BA(1G8BU*aG9Pl$A(1t1’3BUH/1¡-[2í
1 0258 ‘3l—62A13820U1g3—’34A13049u65-OÓAUI$6DUH/67—89AUQBBU09—IGAUIIOBUI £—[2U1
‘325? M-e2nU~22u(43—t,04-05-P96A1>f0&BU67-e8AU6SRUO9—l5fiAUI6B(1I5 ¡-1211.1
• 026(4 5 Ú5—02—163—/P04AUv048U65—66ÁUf’66B(167—6B—09—U6AUBIQBIH1—52133
6261 4 ~ 4
• 6262 65~62AUHt62B1363—ht64—65-t66AU66EUI07—68A(168DUI69d0A11l68Ut11.~I2!
4 (4263 ‘31-02A(10231193-I’34-65-06A13106BU67-e8Au6aBU’39—¡OAUIIOBUII—52134
• 6264 1 «1Mt2A1j1.92BuP63—184—65—I66A(1ekBUGl-ftSAUGBBU99—16A11t’ I6BU15—12—l
6265 1 fil -
92A(1’328u(43—464A13642Ue5-t’36AU+P$6Bu\67-IGBAUfiBB(1109—l QAU1«BU[ -12(3k 1
• ‘3266 ¡ 6562A11M2BUU63~G4A(164fl(165-N0&A1>06B1>67~t68AU08BU69’t6A(1IS(4BUlÑllU¡ 4
6267 ‘3l~fi2A1>,~’32B13’33~t(44A(1’34BUO566A(1t6&8U67-M$8AU68EU09l6A11t1.’3flU1I[2Uh.3
1 6268 1 fi5—102AU(428U1’ ,‘33—«4-05-p<46flUt$6aU07-’38Au0891>199—I*A11Il6BUi1—£213h 3
6269 ! ‘35 ~ «2—(43-h194-65-66AUI66BUGY-UOSAUO8BU*69—58-1l—52434








1(427719 1.-02A(1023438103.+\(44A(1U48(165—66A(140¿BU’37-*Q8-69’1GAUI i$fl11i 5—12(1. 3
0278 4 41~’32A11PI>(42B1363M/64~65~IG6AU66B13674t69AU68B(1/t910AUIlGSUl¡-¡2í 4
627? 4 fi1~e2AUe2Bu03~li4~H6566AU#6B11fi7-’38Au688U*e9—5(4AUl6EUt> 51—5243.1
10286 4 $5~/~A’ 62AU02B(1t’33~64AU64BU6F6¿A(1t66BUfi7—N6EAU68E13t09í’3>4litIGBUí 5-12(14 4
4 9291 4 E1’32AUe28Ul63~’34~(45~4.06-07-PI’6EAU683U/’39—[’3AUII(4BUll12I





10286 4 (45 -G2AU62BU’33—164—65-$ÓA(1tO6fl(1O?4I’ 08>4(108911(49—1 GMilOBhitIl—12—!9287 3 eI~e2AUIe2BUe3~K/*4A(1e4sue5-¡66A(16óBUh*07-0BA(1ffiBU*.B9—L6AU56EUPI~ 11—12—4
4 0288 3 (4i~6
2AUIG23U/>43~64A1364SU65I86>4(1*6flU67M68AU08BUIé94/\í«>4UMt>’3BU>¡.I213((428? l •I~(4
2~S$O3~¡Q4AU’34BU’3S406AUfi6flUB7-I98A(108BU09’í64W \IQEUI’ 11—12—4
a 0296 1 QFeiAUI(42BUe3164Au64flufi54«ó>4(1ftáfl(1’3;~’38>4u’38Buf091.6ÁUtI8Uí¡-íth 4 4
9291 4 (41-/P02A4310281J03-*64A4J6491365-806AU’368(1/’37-09>41>’3881>t’39— ¡ ‘3AUIOELIU 1-52—4 4• 6292 4 O1—62-G~—IG4—05—I’36AU668(1$?-68A(1GflUhI69—I6A13t [0BIll1—12¡i¡
¡ ‘32934 ,lPQ
2AUtQ2B(1fiZ~64AU(44BU65-t46-0N’38ÁU68BUI09—í0£[á2ilbí
6295 4 05—62A11H182813«3-MO4AU(449(1(45-I06—/67—QBAUOBBUI(4—” 1.0AIi[601151—12—l
— —
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~rq.3:O296 61-02A(1$’32Bu(43-M/04A1304B13$5-hIe¿—u—QBAuOEB(11e9-IOA(11fiBUt[l-K!2—h4(4297 6t-132Au192E(1e3-164A!J048(105-PQ6AUIffBUQZ—K6S—6?-I(4AUIIffU¡1—12—4
6298 4 8I—102ÁU02813103-’34flU1’648U’35-’36AU1468(167—69-t9—£GAUII’3BUJS-121>. 1
6299 (4I—«2—fl’03—04A13848(1+65-\66AU166BU07—«6A1168813109—[fiAUIIOBUII-12—i




6304 1 65—02A(11028(183-l’34-’35-te6-67-QBAU\’38B(1tfi9—+1$AUI$BU/l 1—52—3




0308 4 131«293.t4A04A$4813«5-OóA(11668(101-fiSA1>98SU*09-tiSGAUfI0BUII-[2—h. í
0369 40 £—fi2-P03-\04A0$4811995—M96A1>1068U/67-’3SAU$8B131094*AUI«BUI 1-121>1
031$ 4 9S—(42-93-164AU+’’342(195-G6AU4’3áBUfil-M’38—’39—*1$A(1h02(1W52(14
6311 4 ~ I0AUSOBUI 5-[2(1h3
13312 91-$2-103-04—05-f$6-(47-«BAUQ8B(1U9-I> I(4AU[6BUtl [—\121>I
13313 4 91~62Au62B(1Q3—ft4AUg4fluI65-66A(1fl&B(167-M’38A130EB(1t69—56A(1lfiUISI—>
2—. 1
0354 4 ~ 1-521>4
6315 l 9£62A311’£28(103-M04A(1643(165-1964’97-06A11$8811199—I’ IOAUIOBU[5-l2—h1
0356 ¡ el—42AU@2B1>t03-(44-\e5—MI’3SA(106gu67-IQ8-/fi?—I6A1>IIGBUI 1—1211.3
0317 4 9[—62AU\62B(1fQ3—94A(164B(1’3~-(4bA(1t96EU(47—M08—69—I50A050BUI 1—121>1




13321 4 91—N’32—63—164—65—PI’06AU’36B13/13?—’3BAUGBB(1<99—l’3-i [—¡2 14‘3322 4 e5~o2AUH*$2Bue3~e4A13e4B(1’35-66A(14e6Bu$7-/(4EAU13BB(1t09—1’3AUI$BUIIl—¡2Ul
13323 (4I~G2G3~ItN64A(164B(1/65(46A13I.66BU074flSAU\6BBUt69—t’l6>4U56BUI5—IiU.l
‘3324 4 65~02AU/Pe28ut’33-+’34A(1/’34BuO5-G6A(1Ie6flU’37—68—139-I19A1>[Ofl(1/¡ 5-12(1!
133254 61—62-03—I’$4-65—66AU#66BU67—68AU688UH109—/’ [OA(15631i41[—¡2—3
‘3326 3 ~
13328 1 E~62AU(42BUte3-64$5t96~e7~408AU$8flUt(49—56AUA1«BUIhI’-5i(1It. 4
0329 ¡ 91-02AU1’0281363—/’34-/65-B6AIIIO6B1>67—1084/09dGA(1t’ 1’3BIIII—I251l
0330 1 ~
$331 4 9j~/~62~fi304AUt84B(105-t.96Au6bBU/P’37-4E6AU(48BUI69—1$ÁU$l(4BU!l~I2a 1
6332 3 (4l—
6241’63-I$4A(1649U«5—I$6—67-HQBAU6BRUHSGi’/\” IGAUIOSUII—12—. 3
0333 195 42A(1\e2B(14e3~94Au04É(1e5~4e&-fl07-ft8A(1fi9B(1139-1GAUt1fi2U1 5-12-4 ¡
$334 4 (4l~/62A1>Q2B(163N04A(164B(165t6bAU96BU0769A(1$8BUI09í*>4UíBUt¡¡-I2~i
$335 1 (4I~fi2A[j$2BU’33~ft4-95-$6A(1f0&B(1’3?—M$8AUfiEBUI0>9.1fifiU10BIi1 ¡—52311
6336 3 (4i~024’33~$4A£II$4B(1$5—66AUNI06flU07-99A(1’38BUt.99/’ IGAUIGEUH—¡2—4
6337 191 —02A(1H,’329U03—M-(45-G6A(1S(46B(107-I68-09 10A411•SUtS [—52(31
6338 ¡ o1—/92A1>622Uft3-/’64—MOS—UA(1t(46BU07—449(4>9[GAU\¡«BUIl ¡—12—4
‘3339 4AAd~I 6>4(145681>51—12-. 4
0346 ¡ 61—62AIJPI¼28U63-’34-65—46&-’37—168AU$EBUI$9’/l’3AUl
68Uh11-12¡
(>341 4 ‘31—02-\G3-H4—95-’3AAUIO6B(1/’ e7-e8A(168813169—iGA13UGBUI ¡ —SíU. 3
0342 3 (4
1.(42~$«3~Q4>4(1fi48(1Q5—f9¿A(1fi&BUfil-fi8A(1$6»Ut69—113AUI0BUPi 5—’42131
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• 6355 Gi~fi2Aut02~U03~04Aue4B(1e5—t(’6AUe6Bue7-Pe8Au\0eBUH4fi9—5«AU1fiB(1II 1—12—4












a A,a~nn.,.A~aAA.ataAflIaaaI’~ILLa 9359 ~ ¿¿va, a
1 (‘360 ~
a ‘3361. (41~62p.’e3~Ug4A1304BU05-06A(1R’3óBU67-t’38A(1$BBUM9—16AUS£fl(1IkL2U. 1‘ 623 ~
a ‘3363 1 05-92A(1$2B13H#3-04-05-I.@6A13B6B(107-PI”38A(1’3BSUlQ9d<’~l I-5211It3
4 9564 4 e1~$2AUQ2S1>H1’33~(44A13’34BU85~l06-Pt’97—$8AU08BUI69—1£A(1IS«BUIl.l2(1. 4
a (4365 4 (4l~P$
2AU#e2BUK/$s~’34t056AUto6BU07Ie8A(169BL~6>9~16AUHl5e9UlI—12-há
‘33661 9I~(42AY$2flU63~I«465~\Q6AUU’36BUH/O7—«869—t5fiAU£$3U1.[12U. 1
a 1 ~a hill
0368 1 65 -62AU923U03—g64-05—p96AUf66BU61—I6SA1>OBBUIQ?—I$AU 1(481>51—12(1.4
‘33691 fil~Pt¡é2MI’32B13’33~S4~65166A(106BU’3748A1>P68BUI’39.dGWt5’3BUí¡-í2Uí• «376 1 0l~62AUfi2BU(43~t64~P05~\66A(1I0óB13u—6EAU09B1>#$9—I6AUI’ [681>15—52—kW
6371 $l~/ft2A13h\62B(1Hft3.64AuI>(44B(1e5fi6A1>tebB(1P’37~M68AU68B(1U956A1>¡QBUíí¡2W>¡
‘33721 6l~Ie2Au62Bute3~64-65—\0&A(1Ht%81>’37-M(48A(189BUt$9—I$—[—t2UI
4 0373 1 $1~r02~e3e4AUt£44R1>’35e6AuI06Buu~’39A(1’39B(1Ht’39—I’3A(11«BUIIt—£íi




9377 1 01/P’32A1>\02813ft3-/$4AU$48U$5-46AU#69U$7—166—09-I’3ÁUNh”3fiU’ [—12—4
4 «379 l QS~\>P’32>411I92EU93~M/(44—fi5—\66A(1t66B1>07—t«S—/G9—t$AU¡5«BUII~[
2l
(4379401 92A(1’323Ue3—#4-e5-66A(1ft6BU07—KO9AUQ8BUU9— 1$AUtI UI 5-52(1
a 0396 461 f \62AU1022U63 4—05—96AU16681>H/’37-(48AU688tifl9 1(4—1 1—[2—It. 4
0381 ¡ 01 -62AUPO2BUt93-/64AU$49U’35-~&AUt’36~1>’37«8-’39—1 «>4(3< ¡ 081>51-1213. 4
6382! (4I~\g
2Aute2B(1«s~fi4A(1g4B(1es~t.«fiAUftbBuP67~Mte8Au6SBUt69l’3ÁUI£EUí£—ííUí
a 6383 1 eIe2AU«28tJ#3~,$~’3S~’3&AUt66B(1’37~O8A1>(48B1>Pl’99d6Mií6SUh¡frí213¡
• (43841 eIe2Au’32Bug3~tQ4Au94Eu(45—I(4&-e7—kI68A1>(’8B(1t.fi1—/’ 56Á(1[«BUS¡—¡21J1
3 0385 leí ,2AU«2BU,Z~fl4AUP04B13405fi6AUt’36BU67—é8>4UEBUt’39—í OMiS4BUS 1—521>. 1
0387 ~
0386 4 ~
£436?! Ql~$2AUKI02B1>(43~N94M(456áA(1t66B(197./69AU’38EU<.«9—í«AU¡~£«¡3U<í¡>2«390 4 eI /e
2Aue2B(1es~#4A(1o4B(165(46AU4e6BU07-e8A(1e8BuH¡0~í’3AUhiéB(1±¡-K¡l.1
• (439! ¡ (4lt(42Ati02BUt6364A1>64BU’35G6AUI.06B1307PI>6B>4(166BU~«99—íO>4UIBUUí2
• 6392 1
• 0393 4 ~ (4>411111 [«BUí5—12—4
6394 ~ 1112(11
3 (43953 0142..163...94A136491>65—O6AUIE6B(1’37—/68-09—I9AUII 69111 [—1.2—It.1
a 9396 5 •
5~«2AuIe2~ue3~e4~e5ue6AueABue7-h4fi8A(16SB1><.*950ÁUPIGBUhIí>
2Uí
(43971 GlG2AU62BU034(44.45<66AUt6&BU0?—/«9«9~’«>4U 169511 [—12—4 4
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• A. Ji~er~ez El hexámetro de Apolonio De Árq.[:9*’3I fi A?g.4:U9I 1
4 fiI—p~’32A(1Q2B13ft3-’34-e5—t66-07-gBAU68BUtfiq-1eflUI6flW [-12—h4
6399 1 9l—h/62Au$28U163-64-65—G6A(1t’36BU97—I.6SA(1h\6881>HIG9—¡6AUVlflUiI—1201
049$ 4 el—62Au02Bu«3-Ie4—/e5-~’36Aut’3hBUfi7-Mfi8-’39—I1GAU5e2U1.5—22U. 3 $
‘34$I 1 65—$2AUt62B(1+\(43-104A13h/’348U95—G&A1>U6BU’37—96Á(168BUQ9—t1ftAU1O9UtI—12-a 39492 1 fil -/p62A13$028003-’34Au048u\’35-’36A13te6BU67-t(46A(1$8B(1tG9-1’3AU/1OBUH/11—12—4
9463 1 (4s—f2Ali23Ufi3—1344(11948U65—%A(1H6BU/’$7—ti0S—99—19A(1i ¡$BU$1—121i4
64134 1 fi1-62-~e3-ffi4-65-66A(1496EUG?-N’38ÁIJfiBB(1$69—N4’ SfiAUIfiBUhl—£2135
6.405 4 95—(42-43-t.64—65—P66AUI66fl(1/’0?—OBA(1083U199—1.OAUtI4BUI [—[2—hl
‘34136 1 el—/92-03-494-’35-’36AU106813/67-’3SA(198513ft9—16AU56EU11-t2U. ¡
6467 4 0I—(42A(1PQ28(1\93—I(’4A(164BU65-\(4bA(1tW1>H/07—’38-169—SGAUt’ [69U15—1412(1l
9408 fil-.\Aa02-fi3.t64AUfi4BUG5fi6A1>#96BU07~I68A(1ilB(109~U«A13I50B(115i211a1
«46? 4 6I—62~\$3-I04A(164Buo5-fe6AIJIt/%B(167—6BAu’39B(1I99—l9A1359B1>I1—12—l 4
‘3450 1 t1-’32-#$3-Q4AU045U65-t’3AAU6éBU’37-M#BAU’3891J#9—l’3A43168131.512(1. 4
0411 1 G¡—*02A13928U93—fl4-fi5—IObAUfi&B(1’37—IGEA¶J6SBU/«9-5$AUIIOBUSS—52U1
8452 1 e1~H62AU’32EU63-464—.$5-’36A(1#bB(107-t’38A608DU/Q9—113A11t[9BU5i-M12-t~l
6413 4 65-192A(162813163-64-95—t9&—(47-*GSAUQBBUfiQ—¡«A111$B(1F411 [—12—1
«414 1 ‘3I-r’3241302fl(163—*64-t5-’36flU#6Bu67-fi8-M-IOA11IIOBUI 1—12114
9455 1 G5—«2A(10281>*93—’34—65—’36A(1flkB(1’31—I.08-PI’«>9-d$Á(1i¡«BUS[—12—1
13416 1 elg2AUl4fl2BLI(’3-hIQ4AUfi4BUJOS-fi6A(1166B43U—0BA1>(4BIUIM-IQA6S’3BUII-12(1. 4
6417 3 $5—«2Au132B1>’33—I’34-45—O6AUft&Bu$7—g6B-/$9—l(4A51¡(4BUII 1—52—1
13419 ¡ 05-02-03-*64AU045131@5—G6AUIO6BUO7-(48AUGSB13HI’39—/1’3AUI0BU[£12133
«42$ ¡ 91~Pe2AU\(’2BUI63-/94—05—t.fi6-/’Q7—9BAU4sB(1t«9—P1eAUf1$D1>l1—52U4
«421 3 9lI’«2AU62BU63~I64A(1fi4BU95-’36A(1#6BU’37~0BA1>’38BUH*09-l0A1>I0BUti¡-¡2h. 3
‘3422 1 8l-P62A111’022(163-ht.’34AuP(448(1tfi5—QÓA(1tOhBU(47—t$8A1306B13969—IOAUI@RUIil-l2—I
9423 3 fiI-I’62-03-104-05-Q6A(11868(167-(48A(1(48B(189-<>iElAUI’32UI5—5241. 4
13424 4 O1—«2-PI’63—64A1>/6481365—fl6—’37—NIMA(16BBUI(4V—SOAU/\[OBUHI[¡-I2(14
9425 4 ft1~e2Ahi62BU03—ft4AU’34BU’35-’3¿A13Kt’36BU07-/fi6A1>’38B11ft9—1(4AU1$B43hI5I-5213a 3
9426 4 0l~*2A(1PI’62B(1e394AUe4BU05-tfi6AU66fl1>67—4EA(1138BUN99—16A(1I6SU[¡—1243It. 3
9427 461 -Q2-Q3-¡94A1>64Bti~’35—\fi6A(1$9681>67’4fiEAU0BBUB9—[OAU*1*BUS5-12—.
(‘428 1 6I~462AUH/62DU93~I$4A(1/’34B13fi5-K66A(1It6B13V—68AU86BU0>9\16A1>t5(4BU11—[2Ul
6429 ¡ Gl-(’2Au0281>x103-/’34-/\’35-ftéAuO&3UG7-1G8A1398811¡.fi9—/PSGAUIIOBUI’5 5-L2431
1343$ l G¡—(42AU928(1t63—04-65-66A1>IQÓBU’3FIOBA(168BU09—I4AUI’ I4B431I—I2—. 1
9431 ¡ ‘3l~+\e2A(14’32B(1Hfe3-(44A(1G4B134fi5-ebAUHI(46B(1G7-ti68AUG6BUtfi?-/1$AUlG8Ul’>-S2U’ 1
‘3432 1 6¡—I92AUI’G2BUfiS—$4A1104B(165—U6AUO6BUOI-68A13$88U1.t9—l0AU/108U11frl231I
9433 1 él -Ó2Ad62B1>e3—I64A(1G4BU05—fi6AUHIfi6BU67-4BÁ(1’3891>I6~—[’3ÁU [8913>5—5243k.3
(>434 1 OlG
2A(1«2BUt03~I64A(1/’«4flU65—’36AU44¿EU07—/4BAUé8B(1(49\14AUhI6BU>[—¡2UIt 4
9435 4 Ql ~/P’32A(1402BU\03~t04AU04B1>t-96A13166B4347—fiB—G941«AUSGBUII—[24 4
6436 301 ~02A1>/G2flUH/03—64A(1948(1’35—I66A1366SUU—fi8A(1088UHt09—t«[5—12(1k 1
9437 3 Ql ~62~\G3te4A1>h/e4Bu65—e6A(1I66BU07-GEAU\fiBBUHft9—M¡fiMJ+ I’3BUlf/i 1—12W
0438 ¡ 9j~e2~t63~44~135e6A(1t668(1e7-fi8AU0SBUt69-I$A1>I1flU[1—12—. 4
<4439 3 $l~e2Au*eiB(1g3~’34A1394B(1’35—I.e6AUPt>(46BUG1—M/fi9Ahi98BUH469-10A111’ 1891311—12—1
13440 1 91—$2-03-t04AU04E1>65-\(46AU166fl(1(4Y68A(1(48RUIa
4VS’3>443>3~91’ I1’d2fJl
9445 ¡ fiI~(’2A(1I028(103-/04-fi5—’36AUIG6B13t’ 67—GBAUGBBUI*9-I0AUIISBUI 1—12—hl
«442 1 Q¡~$
2AUQ2BU’3!—Mfi4—05-t.66—Pt>’3?-98A(168B(1#9—/[*AUl6BU1I—I2U4
6443 3 4I~62AU62BU63—Pf’’34’405+UI06B1>fi7-1168AU9BEUI~-í«ÁUuil(1hí¡”~2UI0444 sl’3
2AU$2E(1tQ3~/04AU04B(165—66AUt,06BU/’07~48Pt’(49i6ÁU5OR11¡£¡->2i
6445 3 13l~82A(1I92BU93—/’34AU64flU05-t06AUfi6BU’37-4fi809—¡$ÁUul 88(111-12—1
13446 ,l~I62AUé2fl(163t04G5136A(1I06B13’37P68AUh\138BUHtG>9~í>4U+’ 5QBU[l—12131
6447 4 fl~g2~O3~I’34AUfi4BUG5-(46AU4G6BU/’G7-H68A43GBBUl*9’IfiAUíGBO5¡-í251. 4
6448 «í../~A>él4O3~\O4AUt64BU05..t’3&..G7—08AU4EB13I69—1GAU5OiU1I—52U. 1
— — —
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1 ~ 66(111.— 52-1
‘3[~M(42A(1’3iB(1I«3—134A13(44B13’354I06AU$&BU(4ht68AU98BUI’39—16>4U[’3BUl>’¡í(1tb 4









4 o[—PI’62Au62613H/P63-104—G5—\06A(11668U8/(4?—GSAUOSEUIO9 SOA(1I>«6(1s 5—121131 e.5~,e
2Aue2BUI’33~+’34A(1/’34BU05-(46AUI13&8U(47-’38AU68Bflt139/i6AUI«flUl 1—52(1!
1 O¡~,G2A1>I>(42BUO3~64A(194BUIQ5-66AUMN06B(11379!AU9SflU~9—1.(4AUí¡4B(1í>—>2U 3161 92AU’32BU63-464-fi5-Pfi6AUI’368(167-6SAUOSB(18169—1 eAUr 1023115—12—4
65—62—PI’ 93~/64A(1,~64B1>6566A(1t66BU61-68AU98BUfl9—/16AUI6BU1frI2(1. 4





8AU6881>~< * 69-113>411/ [08( 4>11—12—4
4 (4I-02—403—I\94-4’35-1\’36A(1H11368U$7-M-fi9-t[’3AUl’3BU4S¡-12 4





a ‘314> «iAU«2BUI133~/fi4A(164flU(’54hA(1I66BU«1hIfi8AU’36¡Uí6>9”í(4>4U¡«¡U¡±¡-l2~l165 -02AU626(1103-94AU’34811135—I. e¿AUGhB(1B?-’
168Á11P086(1#9—1#AUIIGflUl 1—12(11
a 01£2 3~ItI84A(164BU+65—136A13I’36B(167—K(48A(10EB516S—5éA(1*¡~Uí¡-I2Uí 14 95-462A13622U4’ 133—’34A11P4’648U135-IG6A1>136BU’37-GEAOOSB(1469—S(4AU/SGBU5¡-524
9l—$2A(1622U63—hI64AU64BU0506AUli6EU137—+OBAU’SBU«91OAUIIQB(11 1—1211. 4
4 el-(42—PI>’33—,4AUfi4BU’35-t0AAti06B(167’38AU68flUfifi’í’3>4111~2115 1—[211• 1
a 4I+(42AU62B1>HI«364$5’3¿Á(1hft¿213’3?’3BW«EBUI’3>9~í>4U$í«D(1í¡—412—3





05-62—PI’ e3~/e4A(164B(1e5~Ie6A(1e6Bue?~19EA(1Q68Uu>9+\A> 16A5I1$BU1.1—12U16I~62A(1«2fl1>(43—Ifik65SI66/(4766A13Q8BUIfi9£Oá(1 [OBUPI’¡5—12—4
Humero de versos 1 3a106 1
z~t:z~trn~t=t:;zifttt~— ..,z:crn:r— — —
Sigue
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3 I?E ANÁLISIS OS TEXTOS. PROF. M. 9. RUIPEPEZ. MADRID
II.. R. Jitenez : El h#xentro dÉ Aquí on~ o De Árq.h(46’3l a Arg.4u7Bi 3
Arg.3:95(46 1 ,l~’32tes~e4AUte4B(1’3s~66AUHt.e6B(1+a7~\Q8AUh\O8E(1Htfi9—J\19AUPl6B1>t[¡-I213¡¡ fl5’3l 1 ‘3
1~Q2A(3«2flU,’33-tQ4-’35—$¿A13IQ6BU67—6EAU68BU139lI9>4US6BUí [—52—.¡
9502 4 e5-P02AU*’0281>63-L’34-G5-66A(1PVQ6BUBY-GBA(1666U169—lQA(1*> [OBUII—1152U.46563 1 ~
¡ 9594 3 G[~e2AuHf92B(1e3~t4A1>’34B(1e5-\’36Auft6B(167~ffA1>89BUI.B>9—56ÁU9IfiB(1tIfrl2i 4
~1 0565 1 6l92AUO2BU03~t«4A(104BUIfi5~66>4(1I96B1307’3E«?10AUIS6EUí¡-[íU 4
6fre2~403.e4AUe4BUO5~66AUHtt6BU+VflUft6EYi.Q~’3AUiI9BUlI’l2W
‘35(48 1 01 -/p9~-’~$3-$94-’35-f0b—67-19BAU’3S81>t’39-I$—¡ I—1213h3
¡ 4 «5(49 1 fiI~O
2~t’33’34ÁU64B(1$5~I66A(166BU97-t98A(108BU69—\5(4AUtI4BU5 [—12W>3
9556 4 fiI~\~Po2Aut62B(1e304A(1’34BU£5~te6A(1e6e(1e7~M08A1>t8sUI6?-5’3-S[—Ii(1ha 1
(4511 4 6SW’(’2/\63~I04A(164B(1I’35—(>6AUli6B(167—ht68AU68BU/6>9~[QÁ(1Ií«B(1I ¡-1211!
• 9512 1 S1~62AUQ2BU63#64/>’35~£6AU4’36B13G7-68A(1O8BUIfi9—1«AU¡\>OBU> t5-12U4
• . ‘3513 1 el~t>«2e3~Ie4~65—96AU,%B(1e?~68A(168flut.$9—/PI$A(1t1$BU[I—52W
«554 1 ~
£555 1 95162A(1«2B114>9394AU(’48(1951.(46A(1069(167—66AUP$BBUI(49”£OÁU¡>(4’3U[ 1—52-4
‘3556 ~
(4557 1 es..G2Auli2EU63~M¡G4A1>64Bu65ft6A(1g6BUPI’e7—fi8A(1$8EUft9—1’3AW«BUII—I2U. 44 6558 6S~P62AUI92B(1H/’33~e4Au94B1>fi5-t’36AU6&E(107—K’38A31£8B(1tO9—5G~II~S2Ul
¡ ¡ 6519 4 «S~(4iAUQ
2BUtOS~$<AU/\GABUi65~(46AUt96flU0718ÁUft8B1>69S6AUt16BU£¡-I2—
• 652(4 1 G5~02—Q3-1.e4-t5—h\’36AUH*$bB(197-(48A13fiBBUt(49—5*A(1S9B(1IlS—S2U 5• 0521 1 ~ [1—52114
‘3522 4 01 -‘32A(1192B1363-t’34AU@4B130516A(11G6B(1’37’3BAUOSE(1$9- 1641>11135(351-MS 2-It,!
• 0523 1 (4I~+92A(192B(1H~63~04-P85—u6Á1>66BUl9?-68A(1(48BUta69—[$AU/\I$BUl [I—[2—l
0524 3 (4I~62AUl02fl11G3-I04-(45-’36AUHtfi&B(10768A(198B(1lG9—¡GAUhí’3B(1í 5—12—. 3
~4 (4525 1 05—+02-/\63—164AU04B(1’3f—O6A(1ftóB(197-68—’39—t’ 16AUIOBUISS—IZUI
‘3526 1 g
5’32>4UI’32fluI>$3~/s4Au/’34BUef~£4¿AuN’36B(107-/e8AUH/(48B1169—£6A1>iUUI[S—1.2~4
• 1 0527 ¡ 05~O2AU62fl(1li3~/64A(1G4BuI059áA(1I$6fl(197—69’39—1Ó>4Utí«SUí>~¡
2—. 3
1 0528 4 0IG2~\’33~Ie4A(1948U(45-’36A(1I’36B(1O7—M«BA1308BU$’«9 S~~S 2—12133
«529 1 fi
1+e2A(1g2BUes~fl4A(164B(1$5—8¿AUt’3U(167-t(48A(1(48E1>I69—KI0—I 1—12—!
1 «530 1 ~
(4555 1 6I~02AUI02B1>N/63é4A(1$4B(16566AUfl6BU67—t$¡—09¡(4>4Ut’ 50B(151—M[2—l
• 0532 ¡ •j~/’32>4(1’32fl(1Q5$«495—9¿A(1t068(107—1(48AU08fl(1’39I9AUhI 08(111—12411
13533 3 •l~$2AU\(42BUtGs~/64~65~I0bAu%B1>97—t6sA(1e8B(109—5(4AUt10fl13IS—[l—. ¡
0534 5 el~P02A1>t929uG3~/’34Au94B(10506Auu6Bu67~/’3eA(168BU#9—SfiAU~’ IOBUSI—12U1
• <4535 4 fi1~02Au$2E(1fa63~/\64Aut134BU65~66A1>N6óB(1e7M68~99—I1$AUl0BUl¡-12(14
0536 1 ~ 5(48(15 1—M12-b.
a (4537 ¡ el/PeiAUtg2EuH/e!e4(45te6AuI>gbE(1fi708Au68B(1HI99~\P£(4>4Ut¡’3BUí¡ííí
$538 9I-62AU’32fl1>103—t’ 64-65-106A11069(1I67—/88A436E831109£G—2 1—52414




6541 3 ~ [524 , a
• 9542 1 •j~’3
2>41J(42fl(3$$3(44AU’34flu’35-S*’36A(106BU«7-08AU68BUHfl9—1 G~1i5(4B(1Il 1—12—1
• ~ a
«54330544 4 (4I~e2A(1fl2B(163~$fi4AU94BU/6546AuI’36Bu’37..M08AU6BBUfi9—Il0AUSODUI¡ [243.1
0545 4 eI«ZAUIB2flUfiS~IO4AUQ4E(1ftS«éÁUU’3&BU«l¡’38>4U(48B11G>9[(4Á(1<¡3(1í¡-n2h 3
¡ a
‘3546 4 $l~62AU/\628UH1133G4\G546ÁUIG¿flUf7-ti’38—(49—1$>4UHIí«flU¡ 1—12111(4547 1 oí~$2Mi$2B1>fi3~PI>64AU94BU$5~’36AUI(46flU(4768AU13EflUI£>95(4>4(1íflUIíí2U¡
a ‘3548 4
6549 ¡ 61~h/’32A1362BU$3I6415\«6AUt96B(17h¡£B>4U«BEU/O’”¡ ‘3AUl6BUtI 5—12(34
——— —
Numero de versos . 3.550 ¡
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—
9. 1. JieGnEz El hexá~etro de Apolonio De Arq.1.x@’3’35 a ~r§.4h17Bl
ArqJ’56’3$ 3 ej-132>4u628(193-t’34-05-\’3AA(1Ie6BU«7—M(4BAUG8BUIO?-lGAU5$BUIS-12-. 3
<4602 1 0I.1162A111132B(103-04AU6481305—U6AUG6B(1«7-IOBA(168B(1t.69—56AU/iOBUl I—N12—4
(4603 4 (41—’32-h\63-t64-«5-\fi6A(1t46BUfi7-tQ6-/\fi9—~ ¡MUI’3B(1t11-52(1 ¡
0604 1 91—$2—03—364A1364BU65—196—/>(’?—OSAUQBD(1I$9d$-5 5-52(1k!
06*5 1 65~/¼24L~2B(1/o3-’34Au04Bu65-te6A(1’3bB(1(’7—Ie8A668BUt09-115eA(1t50BUhl—12-.
06136 6í~/w62APe2B(1t6364A(104BUht05—96AUI06B(167-08AU’3SE(1IQ9-l6AUl0BUí 4-121>4
‘3607 4 05—a2ÁUe2B1303-f(’4AUe4BuPG5—\’36A(1u6B(1e7—08A1>68B(1te9—5’3Á(1~t’ >065515 —12-h 3
0608 1 01~/>’32~63~I64AU(’4B(1+(’5—/\66A(1I66BU6S/(>SAU(46B1>£9—[GAUI5fiB1>1i—¡2—.
0499 4 135-K’32AUP62EU#3-64AU1>Q48U05-466AU’36S1367—ft8A(1’36B13169—lO’S [—5213k30619 3 e!—132—¡6Z-64-65—06A1>IG6BU67-OBAUG8BUGV-1$AUIS6B(11 1—52(34
(4611 3 (4l—02-o3—404-e5-fi6A(1x106B(1(’7-(’8A(16S6(14. 09—PIGALIISOBUF4/i 1-12—4
0612 4 eí~fi=~¡e
3-e4AIJ’3lB(1£S-«áÁUt’36BU67—PG8A(1\68BUt09—l0AU5OB(1tS5—52U!
‘3613 4 éI-/\(42—103—84A11i’348(1/’ ‘35-96>4U#6B(107-O8A(306BUfl9—1FI1~S2U3
6614 1 fi1~M,2A(1i02eUe3—64A(1e4B(1e5-IG6A(106B(167—te8fl(166BUt09—lGAU/[GBUl [—12114
«615 3 45 ~eiA(1«2SU(43~I@4AU’34B(185~66A(1I%BUH,67—G8AU68BUht69-50A(14¡6BUhi—I2U.1
0616 1 6I~02.PI’63/64A1304BU$5-U6A(166BU67—li8A(1’38BU’39-10AU5(4B13i¡I-Ní
2U¡
‘3617 1 fil -02A(1HI’326(103-ti64-e5-06A13t663u’37-POEAU\088U169-SOAUIGBUhl—12111
6618 1 G[—02A43\t’ $28U6364A(1(’48(3(45-ftAAU46B(1G7—htOBAUGBflU6>9-l6AUt[OBUII —12-. 4
«¿59 ,i~¡62~t3.PI’(’4AUe4B1305-’36AtI@6B(1«?-68AUe8Bue9-l5eW/£0B1>1 l-N[21J 3
0620 1 @¡e2AUfG2D(1I’0304~65—9éA(3I66BU67—l68-69—I6AUIl6B13[¡-[2-h3
~¿2 1 61 -92AU/\13281>403-134A1>h1e4BU05-136AUI6SB(167-/O8fl(1’36B(1U£9—S ‘3- 15—52(1k
0622 1 (45 ~(42AU62B13ft3-M64A1>+P64BU\$5—u1)6A(16áBU6YI(’6AU68BUt69—l6AU5(4P 1 L— £2434
6623 4 61 -02AU028U63—184A4J’34B(1’35—O6AUE 068U$?-e8Au$8BUPI’fi9-S0A(1I1.’3BU1 1—12(11
6624 1 (45 —O2AtJH%62BU03-1184-65—66AU1668U1’ 07—’3BAUQ8BUM-I 16>4(15681>1.1—12—. 4













0635 01 —/02AU028(11fi3—/64-e5-466Au0&BUOl-PI’ ‘3EA(1eBBUfl-l 041310613*51—12—. 1
6636 1 ‘35 ~02AUHI62B(1e5~#64~65~\G6A(1I$6B(1$7—I0EAu66B1>O9-[’3A(1Il(4BUI1—52—. 1
0637 01 ~02Aue2RuIG3~/e4A1>’34BU*O5—\e6A(3*06BUG7-I~AU68BU*094fiAUIl0 511—52 330639 05—02—93—9. Q
4AU(44B(1/\65—#h-67—I’36AUG6EUI09—10A(1I6D1>15~l~. 4
*639 4 01~g2AuHd026U(’3~Ie4A1304Bu/05’36AUIe6BU67-’38A13e8BU*6l8AUS’3flU*ISí2~(4649 1 01 ~(4
2AUP623UI03—04AU94B1>65-\G6AUI66BU$7IOF/69-5041>95661111—12—. 1
4641 3 ,1~e2Au\@2fl(1?e3~I$4A1364B1305-l$6AU(46BU’37—I08AU68B(1*’3~-IG>4U$>I «Bu! 1 —52U[
0642 1 05~O2AU$2B1163~M64~$5—Ifi6—’37—68AU6BB(1HI694\I6A13\*’ [$B(1SS—M12—4 4
0643 4 •J~’32~1fi3$4>413«461>Q5$6>4(14(46B(1(47-/’3BA1366fl(1e9-t1*Aul(4Bu>í~rní
*644 1 13S—02AUI . «22(1\63—\94-195—PIOÓAUU66EUG7—ti/684U’38O1>691 1041>1 GBIJHI 11—1243. 4
6645 1 01 ~\,2A(14’32B1>N/(43-94-$5-06AUf06fl13(47-I0B’39d’3A1>Il0flU55—52114 4
6646 05 —«2AU628W63—64A(3646U05—tG6—/07’166A(1GSBU$9—í’3>4U¡ 562(31 [—52—hl 4«647 1 01 -62A438261103—ti04—’35-(’6AUI(446UH/07—QBA1>08BUI’39-104U45’321155 -1211. 4
9646 4 •
14’32A(1,«2BUg3’34AUO<E(1I(’SOéAUI66B(167—ti/6SA(168DUG9-9i6AU5fiBU1í~d2Uhí
0649 3 ~ [-12—4 4
0656 4 91—62—9> .(‘3~/P£44A(1li4BUe5~I06AU$óB(1t07—68AU08BUI«9—\I>1GAU56BU1i—I2U3
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‘3659 1 fi£~02A13Mls2BUe3~M«4AU64B(1e5~<(’6AU1«6B(1£47—P*”3aAUe6?Ue9—I<1AUIl’3BUl 5-52—4
«660 4 (4I~pe2AuvEl2BUIe3~e4A(164BuI65~g6Aut(46BU67—+6E—09-[(4A(3S6BUKt£¡-Iií
‘3661 1 t¡~ú2>4U62B(1$03~134~95~4.06—PI”37-fiBA4JO8BUt(’9—lQAUl6E(1l ¡-112—4
‘3662 3 61 ~$iAU*92BU’33~Mt«4~G5I86—(4?—%66AU£8BU14910AUI$B(1I1 —121>h 3
«663 ‘35~/\«24’33~fi4A(1Q4BU(45-136AUNt06BUOh1BAU’38BU09—[’3ÁUI¡(’BUI¡->2U¡
(4664 3 ~
4665 ! (4l~02Mie2pUe3—164-@5-e6AUt(’6BU67—M(4EAUG8BU139-I> I0AUItBU[5-12311
(4666 4 $1—G263—t«4-h+\O5—h¡66A1>96BUQ?-I68AU68BUtS~I«-S I—12U1




0670 1 ~ 1—5211It4
0671 1 (4l~,e2Au92Bue3~te4AUQ4B1305~fió>4u166B(167-’36A(1e8BUN@9-h+10AUIQBU¡S 5-12-1
‘3672 1 Ol~M62AUI702B(1«3~64ÁU94BU95i%674I’6EA(1O6BU(’9—¡O>4UII’3BU[í—í
2. 3





OÓ77 1 ‘3le2Á(1\e2BuI’$3~e4A(164BLIe5-Ie6Au(46B1>U-40fl—/fi9Kl6A(1$I$Ob[íd2~¡<1678 1
0679 4 Q1~62A(1I02BUt>fi3-(44A(1’34B1>65—I’36-(47-/«BA(1(4SBUIfi9¿’5(4AU[0BLi/hl—52-4









0687 I’3I—«2AUI$2B(163—tQ4A(164B(145906AUt$6BU’37~’39>4U’3B~~~16>4135 [*BU1.1—£241.4«668 ¡ •j~£4
2>4(102B(1e3~Ie4Au’34B(1/\e5-te&-U-1’39AU68BUt~>9’~>GWíI«íUI 1-12—3
£468, lGl~/\6lAUI02B(143fl465—6bAUl6á9fl/(4709A(1$8í(1¡(49~í’3>4(1I £69131 [ Ii—-3‘369* 1 •l~fi2ÁUIG2EUB3~M6F*54¿A1>I(46BU07-’36A1>’36R(109—íí’3>4bS$BUhí 1—1112—4
£4691 1 ‘3¡~e2AuHI929(163—64A(3(44flUl(45-Ne6Aut0bBU\G7—I48AU’3SBUft9~Ml(4I [—12(11
(4692 1 01—62—103—/’ ‘34A1364PAi65—(46A1>406EUJ’ u-eBAUfiEBUtGq—IOA(1II0BU¡ 1 12(1. 3
0693 1 ‘3[~\fi
2A(1tG2BUO3-M64—65-t(466748AU98BUHI09/\l6AU\í 01(11 ¡1—5 2—hl 3
0694 5 fiI~(42A(1’32BUfi3~fi4A(1n4B(1fi5-e6Aul0¿B(1’3?—t’38AU09B(1’39—5«fiUlIG3Uí 1—12—.’
0695 3 gj...p1>«2~$3~tQ.4~$(45—’3óA(1I(4b9U07-M$6A1>68B1>I69-l(4AUt[SB13[ 5—12—4
‘3696 1 fi¡-(4íAu(’2B13hI63~kI>g4Au(44BU00AAul.ebB(107-e9A(1’38BU?I09*16AUléBU[Il2Ua
13697 9j .../pA> $
2~«3l(44AU’34BUlOS06AUl66B(161—(48AU66fl(1t69—í(4~í [—1213h4$698 ¡01 /\‘32AU0ZB(1H3-’34-’35-9¿AU166B(1H/’37-’39’39 I’3A1>IIfiBUI [—[2—.313699 1 01—/’ O
2AU62BU63~U4~65—\$6A(1I$6B(1H/G?’38Ail06í(1¡é9—í «AU\ 109438151—12—4
(4700 4 Gt~O2AU’32B(1IG3/(44’35i’3~\fi? 4(489-5(>A(1I[«BUSfrlla 1
~761 1 e¡42>4Ut’622(1(43—/$4AU649(165—IO6AUO6BU\I’ «7-~9—f0>9—[8ÁIJ/I6BU11—I2—4
Husero de versos 3.36* 4___ Siqut
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~. R. Jinnez El hexámetro de Apolonia be Arg.1:’3ff5 a Ar~.4~57E[
Arg.3:6702 L 4I~,\fi2>4U402BU’33~hIfi4AUO4BU/05-66AU4$bBU07-$8-09-I’3ÁUtí’3BUí£i2~d
• 8703 0¡~62AU62EU93~I.£44/(45~’3&A(1tfi6BUG7~Ifi8-i(4?—59A(1tS(4B1>I5I2Uh¡






6767 1 6!—P$2AU162B1>63—194—’35—t9¿A(1968U07—68AU689(1I.69—t> 5GAU1£4OUhI—[2(14








‘3714 4 61 -92-H3—44-*65—QSA(11968(1Q7-OBA(1(’8213109-[fiAUI’ [OBUI[-12-It!
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• 0955 1 8I~f0.2AU92B(1t03~h/(44A13e4B(105-6bA(1tO6e1>67-M68—(’9—56A(1tl’3BU¡ [-[2-It.4
‘3956 1 O>~GiA(1,fi2li(1I~$3~/(’4A(1«4BU/(’S~O¿AUI(46B(1074BAU«8B(1«9—hI5’3ÁUí’3í(1í¡.-£í-h¡
$957 ~
(4958 1 ~ 1$959 1 Q5~e2~t646566A(1Pt’06BU/07-(48A13«8B(1I(49-d6AUIl«flUl¡-~iUi
8969 1 fiI~PO2AllGZBUI(43~*O45~P66A(1I86B13970BAU08B(1I99—[Q>4UI6BU> 1.-li-hl
0961 1 Gs~e2AuG2BUe3t04A(164BU05~p66Aut66BUe7—08AueBfl(1I(49—l0AUI [89(111-12—.
9962 1 0l./P~P$2AUO2BUh\O3IO4A(1$4BU’3SIGb47St66A(16BBUU’39—i£>4Uí0íUPt> l[—[2-1
‘3963 4 M—82—63—194—85—Pg6AUIGÓB(107—9SAUOBBUIO
9—SOA(1IIBB(1¡1—12(1.3



















£4977 ! 61 —02A11$2BU193-/’
04A(1(’49U+\’35-U’36—MQT—SI9GA(1GEBUIO9..’ISAUI9B1>115 2431
13978 ¡ 6562AUt62EUQ3~$.(44~+05~/\9¿A13l0&B(1’374(’8AUQ8BU’3~19AU56í13híí-l2—It 4
6979 1 9i~/\62AUt42BU63~64A13$4BU(’5~(46A1>#t06B(1+\G7t6BA(1’38B(1t«9—I6ÁU/\£’3íUIí 1—li—S.l
$988 1 ej~/~92Au02B(1H/(43~64e5-6óA(1Ue681>e7—fiBA1>0BB13te9-10AU1OBUll-I
2(1I
13981 1 61 ~$2AW4,62B1>/03—64A1>94BU65—hI66AU«6BU+V>67 /SEA(19881J109—I> I6AUIGBUII -12—hl
0982 1 fi
1~Q2>431Q2B(1Q3~$Q4AUe4B(1e5fi¿nul96BUH/e7-e8AUft8BUIG9—10Mi/\IQíUhíí-ííi
9983 4 61 —«l—$3—144A1>64913(’5-$6AUIS&E(107-/fi9M/09—l(4AU1560U5 1—12—4
0>994 1 B¡~02AU62EU03~M(44~85~N46AUG6BU67-$8AU68B13UG9I0Auíí13h>í—í2a 4
9985 ¡ $1—IV’ «2~«3~t(’4A13049U65—1«64708>4(169BUHI(49~”I9>41>/£’39Uí [—[2—!
6986 1 ,!~/O2A(1OiEUIfiS~+O4~05~Ut6A1>6hB(19768A(1\0BE(1Ie9í’í’3>431>0B43íí’í2-h 4
9987 4 •I~(42fl(1(4!BUO3~Pl’(’4AUQ49U65106G7\68A1>\08í(1HU?~IfiAUí> 16B1315—12—4
0988 4 01 -fi2>4(1H~e2Bue3-G4—e5—I06-07-’3GA(1SE8U*fl-/P 1fiA(1I1’3BUI 1— 12U 4
0989 4 es~«i~,3~t64A1>64Bu$5—06A(1I66B(16?—6fiA1>68BUI89—56A13l’ 5fiBY[i—K12-. 4
9996 1 fil—P’ p’32Au462B1>e3~t94~#5-$6AUl6¿B(197-I98>4~«BBUO>9 SQAUIISBOS 1-52—4
0>991 1 fi1~+G2A43G2EUt63—/Q4AU64913(459óAUt96BU07fi8>413£EíU”3~~>4
13’8u11—1251~
0992 4 05 ~«
2AUQiBUIG3~/fi4~’35U6&47U69AU68BUI.e9Pí«Wílé3UH/í¡—52-kW
0993 3 $5~$2~63I64~e5~66A(1I86B(1/U—68AU(46B(1ft9—SG—hI-SiU¡
6994 1 61 —$2—03—W04AU04B1>0~-l66-/6T’38AtI(>8Eu*09—+\ £OA(1\I£4BUH*l 1-12-hl
~995 1 U~C2AU$2BUt63~(44AU64B(165~(46A(1166BU$76EA(16flU69¡í>413í08(115-12W
6996 4 61 ~$2~<fi3~$4AU64B(1’35-\G6AUft6BU’37-«6AU6BBU(49-l0AUt5@BU1 1—52-.!
9997 1 9[~\e2Aue2B(1I(’3~/$4—fi5—e6A13t6bB(167—IGBA1366BU69—íG>4U¡> [«BU!5-ti12—4
0998 3 Gi~O2A11G2BU’33UQ44546A1>*96B(16M89>4(16íí1>9$ 10>4(11081>1.1 -fl12-It 1
0999 4 $~4\«2>41>\$2fl(11«3g4>4Ufi4B(1fi~~¡’3ó 7—tffÁU68BU#9¡OAUIOBUISS2Uh. 1
1*80 1 ‘35 —jig2~pg3~t«4~/ese6AUI06Bu67—Ie8A13O8B(1lfi9-IM13I68U41 1—12-4
lOO! 3 GS~f02AUH,(42BU(43~04A(164fl(1(45t06~07¡66>4U(48913íao9P£>4Uhí«íU$/áí[íhí
1002 1 ~ 1.0843¡1I-12—l
¡003 3 0> ~«2A(1«2B(1G3U94AU(’4BU05—106—+\G7Mt’3í-«9’56>4(15081515—1152—4
————
Numero de verses 3,66(4 4Sigue
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~EANM.ISIS DE TEXTOS. PROF. ti. 8. R(1WEREZ. MADRID
14. A. Jitenn : E] hexámetro de Apolonio De Arg.I:$9’35 & Arg.4:1.78[ 1
Arg.3: 1N4 t 8l~62~U92BUfl3~«4ÁtJ04B(1’35166A(166B1>07—68AU68BUHU09—5«-í 1—[2U. 4
• [065 1 6l~fl2/93*94A1>64BU65—t66A(1O6BUI0769AUQSB(1Ht(’9-/\56>4U¡’QBU’í—’2í1606 1 G¡~’3
2AU$G2BU(’3~9465~t66-07—#BAU08B(1fi.’3¶—PI’3AUll6B(15512(3¡ a
1097 3 $l.fl2~e3n4AU94BU’35~GbA13tS6BU91—$B-~?—5$A(1fl9B(1INl—ha 4
¡ [‘3083 85-f(’2>4(1628U183-64-’35-I. e6P1’97-0BA1>(46sUIeq—¡QAUIIQBUII—12134
• 1009 1 tle2AU$2BU03~I04~(’566AUIffB(1e7—Pe8A(1h\6sBUHI69..I6AU56BUII¡-£lUi






[«U 4 9l/\02AU\(42BUh\63~I(’4—/«5—06AUt66B(167—/«B-69—St[$AUl«BUI 1—12(1<
1816 1 6l-62—463—(44A(184B13«5-%A1>UAB(16?-QBAU’38BU’39-ISQÁUIGBUSS-IIU. 4
[017 1 95~62AUtt2E(163/94~£5-G6AUtGóBU9?—QBA1>08BUI6?—I0A(1[6B(1[l—¡i(1i
¡01? 3 u-e2—e3-#4—e5-@6A(1I06B1>87-e9A1>@BB(1P69-M416>4~56B(1US¡-I2-
1626 1 9i~62AU92SU«3~hi64~65-W6A1>#bBU67—flBA(166BUQ?[fiA(1U[OBUí 5-12—3





3025 1 £4182AUP02B(1I03~*e405-96A1>1e6B(1e7—Ue8-09-5eAUI0B1>t1l-52. 3
1626 1 (4I$2Aue?BUI$3l04~/\ev 6A(1Wt96B1>67—IQB—09—IOA(1I’I6B(11112a 3






1031 1 el~e2A(1#2B(163.1’S4~05-I66AU(46BU/(47-8flA1>68B(1I09-l(4A(1[(’B(1l 1-12134
1432 3 ~
¡0Z3 ¡ ele2~03~t04~e5~f46AUH/06BU67—68A13e8B1>l(’9-1’3AUl0fl(15¡-52—Iti1434 1 ‘3í~(4
2~IO!~«4A1>&4flU$5~I6b—B67-$E-(49—I1@AU10B(1/51—M[2—. 4
[635 401 -(42A1J0281303-PI’ ‘34A(184BU(’5-U(’6-07-68A(108BUl69—[~’5 5-52(1!




1449 5 oI(42AUJ62B(163~t64A(1948(195—t96—/\6?IO8A(1It/08B(1’3S—í£Á(1t£$B~’í [—12—3
1041 1 ,l~/>’32~$3~I(44A(1042(1/’35~B6A(1t66B1>674dA(1’3Bfl(1U9-í«MiuíBUíIíí.¡
1042 3 es~£42AUP,2EUIO3~’34-GS-t(46A1>6bBUf(47—68AUO89(3H9—5£>41>+’ 59BUl1—[2—I
1643 4 ~ 1-12-hl
1944 1 e1$2A(1¡>g2BUO3~(44AUftBU65~I4bAU(46B(1\6ht08AU98B13t09—I6AW\í6BUh¡±’[íí
1945 4 Gl «49891>11—5251. 1
1446 1 QI/PG2A(1*£ZE(1H/63~64~I(45—(46AUt06BU67I«SAUQ8BU«9Kí(>ÁUíGBU*íí —1.2—4 4
[647 3 O[~/G2AU62B(1t,,5~t’(44dP65~\’36A(1I669U$7K’389ífi>41>í>éBU¡í.d2i1048 4 4l(42A1>02B(1$3~#4~65~t06—/’G7—GBA1>98BUU09—1G~lllZ(1¡
364? ¡ (4l~t&
2A(1e2B(1(43te4ef~t.Bá~’3l~\eBAvP0sB1>h09-/[tá1>íff(1/>¡-í2Uí
[65(4 3 U~«2AU(42B(1HI03~/>644516A(1P96fi(167U$B>411’36B(1¡«9(\í9AUtí$BU£IN£2í1051 1 eí~e
2Aue2BUI,’33~,pG4A(1\Q4BUH*95-G6A(1tWU(47-ff>4U8B(1$9~>4<~U 1(4BU[I—121i. 1
1*52 4 ‘3¡—02AU1> e2BUe3~ft4AU04B13e5~U(46~07~IGEA(1e8B(1t09-56A(1Pl0BUI[HiUI
1953 3 u~2nUUO2BUH/Q3~04AU@4BUfi546M(106B(107t’38á(1«88u/«9—í’3>4U¡ífiBUí 1—52—11054 3 ~
Humero de versos ‘ 3.630 4t:——————————
——— Sigue
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ANÁLISIS DE TEXTOS. PROF, ti. 9. RUIPEREZ. MADRID
a. J¡~enez : El he~ametro de Apolonio De Arg1i:9ff1 fi Atg.4: [7811
3 ei-62A(192n0(’3-104AU04B(1G5—106A(1e68(167—IGBA(1G8e(1/09-[OAUUIGB1>II—12-3
I0~ó 4 6l—+\62A131628(16$—044(1648U65—gebA13(4ÓB(16?-liS—69-IQAUIIOBUI[—12—3
[657 ¡ (41 -PI02-fl3-04MJft48U85-IOAAUQ6B1>’37-’3SA(1Q6B(1l.69-P’PIOA(1U¡ (4B(1I> 15-12-4
1 $5-02A1>0264J63—194A1184013165-6&AUtSbB1>67—M/68—99—Il(4AU¡QB(1I£—12(14
1059 ¡ 61-62-43—1. ~
1066 0¡-82—6~—l04Au/Pfi4E(1U(’5—96A(1U6áB(1/G7—08Aug6B(1l69-I9AUItt[eB(1l £—52Uh3
>061 1 6> -02A092B41H103-/64-(45-Ie6-97—\QSAUQSMG9—IGA1>IfiB(1PI’ 11-12—4
[062 4 0I—+e2Auo2flm—+\94A1Ñft48(195-66AU106B1367—06-09-IOAUIIOBU£l—12-h. 4





¡069 ¡ ~ 5—12—. 1
11369 0i—62Au02BuPI’63-P04AUG4BU165-~66A1>U’06BU07-M6BA(166BU#9-[0A431’ 1’3B1351—52-h 5
5070 4 61—132A1J(428(1163-(44—$5—I. 06—PI’Q7—U’OEAUOEB(1Xtfl—IQAUII«BU£1 —121>4
6[—62A118261JN1.63-64A13P042U\65-t«6-M07-1«8A(1MBUI.99-+\l£AUKUIGB(1l1-12411
[672 61 —(42A(162BU1 j3-+Q4-tQ5—66AU106BU97—/GEAUQBB(1I09-¡GAUIIOS(1l 5—12—. 1
¡*73 ei—/\02Au\S2BUH*63-ti84-65—196AU068(1Ue7-QBA1>G88UH109-lQ>4(1ISNII[-120kW
¡074 3 (41 —$2A(1IO2BUH/03—94-G5—106—67-#QBAUSSBUI. 89-! 6AUPSQBUI[5—12—!
[675 1 (>1-62Au9280ft3-1’(44AU648U05-@6AM0631367-M08-69-150AU56B(1l 1-1.2411
1676 3 61—82AuQ28(163-164-+05-IIe6AUIObB(167—H98A43668U\e9—5$AUI[GBUII—5243It. 4
1*77 3 #l—402A(142Bu1,’33-p64AU164BuH/05-(46A134«68U07-GBAUGBB(1199-11564U£6
21311l-¡2-¡
1678 4 Ql —$2AUtG2RU03—I(44-65—P66A1>1668U67—MGB-99—I16>4131681>Nt1-12—. 4
107? ¡ 0l—/62-83-*64-/e5-66AU1068(1(47-0SA(1GBfluKI’39-[6A1>/\SGBUI> 15—121>1
[060 ¡ Ql —h162>411’32BU63—64-65—I96A(106B1>(47—teBAUG6BUIM-h/ [0Á13¡OBU>5 —\ 52(11 a
1(481 1 e1—02A316230H403—04-(45-IOáAU/668U07—6SAUGBBUI(49-IOA(1/\IOBUF 51—12(1!




1666 E 65—62Au162Bu63—6I-65—\(46Á1>IG6B(1K/67—OSAUOBB(1I$9—£QA(1Hu[QB(11 ¡—52-1
1*87 3 (41~,2Au62au63-e4A(1e4B1305-Ie¿A1>66BU67-U6eAU68BUU$9-1’3AUl8BU1 5- l2Uh 3
¡668 65~+02—03—t64—65—66Á13t66B(167—t08AUH/48flU(49-10A(156BUII¡-52—¡
>089 4 fi1-02AU0n3183-104-’35-P0¿A(11663(1k/(47—08-69-I1GAUIBBUlS-1213. 4
1696 ¡ BJ~(42AUG2BU93U$4—105—0bA13t9bBU97-68A1>96EU6i—I[AUí<3BU[5—¡2U 3
5091 1 II-PI’ é2~O3~hIG4áU04BUG5—06A(1I06B(167—I86A1388fiUIG9-P1fi AUIIfiBUH/ 11-12-4
5092 1 ol~e
2~fO304Au04B1>e5—66A(1I66BU+’67—’38A1>/\G6EUI69-I6A(1t> lfiB4311—l2-hI
5(493 3 ‘3I~02~$3~tG4~05I,96AUebB(167—\eEA(1P68B(1U09-[8-11-l2Uh ¡
5694 4 Ol~(42AUe2BU63~I64AU64BU$5UQ667166AU68BUt09—[OA1>50B13[I—I2515
[095 4 6 1~\02Au62Bu#3—Me4-e5-eM1>466BUfi7-$8AU(48B13IG9—lfiAUISOBUl 1—12-It. 4
aAr.AJA,fl,fla*A~AflAa•AdJ~~ItAO...I> a
1096 4 6l~02AU/023(1Q3~I04A1>04BU~ nonv~oou,rvo”uvoaun,u l$AUI(4BUII-124<
5097 Gl~QiAU$2B(1G3—\«4A(1tQ4BUO51G6—87—MG8-69-\t’19A(1l6BUhí-H¡2—í 4
1<98 3 oI~$2~l03—(44—65~Ug6A1>e6s1>I67—N06A(106fl(1I09-[6AUh6B(1U 11—52-
[499 4 eI~e2A(102Bu$3#4A1>e49(1(45~e6fl(1lG6gU$7~98A(1e8ButG9+\A> IMUIOBU[i-[2-. 3
¡[60 3 0I~(42Au/PQ2BUt43—/64-65-66A(1I66B(1G7—U6A(168BU(49~IOÁU[$BUU 11—12—3[lOt 1 ~ 4 4
1182 3 61~li2A(102B(1I63—fi4A1>94BU0566AUI66B(107-086~’Ií«>4Uí’3BUI ¡—[211. 4
[¡03 3 ,íp.>e2AU62B1>fi3—fi4A1>64B(1’35-t86AU06EU’37-468A1306BUG91>4U¡lfiUí¡-¡2~í
1104 4 ~ 1
—




DE ANÁLISIS flE TEXTOS. PROF, M. 5. RUIPEREZ. MADRID
__ ————— —— —..—— —
ti.. fi. Jiienez : El bnametro de Apolonio De >4rg.[:E$1 a ftrg.4:178[ 4
~Arn.31[5*5 .s—(’2Áu02a\es-,o4ÁiIe4BUft5—$6AUtfióBU«7-68AU068U99—UIOAUIQBUI £—52-~ 1
1146 1 6[—$2—03—PU’64—/65—Q6Aut$¿fl1>/6?-OBAUOGB1>U99—[SA(1Il6B(1l1—12(13
• >507 1 fiI—82-463—$4ÁU04B(1Gf-1664UQ6B(14<37-66AU68B(1RIG9-/’ I6AUIQBUII-M12-h 4
1169 1 eI—e2—e3—t.e4—f65—/\66A1>fl6BUfl—6BA(166B(1G9—II9AU5~BU51—12(1h3
• 1W? 3 fi[—/’«2~03-i04-’35-P@6A(1166B(187-hIc48AU+’$BB13G9-I0A11Ul’3B(1I1-52—4
• 1519 ¡ (4l~*2AUO2E1>t63—(44AUPf’04BUO5—tQ6A(1H/6óB(197—IG8A(198BU69—[OA(1U19B(1[frl2—!
¡151 1 el.e2Au02BUH4.e3.64~PU’’35—e6AUu6BUe?—H’38A(1eBBUn9—1GA1>/\IeBUfhl-12(1h4
• 1512 5 (4l~«?AU/\O2~Ut63G4AU(44B(1I65—$bA(1IG6BU+’(4?-M66AUGBEU99—lQAUItI56BU5¡-~213It.¡
1153 4 fil -h,62-.3—\«4A(11648U65-G6AuHIO&8u67-/eB-09—IGA(1I¡SBUII-12W
¡ ¡¡54 0l~02~l’03/94AUO4B(105—06A(1t06B(197—99—99—1OA(1H55GB(11l—12—It4
1115 3 01 —$<12AU+V’ 023U/63-64-£5-OhA(1E¶68(1«7-GB—0?-IIQAU¡081311—52(1i
1116 1 e1~$2AhJHfl2BUQ3—hIg4A(164B(165—06AUt66BU«7—M6BA(108BUI.09—56AU/P¡6B(1I5l—l
2I
5117 1 Ql -X$2A(1$28Ufi3-*64AU$42(1U(45-BóAUtO6BUObG8A13062U809’/£OAU¡OBUII-S255.!
¡119 4 O1~N2AUt~62BU«3~h#04AU94BU05-96AUtQ6BU67—MU66A(198BU09—IQAU8[0B(1I1-12-4
[II? 4 fi¡—MflA(1(428U*.93-PU’04Au84B(1tQ5-OÓA(1I66B(167-NQ6-$9-Il(4AUlfiB(1l¡-ll(1.¡
1120 4 (41 ~62AU02B(163-tG4AU64B1>05—P%A1>li6E(167-I0B~9-40A11H*¡0EU1l-i24
1521 e1F02AU462BUH/63~O4A(1O4B(1l05-66ALW66BU0?-/GEAU0EBU(4?-16A1310B(1*Il-[2.
¡122 1 65 ~/P02AU\«2B(1fl3—«4AUe4flUUe5—66AUt06B1>H/e7—68A(199BUIe9—lQAUU5OB(1I1—52—1
¡523 4 61~02t3~84AL(IG4B(165-Q6AUfi%BUH/<37-’36AU68B(1tG%I6-1fr\I2Uhi
1¡24 3 6¡—$2A1162813H103—PO4AU\64B(1195—96AU1668U(47-N08-169—ISA(11*B(1¡1l2(1¡




1128 3 $1~62AE2BU63—P«4AU464fl(105—896AU66BU$P808AU6BR(1UE950AUi’3B(1Il[2Ul112>9 1 $1~62A(102B(1e3-to4-/’95-e6A13406BuB7-M0BAUQEB1>09-tlOMfl0BU15-52U1







1536 ¡ Ql 92~43~Ufi405~G6A(1t06B(107—V89AU«6B(1t69—M5*A1>56BUI[5l2U. 4
1137 4 61~92~PI’Q3fi4AU04BUG5—P06A(1ft6BU07-G8—69-1«A(1HU503131I—I2134
1138 4 e5~g2A43HUo2Bu6304~65~$6A(1ft&BU6?—e9A(109EuPI’09—50AU10BUllt—[2—ht1139 3 G1te2~,3~e4Aute4BU05~e6AuHU96B(1e7—#8A(106B1>/e9-I6fitiIOE1>4ll-I2—1
114$ 3 01—PI’02—6Z—164AU04B1395—U0¿—(47—06A(168BUt09—I(4AUI$B(1PI¡-\>2—3






1145 4 (4I—K02-03-,•(44-’35-PU’eAAU(46B(107-09AU088U109-SfiAUS’lOfiUII-li(1. 4
1146 4 fi¡t«
2~t¿63~04~05—U66AhJ66B1367—t$8A13$BB(1/4V-1(4AUI50B4115—12(14
11411 6! —«2—03—464AU643(1?4’ 65-e6A(1Ie6Bue7—MQBA(1(49fl(14. 09-19A(1KUGBUI [—[2-4
1548 1 (4[~/,2A(1G2B(1O3~I64~/05~«6AUNfi68U6749AU08BUft91«AUt1éB43¡1í2hl
1149401 ~P02AUtfi2BU/’03-fi4fl(1Q4B1>05-4.6ó4*740BA(1$8BU#9—IfiAUIOB(1íl~2U¡use 0l—02AUHU$2B1363—I04—?I’05—66A13il$6B1>67—M69AU68BU$9tl«AUlOB1>1l.¡2~’ 4
[51 401 ~e
2~P03~I04AU(44B130566AUI66BU67~KftA13’39BU(49-*10AU19flU[i-[2(1b.!




Numero de versos..a..• 5.75(4 4
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>F ANÁLISIS IlE TEXTOS. PROF, ti. 9. HUIPEREZ. MADRID
e
~. R. Jimenez E] hexámetro de Aoolonio De ArgÁ:«0Q1 a Arg.4:478l 4
Arg,3: 5155 4 41—«2Au46284363-’34AU648(1e5—106AU968(1/07-GSA(109B(1E’39-PU’l6A(1t68(1ll-12U4
lISA 3 fi5—$2AU023U03—U$4A(1’3481>/65—O6A1>IQbB(167—«8Á(1686(109—ItI5OMi1QBUll—£lU.
1157 $$-PG2AUIO2D1>e3-64Au048(165-fiAAUUO6BUBY-’3SAUOSBUUQ9-IOAU/\SOB(1$¡¡-12—l
1 558 4 O5-K62AU62BUg63—/>04—85—O6A(1HI6AB(167—Q6A(1«BB(199-I56ÁU508(1[1—12(1h.3
1159 4 (41-02AuPU925u93—1e4Au0481365-UGAAUOAB(107-M*G8-09-IGA(1WBUIS—12W
1166 1 e¡—M92Au162B1303—94A(104Bu05—I06—6?—SI6SAU9BB(1/09—SQAUI¡OBUSS—12—1
1.161 81 —1102A(1PI’ 026U83-M/@4AUe4BUGS-U(46AU$6BUI«7-(4BA(1fiBBLJt09—l 0-1 l—h2UIt
1162 4 fi¡—62AU4028u03—104A(164B11195—G6AUI’36B(197—G9—«9—1UA(1IOB(1t[5—[2—h. 4




5567 3 G1—P02Au\«2BUft3—64Au’348u65-96A1310681307-+0BAUOBB(1#9-/V’IQAUI«RUl ¡—52W>. 4
1168 4 (41 —*2AU/626U103—/64—65—66AU1G68(1G7-OBWQEB(1169-¡OAUIOBUIII—12—1






176 4 •I—P*>e2AUe2B1jU«3-/044U(4481>e5-8¿A(1UO6BUU-I6BAUQBBUPO9—\5’3AU*l$B(1l1—12U! 4
1177 4 Cl —(42—li3—64-«S—IGAAUO6BUQ7—liBAu/$BB(1G9—NIOA1>I[OBUII—[2U4
1 [78 ¡ 05-Q2AUS2BUGS-64A(1N#4B1>95-G6AUI66B1>407-0EA(1688UG9-ItIIOA(1[QBU/5[—12—¡ 4
517? 4 Ql —M62AUIO2BU+’ 63-04-65—Ie6—07—66A(1«BBUI(49—5«A(1¡6BUl [—1213! a
¡se 4 e[—1102A(11822u63-04AU843(105-MIGA-G7-hIeBA(1688u(49-l’3AUJI<38U5I-IlUhA ¡
5 ¡SI 1 Ql—(42A(1*02813H/63—04—Q5—t06—G7—#08A(1688u169—+\IGA(1KIIOBUSI—12—¡
1152 1 Gl-02A(1625(1#5-64A(164Bu95-%A(1MIO6B(107-0B-(4q—l(4AUIIOB(15 1~d213. ¡
1185 3 41—M2AU,«28(163—164-65—QáA(1106B1307—/4BA(168BU$9-IIMU[6631[t—52Uh1
1184 3 G1—02—03-ft4A1164B(1*e5-«AA1>*6681101-I08-09-\IGAUIIGBUIS—5243.4





1 [9(4 e1-02AUe2a(103—104-/05—/\06A13#601397-/0sAu0EB(1U69-IeAUISeBUI[—1.243h. 4 a
1191 4 (4I—02A13628(165—P64Au1043u65—Q6A(1IG6B(197—G6—I09—IOAU[BBUII [—12111 a
1192 4 B1—(42ÁU028(105-*04AU046U05—ft6A(1(46EU/07-MGEA(1688Ut09-IGAUIG9(111—52—!
¡295 4 (41~Pt’62~«3~94Aut648Ue5—0bAute6a(16H08A1>08BuI.$1-P5eAutl0R(1fl—¡2—4
5594 e1-92Mi028U403-(44-e5—UGÓAUQ¿BU/67-(4SAUQBBU¡.fi9—[’3AUJSSB(1li-[2—IA...~.....>Aflfl.lA.,tA,&AAa*A ~L•Ae.A*A7AdA*aAdeI•a4ot4 III~DLtm4l1tkI
1195 3 ~ a
1.196 1 ‘3[—ti62A41@28U*63-04AU04B(195-P66AU166B1367—08—’39—tt’3A(1S’3B1>1’l1-12
An.,,Ann,.afifl,AA,I,AflÉaa••5<’aJ a5197 4 ~
un 4 ft~,e2~3~M*64-05—%Á1>Ml.06BUP07-\t’68AU98B(1G9-i(4AUUlfiBuhl-52UhI
[199 1 9¡~«2AU$2B1>03—I.64—G5-p06AuU96Bu67—I08AUfi8fl1>U’(49-50A1>56EUt1I—12—I
¡206 1 G1—$2A(1102BU83-464-(45-OAA(1t062(1PI’67469-9915<3A1>I(4fl(1$1l—121>. 4
¡241 1 t5~/G2AU62BU.G3~bft4A(164B13I05—é6AUU66B(107168AUQ6BUHU(49—1$A13162O951—tiUI 4






Numere de versos 3~S0$ 1e
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E ANÁLISIS DE TEXTOS. PROF. ti. 9. RUSPEREL MADRID
• ~. JimeneZ El henaetro dE Apolonio »e Arg.£:$89l a Ar~.4:178h
AroJ:iiG¿ 3 G1~02Au62Buft3~04A13648(1o5It40áAUfi&Bu67-tG6-9?—i(’AU[(4BUtil—I2~. 4
52*7 1 ~
1298 ¡ 95~fi2~EUfi4-05-I«6A(166B(1PI’fi7£B49-t1(’AU5’3BUIIS-ííU!
[209 3 •1—$2—~4’ e3~jG4A1364B1>e5~66A(1t66B1>Q7—6GA(1G9BUU.Q?—5QAUP[$BUIS[Mt2~a
‘a412£fi 4 ~
[2111 ~ 4












1222 4 el~G2AU92Bu3~64A(1e4B(1t5i66AUe6B(1tG7—6BA(166B(1I69—ti+’ ¡9ÁU16B11hI—12111
¡223 1 «5~62AUI62BU63~I,fi4fi5~P%AUfi$6BU(4?-t98AU68BU69-¡9>4Uáí’3B11í¡-í
2U






















1239 3 61 —02-63-4. 04-/Pe5-\QMU1668(1G7-66A(1(4flB(1t69-lfiA1>IOBU1Si1213• 4 11246 3 $l~,
2.P,~O3~Q4AtJ94B13UO5~06A(1t06B(16?0B69—I16A13/£OB(11í—l2UItí
4241 GI~O2Ati*2BUU03~64AU048U65d06/’37G8A(1’3BBÚb’39h/í’3ÁUíGBU¡[S42¡1242 3 e5~02~l65~«4AU/04BUH1$5—E6A(1Ie6BU«7-$EAUfi88UHI49[QIll2UI
1243 ,£~J\Q
2AuU«2fluG3O4~Gs~4Q6AUft6Bu/(47~Ie8AU’3efl13lG%¡GA13h<3B(1Hhh>”¡.í¡ 4
1244 5 0[-MO2-\V $3~04Ad64B(105~t06~/67’3B—$9.d6AU91«BU5[I2(1¡
1245 3 01 -62A(1P02B(14’ $3~’34~e5~46&—e7-468AU96BU40?-[GAUI ¡ 081351—12—.’
1244 1 g¡~Mfi2>4(3P(42B(1UG3Ot~QS~IfiáAU66BUG768AU«8BU09’.5’3AU¡íflUí 1—12—4
1247 1 4t$2Au82BuI03-e4-o5—#6-s7—/e8A139881>469-¡GAUlOBUlI~¡
2U!
[248 1 es~e2Mi/02BUG3M404A(1(44B(105N0éA(106B(1PG7-t68AU’38B(1.9í«>4(1PI 5681111—12—1
¡24>9 3 «j~«
2<33—ft4-e5—S#e6A(J06BU07—e8AUG6B(1HIG9-/’ 56A131(42U11—I2114
125(4 4 ~ [—12—4
[251 1 ~ 4
1252 1 efre2AUfe2B(1Ue3~t64A(164BU(45I06A(106B(161~I68Au08BU$9-l0AUi891>111—12—3
¡253 1 fil~O2AUt02B13P0344A(164B13*5t06A1>G6B1>07¡08>4118B(1BUa?-íé>4UP¡ 5*81151—12-4




Humero de versos 3.656 4
Sigue
EñE
E ANÁLISIS DE TEXTOS. PROF. PI. 8. RUIPEREZ. MADRID
:1 Jimenn : U hÉranetro de Apolonio De Arq.U8901 a A<g.457811
Arg.3:1257 1 fi5~02AU02BU03~hU64A13@4B(105-\’36flU466B13H/O7-ti6BAU68B1>4G>9?N’ 1AU¡«BU1[—52L11¡258 4 0[~92AU*Q2Eu63~6495—e6A(1Ie6BU67~*e8Auo8B(199—t[GA(1l0BU15-¡2—h. 3
125>9 e[qpA>(42A(1.>
02B(103..fi4A(1048U105-ft6AU¡668(1’37-’3SAU<3EB(1G9-t5’3AIJSOBUI I—12U3
126$ 4 0l—624(1H5$21U63-MMA(1648(185—U9á—07—liEAUQSBUI’3>91QA(1/lOB(1iS-121541261 ¡ 6I 62A(1(428U03—ft4-e5-66A(1IOÓBU/’07-QBAUQBB(3l£9-h’3AU” 189(111-52-1 .
1262 05—’32AUp028u1’03-84A(104BU05—t(46AU%BU07—6EAU«6B(1U09—I£A(1[92(1II 5—52—1
[263 1 «I~oiAUp>P$28uI~fi3~94AU$e4BuH/fi5-e6AU*e¿BU07-’38A(1QBBUUfl-MI’3AUt1.0B1>I 1—52(13
5264 4 o[~62A(162fl(1li3—04—65—t96A(196BU67—U>48—/G9—5GA(1t56B(1llIi. 3
1265 3 fil—62—\53-104AU648(195-e6ÁW«6EU/’ «7-OSAUQBB(1IG9-1(4—i1-12W
1266 3 $l~G
2AUG2B(1G3~U4AU64BUO5—#66A(1668UG7—f(46A(166BUQ9—5(4—5¡-I2—Ití
[268 1 ‘31 -/02AU4> 62813Q3-f’ ‘34-/05-(’AA(1I’3ÓBU’37-U6B-£9-IOAUHIIOB13SI-1152 1
1269 3 (4l~El2Aufl2BUe3/94~05~66AUI66BU«7—6BA(108BuHt£9—K5$-I5—l2Ul5270 3 &[~e2A(1*92Buu¼3-/e4Aue4B(1G5—ft6A13h/0ABUé7-QGAUQBBUUfi9-[<3—S¡-liU. 1









1279 1 ,I~\g2A(1I62Bde3u64~/05-0áAuli6BuK/07~e8A(108BUli9t’SQA(1/SfiBUlS~Ml2Ui8 rn e Áu¡s2se3~M04Au04BU05—l86A(1W(1’37-Pt’ OBA ftBSU*69-16AUl08131.1—12U! 4
¡281 el~e
2~$3~I04£5—06AUI66DU67—Ué8—(49—16AUI50B(1hI—¡2—I
¶282 4 fil—/024U@28U4e3—P G4~@f~I«6—67-I98A13fi6B(1U9-5’3AUP50B(1I1i-12hI¡283 ¡ $[~$2>411$2811f<33—Q4A(3P94BU\05—f06—G7~8AU08BUHU09-lQ-Il—í2(1 3
1284 3 el~G2-$3~pU>$4A(1e4BU/05~06A1>I06B(107-u8AU’38B(1l09-[0AV56BUU1[—I2—t
1285 3 £4¡~$2fi(3$2BU(43.\t~S4A(104B(1/65—tfi6AU06B(1(47h¡fl6Á(1’3eB13>9—í«AU¡S«3Uí¡—Mí2Ua 3






1292 ¡ e1~02AUHU<32BU83~fl4A13fi48U65~GhA(1t06B(107-4’3SA(108BilI’39-St-S [-12U.4 51293 1 ~
1294 3 $I~fl2A1>e2BUe3I64AUfi4B(1e5~(46AuUG6B(1+\67-tfiBA(1G8E(1tO9—JSG>4(1¡QBU>í-H£lí
1295 1 (4I~62AU,92BUG3~04A(164B(165fi6A(1S06flU67—68A(108BUIG>9-íG>4(1 £98Ul1—l2—. 4
1296 3 $102AuFG2R(1h\93~#4A(1G4B(1li5~e6>4UI66B(1e7~0aÁuMB(1t.fl-Pi0A(1\5$BU¡ilíl
129? ¡ (4l~S
2~«3~t04AU04BtI(4566A(1t06B(147—N6Sfi9~t1’3áU¡BU¡¡.¡2(1í1298 1 eI~/>PG2A1>G2Bu\e3~li4~65~\06A1>fi06Bu07-G8AUeEB(1I$9.10AU1GflUSIí2U. 4





1383 1 (4I$iAufi2BUU$3~PG4Aue4BUU95~e6AU1e6Bu07-Ue8A(1G8B1>t(49—IfiAUl$flUI1—121>3[3(441 el~,82Aue2Bue3~Ue4w04B(1e5-4«6-PI’e7-G8A(10SBUt69-tfiAU[QB(1U¡¡-’l11’
5305 1 gl~e
2Á(1\I>$2BU+\63li4A(104B13$5—Le6—67—P$8A(1h\(48B(1U0O—I$AUI [GSUII—1215.3
,I~/wg2A(1e2Bul133Q4AU04Bue5~G6AuU’36s11e7ft8A13fi8B1>lQ9NI’3>4(1tí<381>í¡-l2U. a• 53*6 ¡ 43 U67 1 $l~G
2AUUe2flUG3~M04A(1(448(165—Ie6—07—IeSAUQ88(1KU*>9—fl1GA13+IGBUS¡llUí
Nuera de yer;os,....: L9fi$ ¡
———
———————— =t=:=————
— — — Sigue
a63
E AXALISIS BE TEXTOS. PROF. ti. 9, RUIPEREZ. MADRID
—
—
A. Jimenez El hexantro de Anolonio De Arg.5:0’3’3l a Ar~•4:17EI
—— ——————————— ——————————— ———————
Uq .5:5366 1 61~92~#3~04’35LWPl>GP/Q6AUfiBB1>t0956>413ÍQBUhIí-tií2-¡
13139! u~62AUU(42B(1G3~M94$5fi’36A(106B(1I07~08AU0EB(1I.094l6A1>ISOBUH/I¡-±2U
131<3 1 ,l~$Z~M S.ft4AU04BUG5~Q6A(1#6B(167~t9SA(16EB(1t9iGAU£3BUUI[—I2ha 4
1311 ! $I~s2AUPUa62BUe3~Me4AUG4BUe5~li6A(1e6fl(167t69AU6BB(1I09—5QAUtI68UH/£l~í2Uí
1342 461 -402-/93-U(44AU<34B(1Q5-t06—’37-h106AU088U189-16-i [-52(14
5313 e[QflAu(4zBuIQs~/*
4Aue4B(1«5~0óAute6Bu07~M/6sA(16BBUtQ9—10AUtIQB13£M2—. 1 4
13[4 ! 91 ~02AU02B11P4lt3e4e5~I06Au66B(1t67-0BAU68B(1I.B9-P’P5«AUIOB(1tIl~l2~i1355 1 fiI«
2A(1£2BU(43~fe4~P65.\Q6A(1IeóB(1G7~I68AUeBfl(1M69—H5$A(15OEUtílílUa
1356 4 ~ 4








[325 1 <4l—92—li3-/«4A13948(165—06A131666UU—661395’3AU’5«BU¡¡-M52. 4¡326 1 e1~Pt’e2-#3-e4-Pe5-4’36A13e6B(167-06AU£8B(1t69-50-I[-I2(1i
[321 1 0l~M62AUU62B(163—M«4-65«áA(1t$6BU(47I(4BAU6EBU¡£S—í£>4(1P¡’ l(4BUII—M12—hi
¡328 1 61 ~
£329 4 eI~t






¡355 4 O¡.~O2AU,$2B(1QS~/O4A(1G4B1>65—,$&A(196BUG7iQBAU(4BB13LG9—í«>41>fl 5(4BW 5—12134
5336 1 01 ~02AUli2jU(43~(44AU04B136I6b-u-te8AUG8B(1/’39-I*AUt19B(1[SSí(14¡337 1 ql~(42Au02Bue3~64Au64Bue5Ie6~h/\G730SÁue8B(1I(49—íM(1í«fl(1£¡-¡2(1
me ¡ el~«2AU62flu05~Ue4~o5~ft6AU0ABU$7UfiEAU68B(14a(49P’Pí’3>4(1t’í«B(1í¡-N¡2U¡
1539 4 0 ~ [—52(1h.5340 3 ~
1345 1 gi.62A(1$2~(1HUG3/«4651$6AUO6BUQ7—68AUPG8BU¡’3>9~íS 5—12W




5345 5 U~/$i~P$StQlAUO4BU65S6A(1tG6fl(1G1«8«95«>4(1t[«BU5¡-Sí-It. 4 4
1346 1 eI~(42AU/o2B(1hU03~4e4AU64flu/«5~9&ÁUte6B1307-t0BMi’3BBUU(4O~M+ leA1>1(4BU*11-12—4 4
554? 1 $I~$2A(1,2B(1’3s~tfi4(45~t06AU06B(1I61—96AUG8U1>t.$9—[$>4(1P I•EUII-12—1
1348 4 ~
¡349 4 O[~$2AUHtO2BU«3~G4A(164BUQ53$6AU(46BU07b66>4(1<18BUI«i—íMUí£BUhí [—12U.4
¡350 1 ~







¡357 1 ~ 11—12—4
Humero de verso; ‘ 3.95G 1
:Z—————— Sigue
264
t~ AMÁLISIS DE TEXTOS, PROF. 11. 9. RUIPEREZ. MADRID
¡PI. fi. ~iaenex El hexuetro de ~oo1onio De Arg.1:0fiG1 fi Arg.4:5781 1
II Arg.3~I35~ 4 0I—$2ÁUQ2~(1tG3-(44-65-t6A13#96flUh/’fi7—08A(108BUft9—1G-t5-12Uh. 1
tI 135? 1 Q[4pA>(42A1>92BUt>Q3.../«415.#66Au068(3«?..IQ8AUQgB(1fl[$A¡.5v[48u114201
3 136$ 1 4> -#2A(1Q2213/$3-04A41048U$5-U6¿A(106B1301-IQBAUQBB(109—19A1>t1’3BUI 1—12-1
1: 136£ 495 ~
2: >362 1 Ql—62A13’32B13U03-64AU048UQ5-(46A(14G6B(1e7-M/08A(1é8BUt$9—PIGAUIQBUUII-12433
II 53~3 1 G£—62AU1fi28(1e3—’34—65—Q6AUI96BU9J-/SBAUGBBUI,G9—I9A(1/iOEUhI—12—t
1 ¡3M 3 Gl-02Au02B(1103-’34—G5-IO6AUGABUGY-’3SAU«8fi(1U09—IOAU[fiBU[1-12—. 1
54 15&5 4 65—82A1>028u?U’63—/«4A1>6481365—Q6AUIQÓEUO7—t£SAU0SBUG9—[$AU¡$BUSI l—M[2131
14 ¡366 1 01—62é(1U«2ahi63-04AU04BU9~-ft6A1>06B134fi7-(4SAU68BUU.6?—/\16Á1>\1(48Ut11—12U¡ 4
14 [36? 185 —42—03-I(44Au448U65—M6—67—l(4SAU(468131(4?—l6AUISftUl 5—12(3.
14 4 61-U>’32A62Bu/43—04AU¡44813-406AU668i161-ffAU6EBUfG9-LGAU!136UI1i—12—4
5369 1 01—62—63—I.04—6S—PU’G6AU/>06B1367—UffAUOSBUMO9—I6AUI0BUUII—Mu2—1
iDI ¡376 4 $I-02A028ue3—I.64-’3s-P6ÁUUO¿But>o7-SSALIOBBU$9-/IMUIOBU+1 I—12U~
II 1 1374 4 GL—02AU022u143—04—6s—6óAU¡0¿9U67—fl0840981309—JIQAUIGBUIS—1211.
224 ¡372 1 &I—PU’«2Ad028UU3—04Ad0AB1305—#h—$7-408AU08BUt9—1OA1>#I#SU11—12Uh1
~34 1~5 Ql -(42—63-l.«4—PU’e5—6¿Aw~%Bufi7—t$SAU98BUf$9-iM(1IGBUl¡-I2U¡
O~ 4 1314 4 ‘31 —$2-’33-t04—Q~-MAU$%BUb7-48AlJ£4B8UIfl—/’l’3AUlOBU/U-1213
1 1375 4 64 —62Au02B(1b@3-$4A1>5948U65—W96AUe¿3U/97—06AU08B13809—[OAUSSRU4IS—12—h4
4 1376 4 01-i<32A1302;U*03-+V’O4AUO4BUQS-06A134063U07-0E-09-US9AUIQRU1I-1.2(1. 1
1 1577 ¡ 01—£42—PI’133—64AU94B1365—H6AUQ6EUGJ—IGBAU6BBUQ9-IOAUIOB1>HIIL—1.2—1
53781 &I-02Au16283103-e4-05-UO6A&JoABute7-98A(108B(1169-+\IOA1>II0BUl¡—52—1
1 1379 4 01—G2AUQ2B(195—I(44A04BU05—%AUI$6fl(1hPe7-QBAU$BB1>4Q9—50—I Ñ12113 a
41 53E 4 $1-62AUP02BU1’(43-$4AUO4BUt05-O6AU4O6BUOY-’3QAUQBBU#9-1$AUI6BUII—1.2U1
LI 1 [395 4 Q1—92—PI’63—104AU042(1«5—66AUI(46BU67—IMA(1G88Ut.09—IOA1>PIQB(1IlI—h2—3
21 138a 1 e1-62-’33-104A(1043U05-pe6AUtQ&BU$’07-/06—09-IIGAUI(4BUI[-U2Lih4 a
1 ¡3<43 4 fi1—92A1>e2Bu«3-Pt’Q4Au$4BU’35-e6AUli6B1>/$7—68AU(48B(1t£9-Pl0AUt5ffU~/[1—M12131
4± ¡3M 4 O1-92-Ie3—64AU8481305—#6-P>Pfi7-U(4BA(1(4BBUI’39-[S-15-52134
$1 1385 01—PV62-03—ft4—/95—O6AUNQ6BIJ0I—GBA(1GBBU$9—t5«AU/£QBUII—¡251It. 3
U 4 13<46 3 fi1-ir’02AU028u+>63-04—(45-e6AU#e6B(107-08A13699U@9-II(4A(15$BUI ¡-121>4
¡ ¡3(47 41.—$2—I’35—04A(104B(1«5—UO6—It/\67—liBA13«8B1309—5GA(1HISQBWI—12—4 4
3 1388 1 G5-62-#03-’34—95-166A13668U07-OBA(198B1>469-IOWISOBUII—12-3
~t 1 1599 1 $I—02flU49281163—64—65—I66-67—li8AU(488U169—¡OAUfl(4BUI 5—huí
U 1 1390 4 4±-G2AU$102813/93-04-G5-f66—(47-0BAU6SBUHUG9-IEAUSGBWI-1211h1
~11 139¡ 1 «[—ft2ÁU42SUt$3—G4AUG4BUGS—#6—67—UGSAU6SBULO?—IGAUIQEUPD> II—42—h<
(21 1392 1 01-02AU(425UKf63-64-’35—IG6AU(4681367-UeB-09—IGAUIS<3BUI1-12U. 4
(44 4394 4 41—G2AU$2flU93-104—45—UU-PU’67—ftA(3988UI(4994’ tGAU/’I68UhI—12—
431 1395 1 o[—/02-g3-404-45-(4¿Au4668U47—U9A(1e8BUe9—L#AUHIIQBUSI—12—.j
U 1 15% 1 e¡—ez-P,’63—64A136481>O5—UOÓAU4WUO7—/OSA(1098UI’39-$IGAuhIflU¡l—12—kI
4)4 ¡397 4 O1-02AU102Au03—104—05—eAA(1166911/07—08A13991Uf09—1$AUIIOBUJ í—iíu;
484 4398 1 OI—42AU028U03—104AU44D13G5—#64U5068067—0ShU08DU1(49—l—i1—12Ub. 5
411 1399 ! $1 -e2A1>fi2suw-ft4-65—te¿AUe62ufB7—08A13$82u1091$—iI-¡2W
1409 1 $1—S2A1>023Uft3—104A1>949UM95—$bAUIObDhJQl—6B-$9—J MUIIOE1>1 5—12(34
551 1401 1 91 -92-05-194—95-BAAU$(’63(1t7—0B-09—11 OAUIQBUE 5-52—4
52 14(42 1 61 —fl2AUJO2BUG3—04—$5—\06A1>1$69UX/97-MA(1(49B1>1G9—I6AUI [«BUS1— [2—4
53 1 ¶463 4 61 2-163w’351¿A131668u974466A(108B1>1O?-Ií’3A£>¡’ I0B(11.I—£2554
I~I 1 ¡4~~ e5—92—43—(44A1>I$48U95—S6AUHI$681>67—K/(48A1>eeBUI$>9—[0A1>I16BU1[—12—h. 4
155 1 14(45 1 t1-O2AU92BUPI’ 0S-/’34A1>648(165-t(O6AUIG6B(1’37-K«8AU06B13199—1.tMJSflU*i 1—12-1
$S~ 1 0i—Q2-$3—t«4—4\Q5—\O6AUI$6BU$7—(4SA(1662(1liq—I$AUI6B1>II-12UIt. ¡
157 1 14(47 301 -02A(1I«2313$3-494—/e5-Ie6A(1066U07-OBAUQBBUIG9—ISAUIISBU11-K12U. ¡
458 1 Arg.4:«4$i 4 Q5—02-#3—li4A1>645U95—\O6WHbBUGY—IG8—/69—i$AUIOBUII[—12—1 a
—~.
Numero ~1eversos 4.$0G 1
— — -c— ————.-—.— ———
Sigue
265
1 DE AlIALISIS DE TEXTOS. PROF, ti. 6. BUIPEREZ. MADRID
PI. fi. Jimenez : El he~aáetro de Apolonio DÉ Arg.¡:8£401 a Arg.4:l7B1 3
9 1 Arq.4:ff62 1 ,1o2AU82EUl93~84AUe4E(1ft5-fi6AUUoóB13$7d68A(1Q8BULfi9.PiGA(1t5$BUIl-12Uh4
*1 (‘ff3 95—$2Aw329U03—li4A(1q4B(1t65—9&A(1I6&B(1Q7—Q8AUQSBUKIQ9—Ifi—1I—12(1h4
98943 81-g2n(1/92813F63-84-Ie5-(16AU186B13«7—9EA(1QEB(1H109—\IQA(1t5QBUII—52-<
2 ‘3$$~ 85—62AUtQ2BU93~«4AU94B(165—f6ú—+9?-OBA(10SB1>I’3?M14A(15OB1>t5¡I2. 1
3 96(46 1 (4102AuH1(428(1p03-194—05-(46AUI96B(1/’67-68AU66813109-IGAUHISQSUI 1-12—3
¡ ‘3807 £5~e2AUQ2E(1$3~I04AU04BUtQ5—O6AUISáSU(47—/0SAU96BUt09—l«A(11£B(1II—12(1i




11 9652 485 ~£42—Pt’Q3—04AU94BU+\95-U66—6?—$08AU06BUtO9+\I6AU$IOBUI £—12—!
o: 0613 ! $l~t2AUo2BUI93I$4A(164BU65—e6AUt9bB(1O7—N6SA1>66B(169—50AUIIQBU15—H12—ba 1
‘3654 3 9I~e2AUe2BuP(43~4@4~85e6A(1466BU97-fieAU68BUI’39-/\l0AUIl0BU15-52—4
2 1 0915 1 «j~’32AU’32B(1t(43—64AUP646(1I95—ObAUtQbB(107ti68—(49-fí£A1>[9BUí¡uí11.
31 ff16 ~
II 04!? 1 u~e2AUI92B(163-I64-65—?Q6AUt66B(167-M’3BAUQ8B(199—l(4AUIS«BUSS—[i. 15 6’3¡B 85 ~M82AUP(42BU*(43~(44A13’34BUG5t@&AU(46BU07<6BAU’3BBt1I$9MlQAUPíffU*íí-í2~>
it £4419 eI~«
2A(1£2BU’33Ie4AU$4BU65No6AuQ6BuG7—t@8—09..[eAUt’1QBU¡I—[2—. 4
1 4’3~ /%(4i>4U\G2BUte3—g4~t05-%AUI hSU07—IOSA(19SB1>t09—IM.UI@2UUiI —52—1
1¡ 642[ ! (4l~02A(162flUtfi3—fi4A(3«4B13O5—ItI6b-97-PI>$6A(189BU(’9—[0AUUl<4BUS [-121>5
~ 1 6022 3 o1.~/02~he3~tG4-05-(46A(1t66B13(47—1e8-/Q9-I«AUtl0BUl [—12-hl
~I! 8923 4 «l~e2AUli2BUG3~e4A(1e4BU65~I.G6AUe6E(147—P08AW>\68BUHI$9—/1QA1>I6BUI¡ [—[2(11
U ¡ 4624 3 e5~«2-O3-#4AUG4NJP4’0f-66AU#6BU97-9BA(1G8BUU694[’3A(1[’3BUhíí—¡
2’í
1 ‘3025! £41—(42AU928(1193-I’ 94AU94B1365—UO6A(1QbB(1Q7—QSAUOSBUIQ9—WAUIQBUI 1—1213.!
1 ff26 4 Gt~<12A(1Ffi’O2BUfi3~\64A13I64BU(45-t9&/07-K0BAU68BUI09¡’3A1>íB(1ííd2Uí
III 6027 3 05—ti(42—hlS—/64—65—U6AU%8(107—$BAUQGBUI.6?-IOAU\ [$B1>IhI—1152(14
0628 1 9i~’32AU02B(1Q3~I44A(194BU65—406A(1BU(47-I0G19dOAUI$BUI5fr52(14
¡ (4629! el~92AUG2BUI$3—Q4AUfl4B(105—W66AU$6B(1$74t’’36AU98flU6%[$AUI$9(1hl¡-í2’ 1
¡ 6930! •j~fi
2Au\fi2B(1Ht(4S~/’64A1>04B(105I06A(1’3bB(1«7-t6BAU68B(1I’39—l’3>41>hí0BUí 5—121>!
~I 1 6631. 4 •[~02AUf«2BU631(4405496AUf66B(1H/$7—08AU6BBUí09—í$>4(1hí«B(1íí—¡2~ 41 46324 gs~e
2~#se4AU6481J05—466—/07~ftEA(108BULfi9—5(4AU/\1QBUt15-I2il4
¡ *433! @I—62AUli2B(103—04—95—IG&—+07’3BA1>$SBUI$9—IQA(1Il$BUI l—¡2—h. 4¡ 0954 1 Gí~PO
2A(1V(42BUOS~lC4AUO4B(3Q5PG6AUI06B(1/>97M0SAUG8BU469Ml’3AUí’3BU¡íí-líU. 4
«$36 3 <3[~62AU«2BUUQS+\Q4AUI64OU65t0bK07I0BA(166B(1fi95£>41>íBUhI¡-ííUhí
0057 4$s-62Af1/\023U\93-104A(164?Ue5-0¿A13466BU07-6B-69—4 1.$AUI89(1l 5—52(1k1 0036 1 «l~/>«2A(1I>Q2B(1os~e4esfiáAUI$6B1>07—466—/99—16AUl6fl(1ht[1—52(1ha
3 4039 1 $j~’32A(1UOlflUGS~Q4A(164B(19$t«6AU’36BU0746BA(10BBU¡<39í8>41>h¶’3BUí1-12—4 4
tU 1 4640 1 e1~62AUN?g2BUr$3~94Au94Bf105—$6AUIe6M7—Ie6—e9—IfiA(1[<3BUIIl—¡.i—. 1[tul et41 ! ,IPG2AU#2BU44/es~G4AUG4Bues*e¿AUG6B13G7.4e8A1>08B(1’39-I0AU41*BUI1—12111
1111 06431 51—92-93—P(44AUIQ4B(365—4&AUt$68(1U—/6669—I[GAUI$EU¡S 1—52—4
¡II 4944 4 •I.62-P03-**4AU648U455-ti$AA13UOtR1>/’ ,7—MeBA(1(4BBUtfig-IGAU/I’3BU1I—12115121 0945 161~‘3
2A(1Q2BUe!—Ie4—/e5—9&A(1#4bBUG7—06AU$8BUUM—10fl1356SU5I—\I2UIi 3
33 0(446! 45 «2-163-04AU045(1#5-06AU#¿II1>Q7-$8—fi9-IGAU”’BU”-’
2U’ 4
‘II 3 (40 73 61~(42A( «2B(1(43?t>e4A(3e4B(165~96AuIQ6B(167—/QBAU4BB1>U69—1$A1>S«BUIl¡-I2
III 4646 3 $I~62A(162fl(1f63~$4AU04BUG5~06A(1t96BU67-h4e6A(19BBUU’9>9-50AU/\IfiBUIS[-1112-3
3 (49491 gí~O
2AU,$2BU$S6l~Q5106Ali9&BUP$V~\$8AUG6B(109-d~5í—I21>h. 4
• Pl 4 «65(41 $lozAUfe2B1383~U64~$5~e6A13Ie6flUI1e7MG8AUeGE13t’.fi9—/P5OA1>11’3B(1í¡ M12134
1! 0051 3 $[$2A(1t£2B(1OSI94A1364B(1t054’3&A13t«6BU97—66>411(48BUHí46íMU¡’t~89Uí> 5—1112—4
191 *652 1 sse2AU/\62SUt63~64AU$4BU65-I6607~468AU$8B(1I69—I(4AUhI0BUí1-12514
0653 1 M~02AUQ2B(1(43U,64A1>g4B(165~PU>$6AU66B(1/£769AU6BU’39í£>4(1£’3iUí[—121>4Ú-.
Husero de versos 4.059 4
Sigue— — ~ifif~——— ~ —
Eñe
6E AHAL!SI9 DE TEXTOS. PROF. ti. 6. RUIPEREZ. MADRID
M. A, Jimenez : El hexámetro de Apolonio De Argñ~0891 a ArgI: 5761 1
1 Arq.4~U54 5 O1-P924Uft26U’33-14-G5-G6A13466B61-£8A1368a1389—IIQAUIEUSI—12511
n*rr • Al n~Aa*A.anJ’h~aAÉAaaA.fl5’la~A¿AJaaA¡nI•A,LJ1AnA’aAnrIaAna AA¡a..,t,iaafl ,na.• a
V~JJ * ,rUfl,L,p~~u ~ VHUAV»UIJJ js~a,,
4 6056 ! 61-é2AU62BU03-tS4—/65~~9óAUtQ6B(1Q7—M/G6A136BB(1I*9-I0A’JI10B111l-t2U.!
1 0057 1 (4l-PO2AUU’623U63—,04-05-UÓAU«66(1/67-NGBAUOEBUI’39—IGAuhlGBUI[—1.2—It4
Aa flA’I A* AftA Aif •A*A••A.>n••*A~ .%ftA’JAflflJIJ¡tAfl aAA•I4AagIa i4”aia.
¡ w!hJO vn ~ Lawaa. u a
a a 8659 0fr162A(19261>103-804—/65-O6AUIO6BUG7IOBAU$68U0946A(1I¡4BU5 1-12—!
• ~ a
¡ «061 4 61-62-fi3-104-£5-’3óA<JftÓBU+\07—liSAUOSBUhIO9-16Miu10EU11-12—. ( .4
• .IAL’, DO’~%al#ó’arnaLI*cQT..AA..aa~...aLAI¡£áLOrLAUAO..d~o.A AAaa4AflII~a 4..a ‘aA




1 ‘3066 1 Oí-PO2MII’e23U63-L’34-PU’£5-GóAUI’36M’37-IeBA(1066U1e9-I6AUI08U1l—121>. 1 :4
34 6667 1 65—92>42B3—fU4—es-’364U10635J07—(48-09-IIQAUIGB(1I5—SZUhI
4 ff68 ¡ ‘3i-O2A(1(42B(1«3-li4-«5-Q6>4Uf£66U97-t6BÁU«BBUI89-I9AU\U~ LEUII-N52—1 .1
1 6069 1 O[—024U028U03—h#04—65—0¿AuU6h8U91—H«8A13068U09—IOAUMI6BUl ¿—1215.1
1 ‘3I-£2-63-164-t65-%AUIQABUO7-M/QBAUOBMO9-16401*BU15 [—[2-hl
81 «67£ (41—fl«2A(162BU03—lil—05-O6AUNS6BIJ’37—OBAU(4SBU#69—ItAU£OBUI[1—12—l
14 (4072 65 2AU$a62BUP<33#04AlJ/’348U05~6óAUI(36B1307’~MG84%t5 6>4134891>411-12-!
t 1 9673 1 M—02—\J’63-94A1>042U05—U6—M67—GBAUOBBUI,09-IOA13PI’ 108131 1—12—i :5
11 ff74 1 $1-02Au028uft3-+’MA(1<i46U65-’36AUI«6B(1+67-li8A1>R/688U69—IGAUWBUII ¡.4213.1 4
‘24 MiS $1—P62A(1142BU63—64-65—196—PI’$7—M08—09-5«A(1SIMUII—12—4
3: 4676 0I-02A(116261303-04-85-U6á-(47-(46A13086U1.69-P’PLOAUI4BUIII-12—!
III 6677 4 0j—02—63—li4A(10421>/«5—G6A(119661>87—t9EAU08BU’39—1«AUII6BUIh—M12—. 3 1
~51 ff78 4l-62-103-040481>ft5-06A(1ft681>/’(47-G8-69—I9AUUIQBUU—12- 1 :1
4 6(479 3 e1—2Ali2B¡JP$3—ti194-95—966—07-IQ6AU(4BEUI$9—IOAUUI$BUI1—£2—1
L7 1 ‘3080 n—e2nunu2eu/’os—ne4Aug4¡3uo5—teáAuo¿su?fi7-Ht08-e9—~10AuIIftauH/1 1-12(11
181 4685 4 61—fi2AUli2BU63-104—05-IO6AUGÓBUO7—t$6A(1GBBUI.M—?>P5$AUS6BUI¡I—I2434
494 ff62 1 (tl-02-t63-04A1>04813’35-«6A(1tOóBUGl-46A1308B1>(49-th(4AUI$BUII—12U. 4
II 1 «ges 4 6¡—p«2A(1*e2BU03—,04—65—66AU006813(47-6EAUOSBUIQS—PI$AUNI$813«/l[—12-4 a
A IrlA AA, A.•.LflAn.*” a
II <4084 101 -o2Af162~flU<4~-94-05-AU#.%8U/?07—~#08n[iv¡wUv,-1vnuujvou¿j—jra
124 ‘3685 1 9I—£2Auu02e(1¡’63—04A13i\(44B(1I65-$6AUt66B1>U—68~U08B11HI.49—/’ 5$A431.$BUI[l—12134
131 0686 4 6i—(42-63-164-+0S-06A1>1668U67-IOBA(1668U69-IOAUI0BUI44IS—12—• 1
<41 «687 (0 L—e2—P63—M164—6f—O6A(316654367—U6Ad66613109—I 4—51—12W
15~ «688 1 05-024u4028U03-t,64-$5-PO&A(1t’3bB(1G7-WAUQEEU/E—IOAUUSOBUSI—£2—I
1 (4689 0h—62Aute2flu6~—iQ4—05—t66AU666u67—68A1>eeBUUt9—+\ IOAUHI 10841£ 1-52—!
¡14 «696 191 —02-E-IM-i’ (45-’36AUU668U07-08AU$BBUXUG9—5fi—l 1—52134
¡84 8995 1 *1—02A4362913103—04A13040Ufl—¡UA0068U07-IOOAUa/488U09—JSAUIUUIII—¡2—. 4
491 «*92 4 fii—132AU1028(193—94Au64B(105—t.O6AUftABUPQI—MtOSAUGBBUIO9-10A431$BUI ¡-12111 a
161 9693 3 t5—O2AÉJG2EUI. 63—64A13P£4B1>\(45—¡O6A1>fi6B1>/07—OBAIJGBBUIG9—5 6—51—12111 1
~S 1 6694 1 61—ray(16221M 04M16481305-466-67-GSAUGSSUUG9—l0—t 1412<1.1 a
52 4 (469510! —02A119293—á04—165—6AAU#06flU$7—OSA1>QBBUt09—1 9A1>i 0841*11—12—hl ¡
55 1 0696 5 e1-02—\(43-194AU0481>e IGSAIJG6BUU7-9BA1>MBUI(49—?1’3AUIIOBUI ¡-SíU, a
¡54 4 «697 1 91—$2A1362B13«3—\04AU1e4B1165—66AuIe6B(167-66—e9—AtAUHI [«84111—121>1 a
55 1 ¡4698 1 G1-+’N32<4U1E12613/e3-04A13646u4e5—O6AUIOABU87—*EAUORBU*O9—10—I5—12(1.5
I5~ 1 E99 1 6I—*Q2-(43—104—/$5—S6AUI%8UOJ-OBAUOBB1>#09—IOAU1.$BU*5 5—1241!
151 1 (41864 e5-62>4u02B(183-E04-P05—\66A(11068(1/67-QEAUOSBUUS9—1G>4UI1fiEU51.—12—I
158 1 (15(41 5 6i—«2A(11628U63-104A116491305—tG6—(47—GSA1>68E(1N$9-l%+’l6AUIfi8UU[k[2d
~594 <41021 61-02A134028003-04A01048u05-$¿Mj40hRUv-/ftEAUBSRVIG9-1e-1i—121>h. 1
tU e1—v62A11626(1163—64A13/fi48uN/05—e6A(1t66BU67—308A4168843169—t$ÁUIOBUI1.—5243. 1
— ————.———





*fl DE ANALISIS DE TEXTOS. PROF. it. 9. R(1IPEREZ. MADRID
~ePI. It Jimenez El hexajetro de ADolonio De Arg.5:Q0$l a Arg.4:I?B1 ¡
1 Ara.4~Sl04 1 fi1—/Pe2-\63-U«4-e5-(46AuU666(167-/OEAUGBBUIOS-SQA(1I> 5681.55 £-[2(1I
E? ‘35<15 1 9l—’32AUIO2BU«3-PI’64A(1048U65-66AU06&B1>07-06AU688U09—IIGAUSOB(1[552U4
~31 ‘3506 1 ‘3l-02A151628(183-04-05-L06—PU’O7-06A1>686U109-[0—55—52U1
u ‘3167 ‘3[—62—U$3—94AUfl4BUSS—OMUU6B(1ShO8A(1OGBUI,«916AU/£«B(151d2-4
o¡ea 4 Gl—02—03-\$’OAAU’3481305-’3ÓA1>1866U8/$7—OSA(166BU109-SOAYIGBU[112U. 4
8109 01—$2—fP’¼3-04Ñ1J842U105—MO6A(1Ne6B1>/’87—$6—’39—II6AUIOB11II—5213h4
y 0510 1 61M62A1>822UR183+\04A(1UO4BUQS-Q6AUUG6B(107-’3SA(1(’8B43149-i\IfiAUIOBUIII—1243h4
SB 4 OIl 1 4 05(42—03-164—85—66A(1t’36B(167«EAUOSB(1«9—II6A(1£OBUIII—12—3
9: 0112 ¡ «í../02A(11628(1(’3-64-(45-496—67—IOEA(1082UH9—I6A(1/IOBUXi[5-tiu2—
e 1 0113 1 6l—«2—63-164-s5—G6AUIGbBU«7—08—69-[GAUUI(4BUII-121>1
‘5 1 «¡14 4 fiI62AuP«2S(1U’03~ci4ALI04BUQ5-te6-07-\I’g8A(1GeBU/$9-10AUI1.QB(111-[2U4
2: 81¡~ 4 0s«2—63—I’84AU(448(1/95—06>4UIQ6B(167—K+0S—6?—SIOA1>¡0B(1l¡-12—h1
rL 0556 1 61-(42AUHI«28(103-M+’34-(45-106-M07—0BA(10BB13I’39-IOA(1I’ 168(151-121>!U ‘3117 9l—(42—03-Ie4AU04B(185—#eóAU66B1>e7—QSAUQ8~(1I69-hI’ 18>4(15681>11—52(1.4
1 B102Au82BUPr03-04Aue4B1>85—66A(14E~6BU«7-t08-O9-56AU1I0813l 1-N12Uh1
1 0559 el+\«2AU\62BUI?63~64AUg4BU05~#06AU86BUI67—6BAU69B1>HU99-d£A(1[6B1>tIl.-12U1
u : ‘352<4 1
6102—*03—644u104B(1e5—166-ft7—’3eAUtlBBulO9—/\IQAUHIIOBU£5—521>i 4
8125 0162..63—164—H65—I66—e7—QSAU6EBUU.e9—’P16A1>I(4BUISI—521>h4 4
i~ 1 0122 1 6j-62—fl3-N«4AU«48(1’35—86A13166S(1«70869410A(1SOB(1Il¡
21’. 1
Dl 1 8123 1 ‘3[~p’3~>4(1¡~29(1~/>$3-N64AU04B(1e5—06A1>IQ6B(1P67-06AU86B1>U09—1GA(1U[’3BUl[—l2UI
ji ¡ «124 1 e1~e2A11462B(1@3..04AU64BU«5-ft6—e7-68AUIl8fl(1Hl99-+50A135(4BUt1 1-1213!
92 4 8125 ¡ 6l~fl62~83fl4AU’34B(1«5..hI66A(166B(1’376BAU(46B1>Ifig+\A~ 56A1310B1>[¡—12U4
«126 1 <31 ~«2>411«2Bucj3-#4AU64B(1e5-66A(1fl6B(1G7-66Au66B(1H#9-I(4-S5-5213.4
[II1 052? 1 61132AU/02B1>h103-64—ti05-IO6AUO6B(167—OBA(168B1>U69—10A(11«BUhíl—52-i
¡ ‘31281 61-02A11462BU03—n94-’35—M$6AU66BU$7-*08A13082U969-Sfi-S 1-1204
rn ‘35291 Gl..«iAUO
2BU«S~IO4..(45P66A(1l06BU6796AU68B13f091«ÁUPí0B(1[¡-M52h1
III 1 (4130 1 es~2AUe2BU(’3~IQ4AU£4BUC5~’3¿AUt6bBUH/Q7-66A1>’36BUft9-5«AUl6BU#Ill2Ua 1
• 1 9531 4 $£~fl92A1>92BUI63+Q4../05*AUU«6B(1(47-l66.O9-16AUI«B(1£¡-í2¡
1 *132 1 ,S~G2AU«2B(1103l04AU64B(1@5G6AU4’3bB(1B7K/(48A(1«8E(1’39í«ÁU*í0BU£¡-í2Uh( 4
4 $1331 $[~~\Á> Q2A(1028U93—M84A(1048(165—t96A13669(107—t(46AUG8E(169—IOAUIIQBUI¡—[2—64
~11 8134 461 Q2AUO fl1>I63-64flU04B( 05-h*06A WU07-l’38AU98BUt’39-P¡fiAUISOB(1í5-Ii-
~




0536 3 e[..GiUO3~(4.4A(1<34B(16S-40¿-67—t08AU06B(1t09lQA(110B1>5512’h. 1
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9314 1 6I~02—93—t*4-65-\06AUItbBUO7—$8AU69SUt09I6l [—[2111
$315 1 6I~W62~93-l94-S5-$6AUIMBU/’67-flO8AU0EBU09-I19AU10fiUl 1—AZUl
6316 1 el~92Au«2Su,.63~94AUe4BUg5—66AUPr66BU/6?-98AU68BUt69—i0AUIOBUI! 1—120:
63!? ¡ 6I~$2AU82BU4O3~M94~95—*«6-67-I66AU*8EUH4694$AU\l0BU$II-IflUl
6518 1 eI~62AU62EU93~fl4—65—t96AU66BU67-68AUQSBU96%d6AU19BU1Id2U. 16339 1 ~
6329 1 ~




6324 1 01~02~,3~hI04AU94BU95~I66AUG6BUQ7I96AU98BU/0910AUlflU1 1—12111
6325 1 61 ~+G2AU62BUI«5~t64~e5~te6-67—#BAU6SBUI69-16AU4I6BUH/I1—12U1
~326¡ O1—62AUXt92~U63—I64AU$48U65—\66AUt96BU/67—68AU08EUIS
9~ftI1—12W
«32? 1 u~\e2AU#92BUe3~Mte4Au64S ~I66~e7—hu8AU68BUt’e9—leAUi$SUIL-IlUl
932~ 1 6I~«2~t63~/\64AUft4BUQ5—9úAUN EUV-M98—69—IOAUIIOBUI 1—12—.:
6359 1 e1~e2.~G3~94AU64Bu65~teh-97-e8AU#8BUt69-10AUl6BUI1i-l2-. 1
$331 ¡ 01~t62~93~hI64AU64B1i95~P66AUI663UI674SAU96BUI99-l0AUtí«B11íí—Mí2U 1
6332 ¡ ~ 1—12111
6334 ¡ ~
6335 1 el~e2AU62SU03~464.05-«6AUI06BU67-l@B-9?—1@~t1OBULII2—. 1




9341 1 ~ 1—12—hl
9342 1 eI~e2~63~t94~r65-\06ALIM1e6Bu97-M98-99-l9AUtl@BUII-Ml2—1
4343 1 91~$2AU628Ut93~84AlJG4BU65—fi66AU968UI97-68AU68DUtfi9—I9AUIIOBUiIl2UI






6551 ¡ 01 ~\02AU\e2BUt03~04~65~Ie6AU06BU07-Ie8AUt8BU09.49AUtl0BUl1—12—1
4352 1








0357 1 gI~e2Aug2BU63~I94~Pt’05~/\4¿AUl66BUG7-MG8AUG8BUKt69I’ 1*A!JIMUII—12U1
4358 1 ~
6359 1 0I~92AU92BUft3~+P94AUft4BU95M06AUH4G6BU67«8ñUe82U94í9AUíOBUííÉ2U 1
6369 1 ,l~*e2Au62EUHte3~Ie4AU64BU/95~0&AUt66BU676899—hIíOáUítBUí 1—12W
036! 1 0 1~M02~\63—NI04AU948u\95—$6¿AU66EUO7-IOB49\ [GAUI[68111!—12111 ¡
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~ro.4:U3bS1 ~
*566 ¡ ~

















































*463 1 ~ 1
6464 1 OI.q








0410 fil —92A11u2BU93—64—e5—t .9645’07~68A1198BUt69—[MlJI6EU4l 1—1211.1
961 ¡ ~ 11—12—1
$412 1 ~
*413 1 u~e2AUG28U63~t64AU648U95~P66AUl06SU07b6869láUhíGBUíí 12 • 1
04141 ~
$415 1 ~
9416 1 01 —*2—03—3 ,94AUP04BU\65~U96~47—I08AU68BU69[9AUíOBUíííI2’—————
Numero de versos 4.4*0 1
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_______________________ De Arg.l:90$1 a Arq.4¡17EI 1A. Ji¡enet El he~aíEtro de Apolonio
arq.4~641E ~ 1
$419 ¡ Ol~4s92~f\63~*64AU64BUhI05~66AUt*éBU0748AUQ68UHli9—19AUIi6BU11l2—i
0420 1 9I~02AU\*28Lt¡63~/e4~e5-ehAUI06Bue7-6SAUQ6BUt09-[6AUI9BUlI-l2Uh. 1
6421 ¡ 9l—t62-63.fl4—65-66AU166E1107-IOSAUfiESUH%49-l[—I2Uh¡
6422 91 -62-63—104-/e5-96AU16631107-t06-$q-IOAUI9SUIII-i2Uh. 1





9429 1 g1~02AU(\02BU003—04AU64DU65-I66AU06BUI67—Q8AU08BUtQ9—ítlIl2. 1
0436 01 ~ 1—12-hl
$431 1 01~/*2AUH+02BU93~I64—65—I96-67—OGAU088UI09I6AUIOBU1[—1211h1
$432 01~M62Au82Sue3~1e4~g5~lob-/e7—68AU0EBUN69—IeAUI1eBU11—l2-í
6433 1 61~62AU02BUI03~«4AU64BU~5—N$6—97-08AU98BUI99+\itAUI6SUI1 1—12—1
0434 1 0I~62AU02BUt93~64AU04BUe5~*e6~97-hn8AU0EBUI09-IOAU[eRU*Il—l2-h. 1
0435 ¡ t$~Pv62AUe2BU+e3-64—e5—06AUN66BU07-GS—09-I6AUI0EUtI ¡—124
~43~1 0I~«2AU«2BU463~+>P64~t05~@6AUli63UG7-468AUO8BU/U91MUt10BUí¡-l2i
6437 1 e1~02AU623U0~—li4~05.\66AU16bBU07-I08AU08BUt69—l0AUI«BUI 1—12111
0436 1 el~e2AU@2EU163~M04AU464fiU$5—tG6-t7—Q8AU08BUNl69—+\1@AUII0~U1I—i2Ui
$439 ¡ 91~fl2~95.I64ftU04BUI~66AUI668Uft768AU08BUI09I6AU4IflU[l—I2—í
0440 1 tI 42AUH2BU/83~O445~O6AU466flU071,«6AU08BUP09—\1*AUI1O8UíI-I2-h¡
0441 1 $l~62~03~N04-65-96AUft6BU07—16699—19AUt1GSUlH2—I
«442 1 01~$2AUI02BU93~04AU94~U65-I66—07-98AUO8BUt0949AUt’ [68U1i-i2W
0443 g1~62Au028U1e3~/04~65~06AUt06BU+\67-t68AUK/0SSU6?-16AUI!4flUl l—1211h1








6451 ¡ 01—02—43—1. 64AUP64BUI65~06AUI66BU$708AU68fiUHt69I0AUt1GBUíI—í
2— 1





0455 ¡ ~ 1
0456 Ol~$2AU/02BUI~,3~04AU64BU0506AUI66BU6708~08EU69íAUhíBOííí2í
9457 3 01 ~G2AU02SU63~I64~165~46AUI668U6h/66AU088UH9—í«AUíí*BUíí—¡2i
0458 1 01-1’ $2AU02Rufl3~G4~e5~l06AU06Bu07—le8AUé8BU~9-19AUItSUlI I—12—h. 1
945? 1 e1—O2AU62BUPI’ 03—04—M05—106Au06BU07—l08—69-IOAUIfiBUI[I—12—I
6460 1 ~
9461 1 OI~Q2AU62BU93~I0k+6546AUf66fiUh/>67-06—09fí0AÚíBUíí~2Uí
9462 1 $l~/\02AuI92Bue3~I64~65.e6AUt66Bu/’07—98AUe8BUI69-MIFlI¡ZUa 1






4467 1 ~ 1
Numero de nrsos,....I 4.454 1
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P.. Jiitnez El hexa4etro de Apolonio De Arq.[:«09l a Arg.4:17EI 1
fre.l~0466 1 fi1—Pf’92AV02RUI03—~4AU«4BUte5-fi¿AUI06flU91-J98AU0SSU09-i0AUI9BUlii-12W
9449 1 É—02AU92B1163-94—05-t96-67—I66AUO8SUIfl—+\[OAU#’ IODUII—12—1
¡ «1-02AU026u93—N164-05—196Au0661197—98A11086U11109-IOAUIGBUII—12U, [
0(11 1 41—hNO2AUt’022U95—fl/64AU0481195—t6á—I67—@8AU688111.09-I6AUI6BUPI’lI—12—1
4472 1 01 42AU#231143-04—65—tÚ&-fíl—*eSAUOBBtJfOY-IOAÚLOBUI 1—12114
9413 1 t1-*2AUiG2BU/’63-84—G5—JO6AUO6BUOI—OSAUOBBUIO9—PI9AUIIOBUII—12—I ¡
0474 4 61-02M0261105—¡64-¡e5—M$áAusG6BUO7-6BAUOSBU«q-tIoAUh$BULI—12U, 1
9475 1 6I—*2AUP6ZBU:63—64AU64Bu05—lifi—67—h198AU06BUI99—IOAUIIGBUI 1—12W
64TA 1 01—92A1102811,05-04-05-166A11068(iG7-OSAUG6BUIOV—19AU4198111 1—12—.!
4417 1 01—02—N’e5-94A11948005—¡O¿-e7—08A1198611189—IOAUIJ*SW 1—12V!
0478 1 $I-Pl’«2Au628u03-94AU1046U05—liA-PI’97-/OBAU9SBUI69-IOAUI>I6BUI[-12-1
0479 1 «1—+92nUo2SU¡es—«4—es—e6AUu06~u67—e8Aue8?u09—,I0AUi0BU11—I2—h. 1
8486 1 $I—Pl92—PI ‘ 93-194-95-t96—97-*98AU086U169-*’ IOAUI6BUII 1 -\ 12111
946! 1 0I—92A1102811Ñ163—64A11648U165—66A11406811/>97—98A1108611ft9—t*—! 1—1211.!
a 92Au6251103-¡04—$5-$hAu¡8hsUe7-*$SAUOSBUS9-1 OAU$I6BU1 1—12111
0463 1 6I—+\62-I$3—o4Auo48UG5-166—Pl67—flSAU9SBU99—19A111[98U11—12U1
6494 1 *1—$2A11028U483-04AU64211105-O6AUIG6BUfl-t9BAUOSBU/69-I9AU4IOBUII-1211h
0485 1 G5—92-03—164—e5—p;’9bAUOABUG7—¡OGAUGBBUI99—I9AUIQBU+I 1—12—1
$486 QI-62A11#028083-64-65-ft¿-O1-/OSAUOBBL/169-IOAUIIOBUII—12111




049! 1 01—«2A11«281163—ft4—65—PG&AdM9ABUH/e7—/’06-89—JOAUIlOBUI1—l2Uh. 1
0492 ¡ 01 —G2AUPG2DUIOS—04AU9481105—166AU9661167—IOEAUOSBUft9—I*AUAOBUI[-1201
9493 1 41—O2AU$29U93—ft4—95—IOAAUOABU/POJ—\GSAUOBEUIO9—IOAUIGBUIII—I2—I
0494 4 *l-92AU926U03-t.04-s5-POAAUI9ABUO7-9EAU68BUIG9-I9AU[GBUIII—1211. 1
6495 1 0f—62—163—164At19481165—106—67—li641166811169-ht>IGAU!6BUII—12Q1
0496 1 4l—$2A11$281103-U4A1164R1105-#0AAU8ÓBOW-6SAUOSSUI9V-k+IOAUIOBUII-1211!
0477 1 41—G2AUO2BUKI.03-64—95—P96AU4068U67-Ple6—99—IOAUIIQBUI 1—l2Uhl
9496 1 4l—O2AUG2BUH¡93—¡94Au64sus9s—86AU1668U07-U6EAUOEBUO9-IGAUIIOSUI [-t2—h¡
4499 ¡ 01—82AU026U193—fle4AUe4Buo5—106—t07-OEAU6GBUIO9—IGAU\t’ IOBUII—!2U1
0568 1 *1—02AU02611403-64A11«46U45-liAU¡6ABU67—OSAUOSBU«9-4!0ÁUI GRUí 1—12—. 1
0501 1 61—92AU02BUe3—P94AU’~e4Buho5—o6AUP%BU07—9S—99—5~AU14BUJ1i—12—1
9502 1 01-t’02-$3-194AU6461105-96A1144661187—GBAUOBBUO9-[GAUIIOBUII—120.1
6503 1 0$—U2AUO2BUI’ .93—~4—65—Pe6AUIe6EU67—hl6eAU98BUI99—19AUt60U1 L—12U. I
0504 1 91-92AUP02811163-hf> 64A11045U65—e¿AUI96BUOY-98-69-l’ IOAUI9BU1I—12U1
6503 4 01—02AU928U¡$3—H+’64A1164?uÚ5—fu—61—O8MJO6RUt49—IOAUIIGBUI l—1211h1
6596 ¡ ~I—02-e3—194AU6481195-I9AAUO¿81197-t08AU98BUI69—l$AUIOBUI 1—1211.1
8501 1 9I-62-PI’$3—Q4AUQG4BU6S—NO6AUIGABUG7—MG8—09—IOAUII6BUI 1—12W
*SM 1 61—62-P03-l94—65—96A11H4868U07—M08AU688U199—I9AUIOBUII 1—12—1
6509 1 0! -62—t63-/64AU646U65—le6AU0¿SU67—U68AU66~UI09—/’ IOAW 481111—12111
$510 4 41 -02-103—04A110481165—OAAU##ksU/’91-OSAU0SBUJO9-1@AUIftBIJII -120.4
951[ 1 G1-02AU628UP83—I04—Pe5-\OAAUS$661197—68AU688U199—IOAU!OBUIII—12—1
~5123 e1—62A11*026U93-04A119461195—166A11968U197—NQSAUG8BUI99—I 0—II —I2Uh 1
9513 1 e1—02AU92BUt$3—64Au$4eU~os—eéAUwli68U67—08-«9—19AUI108UI1—1211.1
6514 4 fil -ft2A11#92911/’«3-94-65-UG¿—e7-IOBAUO6BUffl-IOAU+LOBU11—I2W
9515 1 91 -42—63—D0-05—SAAUH’WU07—OSAUOEDUHU9—l 0—II —ilUh. ¡
8516 1 t1-P’992AU1’«28Ur93-94A119421165-66AU166B1147-OGAUOBBUG9—ti«AUIOBW 1-12W
$517 1 4l-O2AUtO2BU+’03—94A11949u05—I96—Pl67—OBAU\88811909—!GAUIIODUII—12—1
Nuaero de versas 4.500 1
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t
a. JitenE2 El hexa,etro de Apolonio D# Arg.1~69G1 a Arg,4d781 1
wg.4~5l6 1 0I—92AU62811463—04AU9481195-OAAUIO6BUG7-OSAUGSBUHI.$9-pI’ IGAUII9SUII—12U16549 461 —«2—*3-64~Ut$4EU65—\96AUl66ilU61—08AUt8BUI65—~i6—11—124
1 62 —¡e2Aue2Buft3-e4Aue4Bu.es-e¿Ause6gueí—¡ee~ueeguev-IeAu¡¡ 6311% 1—12-1
6521 1 91 —O2AUIO2RU/63-04AU042U05-OhAUJOhBUOl-H$8A1108811469-I 0—21—124.
0522 61 -«2-63-PI’ e4~u64au+os-\o6Auío6nuoz-6aAu6esuíe9—í MUhí OEW 1-12—1
~5231 9l—\e2Au¡6251103—MIO4AUGUU«s—«6AUÍOABU«í-,QSÁUOSBUI«9-IOAUI’ IOBUI [—12111




0528 4 *i—62A1116231163-o4Au04su«s-IGAAUeABUGT-IOSÁU«6B11469—íe-ít-12u. 1
~3291 Ol—62—PO3—u4A1104611«5—fGá—e1—IOBAUeSBUJO9-IOAUUI0311 11—12—Pi 1
6530 J 01 -02A11028063—U4A110451195-0¿AUU¿8UG7-H/*8A1108311199-I0.4111 ~fi11+11—12-hl
6531 4 61 —$2—¡03—o4.4Uo4?ue5—to¿.4u~ABugí-eaAu«s3Lí¡6g—¡’ 1 OAUIOBU/1 1—12—1
*532 ¡ OS —02AU028U03—s 94—M65-9AAUPI’ 9¿8U67-168AU088U199—fl1$-1 1-12111
«533 1 61—62A11926u¡63-fl4-«s-OAAUU«ABu«í—68—69-íoAuHtíGBun-12U.
«534 81—*2AU028U463-044U«45U105-196—97-hIOSAUOEBUI$9—10AU1$BUHIII-[2—h 1
6535 1 61—62AU/62BU63-IG4AUe4BU65-t6&—97—68AU69BUIG9—I0AU#19~U2 l—12U1
t%536 1 6í—62AU62811163-¡\o4AuI04gues-OAAUIOASUU-168A110821109-IOAUIIsBUI 1-IZLIh. 1
6531 1 61—/FO2AUIe2BUGS—¡64—65—66411106011U-68A1148811169—NI9AUIIORUI I—120h<
9538 1 01 —OZAUfl2BU+03—04—05—IOAAUOAGUOZ—.eaAUoSBUu89—10-HhI-12U1
6539 1 9% —42—103—94—$5-t. 66A11P0660fl7—08A008211109—IOAUI OBUI 1—12U ¡
9540 1 61 -H62-\*’ 93-04A1164BU95—06fi11106B1107—«6—09-JOAUIIftBU[1 -12—1
«541 1 61—62AUG2BU$3—194—65—IGAAUOABUeI-IGBAU6SBUI.69—I’IOAUIOEUIII—I2—l
9542 1 01 -*2-03—ht64AU64BU65-$AAUIe6BUOI-684U068U69-IIOAUI*BU1 1—1 ZU ¡
6543 1 «1—92AU0231103—194A11643U95—ft6467—IOOAUOBBU6S—IIGAUIOBUIII—12U. 1
6546 1 91-f’ft2AUN’623U1’03—04-05-í06-9l-hIOSAUOGEUh/09—IOAUI9BUIII-i2—1
«547 1 01—62—t93—64A1104811*5—o64u¡6óBU/’6í—HGEAUOSEUNO9—I9AUIGBUII—12U. 1
6546 4 GI-PI’42~U628U93-nue4AUG4BW35—ft6—67-O6AU66SU169—L9AUhl08UI1—L2—L
«549 1 QI—62—«3—íe4—/PGS—\46Á0u¡e¿8067—408—e9—IOAUI¡661111—1201
6550 1 fti—92-IB3—04.4Uo4Bues—I.9¿AU9áSuPl’07-06AU08~UL09—A1eAUI102Uh1—$12W ¡
9551 1 61 —92A11925Uu3-fl64-«5—G6AUBÓBUO1—OBAUOSBUO9—tI9AUI9BU/11—i20. 1
*552 1 92 —O2AU/0261103-fl4-+65-O6AUI0¿3U47—/GSAUOOBUIO9—IOAUI\1 01<11011-12111 ¡
055~ ¡ 61 —O2AU*28U63—104—t5—\66AU10691167—98AUGSBUI«9—+I6AUIOEUI 1—12—1 ¡
0554 ¡61—62A11*2811103-04-05-IOAÁUO¿BUU-$8A1108611189-10A1116811¡1 1—12111
9555 4 01—42—03—164A1164B11*5—t.66A11+663U07-MOBAUGSSUIO9—IOAUIIOBUI [—12—1
0556 1 41 —162-63—W 94A119481165-06A111. 66B1167-4684U688U469-10A11166111 11—1 2-ti. 1
0557 1 fil —«2—\93—ft4A1164611«5—66A1116661161—OGAUOOBUIOV—1*—I ¡—22111
0558 1 02 -02A111026003-484A09481165-eMUIOAOUOY-ft8AUt8RUI69-JOAUIIOSUII -12111
0559 1 91 —92—$3—PI’04AU6421195—1$6—H07—SSAUOSBUJO9—IOAUIOBUIII—12—
6560 1 92—1’ 62A11623U63-MAUG4BU0S-1*AAU\GASUIG7-@SAUOSBUIG9-19—1 1—12111
OSAl 1 fi1—02-93—4.64A11P946U105—/\OAAUIGABUU—t6-99—II9ÁUI6BUI 1—1211.1 ¡
0562 0$—P02AU628U63-104—65-UA—*7-O8AU$BBUIOS-IOAUIOBUII—12U1
*563 1 91—62AU028U143—PS>e4AUG4BUOS—06AU10681167—l68—69—1OAUIIGBUII—12U1
6564 1 •1-@2—03—464-65-66AU1666U67—OSAUfiSEUIO9-/IOAUIOBUIII-12—h ¡
6565 1 ~ 4
*566 1 61—Q2AUf02BU03-f’64AU04811/e5—6~AUI66RUO7—/9B-*9—1OAUIl08U11-i2Uh1
• 0567 4 6% —62A01029U93-64—65—¡o6—e7—o8A008811109—1 OAUIOBUII 1—12—1
0568 ¡ 91 —92AU023U03-164-95-@6A1116661167—h0S-99—l GAUI OBUS! 1-12—
• *569 1 01—92—63—I94AUI’646U65—96AU1.OABUO7—6SAUOSDUe9—PI9AU\IflUIII—12U1
—————— —
Nutero de veri~s 4.550 1
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—
El bexa~etro de Apolonio De Ara.t:0G0l a Ar~.4:1781 1
:6579 1 01~92AU92BUHl0/«4656AU4BU979S~69í9AUíOSUIííí2
0571 ~ 1





$576 1 0 ~
9578 ¡ ~
957? 1 ~
1 ~ 1 1-H124
9591 1 ~
6592 ¡ 6I~G2~93~t94AU94BU05—N66-67—t68AU0S8Ut09I’ IOAUIOBU/1I-12—1
6583 1 6I~02AUI02BUG3~94~95~4660748AUfi8SUU9I9AUl0BUhí 1—12—. 1
0585 1 ~ [—12—1
~5664 el~$2AU«2BUf@3~04AU/64BUe5~te6AUe6Bu67~t6SAU9sEUt$9-[OAU/ [081111-12—1658? ~
















6599 1 e[~e2~Ie3~/0AAU04BUe5~tQ6AUg68U67—96AU98BUI.G9—PI’ I6AUIQEUII l—\12U1




9605 1 91 ~92~03~E4ACG4BU95-t0AAU66BUG7-U8AU$8BU499—/Pí9AUhlBUííí2’













«616 ¡ ox~o2AuO2Bu$5~fG4Aue4EuI65~96AUge6BU+e7~/fl6AU08BU09Il$AUíGBUí 1-12—1
0617 1 fil ~$2AUl62flU83~GAUli4BU0596AUf0¿BUfíM/09AUb8Bu9$í0AUÉOBUíí¡2U~
«618 1 ~ 11 12.1
$619 fil ~
9629 ¡ ~ .99—/’P1$AU1~BU91142UhC
0621 1 ~ eBUlI—[2U 1
0422 1 ~ [—[2111
———
Muiero de versos 4,696 1
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*626 e!~e2AUfe2BU03~e4~65~ft6Au0ABU467—eBAU6BBUIO9-I«AU[GBUI I—12Uh. 1
0627 1 6! ~
*628 4 ~ [1—12—1
6629 1 ~
9630 1 ~
6431 1 61 ~ 1—12—1
9632 1 9l~$2ÁU$2BUO3~t64~Ft’65-96AUU6BLl/’$?GEAUG8BU09hí0~í*BUtI’-I2’0633 1
6l~W*2AU«2BU/63~64AU64BU65~t96AU66BU67IO8AUH/98BUflí«AUíOBUtí 1—12111
6634 1 $1 ~o2AUte2BU93~/04AU64BU05~I6667ft8AU«SBUI.$9JP>P1GAUíflUhíí~í
2U¡
«i ~ 1 GAUI 0911/11—12—1
0636 1 $1 ~
«63? 1 9l~«2AuHI02BU83~94AU64BU65~tS6AUO6BU07I.06AU68BUPt~\¡OAU¡íGBUí1—12—1
6638 1 61 e
2Auft2gy/«3~e4AU04BU05~96AU1$bBU4G7~/68AU98BU*~10AUt10SUiÑI2U9639 1 *IO
2AUO2BilO3~,,Q4AUO4BUI«5~/\6bAUIO6BU67M68AU68BUNt99í«AUí«BUí~ 1.U. 1
6646 1 •i—i 02~93~404AU04BUG5~06AUt06BU/’G7-«8Au08BUe9-h4I*AUIGBUl 1-12111
9641 1 o[~$2AuG2EUos~#$4AU64BU65~06AUN66BU67-PI’$9AUe6EUfi9-I9AUtlOBU[íí26642 ~ 1
6443 1 ~ 16AUIOBUI[-12431
6644 1 ~ 1-1211.1
6645 1 «,~ft
2~*$.Pt>O4~$S~#66AU06BU6708AU68BUI69í0AU1eBUíí-í2Uh
6646 1 «l.02~#e3~94AUe4Bu05~96Aufi6¿BUh/’07-MG8AUe8EUl09-10AU[$RUtl~I2i9647 1 *I~fOiAUO2BU05..t64AU«4BU$5~66AUt66BU0768AUG8BUHI69í0AU¡PíGEUIííí2í
9646 1 0l~62AU02SU4O3~94AU#4BU654G&1’0718AU68BU99ífiAU[GBUí 1—1211.
0649 1 «I~$2AU92BU63~P~P94AUQ49U’65~66AUIfi6BUG7IMAU68BUI«¶—í$AU¡í6SUí[—12W









$655 1 Ol~02AUt921<U03~+G4~65~96AUt66BU0hG80916AUIlOBUí [—12111
9656 ¡ Gl~KeiAuNtg
2BUe3~I.04~05~PG6AUI66BU/;$7.68Aue8BUa9I6Áudí6BUííí2ha0657 1 Ol~O
2AU$2BUHt«3~PQ4AUt64BU65~t06/6788AU«8Su¡09íGAUíeBU¡íí [2 • 1
1 **658 1 ~
0659 1 ~ 1—i2Uhl
«660 ¡ ~ [—12U1
$641 1
0662 1
~663 ¡ Oí~O2A1Jt92BUQ3~I04AU64BU6566AUIG6BU07-li8AU06BUO?íhu 1—12111
9664 1 $1 ~e2~p63~#4AU04BU05~$6AUft68U67-08AU98fiUN
9!GI[-1211.¡
0665 1 fil ~«2AU029Uh\G3~I64AUG4BU$5—\66AUI66BUH/07—6SAUGBBUtG’~I*AUI[98U! 1—12W
9666 ¡ ~ IGSUII—[21i1
0647 ¡ Gl 2AU+02EU63~I64~G5~I96~t’6768AU69BUtG9—í6AUhlGEUí¡¡2U 1








6612 1 *1 —02—PI’ $3~/64~05~G6AUI*MU67-0SAU98EUI09-i~í [—¡2111
0613 1 Oi~*2AU/PO2BUIO3~/aG4~65~06AUI96BU97tO8AUG89UíO9dGAUPí 191<11/’ 11—12—1
—— -—




A~US1S DE TEXTOS. PROF, Pl. 5. RUIPEREZ. MADRID
A. Ji¡enn EJ henmptro de Apolonio De Árg.I:99Gi a Arg.4:1731 1
rg.4:0b?4 1 9I-624u028UE-494A110451165-166411668U167-POSAUGBBUHU9—16A111$BUf 1 l—i2Uhl






«68% 1 01—92-63—,. o4—ge5—66AUN66~U97-#0SAU68BU69—I0AUHIIflUII—!2Uh 1
9682 1 e1-62—93-Pi’64A1194E11*95-OAAUft6BUO7-OOAUOSBUI.09—I9AUPI’iOBUII—[2U1
6663 ¡ 6!-02—463—fl04A111$48U65—t06—/V’6l—084U68811169-1«—H-12U1
1 O1-62AU462811$3-M04-ef-166AU96211407-GaAUcleSUHte9-1 8—11-1 211h.
9665 1 91-Pi’ 62AU62811403-N64AU648U65—#G6AUO&BU/67-OBAUGSEUIfi9-IGAUII6BUI1—12—1
9686 1 6í-02AU1’6281103-f’04-G5-OSAUIO6BUO7-OSAUOBBUI«9-PI’ IOAUI’1O8U1I-l2—1
068? 1 0l-62A114028U03—94-05—66AU*06B1107-MGSAU6BBUO9-IGAUII6RUII-12U. ¡
0658 1 0i-i’92—63-U4-95-P66AU10681107-H98-109-[OAUIOBUI 1—12W
9689 ¡ e1—O2AUIG2BUeS-O4AUO4BUOS-N$AAUPI’0681167-98A11988U169—IOAUIOBUtII—12—.1
@&9@ 1 OJ-.$2-P1>03—04-*5—106—67-NOBAIJ6SSUU?—+’ IGAUI8BUII-12U1
9691 1 e1-02-lis—/94A1194B1195—i.06—Pt’97—/68AU6821199-I6AUIIGEUII—12U1
~6921 o1-92A11nn28U63-104-65-G6AUHIO6EUG7-QBAUQBDUG9-[GAUUOBUI 1—12-.!
6693 1 G1—Pt’62AuO2BuG3—Ie4AuN/943Ue5—06AU~l668U/’07-98AU68EUH#69—10—I1—[211h 1




6698 1 oí-62AUfl2aU03-M/04AUO4BU95—9¿AUIQ6BU$7-98AUG81~Ui.09—1@AU16BUfl’1 [—M12—1
6699 1 0I-02—t03—04A1194211465—66AU#668U07-M«6AU0661199—u«AUtlOBUU—12U. 1
47QG ¡ 6l-+824UH/628U63-94A11«481105—106-67-IOSAU6SBUI$9-IOAUIOBUII—1211h 1 ¡
0701 1 4l—f02AU62BUP63-IG4AU94BU85—t0tAU06BUPt’07-68AU668U09[6AUt10BUIb!2~
0702 1 eI-62Au102BU05-64AU6481165-566-8?-\g’08AU9681199-I0-I 1—12-1
0163 1 0i—92—63—164AU04BU65-hflAAU+’OABU$7-OGAUOSBUHIO9—IOAUIGEU[L1211. ¡
0764 ¡ *1-02AuP«2811$93-H64-G5—@AAU*06Bu67-66AU098U109-IOAUIIOBUII—12U1




6709 1 6 1-02AU10281103-64—65—196—07—68AUOS8Ui09—19A111 631111—1211.1
6710 1 6j—/02AuP020U163-HO4AUO4SUftS—66A111662u67-tS8-169—JOAUI’1631111—1211!
6711 ¡ 91-92AUG28U93—I94AU848U65—IO6—ht~67—l68—69—i6AU~10BU1Id2Uh. 1
0712 1 01—pv02—03—104A119481165-106—67-e6AU\063U109-[OAU¡OflUI 1-12111
6713 ¡ 01—02A11142B11/’63—94—65—66AU466B1167—08A1168811199—MIOAU+168U1112U(
0714 1 01-62AU@28u03—104—e5—66A111669U67-eSAUGSBUIO9-I0AU/IflUH/I[—12111
6715 1 01 -92—03—\04A111848U65-OÓAUI06B11N/07—OSAUOSBUI69—! OAUI6BUII—12U1
6716 1 el—,’?62—*83-Pl@4-65-106A116631167-4EAUOSBUHIG9-1ftUIOBUi1[-IIUI
671? 1 0l—62Au/62811H163—04—65—t66-97—08411088U199—IGAUIOBUU—1211. 1
6718 1 #1.fi2AUJS2Bhi,3~J04A664BU,65~66AUI66BU6768AU68BUl69tIGAU4a 1631111—1211h1
6719 ¡ 01—02AUfl2Bu03—/94—«5—06A1149681167-68—69—IGAUMIIOBUII—12U1








DE A~AL1S1S DE TCXTOS. ?RQF. Pl. 9, RUIPEREZ. PlADRID
M, fi. J~zenez El he~~etro de Apolonio De Arq.1I$0G1 a Arq.4:1781 1
~ ——— ———————— —
1 ~ro.4:0724 4 61 -62A01628U03-O4AUG4BUGS-F36-07-IOSAUGBRUIO9—I 0—ii— [2111
~725 1 $1—G2AU62BUP’ P43-lil—65—tOS—07—GGAUGSBUIG9-MIOAUIOBUHII 1—12—1
*726 1 61~62Aui’628U03~+64AU64BU05-e6AUs06SU/’07-eBAU68BU$G9-I0AU$i6BUtli2U. 1
• $727 1 el~02AUpo2B11,e3~g4AUG4BUe5~li6AUe6BUG7~ht0SAu68Su69—I«AUt19BUhii2hI
• «liB 4 61~62AUte2Rue3~/04AU64BUG5~IGbA1106BuG7~98AUG8BU*G9—1eAU1eEUli-liUI
• 0729 4 61~62~\e3—MI64AU«4BU95—li6-Q7—98AU662UI69-tGAUi6EUtIfr12. 1
• 0730 4 e1~PaPe2AU62Bu,63~t64AUhIo49ue5~66AUt66s1167-06AU689U09—I16AUlGBUll-I2Uí
0731 e1~62A1162BUIG3~64AUt64B1165~$6AUt06EU67~M08AU98B11t09—l*—lI[2Ul
• *732 4 61~$2~t63~$4AUO4BUG5~t.06-67-/O6A1168BUI094GAUhi9BUI1—I2I
• 6133 4 91~62~e3~li4AUG4B11\i’65~S6AU/068U97—I88AU66SU69—!$AUI19BUl I—M[2—. 1
¡ 0734 1 $1~/\02AUt$2BU63-M64-65-fe6AU96S1167-6eAU08B11Ie9—10AU16BUtIl-l2-.
• 6735 ¡ 61~/w02AU@29U03~64AUI94BU95-66AUtO6BU$7—G8AUOSBUt09~6AUI6BUil l—t2U¡
0736 4 0j./62~63~H*94-G5~66AUf.66B11G7-FI’6SAU08BU99-19AUf1*BU111i-í
• ~737 4 01—62-63164—Pl’ 65~O6AUl66BUG7-I66AU0REUl.09—I*AU¡!flUH/l 1—12—1
0736 1 ft1~o2AU92Bue3~t64AU$4B11e5~06AUI86BU07-P$’G8AU«SBUt69—I6AUll6BUl1-1W.
• 0739 4 $1~K62Au62SURl93~\64AUI04SUG5-li6A11N/e6BU67—«6AUG8BUl$9—I«AUiOBU4l 1—1211.1
* 749 1 $l~$2AU62BUH4«3—/04AU64BU405—\G6AUNG6SU61-t68AU*8~UlG9l«l 1-1211111
¡ 0141 1 6142A11«2BU63~IG4AU64BUPl’65~Q6AUtGáBUH/$7-6SA1108BUI69—16AUl«BUI 11—12—1
6742 1 6! ~02AU«2sU03~l94A11e4BU$e5~06AUli6BU+’G7-0SAU68BUh¡09—i6áUll0BUIl-iZ-
¡ «743 1 Ol~J>«2AU62B11H/P63~fl4AUG4BU65-li6A11H/96SU97—M68AU*8BUlt9M16AUH¡íBUííí211W
9744 1 ~





9750 ~ 1 a
9151 1 u~t2AU*G22U63~G4AU«4Bu65~li6AU«6eu0?~Ie8-69—J«AUlI0BUll—l2UI
6752 1 *1 —~2AUG2BUl03-«4A1104EU95-l0b—97-P*’ OBAUOSBU/09—IGALII$flUll 1—12—. 1
0753 1 ~











0762 4 61 —02-63-464AU649U65—O6AUtO6BUOI-09—09-t [MUí68111 [—12U4
0763 4 oí~e2Aupg2BUlG3.6l~65—l$&—07—t68AU$8flUI6Sd0A11I 6311+11—12—1
*164 ¡ G!~O2AU$OiBU63~64AUfi4BU6566AUl.fi6BU07J*EAUH/*8RU¡9i*AUí0BU¡ííí
2¡




¡ 6767 1 91~62A~t82EU0364~65~éáAUte6BUI’67—G8-l69—I$AUl\iOBUIl 1-12—1
0762 ¡ ei~*
2~G3~*64AU94B1165~lO6AUG6BU87\66AUP$8BUlfi9—i0AUh10BUíí -1 2-h 4
¡ 6769 1 01—M+’02-V 63~64Aue4BUe5-g66—67—0SAU48BU199—l0AUtI0BU1 1—124.1
¡ ~77G 1 61—#2A1J628U1’ ,63~G4AU64BUP$~e5~66AU$e6BU/’07-689-16MJIl8DU~—i
2UI
• 0771 1 0I~e2Aufl2BUe3~e4AUe48U95—l66—67-le8AU68BUI.fi94l’ IOAUI$3U/$I—12—hI
• 9772 1 ,l~*2~93~404AU64BU\65\0áAUt069U07$0899í*AUI¡OSUíl —i 2111
• 6773 1 u —62—Pt’ ~ —12113
—————





DE ~NALISISDE TEXTOS. PROF. Pl. 5. RUIPEREZ. MADRID
L R, Jimenez a El hexa¿jetro de Apolonio De ~rq.1tftGIa Arg,4:l781 1
1 Aro.4: 6774 3 6l~62~493~«4AiJ94BuO5—li6-87-\98Au\G88uI09-/16AUtl0BUI1—12-. 1
0715 GL~02Au02BuPf’93~/04~05~G6AU,06Bu0?—eGAU66Eum—16AuP1eaU4H—l2U1
077¿ 1 él—62AU10231163-04—65-tOAAUliflUOl-I98-09-IGAUPI’ IeBUI1—M12—l
• 6777 1 61~02AU02R1183~ft4~«5~«SAUI.0¿BU97—/0EAU688UI69—l0AU1GBU11—12W
¡ 0778 1 éI~e2Aue2EuIe3-64AU04BUG5—tG6-67-Nt9EAU@8BUI,9S—NlftAU+?i6BUtl 1-/12—hl
• 0779 E~e2Au02BUe3~O04Au648u65~h6Au06But67—68Au0SBUt09—t0AUIl$BUil—!iUí
~760 1 62 ~~e2Autg2Bua3-¡64-05—66AU106BU67-M0S-69-\19MJ$l*BUi1 -I2UhI
• 9791 ~I~/62AU62BUU63—04-65—66A11IG69UG746SAU088U69-l0AU1éBUtII—í2%1
6762 1 01~P$2AU\02BUt93.64AUli4BUO5~G6AUU66B11G7~0BAU\@8BUIfi9 AU\íflUIl[-12U. 1
0783 1 61~MO2AU62BUI63~IO4AU94BUI65-G6AUI668U+\67%t68AUG8BU69—1QAUN’ 1081111-12—. 1
&784 1 61~&2AuPe2Buu0$~e4AutG4Bu65-06AuI86Bu07-K/68Au888U~«9—!0AU[GDUEtlI—I2I
0765 6t~92AU028ue5—M04~/’05—06AUHI66SU67—9S-69—IfiAUI1«8U[1—M12-h 1
6767 1 61 —N02~g63-64AUft4B1105-t6A.$7-*68Au«8BU69-1I3AUtI9BUl 1—12—1
Ci768 : eí—O2AU«2B11\63—164-G5-$SAU#968067—M09-69—II6AUI«BUII—12111




0754 1 01 ~
0795 «í~e2Au/62B11/03~94AUG4BU05—tGb—97—M/GS-09-I6AUt16BU1 1—12—1
6196 1 01—1’ e
2AuG2Bu\4~G3~04A11e4BUÓ5.te6AUfl/6bB1107-M/08AU68BUt09-[0-Il—I2UhI
0797 ~
«798 1 01 —92A11023U\I’ 63~e4Au648UG5.06Aut66B1107-IG6AU08S1169-l«AUHii0B11l ¡—1211.1
i3799 «l~e2~Pt’e3~/64Aue4Bu05-66AU406Bu07—G6—~9—II6AUl62Ulil
2UI
*660 1 61 ~
~S01 1 62 ~ 1—12U¡
6802 1 oI~e
2Auft2BU$3~t.64~+05~/\6¿AUIe68ue7-e8A11e8B1109tl9AUI«BUlií2U¡
0663 6 I~$2AU02BUI63~/\64AUI04BU65~hI0kGTh9SAUG98Uft9—10AU31«EUí 1—12—It!





08*9 1 01 ~e2AU02BU03~i$4~e5—t66A116¿Bu67-N08AU088UIS9—¡Mlii 0811111—1 2— 1
~81$ 1 ~
0811 1 oí~+.Pe2Auft2BU/63~G4AU04B1165t06AU66BU67~IQ8AU08BUI6~10AUIíEEUíí¡íh¡
9812 1 e1~.e2~4eN6405-06AUl068U/$7-G8~4i06B111G9-l*I 1—12111
081 S 1 OI~«2Aue2Bu63~I64Au64Bu05~06A11I668ue7—I68—69—l0AUIIGBUuI~[2UitE! 4 1 ~
0615 1 ~ a
ODIA ¡ 61—1’02—G~-l04—65-O6AUI .e&BU+\97-ftEAUGSBUIO9—Ifi-11—12—h. 1
0811 1 ~ ¡
0816 ¡ oI~P02AUI028UO3~64AU04BU05~66A11t06BU07I08@9íGAUIIOBUl 1—12-1
0619 1 ~ 1 —PI2Uh
*620 ¡ ~ 11—12—1





0825 1 61 —O2AU!02B11*’ 6
3~94A11/04BU05.66AU106BU67fi8A116BBUG919AU [08W1-12—1
0826 1 oI~e2AU626u63~Ie4—/05—66A11g0&Bu6l—H06—69—!6AUtí$fiUí 1—12111
— —
Humero de VETSOS 4.900 1
—~=====———— ————————— —=====— Sigue
£81
IDE AnALJaIS DE TEXTOS. PROF. Pl. 5. RUIPEREZ. NADRID
>5. A. Jimena! ¡El he~amatro de Apolonio De Arg.I:090l a ~rq.4:1781
Arg.4:9627 1 91-92Au/92nUG3-/04-g5—t66AU«69U6l-I689-lGAUh10BU1I—~2-¡
¡ • 6928 ¡ ~
6929 1 6l~92AU@2BU03~ft4AU94B1105—t0b-+\97-Nt69-09-1SAUMhI9BUI132Ul
0836 1 ff1—] ½92—193—04A110431165—9ÓAUI9ABUSI—@8—69—I9AUII931111—12113
693! ¡ 91-02—193—04-«5-t6&-97-6SAU$8BUHI.é9-/> IQAUIOBU*1 1-12111
0832 1 61462AU82BU+\63~I64~05~\06AUIO6BU67~08A11998Ut99—I6A11t’168uhlNi2—h. 1
9833 1 él~li2A11G2BUI.63~P$4AUI64BU95-I66-97-tGEAU68BU69—i6AU16BUu11-124.
0634 1 01~/P«2~I63~Is4AUG4BU65—G6AUIG69U«7—I98AU69suI09—1tAU/l0BUul—I2—~
• «835 él -P192~fI3~le4—05-@6AUI66BUG7-98AUG6B11I09-\’PI9AUI IOEUU -12111
0836 ¡ 91 -$2A116201163—164—65—I96—/97—GBAUGBBUIO9-ISAUIOBUI [—12U1
¡ 6637 $1~92AUft2BUG3~04AU$4SU9E—I06AU0h81107-I08AU6E8U49S19AUi9BU1~i2Vh. 1
• *938 • 01Ña9203I64AU64BU05\O6AUIGABUH/$7—SSAUOBBUIeI—IOÁUIIOBUII—[2—i
9839 1 ~
9946 1 61 -fi2—«3-fl4—f65-eSAUIG&EU67—M+99—99-lGAUht’ 1001111—12—It. 1
6941 01 -1s62A11u231193-94-e5-le6-67-68A110881110?-I9-1 1-12—It.!
¡ 0842 1 41~Ie2A11H/92B1103-«4—O5—06AUfl6BU/’U-S8AU$8BUI*~14AUI$BUtl 1—12—1
9843 1 91~92Au92BU63~t64-95-e6AUt66BU07-Pt’68AU088U69-10AU16BU$l1—12-1
• 0644 1 6l~g2AUe2sU63-M04~95~ge6-97—66AU68BUI.G9-Pt’l«AU16BU1l42—hI
6845 1 0l.92Au«2BUt93~«4~95~«&AUI06BU67-PI’08AU09BU69-10AUt~BUll-Ml2i
6846 1 61~02~t93~04AUpl’64BUo5—06AuI668u/’G7-98Aug8SU«9—5I8A11I6BUul ¡—12—. 1
6647 1 0! ~62~p,’e3~Q4A11G4BU65~hteáAu06Bu07-Mg9AU«8811I09—lGAUultBUhl-li-1
• 9648 1 61~e2AU028Ue3-hi64A11f’e4BUe5—$6AU9G6BU6?-08—t$9—I9A1116BUuII—li—I
0849 1 M.62AUl’62BU63~t64~95-9bALI106B11h/’Q7-0BAUQ8B11I99—+’1~W«BUI1-!2Ul
1 0859 1 9I-62—ft3—94-85-ftá-67—6eA1198BUli9-1e—11-1211. ¡
6851 1 01 —W«2—03—164A11648U/05—66AUIO¿BU97-l96—694$A4J\4’ 10811U—12—4
• ~852 1 qI~«2AU62BU63~I,t4~Pi’65-66AUt66BU67-«EAU08BU6?—1IfiAUl6BUtIJMI2—I
0853 1~ 0i~92AU02B1163Sft40506AU*«6B11P67\GEAUh\09BUNt09L6AUI9BU1112 1—1211W
¡ 9855 1 él—92AUHI*29U/03-04-95-96nu4663U97-eEAU6BBUtO9-1G—l 1—\1211. a
1 0856 1 61~62AU«2BUI03~l64~Q5-I96-67—68AU$6BUI0919AUt103UIl12UI
0657 él ~02~63-P04AUIG4BU95—I96-97-08AU98BUt69d0AUIOBUU[—12111
• 0858 ¡ fi1~e2~t03~64AU94Bue5—hN06AU$6B1107-06AU66BUI.$9—PI9AUt14BUtl—MI2~
¡ 6859 1 el~92AU02B1193~l04~95-tQ6-97-96AU0E2UI09-10AU1flU1l12UI
9869 1 41~«2AUI92BU03-/04~N65-I6&+\«7-NIG8-09—Il6AUlilUI 1—12—1
• *861 1 01 -«2AU623U03-l. 04-$5-PO6AIJI G6BU07-GSAUGBBUIO9- IGAUIIOSUI 1—1211. ¡
0662 1 4i~G2AUJG2BUt63~/04AUHt94BUG5f9k67-I68AUG6B11*99+’PíOAUIí$BUíí—¡S>Yí
• 6863 1 ~
• 0664 1 eí~$2AUfl2B11t’63~/64AU/G48U65-66A11N96BU67-08AUfi63U«9—¡I$AUt$8UIll2U 1
9865 1 ~ 1
• 6866 1 fil~Pt>O
2AU62BUt$3~64A11N94BU65~96AUliáBU67/08AU68BUI09í16A0¡flUííííU
• «su ol~Ne2Au02BUt03~04AU04n11Nfe5~06AuNo69u07-IGEAU68BUe9\l6AUh10BUH¡í1-12—1
1 0869 1 eí~02AU02S1193~Itt94AU64BUO5~06AUli68U67—6846910AUlOUult
2U 1
• 0869 1 Ol.PO2~P03~404A11G4BU65l06—07t98AU68BU~9¡6AUhí9811í 1—12111
0876 1 eI~$2AUt62BU63-/94-65—I96N67l08A11688UI691 éAUlOBUft> 1 l—121Jh 1
¡ 067! 1 eI~62Aile2Bue3~te4~95~66AU4668U6?-l66Aue8SUt6¶flh0AU+19BUl ¡—1211W




• 0875 3 Ol~92AUO2BU93t94AUé4BU05t~AU06B11íí.8ÁU683b 09—FI’ 1 0á11193111 1-12111
• 0876 1 91—PB2AUPG2EUI’ 63~64—t5-I96Au66Bu0?—I96AUGE8Uk9—M19—I[—1211W
—
Numero de versos 4,659 4
———————=~======——— —
— ~ ——-—--———-———— - Sigue
282
VE AUALISIS DE TEXTOS. PROF. Pl. 5. RUIPEREZ. MADRID
Ji. R. JiÉene2 a E] heneetro de Apolonio DE Arg.. ItéGOl a Arq.4:17Bl 1
1 tui. 4 ~Geí71 $l-02-P«3-MIM-65-htgAAu$6BUe7-I6SAUI)8B11169-i$AU+’ 168W 1-12U1
0618 1 61—\I>62A1162BUft3~/64AUG4BUQ5—G6A11t06B1167—#68AUH/068U69—104UI6BUI1 I—12U
6879 3 ~ 108111b42- 1
0880 1 01—fl«2AU16291193-64A11$42U«5—l$&—67—ftSA11OSBUI.99—l$AIJ/ISBUH/l 1-12—1
¡ 0861 1 8I-62Aufl281163-64A116481105-IéAAU$681167-tflOAUQESUO9-lGAUtiétUH-t2-. 1
0862 1 01-P’Ffi2AUé2B11IG~-G4—65-I96—07—tO8AUH/66EU69—lSAUuI0B11! 1—M12—I
0683 1 01-62A11922u63-194-05—\96AU1668U0?-98-\l’69-10AU1681111-12111
9884 1 91~492AUG2BU/$3~94AUQ4BU65-fl6—l’«?—Q8Ad96BUtMdl6AU/I6EUu1—I2U.I
6685 1 01 ~02~+PAa03-M04A11194B11$5-0¿AU#OABUG7-GGAUGS1<UI69—I $AUI $811111-12-1
• *886 ¡ e1—162Au92Ba163—64-05—6641119681181—66A116621169—Il«AU[$1<UI 1—12W
0667 1 01~e2Abl92B11G3~KJ$4~05~e6Au*06B1107-/0EAu988ul,e9—/PI9A111I$BU1I—12UhI
¡ *686 1 91—82—93-t64—65—IOÓAUOABUG?—OBAUOEBUIO9IGAU\l*SUti 1—1211b1
9889 01—62Au026u163-04-e5-66A118068u07-M/GSAUGBSU#09—IGAUPIGBUII 1-1201
16696 1 $1—fi2—03-864A1194B1195-$bAU¡968U/Gl-68-EiS-19AU1199U1112. 1
8891 1 0J~G2AlJp*5e2Bu93-Me4-e5~t66Au06B1107-I68Aue8Bbt.09—1«AUP1OB11NI1-12Uí
• 0692 ¡ $1—02—li3-64A116421165—66A1116681197-M98AU08B11169-IGAUu108UI 1—12—1
¡ @Sfl 1 él-62-93-164-05-t’OAAUGABUOY-$8A11@9BU$69-19-1 [-12W
6894 1 $1—62—e~~f64~65—66A11l06B11e?—te6AU9e811/G9—IOAUlI6B11h1—l2U.i
¡ a6~ 1 0I—P&2~IJN2Bu1’63-«4-e5-l86AU66B11$?-g8AU06S11Hl69-U—J 1-1201
0896 1 91~Q2Au92Bu,G3~64Au94BUG5-I$6-67-Sle8AU68B11lft9—/\l$AUlflUt1l—I2—i
«897 61—02AU$2801’63-04-05-186-M«l-1’BAU$8811199-18—11-12111
¡ 6898 1 0i—02A1J628U163-04A119481195—LOAAU$6911PV97—GBAUPOGBUIO9—IO—1l—12U1
¡ 8899 1 eí~G2AuP628ule3~04AU0421105-106AU66BU67-fl8AU08BUHl09-1$Alit 10801 1-1 2—hl
• 8900 1 61—62—PI>63—64-05-166A06681107-OSAUSSBUHIO9—/IOÁUIOEUI ¡—12—1
¡ 0961 1 01~lG2~U92Bul63~l64A1104BUú5~566Au06B11e7-68AU08BUt$9-10AUll6BUil—12UI
8962 ¡ e1~e2Aue2Bu63—fl4AuG48u$5-66Aul4I.*6flU07—48AU0SBU09—P’Pí0AU1ftUul1—112—1
0903 0I-92Ag~29uI03-/e4AUG4B1165-196A1106BU16?-08AUfi8BUI. 09—Pl’ 14A1110211111-12111




esta ¡ 61—11+’ 02A116290*3—164A00481105—GAAUIGABUOY—MOBAUOBDUO9—I9AUHI5 flUí 1—12—1
«909 1 *1~H62~t.63~e4Au94Bue5~p4’g6A1106Bu07-fl8A11$88U69-leAUI63U41S—I2I
3910 1 ~
0911 3 tl~«2AU$2Bule3~04Au0491105-IQ&-P4’67-$98AU$8BU1Q9-I6AUIGBUlIlI2-. ¡
0912 1 @l~62AU/92BUH/93l04AU648U05—96AUI06BU67168A1109I11I09—¡GAUhíGSUíííl
0913 1 M~a2AU92Bu03~l04~e5—e6AUlV6Bue7-/9EAUG68UH469—[OAU16BU1II—I2l
0914 ¡ ~ ¡08011—12—1
0915 1 eí~e2AuP«2Bu1o3-e#Y64BU05-$6AUl06BUh/’07-68AU98BUI*9M+’ IOAUIUIJII—12—I
09161 el~N$2AU028U1.03~\64AUh\049UuiI$516AUI06EU970BAU96BU¡09—í*Whí$BÉ¡í ¡—12—3
0917 1 ~
6918 1 ~ 19A111981111—1201
0959 1 4l~M02~1G3~Q4A11G4EU05-1GbA1186BUGléEAU08BU1«91AUí8Uh¡¡fl¡2 3
0920 1 eí~wo2AU62B1163~I64AU04BUO5—I06-P07—I68AUG83UtGS19á0Pí’ 160W 1—1201
9921 1 al~«2AU62BUfl3~G4A11648U05—6AAU1é68U97-l68-69—1GAYlOBhhlI-í2~ 1
6922 3 61~P62—P93—I04-t5—fl6—9Ft0849—lQAU16BUu11-Hl2—¡
0923 1 Sl-Pl’ &2A11029U03464A110481105-OAAUIO&811071108-é9—IAU¡ ¡021111-1211. 3
¡ 0924 1 ~ 1—MI 2—4
0925 *1-O2AUQ2BUI. 63.04Aufe4Bbe5~66AUt96BU67—08AU08BUt09—lfiAUlOBUt ¡-412—
9926 1 6 l~M02~I$3/04AUG4BU05I0&AUfi6BU07-08AU08SU¡«9-iAUíEUuí 1—812—1
——— ————— —






DE AH~L¡S¡S E TEXTOS. PROF. Pl. 5. RUIPEPEZ. MADRID
Pl. R• JáReriez mE! hexanetro de Apolonio De Arg.t:0961 a Arg4:17B1
——— ——— —— —— ——— — —
1 ArgA:0927 O1~Me2-PI’e3-M«4AU04EuG5-fl6-e7-ee8AU0SBUt$9-[9AU/%lGflhhhl—I2—l





• 0932 1 6I~G2AuI02BU03~IG4~05~66AUt06BUG?-/G8AU$SEUG9—IéAUt168Uuil2h. 1
0933 101 ~/pA~ *2A1162S1163-+04—G5-OAAUI$6BU07-/OBAUOSBUI@940M}16BUI¡—12111
• 0934 0I~02A11G28UG3—,04AU94BUG5—0áA11U06BU67—G8-09-fI6AUI0BUu! I—12Uh¡
¡ *935 : 01~02A11«2B11P03.t94AU04BU$5~96AU4Q6B11é7 8AU08~UUft9—$6AUI> IGBUII-[21B
• 0936 1 0I~$2Aw32Bu¡G3~64A11G4Bu05-tG6~G7—G8AuPeBBuft9—1$AUt1t8UuI—i2—hI
0937 01 ~4e2ALrntO2BUG3-04A11G4S1165-06AUX4G68U07—98A11GBBUKI*1910~1-! 211h





*1942 1 e!—«2—I’s3—94A11I94BUH/05-66AUt663U9l—68AUG6BUI09—l~-llilU. 1
*1943 1 9l~P92Auft2BUG3~@4AUe4Bue5-I06-G7-t0BAU*1BB11tO9—1GAUPJ0BUtl[—[2111
ú94 4 01~N92AUUO2SU63-é4AU04BU65—flá—M67-t09AUG8BU99—Nl0i 1—12111
0945 ~
*‘946 1 t1~$2AU828UP03~MI04AU04B1195~I06AU66EU6T4I96AUG8BU/Q9—l9AU1GBUl¡ 1—12—hl
0947 1 O1~42~O3~4>04AUG4BUf05-*6AUft6B110748AU68B114G9-$J$AU10BU4¡l12Uh. ¡
0948 1 ~









*1959 1 0l~02AU02BUHt«3~94~05G&AUI968U97#$6AU08BUI69láU/Ph> IOBUuI—12—l
0966 38 1~02AU402B1103~ft4—e5-\66fiu,0bBu47-t68Au08EuIe9- ¡«AUItlSUJ 1—12U. 1
*1961 1 el~e
2~P,>63~04Ag04BU65—I$6—6?—G8A11eBEuHt69—i$AU10BUuI1—12U3






*966 1 01—4’ e2~pG3~tO4A11$4BU/e5~e6A11te&Bue7-e8AU98BUH409—l0-I 1-12W
0%7 1 t1—62A1116281103—IV’ 64A119421165—66A1110681167108—094$A11IIOSUIlM 12—. 1
0968 1 ~
0969 3 ,í~e2~63~\64AUt94BU65—I06—$7-66AU08B1140%I0AilI’ 1081111—1211.1
0970 1 01 ~/e2AuP92Bu403~e4~95~e6Au4e6Bu67-M/08A116BfiUtG9—16—l1—121 !
6911 1 «l~N62Aue2EuG3~li4Aue4Bue5~g&AuIe6B11e7—NG9—f09—IOAUlOEUI I—1211h 3
0972 1 e$~fi2A11e2Bu63~Ie4~e5—I96A11068u0?-hf0BA1108BU/0>9—10—I 1—120. 3
0973 1 t¡—O2AIJO2BU$3—PI’ 64Au64B11/6s~66AuI9631167-68-09—10AUI16DU1 1—12—1
0974 1 H~02AUn2B0G3-94-e5-e6A1146ABU07-~8AU$GBUf. 09-Pi OAUIIOBU$/ 11-12-16915 1 ql~é2AU62BU63~I$4AU9481165~0&A11li6BU/’«76EA11$6B11469í6AU¡éBU¡¡-¡
2Uhi








¡‘E AJ~ALISI6 DE TEXTOS. PROF. Pl. 9, RUIPEREZ. MADRID
fl. R• Jiaenez E] he2netro de Apolonia De Arq.l:té6l a Arq.4¡178l 1
4 Arq. 4~sJ978 91~02A1102BU63~I~4A1194BU«5-G¿AUIe6Bu97-G8Aué8BUI*19—l0AU10BUl¡-I2U. 1
cl??? L ~ IOBUI¡-12—1
0996 1~ ti~02A11t92B11cHG4A11G4BUi65?06AUi06BUtM8AUG8EUH489fliGAU+I6EUHi ¡¡12111
a A¡¡Annl¡,¡.AnIAAIÉ4ADItt ¼j~j)j
a 6982 6¡2AUft28U\05fl4—0$96AUI$6BU6?68HU~rn,un,v,—vMuvDu 4 9
0965 1 ~
0984 1 ~ 1
osas 1 9I~/92Ay02BU93~IO4A1164BU65~I46AU66B11Gl~t69A11«SS11I694+10AUIOBU/! I—Ji12U1
• 6986 0I~02A1162B11,63~04.95~U0¿AU062Ué7-MI9SA11«8B11t99P1«AUh\¡0BUt1[—12~
a 0987 61~G2~63~l64AU04EU05~I6&AU66BU97—09AU98B11t69’I6AU16EUHIl 1—12— 3
a e
¡ *986 1 ~ ¡-12—3 :1
9999 1 01—62—43-PI’ O4AYMBUOS—libAUfibB11IOl-SBAU9SBU*@?—IG-Il-121
0990 0 l—He2Au92Bui63—@4A110481105-1. $6AUQABU«7-168A11083U199-M¡0-I i—12-h .9
¡ *199! 1 ~
0992 1 61 ~g2Au62Bu403~ftA11@4BU05~66AliftbB11«7-I68-09-16AUh1«SUIl-l2U.1







1900 91-02AU9281103—f. 04.95-P06A11106911974466A11982U169401 [—¡2—hl
1001 3 ~ :4
1062 ~ 1
1063 1 0 l~e2A11e2E1163~I64~e5-e6AuI96Su97—68—09—Il$AUi0BUl 1—12111
1 0’~4 1 61-02—63-Pl’ 94~05~G¿AUI6hBU07—hftB-/09-Ptl6A11ul0BUI112—hi ¡
¡ l0«5 1 0l~02~I>$3~M04A1164BU65—li6Q7/08AU08BU09I6A11u1$BU1 1—12—1
100& 1 G1~62~03~I04Au64BuG5~06AuI96BuG7-M08AU99B11I9?-M¡6AU¡0SU[I-I2UI.
1009 1 0l~02~I03~e4A1104Bu65~I96Au06BU67-08A11P68B11lG?—l6AUI6BU1 [-12111
1419 1 ~ fr¡2. 1




1613 1 91 ~ 1 —121t 1
1014 ¡ ~






¡019 1 01 -62A1j6281193—I. 04—65-h$OAA{j06Bue7-IOSAUOBBUIÓ9—1 6AU16BIJ1 1-1213h 1
1920 1 ~ ¡
1021 ¡ 01 ~,Pe2AU462BU93~li4AUfi4BUG5-0éAUl9AEU/t?48AUMBU$O~IGAW9BUI1—12U 3
1922 1 eI~O2Au,92Bu63~e4~95~I66Aue&B1167-Pe9Au\eS8Ut69—10ÁUuI$BUl¡l2Ul
1*123 1 01 ~02Au4028u03-ta4-e5-66AUH4e6BU4>e7-OSAUOOBUIS9—¡OAU/\ 102119! ¡—12-1
¡ 1924 4 el~«
2AUto2Bufi3~I•64A1164B11\65t06~N67t08A114sBUH*69i10AUlEUuííMí
2U¡
1025 1 01 ~e2A11e28UI03—Kt4-65-tG6A11H/0AB11G7-fiBA11GBBUI.09—1’ IOAUIOEUI 1-12111
1026 1 ol~MG2AUIO2BU03~\44AUI04BU65t0k$7é8AU08fUtáé9—P’ 1$AUlflOuI—12il1
¡ 10271 fil~fi
2AUe2BU6~~l64Au048U05~66AuIt6Bu07-«8A11G82UI09-Ml$A11iOBUuI\liU4
¡ IOfl ~ l—12U. 3
Numero de versos 5.000 1
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DE fiNALES IS flE TEXTOS, PROF. 8. 9. RUIPEPEZ. NADRID
R. Jinríez El hexa~etro de Apolonio De Arg,hG%l a Arg.4a1791
~.4rq.4:1629 1 ~
• N3G 9l~02AuPII62B1103~64~95—I06AU06B11Q7—68AU6SBUI09—l6AUht1flUI ¡—¡211.1
r ~ [OBUI¡-812—3
1632 é1~t92A11fi22UHtG3~04AU648U95-«6AUl$6BUé7—G8AU98SUHt.~tl«AU¡VBU¡ 1—12113
a 1033 1 ~
1034 1 ol~«2AUe2Bu,G3~94AUG4BUg5~u6—+07-0eAU08S11li9-1«AUI63U1i—I2UI1635 1 ol~e24u62B11t03~$4Au04Bute5-G6Aua06Bufi7-08Au0aEUIe9—I6-l¡-I2U. 1
103b 1 @I~I~$2AuG2BuHtG3—+94~xfi5~\g6AuI96BUHI0l-I$S—49—10AUh199U1 1—12111
3637 1 ~
a ¡fi39 6I~G2AUP92BUN63—/G4~M65—IG6—/0?—G8AUG8BUt99-1$AUI0SUII 1—12111
¡039 1 ei~62Au02Buli3~/$4Au94Bue5~G6AuIe6BuI’ft7-6S-09—l$AUIléBU¡¡-I2UI
• 164* 1 G¡~a2Au62aut,03~$4A11/G4Bue5~hI66A1196Bu/G7—H8A1166B11#G¶—10fiU16BUull—I2I
¡841 1 61~>5$2AU028U63~li4A1104B1195-PG6AUIG68U/fthN08-G9—I10AU1tSOlll2á 1
1*142 1 0I~$2AU92BUIe3~Q4AU04BUg5~\Q6A11I96BuKI9le8AU0SBU*69—l0AUI’I$SUul—liUi
¡843 ~
• 1944 1 $I—$243-S,64—65-166A116631167—GSAUSSB11li9-l$-¡ ¡—¿2—hl
¡«45 01~/02~e3~#64~/65—06Au1e69ue7—9EA110SBUIG9-/lGAU1081111—l2- 1







¡ 1851 1 ~
11652 1 0!~02AUé2B11$3~404AU$4BU+05~$6AUHt$bBUO?-MG849.I$AUi¡«SUJI-¡2U 1
1053 1 «I~ft2AU62B11tG3~04AUG4BUO5~I.6641’07O8A11688UIt~¡é-¡¡í2UhI
• 1054 1 9I~\92—I63—04—05—G6AUI9bBUG7—GS—99—II0AUIGBUI ¡—[2W
¡ 1055 ~
• 1056 1 0I~02AU92BU\t’93~/G4A1194B11G5—I6A—G7/69G9”i9A11HN 191<111 ¡—12—1
1051 1 61.G2AU02Buft3~/\e4AufG4BU05~tGáAUG6BU07 BAUOSBUIG9-IOAUIBUII-¡2U. ¡
¡ 1858 1 9 ¡—02A1162BU03—Pt’ O4AU/’ 9431105—96A11N0651167—OBAUOSSUNG9—19—1 [—¡2111
1 05~ 1 61 ~ 1—12111
1069 1 O¿~G2Autg2Bu63~t.g4—PI’95—96Auto68u97—4BAU\9SfiUt*9—l$AUI9BUul 1—812113
1061 1 O1~G2AUb/\62BUXI43~/94~0f~ft6AUGbB1107-f*BG9—1éA11IOBUuíí4íUI





í 065 1 eí~e2Aue2aue3—¡e4-G5—\96AUf0b8U07-98AUO8BU09—t[OAUlQBUuI 1- ¡2111¡4
1066 1 ~
1067 1 ~ ¡
[6681 ~
1069 1 eí—O2—t03—é4AU048U65—tO&AU66BU07-$OS~OEBU\l’ 09—IOAUIOBUI 1—1211h 1
1679 OJ~Oi~O
3~hli4AU94BU95-I«6—O7—t6BfiUG8SIif09—10AUI081111—! 2111
¡071 1 0 [~G2Auft2Bue3-/a4fiUG4s1195-ebAU4ébBU07—M/09AUGBBUl.99—IOAUPI’ t0BU[1—12—1
1972 1 9¡~O2AU92BU93~li4AU*4BUG506AUI0&B1197l68é9¿éAU¿OBUÍ¡¡¡
2.
[0 31 9 E~tG2A1162BUI63~/Pá¡ 04A11042u\65-106A1106B117-OEAU9BBUIO9- ¡ MU! OBUI ¡ 1—12-1




1478 1 oJ~OIAU«2SU63~N04AU94BUJ\e5~flbA696BUee7—MO8AU0SBUI$9—1OAUIOBUl ¡—¡IU.’
— —— —
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Ii! A1~AL!S~S ~ETEHOS. PROF. Pl. 5, RUIPEREZ. MAfiRID
1. R. hnne2 El h#xaaetro de Apolonio De ArgÁ:0$fl a flr~,4:17B¡
1 Ar~.4: ¿919 1 ~ 1
1686 1 «1~e2~«3~ht94AUl34BUM+65—66AUft6BUG7-li6-G9-I9AU19$UuIII2UI
• ¡*8! ~
• 1962 1 6l~62AUG2BU,63~G4AU04BUG5~66A11#«6B4iG768AUG8BUt94Il6AUléBU¡íí2Ul
1 ¡983 1 Ól~Pl~2AuIG2BU03.04Aug4B1165~e6Auft6SUe7I08Aufi6BUt.e5-10AU/léSUuI-i2
• 1084 1 9I~/$2AU62BU03~M4AU64BU05~66AUU6BU9708AU088UHIé/1GAUI0BUhII42~
• ¡685 1 ~ flUí 1-1211. 1
16B6 1 ~
1087 1 ~
1989 4 $l~$2AU4Q2BU03~IG4—65-t$6AUO6BU07-«8AU68BUfl9—íG—¡ 1—1211.1
• 1t89 1 ~ e1¡67-IOSAUflBU/09-¡$AUI1MU¿¡1211. 1
1990 1 ~
• 1091 1 ft1~$2AUP82BUtG3./$4AU$48U«54$6é74IO8AU08BU/é9—ítflUI IGBUII-N12-l
¡ 1692 1 9I~M92AUU2BU03~G4AUGlBU65~06AUI,06B1187\98AUPfiSEUt«~I’ IGAU¿«BU[I—I2—hI
• 1093 1 ej~Ple2~e3~t04AU64BUG5~I96-G7-I«8AU9eSU/$9-1GAUlOBUull -¡2U
• 1094 1 eI~O
2ÑUIO2BUG3~NG4AUI94BUO5~Ie6AU06BUQlfiSAUP68BuIé?¡~Uí9BUHíííí
2hí
• 1095 4 ~ ¡
a 1096 1 GI~IG
2AUO2BUI~G34AUG4BU$H.66497MIV8AUG8BU¡$9~¡t~ííí
2Uh
¡ ¡097 3 01 ~ 1
IOVS 1 ~
169>9 1 ~ —¡2-1 a
¡106 1 ~ 1






1164 1 fil~f\A~G2AUé2BUOS~S4fl11I94BU$5l$&6h+é8ÁU08Buíé9~¡$AÚIífiBUííí2h¡• 11*5 1 ~ 1-12—. 1
1166 : oI~e
2AUé28UG3~PG4AtJ,e4B11$5~«6AUt06BU074Ié8AU0eBUÍ$94¡$AUt¡éB~íí ¡2
¡ 1107 1 ~
¡ lfl 1 «¿~flG2AUIG2BU63~t64AU64BU05~t066766AU«8BUHb>9í4AU¡¿BUííM¡
2í
¡ ¡6>9 4 ~ ¡«AUIIO1<UISI2h. 1
3 1119 1 O¡~P$
2AUI~O2BUO3~LO4/,540bAUI06BU9í-68AU9S8UIé9~í9AUíéB11Ií¡ N¡2113
3 1111 1 $l~PVO2AUGiBUIG3~/G44?t66AUW1107~I6eAUé8BuI>A9~¡9A11íflUPVUí
2Uh¡
ti 12 3 e!~/é2Aue2BUe3~1G4AUG4BU/$5~06AUt66BU6708~94¡6AUI¡éBU¡¡—¿2Uu
¡ [113 1 .I~62AUG2BUG3~t$4~65—96AUt66BU87t08AUG8BU¡O9¡é¡ 1—12—. 1
¡ 1114 1 ~
• 1115 1 éI~e
2AuIG2BUe3~Me4AU04BU05~e6AuIe6BU91~Mé8AUé8au0>9IeAutlBUí¡¡
2ha
• 1116 1 ~
• 1118 3 •¡ ~G2Au62BU03~Pe4Auft4BU05~t6A1110&BUe7-I0EAUOBBU¡é9¡OAUIOBUIII -KI2U 3
193 u ¡ ~
a 1120 1 ~ 3
• 1121 1 ~ I—1211h1
1 ¡22 1 91—/ \e2AU,e23U03.94Aue4BUt05~$6AUt66SUe798AU98BU¡O9~[é 11—12111
11 ¡23 1 ~ 1
1 ~ ¡ ~Ial
11125 1 s¡...o
2AU$2BUH,$3~/64AU64BU65~I96AU06BUI0768AU08BUtfi9~¡P ?I9AUIG1<UIII ¡lUí





1129 1 E~+e2AU82BU103fi4AUe4SU95~\l’96A1106BUG7-$GAU$GBUI$¶I IOAUI4BUI¿—12U1
— ————
Nuocro de versos 5.169 1
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1146 1 G1~02Au$2Bu403~/04AU64BU¡65~GAA11U8bBU61~08AU0EBU409lGAUlOBUlí—[2Uá 1
114! 1 ~
1142 1 ~
1143 1 ~ ¿—\12u:
1144 1 $1~02AUH4$2BU93.e4AUe4BUe5~te6~97-te8AU*8BU/69-10AUiGBUul ¡—12-1
1345 1 ei~e2AUt2BU93~t.64~65~P66AUt66BUG7-Ie9—U9—l6AUI6BUI¿I1iI
¡146 1 U~02AUt92Bue3~n/G4AUe4SUo5~$66AUe68uE47—$68AUG8BU69-1GAU19RUIll~l2U. 1
1147 ~















1163 1 ~ ¡—12—1
1164 1 ~
1165 1 91~02Au/PG2BUIe3~e4AU04BU405—e6AUt96BU6l—G8AU08BUé9¡l~¡íí2I
1166 1 01 ~62~9s~t64Au64BU05-e6Au¡$hBUQ7-U08AU683U*O9—PlOAU\IOBUtl 1—12—1





1172 1 02 ~é2Aut2BUe3~fl4~95—e6AUt$6BUxIt7-GE—99—I0AUKtlOBUI1-12111
1173 ¡ fi1~KO2AUG2BU93~¡94AUft4BU65—t66—/P67—Mt9SAUGSBU¡é9¡GAUtíOSU¡í—¡2—. 1
~1741 01—02—4’ 03~04~U64BU05~PG6AU466flU07—/GGAdGSBUIG9P4’l0~1GBBí1—í2í
1175 1 Ol~02~t83—h$4A1164BU051G6AUG6BU/67G8AU98BUuié9í4—1 ¡—!2Uh. 1
1176 1 éí —ÚíÁUO2BUPI’ 93~84A1i648U95~U6AU66BU67—HAU08BUI09-10AU1 081111—1211 ¡
1177 3 ~ I*AUI$JUIII—12111
1278 1 ,I~OiAU492EU63~4é4~65~66AUI$68U9NBAUG6BUt«9ñítAUí0BUhhí12hí
1179 1 o¡.e2~G3~tfi4AU64BU/G5~66AUU668U47—M$8—99—1$AUhí0BU¡íí2— 1





>¡AL1SIS DE TEXTOS. PROF. II. 5. ~UIPEREZ.MADRID
fi.. JÉ~aruEz El hExnetro de Apol oná o De Arg4h$«é1 a At~•4¡178i
arg.4: 1180 1 0J~pg2Au4e2BUE/93-04—*5-1«¿AUG68U67—$8AU68DUli9-lOAU[9BUu11—l2Ui






1186 1 G1—62—63-i64-65—IOAAUPI’ eABu97-e8-09-IIOAUIOBUIIi—1211¡
1187 1 6:~g2~p,ae3—e4AUO4BuO5—66Aub66BU$7—68AUO8BU#69—l6AU191<Uul 1-12—1
¡188 1 8¡~e2~e3.464AuG4BU$5~H’O6AU668UI6?-08Ali98BUft9—iOWI0BUu11—KI2U. 1
1189 1 61~P92Au,«2eU03~NS4~e5-u6AU96BUe7—I6SAUG8BU1e9—I«AUul98U11—~2UI
1190 1 O1—O2AU92BU\65—M164-65-9bAUft6BUH/07-$8-t9-IIGAUIOBU/11-12111
1191 1 61-M$2A1162S1163—I64—«5—\G6AUflABUOI 8AU6881110914—I1-12. 1 a
1J92 1 o1-62—P4’$3-04Au0481165-66AUH*e6Eu9?-MEAUQSPUO9-t10—l 1-12-1
1193 1 ~
1194 1 9I~62AtJt62BUG3~t64~05~O6AU¡668U67-M$8—é9-u1OAUH/[6BUu1l2-1





1260 1 G1~e2~03-ft4AUO4BU65—ft6-07-h#8AU68EUl09-I6AUi63U11—l2Uh. 1
1261 ¡ 6 1~$2AU/G2BUI’O3—/64—N/65-06AU~66BUG7—I68AUG6BU/69—16AUt’ ¡OBUl 1—121)1
1262 ¡ 9l-02~93~I64-«5-P66A1140¿BU07—I6BAUQ8BUft9M10-1112Uh 1
1203 ¡ 6I~92AUQ2BUI93~I64AU64BU65~66AUI96SU67—«8AU08flUt69i0AUh/\lGBUIí 1—12111
1264 ¡ 01 -o2Au028u4G3—e4AU/$4Bu05-c46AUNI66Bu97-e8AUfi8BU~69—1O-lI-I2U¡
1205 1 61—62AU628u¡. ~64~65—06AUPt’G6BU$7—68—69—I10AU¿0BUtI¡—lS.3
1266 3 81 ~+@2AuH/e2Bu+’Gz—e4ALI94BUQ5-f66—e7-leSAUG8BUIO9—I0AUiQBUiI—¡2UI
120? ¡ 61~f\«2AU62BUfl3~04AU/64BU65—$6AUt06BU6l—I68—09—1*AUHI¡0BU111iUI
1268 ¡ 01 ~,02Au02Bd03~4e4~e5~\4>@6AU86flUt07-@8Au66BU4$9—16AUt108UlI—Ii—í
1209 ¡ G1~t62AUG2SU\63~t$4AU64BUG5~66AUt66SU67I98AUG8BU0?I$AUIí6BUhí¿2~
1216 ¡ 81 ~




1215 3 ~ 1




1220 1 0I~e2Aue2Bue3~te4AU64BuG5~N$6~G7—98AU68SUtG9-IOAUPt’ lGBUii—12U1
1221 1 el~«2~e3~Ie4Au64BUPt’65~66AUI66eu67—08AU$8BU4*9—1GAUt19BUIlt2%
1222 4 61 ~92—e3-u64-05-Ie6—ft7—GSAUé8BUt09—/2OAU1O UuI—l2Ufr. 1
1223 1 e1~62AU$2BUPIlQ3~64AU04BU95~li6AU66BU67I68AU08BUt.69I$AU¡*1BUPt’ 11—12111
1224 1 ~
1225 1 el~62AUHI628U63~04AU04BUe5~I66AUe68U07~I98AU08BUI.99—l0AU¡PiGBUtlI—Ii-hI
1226 1 91 ~02Aut2Buf03~404AU04BU05-$6AUHIG6BU074BAUG8BUtG9ltl 1-121J1
1227 1 eí~M+~02AUO2BU*$3~/84AU04BU65~N96AUG¿BU/47.08AUGBBUIO9—Nléííí2Um 1
1229 ¡ 01 ~ 1—12W
2231 1 91 ~e2~03~1*14AU*14BU45~P66AUI96BU*7—t98AU088UG9—10AU19IUIl1—liU.1
— ——————————
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A~NA1 ISIS Of TEXTOS. PROF. M. 5. PUIPEREZ. HADRID
fi. J¡ienez E] h&ametro de Apolonio De Arg.fl60$1 a Arq.4:IISI 1
Arg.4~ 1232 4 6 I—I62AUI’ 928U03—04-95-IGAAUObBUG7-UEAUOGBUO9I9AUII$BUI 1—12114
¡211 ¡ eJ—02~e3~1e4Au64BUe5—e6AUI66BU$7—98AUe6BUt69—¡6AUItBUIh1—l2—I1234 01~$2AUt92BUG3~4é4~/~66AUIOABUt’07—GSALl«83Ul$9-M16AU+16BUui12Uí
1235 1 ~






1242 1 A! ~192AU02BUI03~I64AU«4OUft5~66AUft6EUH/07-fG8AUG8BU09—[6AU¡6BUH¡[I—Ji~
3244 1 ~ 1
1245 1 ,1~PUe2AUe2BU/@3~94AUIO46U65-06AU1O69U67-PI’G8AU6SBUI09J0AU¡GBUul—liU
1246 1 61~$2AUG2But93~/e4AUe4BU05-Ig6—67—NG8AUG8BUli9-16AU1GBUhI1 [—¿21)1
1247 1 01~02AUHIA2BU@3~04~(45-0¿AUftáBUG7—08AUO8BUI•09-16AU/\IOBUt’ 11-12111
1148 1 e1~/*2AUe2BU3.Je4AU64BU65—66AUIe6BUu7—68—99-I6AUt10BU1li2I
1249 1 0142AU02BUIG3~@4~«5~P6&AUt66EUG?4SAUG8BUI69[QAUu1$9Uu1-12h. 1
125$ 1 ~ 1
1251 1 ~ 1
1252 ¡ ~
1253 1 01~~2AUG2BUte3—@4Au164BUG5-e6AUft6BU07-e8AU$8BUNG9—[é—II-I2-l
1254 3 6I—Pl02—65—I.04—\’P65—IGAAUH/66B1197-/GGAUOSBUIO9I9AUII«BU! [—121%!
1255 1 fi1—~2AU62BU163-1o4AUe4BUle5-\06AUt6&BUO7-08 9—IQAUIG1<UII—12-. 1
1256 1 eí~Pe2AUI82BU+\03~IG4~65~66AUli6BU67-O8AUG8BU«9—hI[6AUl6BUuIi2Ul
1257 1 01~é2AUIo2Bu63~I64~e5~\66AUI66EU67-n/e8AU0eBUI.09—16AUU1*BU1!-12—l
12~8 ¡ e1~62AU562EUG3~«4AU$4BU65~g66AU06BU67~0eAue8BUHI09—I0—!I—i2Uh. 1
.3259 ¡ 61 ~Pe2AUU028U63~tG4AU04BUP,’65~66AUft6BU07-G9AUG88Ue~4IOAU!ABUIil2U¡
12&6 e1—02—63.164-*15—GbAUI«691167—GOAUOEBUG9-#¡GAUIOBUI 1—1211.1
1262 1 0I—02AU92s111’03-04AU048U05-te6-67-IGBAUGEBUIO9-I’ IOAUIGBU! ¡—1211:
1262 ¡ 61—1’ 02~63~ft4A1iO4BU/PA~65~66A11t068U/0796AU68BUt09¡ 6—1 ¿ —12—1
1263 3 0! ~
1264 4 o1~fi2Au628Ut93—e4—e5~e6AUI.666UG7-/$sAU68BU69-10AU[$BUlI 1—12—!
1265 ¡ e1~e2AUIe2sUé3~«4AUe4BUG5—ft6AUG6BUae7—96AU68BUt69—!UUlOBUPt’ 11—12-1
1266 4 01~fi2AUe2BU03~Ié4AUe48U65-O6AUt.e6aUe7—M98AUO8BUG9¡tOAU¡GBUul—liU 1
1267 ¡ 01~/\02AU#62BU63~e4AUG4BU05~tG6AUe6BU/G7-li8AU688UH409—l6AUhlé1<UulI2l
1268 4 e1~li2AU62BU93~fl4—e5~I66—e7~I48AU68B11Hte9—IOAuI\14BUtI1—!2—¡
1269 3 0J~e2AU62BU,63~/g4~e5~e6AUle6B11e7-M68AU08BU0i-I1GAU!OBUIl-I2U. 1
1270 1 ~ 11—12—hl











1279 1 01~$2~e3.fl4Aue4BUG5~E6Aue&Bupfi7-MtG8AU68BUIéV-i 64UJ ¡0831! 1—12—. 1





¡282 1 oI~I62~03~04AUI94BU05~I66AU66BU67-M08AUG8BUHIfi?—lGAU/\[*SUI’ 11—12111
Nuasro de nrzos 5•256 1
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fi. Jimenez a El hexawtro de Apolonio De Arg.!¡$ftl a Arq.4z 1791
a.4a 1283 1 é1~92AuO2Bu4$3~f\64AUte4BU65~l66AUe6Bu/u~e8AUG8BUU@9-Hi*AU10BU*II-l2Uh 1
228i 1 41~«2Au.aP$2BuIG3~G4AU64BU65~H6AU$6BU67~t08AU6SBUH#«9Ml$—I¿—1211W
!205 1 *1—G2AuG2BUfl3-/04—05—ub-e7-IoBAUeESUli9-!$-I2-12—hl
1286 1 e1—62AU/028UH/03-64A116481165—IS6AUGABUHIO7—GBAUOBBUI$?—I’ IOAUIflUII—12U1
¡287 1 ~
1288 1 G1.te2Auu1O2BUO3~$4~65~#06AU663U07~108AU68BU/99—1GA11l6B11u1—I2Uhl
1289 1 61 ~fi2AUe2BUf93-64-e5—G6AU4,«68Ue7-08AU68BUPt’é9—1éAUt’IGEUS 1—12-Ii!
1296 1 G1~G2AUG2BW.93~PI>04AU64BUG5—6&AUW66BUG7—t98AUG8BUI49-¿QAU24BUI 1—12111
1291 1 Ql ~MG2AU02BU63.tG4Aue4BU05e6AUI66SU+’e?e8AU08B11te9—i0AUuI~
1<Ull-l2U¡
5292 ¡ 0i~62AU,923U63~04~95~66AUI66BU67/G9A11é8BU69—19AUtI6BUuI—12U. 1
1295 1 ~
1294 ¡ 61~Pe2AUi62BU93~ft4~M95~9&AUft6BU97—9SAU9EBU99—I18AU¿$BUuI—l2Ul
1295 1 01 ->562-«3—I64AuK/64B1105-OAAUH*0681167-GEAUOGEUIO9—t’ %SAUI@31141 [-12111
12% ¡ •1~I62AU62BU403~64~65~Nfl6AU«úBUG7-hliSAU08EUi•99—¡6AUPI6B11¡! ¡—¡2—hl
1297 ¡ 61 —n$2A1162BU8163—64-@5-«64U496BU07-OSAUO8BU6S—l 6AU* 1981111-Pl 1211h.
129# 4 G1~f?~?62AU+’G2SU63~64~«5—t6b—U—6GAU08BUt99-l6AU16BUt1!—Nl2l
1299 1 él ~62AU02BuHte3~64~$5~I$6AU668U97-MfG8$?-l0AUt1e8hJ1F-12-hí
ESQO 4 0I~h/$2AUg2Bu+63~94AUt64BUe5—66A11I6bBU/’G7—N98AUG6BUI$9—IO—¡ 1—1201
1392 ¡ Ql ~62~O3~N4AU04BUG5~t66AU«6BUG748AU\08BUtG5iGAUt1GBUu1N12Uh<
1543 1 e1~to2AUle2BUG3~/94~85—li6AU66BU67—Ng8AUe8BU69-I«AUU1$BUu1—¿l—l a
1394 1 01—62AU028u03—h164A11648U95-GAAUU&BU97-$BAU$8511409—J*—! 1-1211. 1
~.,nnAnA.AAaIfA~aI*I..t~l*> a1395 4 ~ fi
1306 1 61 ~«2~$3-t~4A11H/o4BUG5—G6AUHIe6B1107-9EAU68BU69-1éAUh1981111—1241
1567 eá~o2—93-I64A11H/94BU95—$6AUHt6&BUfl7-fi8-99—hfi1tA11/’ ¡6BW1-M12—h3
1368 ¡ ,1~G2AU/\G23u03~H4AUe4Bue5—66Aul66BU67-08AU0SBU69—11GAUi$BU[ 1—22113
1 399 4 61—$2—63—164AU0451165—t6b-07-6SAUOSBUHI69-+\ I$AUI’ ¿0811! ¡—12—1
1310 3 01 —62AUf02flU+’ 03-104-ne5-106AU968U97-I9SAUOBBUIG9—1 6—t1-1211h 1
1311 ¡ 01 —62AU92B1105—164—65—OAAUIO6BU/’ ft7-OEAU6SBUIO9—fl 19—1 1—[211h 1
1312 ¡ ~
1513 1 ,l~02AU02BU63~tG4AU64BU65~t.«&~P4H98AU98BUI6919AU10WI1—í2Uhí
1314 ¡ .l~o2AU4923Uez~PIae4A1194BU/65~9MUg66Bue7~6EAU6SBU*e9—I@AUleflUull-MI2U 1
isis ¡ ,1~02AU/62Bure3~I64AUe4BU65~66AU1fi6BU97—fl8AUQ8BUt99—¿0AUt’ 169111 1—12U1
1316 1 9 1—62AU02BU193—64—05—t. 06—07—POSAUWBBUIG9—16AUIGBUIII-12U 1
1317 1 G1~é2AU02BU63~t94AU64BU65~96AUt66BU6768AU68BU69t16AU¡*BU¡ 1—1211.1
5318 1 é1~02AU02BuI03~1’e4AUe48U/05~e6A11f96BU97-68AU*8BU0?—11@AUItBU! 1-12—It. 3
1319 3 .I~MG2AUI«28U63~64AU$4BU05~t66AU96BUe7~,69AU69BuI69—rn9AUu10BUll—!2UhI
1329 1 ,I~62Au62BUe3~$44AUe4BU95~¡66AU#bBU97—J9SAU0SBUIG9—¡*AU\l’ ¡Mill’ ¡1-1112-1
1521 1 «I~O2AU82BU63~t04AU94BU/05~GáAUI66BU67—68AU68BUhí69I6AUhíSBU¡ 1-i2IJh. 1
1322 1 9I—02fi11$281103—P’ ‘~94—65~t96AU96EU67-$98AU08BUHI69—16—11-!2bl
1323 3 61~G2~63~t94AU64BU65—t66—67—08AU08BUHI69l 6A1111933111—1112U. 1
13243 01—1’ 62A11023U1$5—/’ 64AUQ4BUUS—OSAUIOA8UOI—«809—*l 0AU102U1 A —l2Uh 1
1325 1 61—92—43—PI’ 94AUBIBUOS—f. 06—’ P9l—PGSAU\98211Nt09—1 9—MI [—12—hl
1326 1 e1~e2AUIG2Buft3~04~65~66AuNe6tU97-M68AU98SUI691$AU19BUtll —¡2—1
1527 1 eE~\O2AUI62BU93~t94AU64BU65~h966AU66BU/67-68AU98BUI69I6AUí> 1*8011—12—3
1528 1 e¡~+e2AU82B11Q5~I64~05~I6bA1166BU/9l-68AU$8BUI99[6AUI5QBU¿¡ —12113
1329 1 6I—/\62AUIO2BUI’ 63~64AU64BU65—I0AAU/66BUé7—96AU$8BUt991Ol 1—1 2Uh. 1
ísso : M~PG2AU,~62fiU93~li4A11uI04SUt5~«6AUHft6BU+’67G8k1198BU¡é9’Pí6AY¿GBUh¡íí2Uí
1331 1 el~62AUH,e2Bu63~ht64AU64BU65~46AUI66IU6?—68AU68SUt.99i0AU/[$BUu¡í2~l
1332 1 ~ 1
1533 1 61—62.4111’ «2BU03~64A1164SU95—I96—M07—I68AlJ68BUHI. 09—IfiAU/PFBUI II—Ii—hl
—— ————— ————— — —— ~ —
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Le Arg.¡:66$1 a Arg.4:1781 1



























































































01 -62A1}«2BUPI’ é3~/G4~65~I06AU66BUG7-t6AU6BBUNt69—16~U/\L08U<u1¡2 3
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13i8 1 9! ~ [—[2—hl
1399 1 M ~e2AU$2BUG3~li4~65—e6ALLI66BUU-68Aue8BU*O9-10-I1-12-. 1
II«é 1 ~
HM 1 ~ 1
1462 ¡ 01~«2AuHIe2BU05~H4~«5—96AUtG6BU07-M/66-$9—P16AUuIOBUll[ii
!A93 1 01 ~
1404 1 91 ~ ¿-¡2—1
¡405 ei -02—163—«4A11048U«5—GAAUIO6BU/’ é?-GBAUQBBUIG9-1G-1 [-¡2Uh.l
2467 1 6I—02A110281103-li4—65—OÓAUIOABUI’67—OGAUGBBUI.69P1’ IVAUIGBUI[—[2111
¡468 1 01—M92A1184028U03-I. e4~P1’05-06AU4Gá8U«7-IGB—/09-16AUul0BUu1—¡2i
¿489 3 61~G2AU82BU03~t$4AU64BU95—66AU1G6BU67—68AU66BUt•09i9AU¿GBUP’ [¡-¡2—1
1410 1 «1~$2AUIG2BU63~l04~P65~\6&AUI06BU67-66AU0BBU09¡6AUui6BUI¡—¡iU. 1
¡411 ¡ 0¡~«2AU92BUI03~+04~65~I06AUH/06B1167—N0SAUG8BUI09—10AUI’ ¡681111—12—hl
2412 e1~/PPe2~i63~e4AUe4Bue5~IO6AUe6BUe7-M68AUe8BUH\G9-[0AUI[0BUlIi2UI
2413 4 0l~62AU/62iU63-64A1104BU65-I66—I’9l—$8AU$8BU09t[0AUí0BU¡í—[2UI
1415 ¡ e1~02AU4~«2BU65~04A1164BU95~G6AUtG6BU07-é8AU08BUIG9—lOAUI [481111-[2 hl
2416 ¡ 0! ~/\62Au82BUg93~M64~65~li6AU66BUI6?—e8AU6eBUft9—/\1$AUiOBUt[1—12—1
14!? 1 91 ~e2Au$2BUft3-e4—05-e6AUeGABUe7—I$8AU66BUU9-h+1OAU[$BU/[ 1-12W
1418 ¡ 01 ~e2Au82BUe3~I04AU$4BU65—I66—e7—69AuG8BUI.69—/Pi0AU\I6BUuil-!2Ul
14193 61 —\62P1i1’ e2EU03:$4AU04BUI05~*6AUt0áBUG7-6BAUé8BUIé9—[fiAUléBUI ¿-12111
¡420 4 91 ~,92AU62EU,é3~64Au04BUi65~0&AU166BUG7—K/GB—69—I0AUuiOBUl 1—12—1
¡4214 61—02—U’ es~G4Aué4BU05~\0áAUI@6B11Q7-08AUt8BUt09—16AU1éBU1 ¡—1211. 1
¡ ~223 01 ~te2~Ue2BUI65~64AU44BU95~IG6AU66BU67—hI68AU08BUt094I>[SAU¿9B11[1—¡2U
1423 3 0 ¡ —62AU«2B11403—fl94A4J04B1105-l. 06—,$7—$OEAUOEBUI$9—IOAU[OBUI 1—12W
14244 61 ~ 1—M2—1
¡425 1 61 —G2A1192B11463-64—05—UOAAUO6BUPI’ 97—$BAUGBUIG9-¡GAUIilUI ¡—íiul
1426 ¡ 61 ~e2Autg2IU03~/64~95—Né6—97—e8AUe9BUI69—IFI¡—I2 h. 1
2427 1 6! —$2AUO2BUHIO3-04—95—IG6AUG6BUGY-Pt’ eEA1168BU69—IOAUI2OBUII—1211h 3
2428 1 61—02—PV 03—94—e5—106Au669067—te8AUGGBUt. «9—/P[GAU\lGBUt[1—l 2—1
¡429 61~62~S*83~Q4AUHtG4BU95-I0647-tG8AU68BUIG9-16AUíGBU¡¡2-1 2—4
143$ ¡ 61 ~62AU62BUQ3~tG4~95—ft6AUG6BU6748AU06BU¡.69—[GAUíOBUP’11—12—1
¡435 1 61 ~02AUe2Bu$3~,$4Au«4Bu6?06Aute6BUe?—e8AUeEBU09-tl6AUlOBU[1—1211. 1
[4321 61 ~hP62AU62BUIe3—I94AUe4BUf05—OAAUIGABU/’ 07—GBAUOEBUG9-IOAUII«811114 2111
1433 1 01-4’ 62AUé28U03~I04AU@4BU65~96AU*66BU/6?08ALl69BUI09IOAU¡¡éBUí¡¡2U¡
¡434 1 ~
2435 1 01—02.4111’ e
2BUe3-e4~ue4BUe5-I96AU0bBU07-PI’ 6EA1108911469-IMUUOBIJI 1—! 2—h. 1
143b 1 oí~eiAU62B11P03~ft4~05~\6&AUt6kBU67—IE8AU66BUt9—1$AUlO3UhíIH¡
2U¡
—— ————————————— —— ——— —————
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144! 1 61 .02A1J$22UP03—ft4-le5-*6A11ft650+\G7—IeBAUeEBUIO9-IOAUIIeBUII-!2-1
1442 1 o2—«2—¡g3—44A11Q4BU65—I,%—$7—«BAUPGSBUft9—I’¿GAUIOfiU/¡I—¡2U1
1443 1 61 —62—,$3-64AU04BU05-LGAAUP$BEUI$7-/\@GAUOESUft9—1$AUIIOEW1—t2-.1
1444 1 e1—92Aup62B11\63—1$4—M85-$$6—67—G8AUGSBUI«9—I$AUI9BUIII—12—. 1
1445 4 01 -fl2AUI’02B1163-H04-$5-4e6-/s7-/GBAU6SSUHIOS-1tAU1QBUll—12W
1446 qj~H2AU62BUIf23~84AUI«4B1it5—6bAU1$6SUPI’G7-fl$8AU69BU4fi9-Ml0ÁUl61<Ut[1—12. 1
1447 1 0I-O2AUJO2BUI’ 03-04-f65-GAAUIOABUO7-46S-/e9-IGAUIIGBUII-12—4
1448 $I—«2Au928U163-/$4-¡1e5—IOAAUO6BUIOY—GSAUOEBUU$9—N¡SAU+I9BUhl—1
2U1
1449 1 9l 02-u3—G4AU94BUu65-06AUft6BU«7-Pl08AU«SBU$9-I19AU19BUI1—I2->~. 1
¡456 ¡ a1~t62AU923UIAs~Pv94~e5—O6AU#$6BU6?—f\«8AuflBut*19—l119AU1G~UII ¡—12—3
1451 1 é1~e2AUQ2EUft3~li4Au64BU495—66AU4eb2Ue7-$8AU68BUN4e9-M+’I$AUJ*BU[l—i2U.
1452 «[~/~A> O2AU@2811$3—+94—O5—IOAAU$6BU/el—GBAU9BBUW—1«—l ¡—1 2—1
1453 1 el~62ñU62BUG3—#4-$5-66AU4«ASU67—GSAU08BUft9-huIOA1116BU+lI-12—h1
1454 e1—/’62A11«28u93—164AU048U95—t$bAUOABUOZ—108AU«6811t99-I9—1 ¡—12—hl
¡455 1 01 ~Mt2~$3~tQ4MI64BUQ5.66AUft6flU97-0EAU98BUHI09-41eAUI’i0BU[1-121
1456 61—N82~$3—Ie4Aue4EUe5—¡e6AUs6BU/97—86AU«sDUfl9—I$—[1-12U. 3
145? 1 01 ~/\o2~\e3-t64AuG48Ue5-4ehAUG6BU/o7-08AU0SBUft9—1$AUII0BUu1—12-.1
¡458 61~+62AU62BUHft3-IG4—/O5—gáAUI66BUG7—IGSAU$8BU09—16AUtIOBU[ 1I21 a
1459 ¡ 0l—02-M03-S164—e5-166-x*7-OSAU6BBUI,69-[GAU/\IOBUIII-/\12—¡
1460 4 61—02—03—994—05—$hAUlióBUh/’e7—$8-69-IOAUIIOBUII—12U.1
1461 1 é1.i«2AUH/92BU63~64A11G4BU65~I66~+V’G708AU$8BUHtG9/1GAU10BUhuI1I2U¡ 3
1462 1 01 —M62AU02Bu193—64AU048Uw—O6AUliABUél—G8—69—I IOÁUI9BUI ¡—¡2—. 1





1468 1 61~P62AUPG2BUt’03~G4AUN94BUe5—H6—67-*e8AU68BUN09—16AU1~Ul I—\¡211M
1469 1 01 —$2AUIO2BU+’ 63—04-M65-GAAUIO6BUO7—GBAUtSBUG9-IIOAU¡6BUl 1 —1211¡i 1 a
1470 1 61~@2Au02BU93~Ig4AU64BU95~66AU#e6BU$?~ft8AU08BUI09—[9AUl$BUPl ¡—\12—h1
1471 sj~hfl2AUt2EU403~p64AUG4BU65-e6~Uft6SU07-68-e9—*1eAUh/i0Eil11-l2Uhi 1
1472 ¡ 61—1’ 82AUP62BUPO3~I04~65~$6AUt96BU0PN68AUG8BUI69[9AUu16BUí 1—12—1
1473 1 n~e2~1$3~Q4AU04B1105—$6ALI4$6BU07-l68—$9-i0Wi*BU*l ¡—¡2-1
1474 ¡ ~
1475 ¡ a1—62AU$2BU@~—164AU94BU65—t.$6AU6bBU\97-*06-/é?*’ IOAUIGBUII—12111
1476 1 ~ ¡
1477 1 s¡~e.4u,eíaue3—,64AU643U65-*6AU4.G6BUG7-/08AUG8BU\I’09ié—HhI’l2UI




1482 1 ~[483 1 e¡~e2AUG2BUt63~64~65~\66AUft6BUG7-ft8AUG8BUtO9léAll\lEBU$Il—!2¡1 4 1 ej 6 uQ2BU05~I94AU$4BUG5~t«6AUe6BU67—98AU68BU109—Ifi—II—IlU4 1
1483 3 Si ~92AU402BUP4~63~94AU64BUG5~166AU06BU074fGSAUGBBU/69-IOAIJ*IORUI 1—121]. ¡
1186 1 eI~92AlJ02BUté3~O4AU64BU65~06AU#66BU6748AU08BU169I0AUIGBUPI>í~í2l
—————— —
Hucero de versos 5.450 1
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— .tz —
~, ¡innez tEl hexawetrn de Apolonio De Arg.i:9061 a Arg.4m1781 1
~ $i—*2~g3—f•G4AU\I’G4BU65-lG6-«?-t68AU0BBUl99-Ml’16AU10BUu1-[2Ui
¡498 1 6!—e2~U62BU65—tQ4AU94BU65-6bAUU66BUU—98AU68B1199—t1OAU¡9BU¡ l—N12111
1489 1 ~ 1
1499 ¡ 0¡-92—03-164-*5-G6AUIO6BUOY-Q8—*9—[OAUII«BUuId2Uí
1491 1 Oá—$2-\$’ g~—QA-05-106AU66BU97-éGAU88BUt99—+\¿éA11iQfiUII142 3
54>92 1 6l—/62A1102B1163-IQ4AUO4BUGS—QAAUI$6BU97—I9SAU$SBUIOS—IOAUUI$BU¿ ¡—1211!
1493 ¡ e1-«2nt1G2BUe3—104AU0481165—$. é6—pt’67—HOEAU$8B111e9-IGAUIGBUUI-12-l
1194 u—$2AU102811t63-$4AUO4BUGS—IGSAU9ABUGI—OSAU\62B11199—MI«—1i—1211.1495 1 61~02AuG2Bue3-P’Pe4AUt’04BU«5-O6AU1G6BUG7-fe84~-16AUI0BUt1I—i2—h.






1503 ¡ 6 ¡~92~63~k4Au04BUI95—M96AUli6SU97—62AU68BUPt’69-/1CA11l$EUt1I—12Uu
1564 J 91~«2A11G2BU$3~I,«4~/P«5-\$6AU*66?UO7-M0GAUG9BU$9-l19AU2$BU1112U. 1
¡565 ¡ 01—@2AUPQ2BUl$3—/84AUo4BU65—96AUgebBU97—68AU08BUI0~-lMUI1VBU2 ¡—¡2—3
1566 0I~$2AU162BUg3~I04~@5~P$6Au496Bu$7-1O8AU08Sué9-InUu10BUil-I2-h1









1516 1 é1~02~1e3-94AUe4BU65—tG6AueáBUu7-e8Au08BUt69-1$AUt[9EU11-I2Uh 3
1517 1 *1 l—/62—G3—Ie4—~5-te6nUV6BUG7-tgSAU08BUte9—M[6—1l—12U. 3
2518 1 el~p$’62-M63—I04AU/’e4BUG5-06Auu06BU07-$8-é9-1eAU1GBUui[-I2UI
1519 1 eI~62AuI623Ue3-Mo4AU,4BU$5—u$6—67—I68AU68SUt.G9—¡GAUuIG8Uu[ll2¡
2 520 1 0 1—Q2AU02BUt93./94-G5—06AUt~6BUé7—9O9AU0BBU69—1GAUt10BU1l -12—!




1525 6 1—62A0$29085—194—$5—POAAUIOABUJ’ 6?—e9—09—II9AUIOBUI’ 1 I—N[2U. 1
1526 ¡ 01 .02A002311p63..MI$4—95-ft6A1106BU07-IORAUOBBUO9—IOAUIOBUII 1—1203
152? 1 El~92AUt~62BUG3~94AUO4BU65~ht.66AUG&9U0lPG8AU\08BUt0946AU¡9BUíh[2Uh¡





1535 4 61~$2AUG2BU95.*04AU$48Ué5—96AU4.46BU47—Q819-16AUPl6RUtl [—12113
1534 1 61 ~
1535 1 O1~02AIJ02BU05~t.94~PI’05-66AU/9bEU/67O6AU$8BU¡é9—í$¡¡d2U¡
¡536 1 ~ 1
¡537 6!~I>$2A0$2BU+03~\I>64AU94BU/05~G6AUt6hBUé7~I0609—14AUt1$BUI¡ííShí
— ——




ANALISIS DE TEXTOS. PRilF. Pl. 5, RUIPEREZ. MADRID
De Arq.l:00@l i Arg.4~I?81 1R. Ji¡1ne2 El heYa0etro de Apolonio
~rg~4:1536 1 41,02AU02B1183404AU@48U05-S6AUIOáB11O7-\I’08AU6821109-PlJt—¡1-22111
1539 01~«2~IG3~e4Aue4BU65—I6&—67—6SAU98BUIe9—/\1QAU[6BUu11—12U1
1540 1 6l~I02AU92RUt63~HMAU$4BU65P$6AUfléBUG7-t8AU6SBUG94l@AU16BUull2Uh• 31541 O1~/P«2áUnu2BU63~N94AUe4BU*5~4e6—97-M9sAU6sBUI$9—[0AU!6BUNI¡¡-I2UI
1542 1 6l~02Auf\92But63~e4AUe4nU$5—liá-07-Ie8Au68BUI«9—1MUI~BU1 [-12111
¡543 3 tI~s
2~p,a*13~e4AUIG4BUH/e5~e6AUN66BUe7—N66AU08BUHtG9-/P16AUh\l8BUHt¡112Uí
1544 1 eI-02A1j$22Ut3-64A111$4SU -$$AAUGSBU$7-$8AU$68U149—[6-4 1—12111
1545 61~02AU$fluHtG3~M$4Au+64Bu65~e6AUt66BU07—/08-G9-IeAUa16BUu[-I2-hl[546 ~ ¡
1547 1 ~ 11-12—










558 ¡ 6 i—«2A11«28U«3—t . 04-P65—\O6AUI«6Bu07-IeBAIJ$8B1169—IOAU1 8811111-12-
[559 O l—62AU16281163-64—65—t06—1’ 67-OBAU«EBUHIO9—IGAU/¡6BUI ¡—¡2—1
1569 3 o1~e2ÁU*2Du*3~Io4~/65-\$6AU1’o6BU67-08AUG62UI69-[9AUu2$BUul-l2Ul
1561 61~92AU02Bu63~IQ4AU94BU65—te6-e7—M68AUG6BUXI99—1$AUI6flUI 1—[211h. 1
1562 1 ~ [-12111
1563 0I~e2~03~t64~/85—e6AUte6BU«7-Me8—e9—t[MU10B11I1—12U. 1
1564 1 ~





1570 1 •i ~+$2AuG2flUI*3~$4ñU64BU05-lO6A4J0¿BU07-$6AU68BUI09—16AUulGBUl1-12—Ii. 1
1571 1 ~





ISfl 1 ~ 1
1577 1 0¡—$2AUPI’ G28U63~04AU64BU65—I66—97—I68AU68BU99l$AUi0BUI[l—liUI
[578 1 M~e2AUe23ue3—Ie4AU04Bu05-I«6—67-4e8AU0BBUt•09-1’ 1@AUIOBIIII 1-12111






1584 1 fil~/~g2AU*128Un3~g4~Llfi4BU05—tG6AU068U07-*6AU?86BUIO9—I\ IOAUII$BUII—12—1
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1591 ¡ GJ-62—IG5—/«IAUO4BUOS—N$SAUGABUI67—MeflAUGaBUI.69—10Au?t’ ¡OBU¡1—[2—1
¡592 1 41-*12Á11162311403-t@44116421165-\OAAUIOABUGT-66Au06811469-j0AU1GEU1 £12U1
I5~ 1 6I—/\62A11h\02611H163—64A11$4Bu$5—I9h—07—108A11+\99311t99-1fiAu1e9u411-12—!
594 1 •1—02—63-104—65-IOAAUH/$681107-68-09—IOAUHI1OBUII—[2Uh. 1
¡595 1 0l—G2AUPI’ 02E11¡’fi3—64Auo4Bues—goA—Meí—$8Auonum—fl¡GAUI[981111—12—1
1596 4 ~ 1
¡597 1 $1—~2AUI92BUe3-I64—95—t66AUG6BU/U—G8Au06BUtfl—1GAUt[«BU1 1—12—1
1596 1 0I-$2AU/Q2BU$3-M194-05-IGAAUOABUG?-IGSAUOBBUft9—IGAU/\IflUtIl—12U1
5599 1 «1—l92—$3—944U1$4B1105—MOAAUNG6B11$7—Pl66-09—t’ [«AUI$BUI¿—M12—bI







¡6*17 1 01—62AU62811H403-04A116481105—OhAUPf’GÓBUO1—/96AU6B?11t9—j«AUJ¡0BWI—¡2Uh¿ a
1608 1 61 —O2AUI$281193-$4—05—OAAUtGABUG7-M«s-69-1 IOAU[fiBtt11—12—h 1
[6~91 Ql -t62AUr02BU93-94A11048U05—IQ6AUg6BU$7—I98—99—IOAIII«B4J#[1—12—1
¡616 1 61-f’@2A116281163-M04A110481105-SAAU¡,9ABUOJ-PGEAUh\oesUH¡69—¡IOAUIGBU¿ 1—12111
5651 ¡ 01 -«2A1102911*03—04A11/\04D11105—0bAUIOhSUH/07-«SAUOQDUIO9—s’ IOAUI9BUI¡ ¡-12111
1612 1 «1—02—M$3-t$4A110481165-66A11¡$6$uol-leeAuoeBuG9-H[GAUIIGBUI 1—1211h1
1613 ¡ 01—O2AU/623U03-/64A11948u«5—ue6—)1U-o8Auh\OeBuHteq—IOAUIIéBUH/í 1—12111
1614 1 e1—o2AUo28u¡os-e4-~s-ftA-oy—eeAuossuI.fl-¡eAuq’ IGBUII—12-1
1615 3 91—M62AU1928U03-t$4—+\05-IOÓAUOABUU—IOBAUGBBU¡69—IOAUI$jUu1 1—12—1
1616 1 91—$2—163—/64AU6491105-e¿Ause6nuey-«gAueeeuog-,íeÁuíeauu—¡2U. 1
1h17 1 01—NG2AUPI>028U03—104—es—\SAAU#668u07-MOSAUO6BUG9—IGAUIIOBUI 1—12—3
IbM ¡ fil -$2A110281105-U4—N’«5-OAAUIO6SUO7—¡0EÁu0aaUf.e9-Pr IOAUiflUhl-2211¡
1651 1 9I—62—03—t94flUG4SUm0s—96nU¡eóBu/é7—*6-49-¿9AUIIeBUII—1211. 1
¡62$ : el -92A11P02B11¡03-04-e5-\G6Áu¡eáBuU-1ee-109-IOAU¡fluaí 1—12111
162% 1 4¡—62A11/428116¡—64—e5—«MU,e6BUeT-HÍGS—eq—íoÁul 1681111—12(11
¡622 1 01 -«2A11N462811$3-I04-t’ 85-9AAUIOABUO7-08AU088U¡.69-1 OAIJ/l 0BU/I1 -12—1
1623 1 61—«2AUe2Bu¡03—e4Aue4Bues-leb—ey—198A1106311,69—íoAuhv 2981121—12111
¡624 1 é1-62AU1028U03-04—65—¡é6-6í-UBAUOBBUG9—íeÁu¡[flUI¡-í2u. 1
1625 1 O¡—02A0P1’0281103—t’64—e5—OáAUfl’0hBU47—148411088U09—UOAUIIOBUII—12W
1626 1 61-KO2AU«28U03-164—65-OAAUIG6BUGY-/68—09-[GAUII9EUII—1231h. 1
¡627 3 tI—02AU02flUP63-t$4A¡Jt4BUGS-PO6AUI0&81167—OSAUOSBUIO9—1QAUIOBUPS’ [¡—12—1
1623 1 61 -02-93—04AU40481165—ft6—61-68AU998811409-IGAUU 108111 l—12—h. ¡
1629 1 ~ 1—12—1
¡630 1 G1-«2411628U403-+V’64A11048U95-66A1116681107-*18—09—I[OAU[GBUI¡—¡2111
1631 1 01—IQ2AUI’028U93—I’64AU048U05—66AU1068U07—66—t69—IeAUII6PUII—12111
¡¿32 1 0% -02Á110281103-64A116481105—#«6A116&BOG7-$BAUOOBU\69—M*I0—11—12111
1633 ¡ 6i—02A1114281163—64—65—GAAUtGABUG7—08—09—B’ [SAUIOEU¡I—[211!
1634 1 41-fi2A11023U03-¡e4AuxIe4Bu/’65—ésAuleáBuI’67-GBAUGSSUPS’$9—í«AUflGsul¡—¡2U1
1635 1 61—VO2AUG2BU93—I•64A116431105—fi6AUPI’46BU41—NGEAU$8BUIG9—¿9AUIGEUII—12u1 a
1436 1 *11 -52AU02.3Uf. $3-54-pj’ 05-O¿AWU81107-e8-49-1$AUHII$BU11-1 2U1
1638 1 9! —F02AU102B1103-t$4—65—GAAUIO¿BUOT—/68A114881169—IIOAUISBUI ¡—12111




ANALISIS DE TEITOS. PROF. M. 5. RUIPEREZ. MADRID
• P. •Jiaanez El hen~etro de Apolonio De Arg.I:0001 a Arg.4:176[ 1
———— —————— — —
Arq.4: 1639 ¡ 01~~2AUG2BUG3~t6kM05-tG607t0SAU06BUuG9-í«AUu’ 1$BUI [—12-1
1640 1 ~ 1
1641 ¡ 0 1-?62-,Qz-$4-09-u96A4J068U07’•$GAUGSBU*9—t[0-[ -12—1
1642 1 ~
1643 1 ~
1644 1 ~ 1
1645 1 ~
1646 ~ 1—123111647 ~
1648 4 ~ 1
1649 ¡ 0I~P02AU,82BU03~t«4AL~$4BU\65-t6b-M$768AUG8BUHftS-¡’ IGAU[«3WlI—12-





1695 1 Gl~$2~Uft2BUIG3~$4AU,G4BUa\656 u,e6BUM/$7~/Q9~99-ieAU1$BUl1l-¡2h ¡
1656 4 ~ 12.1











1670 ¡ ~ [—12—.1
1671 1 ~
¡672 1 el~ea~e3~M,94AU04BU05~06AUt$6BuG7—GeAUe28U09t1$AU[«BUííí2U 51673 1 ~ 12Ii ¡
1674 4 ~
¡675 3 ~ ¡—12—hl
1676 1 ~
¡67? 1 ~ .~9—/P2*AUh10BU¡ 1—12—1
1678 1 ~ 1—12—1
1679 1 01~Mé2~é3~t$4AU94BU95—Mte6—e7-I08AU$6BUtS9~lP [OAUh\IOEUFUI1—12—1
1689 1 Gl~82AU02BU63~hli4AU94Bu65~t46AU0&BU97—tG8AU0GDUt.G9~I I6AIJIGSUI[1—121J1







¿664 3 03~fi2AU*12BU03~li4~05~66AUH6BU«7«8AUGSBUu69P’ 10A4110B31/l 1—12111
161<5 1 ~ 1—1201
1686 1 ~





Huairo de versos..,..I 5.656 1
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01 —HO2AUO2BUI.O3-04AUP048UN05-9AAUHIG¿BUV7—98AU68BU1$9—IOA1%PI’ ¡61<131 [-M12—1
61 —62fl1191’ 02813/63-64AU04B1165-166A110651167-08A1108811109—IGAUIIGBUI 1—22—1
t1—02AU62BU03404—05—PGbAUP9ABU]’07—68AU0S~UHI09—¡OAU1flU#1i—HI2—1
91 ~ l6AUIéBU/I1-12—h 1
41—02—t.é3-$4-G5—PVAAuft6BUG7—#OSAU$881109—IeAUII«BUII—12—I
él -S2AU u63-494-65-9AAU#668u07-OSAUSaBUfOq-í9AweBuf 11—12(1<
01— Á13029U95—9I’04A1194a1195—euius $6BU$7—108A1399311199—10A11J 01<11*11 —12—. ¡













01—62AU192813/93—44A1394B1395—OAAUIOABUOT-OGAUOGBUG9—I IOAIJIOBUI 3—12—. 1
~
01—02—103—O4Au$4S1365—I. e6AU0&3067—PI’ 064Ué2BU09—IUUI 0BU•11 —I 2—1
• 1 —62—163-64-05-I66—67—hItSAU$BBUIO9—IOAUI[0BUh1—12U 1
01 —02ÁUG22U1 05-04AU048U05—$6A0H1063U+’ 87-08-09-I6AUII 621)11—12—1
01 —02-03—144AU042005—flA—o7—OSAUOBBU•09—I 0—1 2—1 2—It. 1
01—1’$ZAU«2811+93—ft4—íé5-OAAU¡6681107-$SAU$8B11169—IOÁUV 1631311—22111
61—O2~U1’ 623U03—l’94—05—e¿AUIO6BUO7—OEAI»EBUIG9—IGAUIObUII—l2Uh 1





0! —02A1102811143—o4—es—¡. 06A110621J07—OSAUOEBUPI> 09—IOAIJLOBU.I [—12—1
42 —02A116221163—t*4-+e5—e&AUIG6BUQY-IIOSAIJGBBUO9-1*AU$ISBUI 1—I2Uh.
$1—PG2AUh\$23Uft3—OIAue4RueS—OAAUIGAEUGI—08AU6821369—¡*AUIIeBUII—1211. 1

















































MAtISIS DE TEXTVS. PROF. Pl. 5. RIIIPEREZ. MADRID
R. Jimenez E] h~xametro de Apolonio De Arg.1:~G0l a Arg.4:i?81 1
——————————— —————— ————— — .•—~ —
tg.4: 174! 1 9! —é2—*~-¡G4Aue4eu\es—o6Au¡e¿euoy—sgsAuessu4oq-+[gAu¿eBu¡jI—í2-¡
1742 ¡ 9! -l02—O~—tS4-Q5—F66Auft&Bu97—ft8Au08Bu99—\I6AUu1GBuul—¡2Ij. 1
1143 1 ~
3744 1 GI—/e2Aue3ue3—,04-es—eosAuoáBueí—¡eeAu6etu,.eq—IOAUP,’ lGBUul¡—12—l
3745 1 91—Q2AuG2Bue3-te4A1Je4sues-é¿Aus«6Busí-tesAueesuoq-2~u¡íenu1¡—¡í—. 1
1146 1 ~ IÓAUIEBUII—12U1
¡747 <6! -62AU62Bue3-hs.«4Aup¡’@4Bue5-o6AueeásuE-MeeAueaBue9—s~eAuUEu¿á-i2W
1146 1 0[—92—I93—*14—95-I«6A13668u67—OBAUGBBUIO9—¿e—[í—\¿211h. 1
[749 161 -fl2AU*12Buse~—¡e4Au$4Bu4~5-\sáAuh6suH/flí-flesAuésButev-1*Auíeautí [—1213.1
1754 4
1151 61—02A11ft28134’e3-n64Au«4gU65-fieb-G7—168A1J66813109-I6—a—I2-<
1752 1 0> —62AU4«2BQ0$—/64—65—ft6—e1—66AU66~uft9—íMuí9BUI 1—12131
1753 1 $1—e2.4uwnuHu3-«4—es-wu4e¿sue7-«eAueeaug.e9—/ueÁu~¡esu¡í ¡-¡2W
1754 01—02413«2806s—a«A—¡os—q6.4u¡oáeufl«z—¡68A1398913109—bOAUJeeUhI—12—, 1
3755 1 6> -$92AU~2nW’ .63-/’04Ñ1304S1305—O6WUÓBUOZ-HOSAUOSBU¡09-IOAUIORUI ¡—1211W
¡156 0I—82-03—n4-as—p%.4un¿sveí—Hea.41168B1369—>&AUUItDUII—12—1
3752 1 01 —$2A13*028U$3-H94A1164BU65-f.«¿—Pj’cQ-GBAUOSSU¡O9-1GAU¡I0DUI1-12-1
3738 1 G1—62——~«4—63-M¿A1306B1307—I6sAu$SBUt69—je->j—12uh.





1764 1 61—162A1302BU1•63—04AU/64B11P05—166Au0681307—#6BAUGSBUI’99—16—11—12U. 3
[765 1 91 -92-PI’93-04A1¡04BU65-IOAAU6ABU/o7-QBAUGSBUIO9—IOAUIIQBIJI [-12111
¡766 1 9I—t2—6~—*94-95—66AUI66BUG1-6BAUG8BUf.09—16AUPI0BUul I—12Uh1
1 6I—02-03-ft4AU04B11485—GAAUIOBBuG7-VEAUGSliUIG9-¿G-1i-120h1
1168 1 61—+\02AUft2BU03—O4AU6ABU65—UOÓ-0l—B6A1168813/09—IOAUI’ ¡«BU! [—12—It.1
¡769 1 $l—62—P03—t$4—05-\QAAUUbEUH/EI7-GBAUGSBUIO9—[OAUtIGBWI—12U. 1
1716 1 01—t’ 02~U«2BUt05-t64—05—e6Au4e6BU97—e6AU98BUft9—26AU1«BUIl—[2U1
1772 1 01—92A1342213$3-$$4—ss—OAAU4OABUVI-IGEAUPQBBUO9-IOAUIIOBU¡j—12131
1112 61—62—t93—94Au9451365—HA—07—lisAué8BusQ9—19A0168131 [—12—ti.4
1713 1 61-62413*’ e2B13e3—t4-65-4e6Au66Su91-I~8Au9eB13Ie9—1GAuPI’ 1081111—1 2—h ¡
1174 1 61 —/62A1162t0163—/«4A130481365—166A13668u67—46A1398813H169—IOAUII0JUII—l2—I
1775 1 61—62-93—4, 64—65-NAAUIGABUGZ—H/66A1366813169-I6AUI 1681111 —12—~ 1
1716 1 6I—$2A1102?U63—164A13448U95—feAAue&BUH/67—/\GSAU\0B813169—¡«A1111681111—K12131
¡ni 1 $j—02A114028U/’ 93-64-03-OÓAU4O¿31367-GOAUeeBUfl—JGAU*10SUl 1—12—hl
1176 1 01—]’ 62A1302fi1303—¡04A6648U65—OAAUHI GáBUfl—08A1168913#09—I fiAUSiiOBUi 1—12—1
¡779 ¡ 01 -02-$93-n94a948U65-IOAAUGhBU/v’ 07-fiSAVOSBU»9-hi•—J 1-12111
>780 1 01 —02--63—*04—65-OAAUIOÓBUSY—68fiU08BU\ 1’ 99—1 CAUIOSUIJ ¡—1112-1
1761 ¡ 91 -42A11$281103—fts-05-I96AU0A2Ué7-6EAUG8?13li9-IMUIOBUII —DU. ¿







































































































































































































0468 0844 0675 0813 0896






































































































































































































































































































































































































































































































































































































0±29 0235 0468 1268± 0693


























































































































































































































































043U <3> i 0754-
iv 129±6 1524
O6AU <9) lE 959
lii 12193
ilii 12520 12555 0683 1058
JIV 12342 12649 1274
083U <2<2) i 0208 1249
u, 0121 12200 0785 1148
iii 0121 12599 0446 0461 12500 0949
1002 11209
IV 0023 12853 1610 ±613 1645 1737
10313 <te> u 0043 011± 0158 0253 <2392 0745
0939 1208 1296
II 0185 12456 1.188
lEv 00±6 12159 0223 1066 1543 1679
03— <22> lE 0199 12526 07125 0714 12974 1231
15±7 1327
lEí 0109 1269± 0926
Iii 0087 12095 0603 0755 0803 0962
10±5 1296
ív 0665 ±0811496
124— <1) illE 0±37




07- <2> Iii 04-53 jEOS




os Pos, Free. Canto Versos
023U <1) iii 0676
O4AU <1) iv 0097
<24313 <2> Iii 1124
iv 356
06AU <5> i 1092
Ti, ±047
Iv 074<2 0802 1749
IOAU <1> 1 ±342
IOEU <2> lE 0464
lEV 0385
aoi Pos, Frec. Canto Versos
023U <1> Iii 0034
aq,e Pos. Free. Canto versos




































0515 0639 0878 0993
0275 0’703
0607 0935 ±239 ±3±6

































































































































































0660 0677 <2730 1085
0756 0871
06126 ±028 1058 11.41
12637 0891





























































































































































































































































































































































































































































0237 0377 0777 1137
0684 0777 12933 1034
0141 0211 12275 0872 12885 1358
1379













12762 12793 ±313 1362




















0283 08<2±0901 1073 ±148 ±281
0165 <2422 0429 12606 09129 1084
±1294 1±05
0249 0671 12904 11207 1028 ±267
±3124
0255 0431 <2446 0520 0630 0675
0781 1112 1365 1764
1±512
0222 0307 12385 0498 0553 0620




iT 0196 0356 <2400 0664- 0796 12825
0843 0976 1147
TíT 0102 0345 12498 0616 0704- 0740
0746 0920 11236 1061 1213 1272
±302 1325 134± 1365 ±381
iv 01812 0570 074-5 0873 0878 12903
0926 0951 11256 1151 1269 1448
1774
04- (2> T 064<2
Tu 0929
06- <2) TV 0676 12706
07- (6) TI 04-66 1236
ilEl 12012 1348
IV 0994 1137




09- <26> T 0069
II 0207 0388 043<2 0525 12609 0912
±0771120 1246
III 12285 0294 0431 0442 0473 0569
ív 12198 12207 0216 0509 12900 ±084
112± 1.222 ±3481610
ÉV (dyL)
Pos. Frec, Canto Versos
12231) (15> i 1305
ilE 0334 057± 0746 <2870 0925
TíT 0134 0981 ±115
TV 12425 0855 ±131 1147 1598 ±724
O4AU <4> TI 0067
III 12858
TV 12287 1682
O6AU (1) TI 123<26
06313 (23) T 0093 0121 04-99 <274-6 1211
Ti 0<244 0476 0523 12954 11<20 1±51
TíT 0093 03<29 0457 12728 0876 0969
1106
uy 0265 0351 08±20690 1619
O8AU (1> T 1325
I0AU (4> u 0960
TíT 0±14
TV 0518 1734
0±- <6> ITT 0±68 0251 2859 1164
TV 0383 0629
03- (25> u 0094 0264 12342 0622 0767 0965
1<256 1±74
TI 0010 0281 12309 12776 0970 1210
ITT 0215 0635 127120 0859 ±313
TV 04812 0918 1111 1125 ±6<25 1723
























































































































12069 02<23 0259 0494 0598 1044
110± 1251
12288 0708 0931 1287
































































0549 0565 12730 11212
(21290 0104 <2220 0451
0656 0733 ‘2>795 0914
0405 04-44 <2683 0692
1255 1261 1352
01278 0366 124-62 <2693
0979 11<23 1274 1276
























































































































































































































































































































































































































































































035<5 0660 0781 1253
0754 0822 0992 1127
0189 0534 0684- 0810 <2927















































































































0223 12340 0453 1309


























































































































































0512 0869 0992 12012
1221



















































































































































0678 0767 1400 1760
O2AU0231)
04AUO4BU














































































12452 05129 0587 12956
1308
12585 0665 0725 <2741















































































ITT 12206 <2>414 0605 12669
322












0911 <2965 1050 1389
±334
0397 1264412960 0996














































0795 0978 1220 1294
































02124- (2589 <274-9 11.68
0275
0124-9
0764- <2777 1477 1.521
Versos











































































































































































































































































































































124-21 <2489 0859 <2563
04-4-1 12483 0514 <2579
123512 <2728 1.622 1752
061.4 <2576 1294
0333 0338 0617 0687
1.194
0<289 0208 12319 0425




0720 0790 0816 0956
±376




































































124-36 0877 1039 1040













































12301 ±0<21 104± 1<247





12329 0496 0524 065±0859 <2961
12982 1114 1±27
0099 01125 01±90307 1±08 1129
1139 1277
12592 07121 0907 12985





















































































































































































T’JI 02<21 0247 0258 12366
327
2*380 04-~7 04>72 0615 064-7 12698
0699 07£t 1274-5 0796 0801 <2821
0871 0896 0982 1084 1086 1122
1123 1141 1257 12>74 1275 1279
14<22
IV 0108 0130 0283 0301 0455 0565
059± 0644 0651. <2653 0665 067±
2>7±512741 0838 0910 0956 ±1233
±036 ±1242±0751±721±901215
1242 134-9 ±3951572 161.1 1652
1655 1692 1713 1749 1.769
08AU (30> 1 0151 12604- 06125 0854 13125
II 0369 12453 0532 0623 12851 <2945
III 0048 0100 0239 0345 1.088
IV 0074 0091 <2297 0323 <2630 0633
0748 0764- 12773 087<5 0882 12951
1199 1375
±OAIJ (5> i 0<252 1342
III 0008
lEV 1.194 1521
103U <22) i 01213 0222 0458 0797 09±12 12125
Ti 1124-7
III 0124-9 12103 0±98‘2>236 0651 0719
<2732 12756 0992 13±1
IV ‘2>080 12325 0386 12867 1613
01- (76> JI 0108 12688 0753 0934- 0942 1088
±136 1150 1282 1309
II 0046 0083 01±8 014-12 12155 0207
0259 0266 0345 0522 0628 0598
0536 0723 0753 0769 <2769 0832
0841 0883 12936 1039 1097 11.13
±1161±331194- 1246 1247
hl 0095 01.96 12208 0334 0338 03912
0532 0561 0597 0817 0986 11247
1079 1127 1±25 1258 1282 1345
1395
lEV 12065 0227 0269 12373 04±2<2463
<2556 0618 0647 127±009712 1028
1218 1232 1296 1437 155<2 1588
¿2>2- <15) 1 01±30671 0763 0842 ±025 ±326
II 12175 <2335 ±1258
III 0014 12802 0924 1005 1312
TV 1±68
<23- (61> 1 03712 0416 12420 04-56 <2534 0585
0659 0724 0767 0384 1116 1±39
123<2
II 0418 0483 12507 0516 126±912648
0736 0768 12990 ±12128 1114 1138
±2141286
III 012712 0165 0±75 0255 0349 <23>76
0444 0486 0533 0628 0747 0763
0808 0383 0997
IV 12<2>27 0420 04-23 044-3 0509 0572
328
0676 1<2>07 12*38 1<239 1±361140





















































































































































































































































































































































































































































































12449 0651 0879 1255



















05- (1> II <2444
07- <3) IllE 0797 098±
TV 0379




(29- (±4> JI 120±4 (284<2 12±7
II 0312 0845
ITT 2*340 0548 0749 11249
IV 2*387 12490 1045 1503 1596
un Pos, Free, Canto Versos
01- (7) II 0±920344 0479
ITT 0589
iv 0382 0457
2*3- (4> ITT 0377 (2537
IV 0862 1674
04- (3> II 0341
III 0904
IV 0826
(26— (1) 11.1 ±±45
09- (1) iv 1156
III .4. El articulo.
Pos. Frec, Canto Versos
O2AIJ (2> II 0455 0463
O2BU (±) ív ±364-
(24AU (23> T 12160 (2338 12394 063<2 11297
IT <239± 0419 12633 0887 1<259 1±79
iii 0401 0428 0437 0630
iv 0350 0463 08(25 0594 12>73(2 1±81
±307136(2
06AU (112> 1 (2±4(2
II 12266 ±266
ITT 0409 12495 (2567 08<26 127(2
IV 0766 1.514
0631) <5> IXI 0406 0514
IV 0326 1262 ±4-33
(28A13 (2> IT 0254
III ±0412
±0~4U (6) II 03129
TíT 0619 12926 ±165
ív ±346 1471
(21- (9> lE 01.26 0±65023±0497 0772
III 0473 06±909<25
IV ±517





















































































































































































































































































0(224 0879 1031 1221 1259 ±262











0195 (2237 1¿2>51 1258 ±355
<29-10A13 <4>


























































(26AU2*6BU (5> II 12556 11712
IV 12988 1188 ±208
2*8A1)08B1) (54-> u 12009 (2<229 0042 12457 (2554 2>625
0776 12788 0821 129±1 1064
II 2*103 0188 0585 <2500 0503 2>634-
2*64-1. 12831 0845 12970 1085 1188
III 0748 <2852 0866 12908 091.3 1128
1367
IV 0±39 0380 0434 0492 0546 (2607
(2645 2*956 1<2(2<2 1070 111.5 1139
1±4-41±62 1177 1271 1296 1357
136>7 1406 1.487 ±5491578 1772
1¿2>AUI(2BU <5) Ti (2396
III 0235 1(232
IV 0187 0269 1295
(2831)2*3- (7) 1 0086 0744 12939
0428 0329 12652
IV 0580
0631307- (7> lE (2538
II 0285 0344 2*362
IV 1.159 1583 1626
2*5-(26AU (7) 1 (2120 0883
IT 0216 (24512 12766 0<511
TV 1.063
111.9. Tmesis.
Pos, Freo Canto Versos
(22H13 <1) TV 12951
(26A13 <2) ITT 00(21.
Iv 12839
063U (10) II 0201
ITT 0295 12889 0918 0959 1068
IV (2034 12316 11.83 ±272
(2±- (10> T 0321. <2454- <2565 1026
II 0±84 122(22 09<22
III 0±12 <2269 0280
(23- <4) JI 04-85 2*697
iv 0596 10±8
06- (2> 1 0074
TV 1277
(27- (1> liv 0478
<28- <1) TT 0(25(2
09— <7) IT ±041
III 0311 0531 1167
IV 1352 1671. 1746


















































































































12218 <2399 (2751 093(2 1190
0409 124-87 <26121 06Ll2 1394 1567
0822 1355
<2429 0639 0850 (2946 1(236
1197 ±144






























































































































































































































































































(2150 0336 04±4 (2654
117±
12445 0578 2*630 12*32
12405 0687
2*286 0398 0411 0497










0259 0529 (2664 (2760


















































































































































































































0174 0422 (2640 0903










































































































































































































































































































<2837 0911. 09±8 11240
<2861 0876 127±
<2(279 ¿~67 (2174- 042*1



















































































































































IV 0187 (2265 <2303 0310 033± ‘=6<58
111(2 1174 1272 1505 1627 1629
1659 1687 17±6
(26313 <8> lE ‘=2900921 11±8
TíT ±232
IV ‘=27503<57 ‘=3951443
08313 <7> u (284<2
II 124-83
TíT 1049
IV 12247 (2898 1±85 14-64-
1(2AU (8) T 12±99
II 120128 0298 07±5 12981
Iii ‘=88±
IV ‘=096 1334
1(231) <4-> 1 ‘=165 1.168
II 1150
Iv 10±1
02- <±1> i ‘=725
II ‘=142‘=234065<5 12881 (2976
TíT ‘=24-2 1276
IV ‘=607 1149 ±641
2*3- (63) i ‘=032<2<272 (2(273 <2185 (2303 <23126
123±5<2324- (2427 <244(2 (24-49 <251£
0681 (2753 10112 1088 1±42 1152*
12±5 1220 ±237
TI 0155 ‘=317 0<502 ‘=81±(2832 ‘=924
094.9 1<2±2±047 11±3 ±1.65 1277
liii 0<2>06 ‘=176(2264 <2541 (2568 <2813
0909 ‘=94(2 112<2<2 1345
iv- 00<26 ‘=0440162 2*183 0199 0222
0341 2*414 0463 05(28 0621 072*1
0936 2*966 1216 1228 127<2 137(2
156<2 1573
04- <7) T 0396 0664- (28<27
III 0723 1126 1153
iv- 1685




2*7- (15> T 05125 2>928 (2976 134-5
u 0386 2*496 (28127 1054
iii 0225 ¿2>27± 0776
TV 03±2 063± 12920 1668
<29— (1> ¡tI ±2<23
odv Pos, Frec, Canto Versos
(23- (6) 1 <2>018
JI~ (2471 0853














































































0259 0363 (2616 0638




















0281 0517 (261.6 ¿2>630 2*657





















(208<5 1210± 0126 ‘=138 0242
0692 12949 096<2 1264
021>7 ‘=2880451 ‘=784 12787
0696 ‘=895 0936 0986
0±31‘=24202612 0264- 2>271
(2295 ‘=37305125 2*754 112(22
12*37 12±9 1377 1383 1411




























0210 (2364 (24±6 ‘=669
12353 0412 (2731 127<51






































































































































































































































0469 05<28 0798 ±0(25
12654 0857 ‘=9831021






















































































































































02*12 0520 ‘=867 1656
±053
2*269 0873 1<2(2± 12*49 1349
(2<2>88 (2348 12>78±
2*460 (2954 1375






Vi. GRUPOS DE APOSITIVAS
360





































































































0214 12223 0332 072(2 0758






































































































































0261 0649 0670 1286
17(23




































































































































































































YI.5. Grupos plenos de apositivas.
1 Di ÁN4LISIS E TEXTOS. PROF. >5,8, RUIPEREZ, MADRID
—
~I,R. Jimenez : fi texametro de Anolonio De Arq.hOO0i a Arg.4~1781
<clon¡ 1’ 1 1
1,6065 ~ 1 1 ft 0 0
6015 1 ~ 3 e e e
0635 3 ~ 1 2 0 e 6
4045 1 e[~42AU/P62BUí03~64~M95~I96AU969U$7—h*98AU6SBU/6%.I4AUt1OBUli—l2Uí ¡ 0 6 e6660 1 e1.eí.s3~e4A¡e4Bus5~#áAuK*9h2U67~+\$9AL~$8BUI69—16AduI9BU/’¡¿l2’I 1 2 0 6 0
6662 6l~62AU/\42BU403~64~95~M6AU66BU0H0SAU$6BUt99¡0AUf26BUííí2—hi 1 4 6 0
6869 U ~ 1 1 0 9 $
6617 ~ 3 1 4 0 $
0*78 1 G1~02Au,02eU03~94Au04BUe5~*6Aue6Bu67~08AUe8Buu.0?/P1sUhíéBUí¡i2Uí 3 i @ e • 1
9flG ¡ ~ 1 0 6 0 1
6097 ¡ *1~$2-.\83~$84AUQ4BU05~$6AUt@6B1307fl6Ati@SSIJt.99/P1AUhí0BU¡’ííl2~ 1 1 0 0 0
OH? 1 0I~62Aul\42Bule3~e4Au94fiu$5~\e6Aute6Ba6l—te6-/e9—IQAUtl0BUIl~l2Ua 1 1 0 *1 9 ¡
6122 ¡ gl~e2Au/Pe2BUI03~e4AU/$4Bue5—ft6Au96sue1-H08AU96BUt094tM[I—i2U¿ 1 0 9 0
4131 1 ~ 1 9 4 9 1
6141 1 ~ 1 1 6 6 0 ¡
9142 1 6l~/P92AUí92BlJt>03~04AU194BU95~06AUI96BU07-98AU06BU*$9I6AU/\áBUhíí¡íUí a 2 9 *1 9
4146 1 ~ L 1 0 e 0 1
6161 ¡ 01~/F2~403~04AUO4BU05—I9607—\2’tEAU98BUt99I6AUí98Uí¡—¡2Uí . $ e e
6177 1 ~ i í e O O
9186 4 9L~+\02Auf92Eue3~e4~$5—e6Aute6BU$7—69—0?—IGAU1GEUuI1—i2I • ¡ $ 9 9 1
6192 1 ~ 1 9 0 9
6193 ¡ $l.
42Aue2s13I03~64Auh/\glSuIe5~e6Aut068u$1~t68AUeflUI.09—P¡$AUPI$
9Util—l2i 2 6 9 0 1
6196 ¡ ~ ¡ e $ 6
a 1 9 6 616212 1 ,[~t\62AU*>92BU03~04~05~li6AU9áB13$7498AU98BUl09—l0líí2Uh¡
6216 1 eI~/\92Au*O2BU93~*e4Au04BUe5~a0b#7-e8Aue6Sue9—419AU10BU+!l>5I2’ 3 9 9 9 a
0221 1 4t~$2~O3~I64AUG4BU05~96AUt96EU$l4SA1308BUt.99-I4AU1P¡4éU+¡¡í2í 3 1 ~ ~ $ 1
*224 1 *1I~$2AWP02SUI93~/’$4~05-0¿A13t66BU67108AU08BU9910AU¡íéBUí¡llU¡ , í O O 0 3
0227 1 $I~/>p62Aug29uf93~/04~te5~e6AUle6flU9l—H06—9%d0AUH4l0BUIl—t2.í 1 1 0 9 0 ¡
9236 1 ~ 1 1 9 9 0 1
6238 1 $2-.62~*3~l94AU04BU95~l06~M079EAU68DUt.0929AU/Pl9éU+íííSí 3 1 0 6 $
6239 1 ~ 3 ¿ 0 8 0 3
9245 1 *[~Ol~$
3~Sht$4AU$4BU+Q5~/\96AU4966U97t68AU6SDUt09—í$AUí9BUííííh 3 1 1 0 4 9 1
• a
a 1 0 9 •C
4241 1 ~6259 ll~G2AUG28U03~t04AU94BU0586AUI46fiU6M98AU98eUIe9~¡\¿$AUflBUííííi 1 1 9 9 0 ¡
0211 3 ~ 3 2 0 0 9 1
6273 1 ~ 1 1 9 0 9 1
4292 Ol~$ei~93~494AU04SU95~06AU*66BU&718AU69BUfl>9/P1MUh¿BU¡í¿
2U’ 1 1 ¿1 6 $ ¡
4295 ¡ $l~,\$2~*t394AU64EU05~I06AU$60U8108AU96EUI89í6AUh¿BU¡¡lZí 1 1 9 $ 9 ¡
9296 3 e1~$2AU*62EU03~¡94AU94fiUH/95-/Pft6AU1069U$7-$6-09t1éA~í6éU±¡~¡2Uí 1 1 9 0 6 1
6313 ¡ ~ 1 2 e $ 0 1
4-317 1 éI-.92AU/023U93-./\04AUl04BU9546AUI06BU&?M0809híAU¡’í~U¡¿—[2¡ 1 1 9 0 0 1
4326 3 $l-.H,?AU$2813,93~+\94AU*94BU95~06AUI96BU$l~Nb8e9~¡0AU1ffU¡¡—I2Uñh¡ 3 1 9 6 0 1
0334 ¡ ~ 3 1 0 $ e
433? 1 eL~92fiU42EUli34—$5—t06—+\97—f68AUh/9SBU69—l9Auíí$SUíí¡211” 1 1 0 0 $ 1
4345 3 ql-.f\$
2AUfi$28U93~t94AU94DUt654&AUt06BU*?48AU$6EUH$fl.’íPIOAU’IflUl [—12133 1 2 0 9 4 1
0351 1 0l~/P$2~.03~\$4~*45-$6AUft&8U61—M98—09—l9AUui0DUlt—[íí 1 1 9 $ 0 1
*360 1 ~ 1 1 0 6 0 3
9-361 1 ~ 3 1 9 4 0 1
0377 1 ,l~/\$2A 02BU03~64~65~OAAU#68U/’flG89%*¿9AUi0BU1íí
2Uh 1 1 1 0 9 6 1
4398 1 ~ 1 1 9 $ 6 1
354
VE ANALISIS DE TEXTOS. PROF. M. 6. RUIPEREZ. MADRID
N. R. JtmeoEz El hexametro de Apolonio De Arg.i¡Gftl ~ Arg,4: [79!1
(¡0111 a ¡
:6412 1 el~e2AU629ue3~e4AUte49U$5-.e6AUI66BU$7~e9AU6SBUl$9—~\16AU8h[GBUIIl2I 1 1 0 $ e 1U21 1 ~ 1 1 G *1 6 3
9479 1 $l~$2~t$3~04AuH1$4BUe5~e6Au*G69U$1-e6AUe8BuH1fl-I0AU+\lGBUh[L2—I a • O $
6486 1 ~ U 2- $ *1 9 1
6491 ¡ el-e2—te3—e4-,5-46áA¡iO6BU$7—e6AUeEBute9—/\i9A~II6BUII—Ii—. 3 [ e e e 1
6595 1 ~ 1 1 9 *1 1
0532 e1.O2AUO2BUI03~$4AUPt49Uh\05~I96AU$6BU$7-06$AU086Ut,99—h/\lOAUHhíéSUí¡¿2Uu e o e
9537 1 0[~/\62AUH#92BU/$3~e4AU649U95—hI$6AuH/e6BU/’$7—e9AU6SBUI*9I$’I[2Uí a 9 $ $ 1
1541 1 61~$2.I63~M04AU$$4B13O5~*96AU$6Bu/PO7~t$9AU$9BU09—KuI9—1l¡2Uh 3 ¿ e s• e ¡
*551 1 ol~/92~h/\e3~f$4AUe46ue5~$6AUIl36eue7—98AUe9BUe9—f10A.UE9BUIl-l2UI ¡ ¿ $ e e 3
0566 ¡ ~ 1 1 e e e
6587 1 ~ 1 s e e
•618 1 ~ , 1 9 0 9 a
9619 1 $I~/\$2AtJ,2wfe.3~q4AUe49Ue5—e6AUte6Bu91—$e8-$9-1$AUt!9B13ul’Il.í 1 1 0 0 0 1
0623 1 e1./\e2Au*e26Ue3~f,e4~/e5~P96AU*46BU/e7-e8-e9-11$AU[$BU~il2UI , 2 9 ~ e
0625 1 ~ 1 3 9 9 *1 1
*630 1 ~ 1 ¿ 0 0 4 1
9643 1 $[~$2Aue2sUt3~64Auf94Eu65—06AUt46eUh+\e7—*08-69—*1$AUI«~UtllIi—a , 1 6 9 *1 5
065S el~f\92AU~G2BU*~93~$4AU$4BU$5-I$6—07—O6A1308BUtflI$AUH*l$BUí¡¡2U’ a 1 0 9 $ ¡
6651 1 $I~O
2A1192YJfG3~$4AUé4BU95-.96flUI6&EU$7N/$9AU06B13J.t91*AUíPíQBU*¡¡¡
2~¡ 1 9 ~ 6 1
*662 ¡ ~ 1• 0 9 *1 1
*663 1 ~ 1 0 6 $ 1
0665 1 *I-.Gl~SP4~0$~/\04AdI04BU95~O6AUt06BU67+F09lGAUi98UHhíi-í2-h 1 1 6 6 0
9678 1 e[—/v$2Au#e29Ue3~Me4—65-166—07—t69Aue9B13I99—iGAU/\ [6912*11—12111 1 2 9 4 9 1
6679 1 $l~42AU02BU,5~t04AUf\64BU*$5~@6A13Ié69U/>6?869i0AU*L6fiUíí¿í-h¡ . i o e e a
6691 2 gI~/pe
2Au*e2eUPe3~te4AU$4Bu65~\6áAUft6BUe7~He8Aue69UH$fl—I6AUPt’ tftUII—12—’ , 1 $ ~ e 3
0693 1 $1~+aP02-.*e3~te4Au$4BUe5—P96AUf069U$?-09AU$99U69—10~U$[9BU[íIiU¡ 1 1 e 0 e
6689 1 ~ . 1 9 $ 9 3
0695 1 O[~/\$2Au,e2g13e3~Me4-e5—$6AUI6b9Ue7-tG6-/fl-[GAUl9BU*iIl2Ul 1 1 0 9 ~ 1*796 1 ~ 142—hl • 1 6 4 9 1
0719 1 ~ 1 1 9 # 9
9722 1 GI~MO
2ÁU$28UI43~94AU$48U95496AU96SU$768AU99BUt$?+\íAUHh¡0ilUíí¡lUí 1 $ $ 9 3
9747 1 Oi~P@2AU*92BU03-.I94~6f~*$6AU96BU07~t9EAU9S9U*09t6AUí?I«9UIííí
2U¿ í 1 0 0 0 1
4??? 3 $I~,\t2AU92BU*$3~94AU649U$5—96AUf0á9Uh/’97—98AU$99U4$949Á13¡9BUííí~í2’ 3 1 9 0 1
0794 1 ~ 3 1 0 $ e 1
6894 1 0I~Pe2—á$5~64Au949Ue5—p$6AUee69U07—$6AU98BUI9?—I~ 2 $AU*1 O9Ui!-M12—1 A $ 6 6 3
6818 2 ~ a 1 6 6
4619 3 ~ ¡ $ $ $ 3
0829 ¿ ~ 1 9 e 9 ¡
4922 ¡ el~e
2AUHI*2BU.a$3~,94AU64BU65~$6AUft&EUO7t$84U$98uí49í$AU¡\¡eBUHhí¡í
2ha 1 e e • ¡
4828 2- ~ a ¡ • 0 $ 1
993* 1 ~ 3 e e e
9859 3 ~ ¡ 0 e 0
liii 1 9í~a2AU923UHI$3~64AU/\94BO*95-H$6A13HI969U070969—l9AUuí6Uíí~>5í2~ 3 1 1 6 $ $ 1
6943 1 ~ , 1 0 6 6 1
6948 1 tI~fl62AUf92DU03~$4AU94BU45466AU0&913thM$9AU66EUt$~íAUí$SU¡ ¡—1212.1 1 1 6 4 9 1
1 ,l.@i43~04AU,$4eUe5-.I06AdwUe7-$6AUe69UI99—M10ÁU+\I0EU*ll~l2UI 5 1 9 9 9 1
*989 1 u~$
2AU92BUb93~/\$4A13*$48U05~fl6AU/96BU61$8AUGS9U9$?í9AUhíOSUííí
2I a 1 6 6 9 1
999* 3 qI~ei-.fl3-./44Au64Bue5~ee6—J\$l-;66A13089UI.$9—i0áU?10BU*1l~I2Ui 3 1 $ 0 6 1




E AH~L[SIS DE TEXTOS, PROF, Pl. 9. RUIPEREZ. MADRID
A. Jiamnez El hexaaetro de Apolonio De Arg.[¡ft$[ a Arg.4: 1781 1
1 5[OnU
904 1 $I~/PA> 02—/\03—¡64—M65-OÓAUHIGABU/$7-GSAUOSSUt69—IOAUI16813! [—12—3 1 ¿ • Of
~2I : e¡-42nu62B11163—64A13648u05—liAAu+pOABU*e7—/99AUe8euIe9—[$AUII$BU!1—12—. ¡ 1 * $ $ 4
964 1 g1-/\42A1362813i03-64A1J9481305-I9AAUOABUGI-IGSAUGGBUe9—IOAU4IQSUII—12U1 ¡ ¡ 0 0 $
‘969 ¡ $j-42A13\d’$2213e—4.$4-p65—\66AUS10681367—*OGAU9SEUU9—+’P10A13+I0BUII—I2—tli U ¡ 0 $ O ¡
983 1 Gi-02-63—464-es-GAAUNUABU$?—QBAUOS8UI,$9-/PIOAUfl$BUh!—MI2Uhl ¡ 1 0 e e 1
£85 ¡ $1-92—Pf’03-04A11$49U05-IOAAUSABUIOI-GGAUOGBU*$9-MI$AUf’d6S13.lI—fl1 1 1 0 9 6 1
992 ¡ 41—S2AU¡p$2813,03-e4AUté4gUG5-$6AUflABUI$7-OBAUOSDU*09—JIOAUIOBUII—I2UI 3 t * • e 1
999 1 $I—fl$2A11¡$28U63—64A130491305—IO6AUGABUOI—t98-$9—IOAU*IUUII—[2U1 3 1 0 0 0 1
MS 1 eI-pt’62Au82B1303-194-95—eAAUIGABUOY-08Au688111.e9—/PIOAU’IOBUII—12—i 3 1 $ 0 $ 1
é21 1 $1-92A11/\028U¡03—64—*65-eÓAUIe&8U67-M6GAUG8B13O9-II6AUI$BUI1—12U1 U 1 *1 0 0 1
~23 U el-02—e3—*64-95—GAAUIIABU$7—GBAUOEBUIQ9-IeAUI\[GEUHIII—12—l • 1 *1 0 • 1
~2S¡ 92-+$2—/95—6441344813195—OAAUISABU$7—/\9OAUSQBUIG9—10AU114901142UÁ 1 1 e o e
~281 9j-02A0028u$3-$4A13li451165-eAAUtebBUé7-6SAU6SBUHI.09-/PIMUII$BU¿I—I2UU 3 1 0 9 e 1
332 1 e1-92A111\*12B11163—64A11641u65-ge6-Me7—eSAUGGBU*e9-IMU*16EUfl—12111 1 e 4 $ 1
135 1 Gl-é24U40281303—94-$5-ft6—67-408A098513*09-IOAU/PI$BUuli—1211h1 • 2 • e e
01—/?42A1318281363—104A11$481305-IOAAUOABU*$7—PIO8AU6SBUHI,09—IGAUPI’16EUII—12—i ¡ e e e
¡63 1 44-$2AwP$28111e3-/’04Au0481195-f96-97-S9eAUGSBUG9-leAuujeeuul—12Uh: , ¿ 0 9
A? eI—hA$2AUHtG2EU63-M/64AU64B1305—*96AU$&B13197-HOGAU4EBUIO9—IGAUI’lOBUll—120l ¡ e O 6YE 1 ej-/P$2A1J*02s13e3-1e4-e5-6&AUH*968U$l-es-e9—IeAufIeSull—[2-hl • 1 $ O e
3 el—02Au4231343—t$4AU9481165—teb-+\el—H*eG—e9—IeAU*168U1t—IZW U 1 4 e 6
98 1 01-/P$2—.Q3—f64AU04BU05-\66AUI$6BU07—08AW~@8BUI09—IOAUIt6U\I2-t121 , ¿ * o O 1
00 1 6¡-hJw2Aa~4028u+’e3-/e4AUe4Bu$5—Ie6A13e6sut07—g6Aue88lite9—I9AUi4EUhl-12—3 , 1 *1 9 6
1*1 1 e1-024u62811163—/94Au949u$5-H*06-97-OSAUOSBUIG9-/PIOAUII$BUH/I1-12—¡ • 0 6 *1 1
29 1 $I—e2Au$2a13Hte3—64—05-IeA—67—96AU09813109—+\l$AUle3Uu1 1—12—hl , 3 4 4 0 1
36 e1-/92A116291103—164A13@4BUGS—eAAU*e6uue7-4SAUGSBUIG9—/\IOAUII0BUII—12—i a 1 0 e • 1
42 1 0l—$2ÁU$2fiU903—164-65-IO6AU6ABUIOI—9SAUOBOUU9-16AU/P¿0BU*ll—1211U U 1 6 e e
47 1 el-02Au028Uli3—64-l\6$&gAAUrO6BUOI—HGSAUeSDUU9—14Au1061111¡—¿2—U 1 £ * 9 * 1
57 1 0l—9241316281103—li4-FI’65—/\fiAAU4OABUOY—198A1308811809-10—t1—12U1 ¡ $ 9 0 1
72 1 6¡..e2...pA>03..>~«4AUQ4BUI05-96AU*$6BU$7~08AU96SU409~/\i«AU¡l9BUu1~h12—1 1 1 0 0 $ 1
es í $1-sI’e2Aueflufl3—/tl—65—466—47—teeAueaDuIeq—/\IOAU¡l6Buh1-N12131 U ¡ $ e $ 1
3 el-$2Au,*2B13e3—*’e4Aue4~ue5—ft6AUeó8ue7-eeAUeseUf09—I*Au/\1eEU41[—[2—U • ¡ 9 $ *1 3
96 1 $1-62Á130201303-fl4Au04BUe5—I96—/pq1—H*esAuoEjUt4g—IOAUIIGEUII-12U1 1 ¡ $ 4 0 1
19 1 62-,2Au92Bue3-994Au64813N/e5—/\96Au10b9U0?-109Au088U09—I4AUI!OBUII—1l—¡ a 1 0 9 $ 1
13 1 $l-pG2411*92B1193—44-65-t%—61—SIOEAUeSDUt$9—IOAUI6BU+\I1—fl2—I U ¡ * e 6 1
48 1 01-fl2AU’P*21131’93—G4AU94BU0S-,6AA13068131>07-08A1108BU1691*AU/PIOBU’Il-iZUl , 1 0 9 e
51 1 $$~/\62~fl3-./6l—65—O6AUt66?U91—t09AU$8EUHli9—10AUI\i$fiUh1I—I2Uí U 2 9 e 0 1
~8 1 6I~/P02AUl$2S1393~I04~$5~06AU*G6SUé7-*9SAU68BUI99I$AUuI0BUhl—12—hí 1 1 0 e 0 1
59 1 M-o2AUh/\02911*63-94—*5—06A13196213*7—H69—09—¡OAUI[9iluh!—12Uí U ¡ 4 4 6 1
~3 ¡ *I~$2AU$2BU63-PI’64AU048IJ05—l66AU66BU01198AU988U*$9/P1*AU¡tOEUtIl2UU ¡ 1 0 $ 0 1
34 1 ~ , ¡ * 6 6 1
~7 U $¡~02AU/\62BtJ#93—04A4Jt94BUfi5-I66AU968U91-$6AU6E9UI$9—1GÁUJ\lOBU’lI—l2Ui 1 2 * 9 0 1
92 1 61~H92AU+62BU/*3~94~I95~06AUIG6BUu’$1-68AU9SBUI69—P1$AU¡IGD13ul—í2hí 1 ¡ 9 $ 6 1
?3 1 *l~/\92AuI928U$3-ft4-95-6¿AUt068hJ6l-EEAU68BUt99I9AU10BU*II12U1 1 1 0 9 $ 1
63 1 G1~42AUt*2BU/>03—64-M05-06AUt66BU+\$746E69-19AUHtI6BUuI—[2U.¡ 1 1 4 0 e U
20 1 U~02AU62BU63-t~94-+05-/\ftAU#96BU9746O-fl—l9ALi*i68U11—I2-h.I 1 0 0 0 1
25 1 $l~IG2A13$2B13*63—O4AU+\$48U*65—96AUt’66BU07H*69I4AUhl6fiU[I—12U. 1 3 ¡ e o e
49 1 *¡~e
2Aut’e2BUe3—e4-e5-t$6—97-0eAUeeDUft9-[0AU19BU+¡1-h/\12-#hI • 1 0 •
57 ¡ $l~+\g2~f43-.94AU64BUt95—06AU196EU67-N6SAU09BU99’19AUI!9BU1[-l2. 1 3 1 $ $ e
•2 1 Oi~Ji*2~$3~4e4A13e48u05-e6Adft6Bue7-$8AU98DU4fl-+\lBAU1*BU#li-l
2—U U 1 o e e ¡
66 1 $I~¡\$2AUI’92BU63—64—65—I46—+97-$S—09—19A13Hti99Ul1—I2Ui 1 1 9 4 9 1
— ————— —————— — —
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• R. Jiaenez ¡ E] hexantro de Apolonio De Arq.I¡69$L ~Arg.4:I?81 U
ion, ‘E’
1808 3 0I-/P22A11fl2B13*3-M*$4A1364811/95-ehAUIeASuel-ftg-09—P19Auí[eBUIj -12- 1 1 9 0 8
4112 1 01—I\I2AUe2BU+63-G4AU94BU\$5-6&AUI6UUU—es—99—¿MUlíOnuíí—£2—hí 1 0 e e
1613 1 0I-$2—fl3—m94-65-Ift—+\$7—;68-Me9—IGAUII«BUí [-12—~ ¿ e o e
*615 1 9I—+$2—/\03-*e4AU/94B13$5—6AAUI9ABUQ7—PlegAuesEuft9—[eAUII$euI[—1z—U U 1 6 $ 4
1629 3 61-62AUU2EUn3—.’¿e4AU¡$42Ue5—e6AUle6aueí-eeAuse~us$9—,’íéÁuíeeuíL-¿2u.¿ 1 ¡ 9 6 9 U
ft44 1 9I—62—93—I$4Au*IBUIGS—9AAUIeABII/e7-GBAUOSBUft9—I$AUhl\[9913H#t1—12—1 ¡ • e 9
1846 1 0I-JPQZ—*$3—*’Q4A139491345-*G6—97-9SAUQSBUt.99—IOAUFI’ [$2131[—¿211! 3 1 *1 6 0 1
0649 1 V¡—$2—$3—iS4-/«5—9&AUIQABUP’$l—68A13$89U169-h/\¿eAIJH.UBUII—12—I 1 1 6 *1 6 1
I~5& ¡ *i—92AlJ$e2e13e3—Ie4Aue4Bu+g5—/\e6AuHme62ur—e8-eq—¡to~uíe211£I-¡2u.1 a A 0 9 $ 1
1660 1 02—1$2A1102B131’ .$—94A13/44BU*’95—/\GbAufl6BUel-M09—69—I[$AUUEUII—12131 1 1 9 0 e
1~61 1 9I-g2A13p*2813163-94-05-I46-h4\97—*68A008813/e9—10A131168011-12131 i • e e ¡
0065 1 4[-Pt’02—s’e3—9;—gs-se6Ause6Bu~n1—eeáogqsuíes—£eÁut\ísauh*s¡—Íí—í 1 2 6 4 9
tft7 41-Ps~92AUe2EuK/P4s-’e4Áq¡e4nug5—e¿Áuug6euu—esAueegu¡n-¡e-íí—12UhU 4 2 6 0 0
0*174 0U—*eiAuenufo3-e4Aue4sue5—le6Aue6suey—ue~xjeeeug’n—íeAuf\1eeu.í 2—42(11 : •
?0?7 O QI-62Au028u93-fl4-q5-e¿41146661367-esAueeguIn—M¡ UIt 08W ¡—¡2—4 1 1 0 *1 6 1
0085 1 0l—Q2AU+\*12813+O!—64411948105-e6.4un¿euHfl7-66408W4%tL$AU¡ea0í¡—1211, 1 1 1 0 6 4 1
D991 1 bI—62AU~28u*#~—04Auuo4euO5—9¿áuee¿sue/—eaAueasuÍeq—íPIeAu*1$eU¡í—¡2O¡ 1 1 0 8 0
8998 1 4¡—/’P02AUe2Su~e3—ne4.4ue4Blaos—eMuíoóauez—ea—e9—¡íeÁu¡nuíI—¡2u¡ ¡ 1 0 0 0 1
>152 1 $¡—@2A11/\6280Q4-/04.40848005—neá.4ussksusz-fl’#s.4Ueosu/$9—2sAoíosu•¡í—íw¡ 1 1 *1 6 0 ¡
0130 1 8i—/PB2AU*02900J-04-05—I$6—97—199A130900009—!OAUIOBUI ¡-1201 1 1 0 0 0
1146 1 «1—/\02—*05-$4-fl05-@AAUIObSU9Z-1$8-/99-10AU*I9BuiI—1211.I a 1 $ 0 0 1
9146 1 9I—/’P$2—fl3—64A130481365—te6-01-O8AUOSDUHD.69—/IMUIMU+11—12—1 i i e $ O
3154 1 ~ o e o
4151 ¡ 0l—92—03—194A1304213105-OAAutekBuey—GGAUeBBU¡09-¡sAUhíeeU”fl—pUzU3 1 9 *1 $ ¡
0572 1 0l—62AU1028U05—/04-e5-s¡%-0í-$sAlJeSEus.ev—IGAU/U OflUil 1-12—3 í e e e¡
*189 1 e1—$2A04u13183-94A139491105—te&-+\47—*eEAueeeuhe9—1M11208u1¿—12u1 1 ¡ 6 é e 3
*183 1 9t—+Q2—h/~93-¡04-$5-PO6AIJft69U97—/e6-e9-[6AUti93Uul—l2U1 • 1 9 0 0 1
0191 3 GI—/P”02.4u02913/9—e4Auelaue5—seb—Hez—uesnueEeus.69—¡eáu/\íeEu*£í-MIZ—¿ 1 1 6 9 0 1
*115 1 e1—re2—e3-t04AuG4B11e~-é6Aul46B1307-e9Aue9EuIe9—4\1eÁ11xfl$Buu—12—I 5 1 9 e e 1
*226 1 $[—02—t.03-/Pq4-;es-OAAUIOÓBU/’el—e6—eq—¡eAuhleBUIl—12-1 U 1 9 0 0 U
*225 1 6t—62—Pf¼5-OAAUOABUI$s-9AAU¡G&8Ufi7-08A13682uL99—¡GAU/\19B11121—12UhL 3 0 9 9 U
0231 1 0l—l’62—h/\63—h.94-e5—GAAUIOABUsT—69A13092U09—tí$AUIeEUII[—12—h.1 , A O 9 0
*232 1 91-02AU/\028U¡95-KH—I95—06AU096BW’U-$EAUQSSUI49—ISAUHtIOEU$1—12—U 3 1 $ 9 0 U
*247 1 9¡—02A319261363—194A136481165—t.e6—+\47—*OSAUGEDUI$1—IOAUIGBUII—1211. 1 1 1 9 9 9 1
6251 4 t1-02AU02BU03—t.94-/’PeS-EGAAU.e621307-eE-fl—19AU$1*81124-12U1 a ¡ 4 e •
4252 1 41-02—*3—t64AU64eU\95—Ig6AUGABUeY-OSAUOSBU«lfl—+’PI4AU*10BU11-12-4 1 4 9 4 9 1
6253 ¡ eI—/?e2—.43-e4ÁUMe4BU65—96Au*e68ue7-IeSAU488U/49—1eAuHILe2Uu1—I2—t~.< 1 1 0 4 e
*256 $L-02—I.03-/\64-.65-0¿AUf4áOUGl-hftSAUtGfiUffl-1$A«!4SUltl-H1211.4 1 1 4 e e 1
4257 1 0I—02—*U-04—,03-OAAU¡0680+\e7-M¡ee—09-*IGAUIOBUII—12111 . 1 1 0 0 0 1
426! ¿ 92—/62—/UJ—*OAAUOABUGS—t4¿AU#6rnJ107—e6A1109811N449—IOAUS’1*BUlI—12—.1 1 1 $ 0 0 1
4214 1 $I-62A0*’O2BU#5-94A09481105-hlehAU/’ehBdfl-408AU488U409-/PIOAUtI#OV11—¡2U1 1 5 e o o
SVS 1 GI—fl2AUG2SUfl5-é4AUe4B095—~eMUÍ.$hBUe7—¡0EAU08ftUf49—/~I$AUfl02Uu2—I2—1 • ¡ 0 $ 0 1
*286 $l~/024UN/P02SU;>93..e4AUg480hu5~9hAb*968ué7~$$eA4JeSBU/PA~G9.l9Ab10BU*1j..J2Us¡ 1 1 0 0 *1 1
929*1 92—u2AUH1423U05—t94-/05-h/\OAAUH.0hB1107-HI08—0?—10AUuI99011—12—h. U ¡ $ 9 0 1
6211 2 91-I0.2AUO2?U*3-104-0s-IeóAueuupel-OSA$8311m—.UGAU¡leBUtl—[2111 • 1 4 9 9 1
9293 ¡ 91—/P42A11*9221193-64A136U1395—OAAUI4ABU$1—I$6A1148B11109—IOAUII4BUII—12-hI U 1 9 4 9 U
$311 3 el-92Au\828uL,3—/p64-*e5-OAAIJIO6BUU-IQBAUOSBUIB9—[$Auuie31uui-12—h3 ; 1 6 4 e
*326 L 0!—92A0929U63-194A13$4311+95-/\eAAU*$ABU9?-I6GAUOBBUfl—IGAUIIOBULI—IZU.U , 1 9 9 9 1
¡ e1—02AU02BUé~—t. 94-PI’ G5—/\$6AIi~@&BU9?-I9E-$9—19~U$I1$913ui—l2—Pi. 1 1 8 0 01
*349 ¡ $I—K02—93-194-/’$5—/\tAAU*668U47—98—$9—II9AUIGGUH*1[—l2—h.¡ . 1 1 $ e o
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a •i402A002811143-+> P94—*$54AAUI4ABIJ$l-I$SAtJfiSBUé9t[$AU ¡OBU/ 11—H12-1




























¡ 41—92—PI’ 63—134AUe4Bu$5—Ie6—e7-106A116681319’7—IGAU/P[OBU*1 1—12—1
• 91~Pt’92AUO2BUli5-94AUI$4B1195-46AUft6B11*l-«8AU98SU1$9—[GMJ/\IéBUh11—h12-h 1.
6I—62fi11/P$28U443—$4A119431145—146—el—IO8AU$60U169—l4—ii—12U¡
• eí -\*2Aue2~J¡$3-M$4-$5—hI66AU668U/$7-$8AUG68111$9—l4—I [—[2111
1 4í—e2—+P63—M+94AU6481145—ISAAUG6BUI$7—6GAUGSBUIOV—IIOAUI’ ¡68111 1—!2UhU
1 01-02A042BuIe3—64—45-e6AUHj66Bu97-H48A1398813H199-[4AU/PI 8B(J’ [¡—1211U
• él —132fi13H1423U$5—9441316481165—hS46AU$&B0+\97—46SAUOSBU\99—9’ l~Au1$2U1i—1213M
• $l—+\62Au#9281105-/04—M45-IGáAUg6BUel—GEAUGSBUNI*9—/ IOAIJI*BUI1 1—12—U
• 9I—f’ P62AU628U443—$4AU1448U65—146—67—IOSAUOSBUI$9—14—1 1—12111
U $i—42—t93-N04A(J04B1J45-SI. $6-/P97—*68A11OSB11I~-l4AlJl9BUl 1—[21i1
• 62 -e241392811H163-64A1164811195—06AOIGABU.P47—196A1166113149—I$AUIOWJII [—12111
• ej-H*2A11022u195-04A11048u05—$6A11113681197-$6AU4896ft9-l*AU/\1$BUf¡ 1 —I\121J*1
• 6l.N62A(Jé2BUI65-04AUG4SU$5~I66A1166B1197—I98AU$6BUt49—*S [9.40’[$8112411¡—[2—1
• 91 -024UH10281103-64A1J648U65—hIQAAUS6BU47-98AU6GSUI.$9—I*AU/\I 61<11*1 ¡-¡2—1
• el~He2AUft2EUHl.93—94A11e4SUPI’65—e6AUI46BUe7—66AUe98Ut69—lGAU/\ 1480*11—12111
a 1 13 9 01
¡ o e •í
a 1 13 4 él
1 1 *1 $ 41
• 1 13 9 61
1 1 13 6 $1
1 1 13 * $1
• U * 9 41
1 1 13 6 91
• 1 13 0 41
1 2 $ • 6!
1 1 6 4 41
¡ e e
$ 1 *1 13 91
~ í e o
a 1 9 t
1 13 0 91
1 1 9 *1 9!
1 $ O $1
1 1 4 4 91
¡ ¡ e e e;
U 1 $ 13
1 1 e o e
1 ¡ 9 13 61
1 1 13 1> ei
¡ $ 13 91
U 2 fi 13 01
e í e o eí
1 1 e 0 41
1 5 9 $ 63
1 2 0 0 $1
1 2 13 13 el
1 í e
¡ e o eí
1 1 13 6 él
1 ¡.4 13 61
1 1 9 13 II
1 ¡ 13 4 tI
1 1 13 $ *1
1 1 $ 13 el
1 1 $ 9 91
1 1 0 0 41
1 1 0 $ 01
¡ 1 e 4 el
1 1 $ 13 61
1 1 4 13 el
U 2 0 13 91
1 1 4 13 e,
1¡ 9 e o;




















































PO DE ASALISIS DE TE~TOS. PROF. >5. 5. RUIPEREZ. MADRID
se 3!. fi. Jimenez El hexanetro de Apolonio De Arq,Ii9GéI a Arg.4:1761 ¡




























































1 ¿31 -42A13e221103-104A13+\44813*65—06A11t6&B13137-08A1166311169-[0A13108111 1 ¡ -¡2-. U



















• 61 —132AU1028U133-N/64A11648U65-I$AAUGABUO7-98A13088U1. 09-IGAU/\ ¡ 0fiU+¡I-12—1
3 $ 1—82fi111132811$3—64—05-ft6—/$7—OSAUOBBUI. $9—l9AUI~ [9911*>11-12—2
6 ¡ -O2AU/PM2BU’03-64-M65—5466A1196811*’ 07-13EAUQBBUIO9—¡GAUIODUI ¡—¡2112
3 131 ../p~> 62Au423U4\63-*64A1394811135—te&A13468U67—OSAUOBBUHIO9—14A11 ¡ 0811411-11—1
a 6l—GIA(J/\G2BUí’$3-04-$5-166A111’$¿B11fi7-MQSAU$6811I.$9-/’ IOAUI4SU+1 [-[2—1
• 91—G2AUHI$2813$3—fg4A11e48ufi/es—/\$AAU*6&e11e7—68A13688U169-¿éAUleEUIll—12—h<
• 131 —.P$2-.135-404—65-06A11ft681307—1138A1198811499-t$AUI 6811411-12—hl
1 6¡—02A13921<use3—134A11/\948UH.$5—O6AUIOABU137—OSAUOSOUIG9—i9AUt> 11380U—[2—h1
1 131—*’42A4i1328U403—64-65-i. 136~U/P$AB11*e7-138A116S813I89—/ 19A131681141 1—12—1





• 41—42—/\43—’04A1J048131135-6A0106811+> 67-08A1308811139-IOAUI IBBIJ[ 1—22(11
• 8L—162Au$2811135—B4AIJh/648U$5—4’e&AUG6BUOI—06A1108613H409—¡OAU/\195U*¡t—12U1
• ¿31 —/pe2Au102B1163—N4—05-06AU$IOABUS1-06AU68211149-lfi-¡ 1-12131
61—62—PI>95—134A1J6491105—SGAAUGABUIG7-06A1108811H109-IOAU/P2481i*ti—li—U
• 01 —/p132-*03-/’ 04A13048U135—6¿AUIGABIJGI-108A13138813409—l13-1 1-1201
1 131—92A11928U143-64A13$lBUh+\O5—*06A116691167—IGSAUOOBUO9-IOAUI4BUI ¡ I—12U1
U ¡ $ 0 01
a 1 6 $ 0%
1 13 e e1
1 1 $ 13 61
1 1 13 6 131
• e e e:
• a o o sí
¡ e o 61
• í e $ 01
¡ 1 $ 4 131
a ¡ 0 $ 131
a i $ e 4 1
• ¡ e e $1
• 2 13 13 91
1 í o e
1 $ 0 41
• ¿ e e e 3
1 ¡ 13 4 01
$ 1 6 o e
• 1 13 6 01
1 1 13 0 61
• ¡ e e
1 4 ¿3 91
a 1 • •
2 1 13 13 61
U 1 *1 $ el
• ¡ 13 13 81
3 1 13 13 $1
1 ¿ e e e~
í e e e<
a 1 13 13 el
t e 13 0<
• 1 6 6 01
• 1 6 *1 81
• 1 $ $ 01
U ¡ 4 4 41
3 1 6 13 *1
1 1 9 4 131
3 ¡ e e •¡
1 1 13 *1 61
a ¡ 6 13 *1
a 1 0 4 61
3 ¡ 0 13 61
a 1 6 0 62
3 1 13 6 61
1 1 4 0 61
¡ e e e U
a ¡ 6 4 62
U ¿ 13 9 01
1 1 6 4 93
—
—— ————— —————— —
359
3 Ef AKALIS[S DE TEXTOS. PROF. Pl. 8. RU¡PEREZ. HAERtO
JI. II. Jimenez fi hexalietra de Apolonio
«ion: ‘
De Arg.h¿39GI a Arg.4: [781
1 1
• e1—h/\02—.63—04—05-*66AU$ASUU—Q6AUOBBUHU9-HIOAUIQBUII 1—1 2—~ 3
0I—/PG2AUIé2BUI’$3—O4AUQ4BU$5—66A1316691307—liSAUG6BUB9—1$—¡I—1211h1
.5—,’ P02—U3—04A110421J65—f9b-97-0EAUQSEUI’ $9—tO—11—1 211h 1
~¡—¡~‘G2A1%92fiuI93-gg4A11g4SU95—t$6AU/’96BUg’$7-48A1168BUI09—J\1$A11H+l6B13¡I—¡2Uhl
• $i-e2~U82BUe3-I.«4-+t5—/\6áA11H*$6B11é7-GEAU68BUfG9—14AUI’ l$BUh¡—12-h. 1
$1—II+62A11$23111. 93—64A61440U$5—\OAAUGABUI#1—$8A1308811H199—+\ IGAU*1$BUl1—¡2U1
3 01-62-PI’ O5—/\G4~1304BUU5—96AUt$kB13$7-MéS-09—16A13H* ¡ OBIJI 1—121%. U
• $I—02AUH16261163—$4A11948U135—106—07-06A1108013H1 . ¿39—IOAUI \1$BUH*¡ 1—12—1
• e1-92Auh1028u$3—hlM-e5-fe6—M137-08A1108813109-/\1$AU*leBUI [—[2—1















01 -@2AUIO2BUh+\05-1é4-$f-06A1316681107-liGAUflSBUI$9-MI$— 1 i—l2Uh
a 6I2A1i62Bh163-ht.O4AUQ4SU/05—/\6&AIJIS6BUG1I9SAIJOSBIJ/OVdOÁIJI!13BULI-l2Uhí








• El —te2Aue2nu4’e3-/P$4A11*eABues—Ie6-$7-I$BMJ13GBUIe?—I4—I ¡—[211. 1
•S—4\02—165—44A1364813135—t06—é7—hIGS—G9—¡GAUuIGBU[d2111
• El —/\62-t03—e4-#e5-06A4J10681107-OEAU6SBU$9—l¡ éAUIéSUI [—12Uh ~
1 u—02Au102811135-/\OIAu#048iJ65—I0h—e7-698A11138211169—I$—¿ í —¡211. U
• O [—/\62A11028U103-/04AU04BU105-136AU113681317-OOAU$EBUI. 09—IOAIJPI’ ¡081111-12W
a *1 —02103’4P04AU*’ 04B11$5—OAAUI’ 0631307—68—$9—\IOAUtIOBU[ 1—12113
• El -02-1133-P134A13*948U$5—M6AUIGABUGT-168A11088111, 09-1 0AUI\IOBU’ 1 l—¡2U1
1 eí—62A3162813H163—+\e4AU*9431165—6ÓAUIOABUOI—I138—69—l*AUtleBUl1—1211.3
• 41 -62A111$281J/’93-134A1J0481195-te6AljsáDu$7-HGaAuegaule9—hP 1$AIJH*100IJI ¡—¿2(14
01 —O2-SIt3—I64AUE4B11O5—I06A11$6E1107—I68A1368B11I99—l6~tJ/\ ¡ 68(1’> II— [2—1






• 1 0 e el
3 1 e 6 0 U
3 1 $ 13 él
3 ¡ • $ 01
U 1 • e o~
3 ¡ 13 13 Sl
e e e:
U ¡ 13 6 131
¡ e e e¡
1 ¡ ¿3 13 01
U 1 0 13 61
a 1 13 13 Oi
• [ e 13 ét
a 1 13 6 63
3 1 13 13 91
a 2 13 13 01
i e e e;
¡ ¿3 0 94
• 1 $ 13 63
• í e e 64
¡ e $ e;
• ¡ e e •¡
1 1 e o el
3 1 0 e 61
1 ¿ 6 13 63
U 1 e o 63
¡ ¡ e *
1 1 9 13 0l
1 $ 13 61
• 1 13 13 91
í ¿ e e el
1 e 13 61
í ¡ e 6 e¿
1 6 13 01
¡ 1 13 0 $1
¡ 1 13 13 131
U 1 e e e¡
• 1 6 13 61
1 1 13 13 131
1 1 6 13 01
1 1 13 9 •1
U 1 6 13 61
1 í e e e
• 1 6 13 61
U 1 13 6 el
• í 6 • t¡
1 13 6 131
U 1 6 13 9!
• ¡ e e e:




















































t DE AhfALESIS DE TEXTOS. PROF. >5. 9. RUIPEREZ. MADRID
• >5. R. Jimenez El hexawtro de Apolonio De Arg.1:9E$l a Arg4:t?8¡ 1
1 aKCÍOI1U ~I
,3:•331 1 t1—/’e2-$3-64A11*642U¿35—*.GAAUGABU/?$1-IEEAUGBEU*$94EAUII$BUII—12-• U 1 0 $ 0
133471 EI-P,’E2AUtE2E1393—64A130491305—IEAAUOÓBU$7—SSAUOEBUIG9—/\1EA11*l*BU¡1—12U1 3 1 6 13 E
6349 1 0i-fi2Aue2B11fl3-/04Au040u$5-IEAAUGABue7-ligAu$BBuI13g-hflleAuHhleEuh[—¿2—. 1 1 1 • e *1 a
4359 1 0t—02-PV*3—flO4AU*64BU$5-t136—t$7—ESAUGGSUHI.99—/PIEAU4I¿3B13[I—¡2—< 3 2 $ ¿3 0
6354 1 e1-/ft2AU*e2BuH/03-64A1104813H5-OAAU*4691367-e8-69-ueAu!eau¡1—U211h: , ¡ • e 0
$356 L eL—132A11P$28U*é3-04A11+\94811*65—E6AUI’$6flU/’07—GSAUEBBUIE9-[OAUHIIEGUII—I2UU • 1 e E 6 3
3362 1 e1—e2Aup’Pe2BuI’e-e4Au$4Bue5-*e6Aue6BuI47-e8A1108BuHte9-/ueAuI~teBuu—22—< 3 1 13 $ *
0374 1 41 —+\62Au62BUfl3—64A1313481395—\0¿AUSOABUGY—t68-/E9—IGAUNIGBU¡ 1—12—It. U • 1 e E 0
$3113 U 01—/\e2Aule291383-64-e5—e6AuleéBUK/eT-eSAUeSBUU9—1e-21—12—h. 1 3 ¡ 4 $. 13
*387 ¡ 61—e2Aug02Sug3-,E4—/135—GAAUI¼énue?—E8Au6851319?—PJEAUU*2e601¡—¡2U1 i e e e
0388 1 9l-92Au/P1328u*e3-e4AUe4B1365-Lg6—+P’P97-IG8AUeSBUIE9-IOAU*¡eEUuI—12—i • ¡ 13 e 13
9389 1 ~ a 1 0 0 e 3
*394 et-/’p82—493—64A136482Je5—\eóAUte6auel-OGAUeSEUH*eq—IgAufl¡4BUI’U-¡2W 2 $ O 6 1
*398 1 g1—he2Au«2B13*03—134—135—,e6-67-GSAUGGBUIEq—[eAu[e8uul—¡2-hI . 1 0 o e 1
13401 0I—02A13*02913+\$3-904A13h/E481105-E6A13I06Bue7—EEAUGSBUE9—IIOAÚIOBUI[—12—.I 1 ¡ 13 0 13
0492 1 e1-/P02A111132Eu93—E4A1104811\65—GAAUICASU$7—168A1108913t69—10AU/ISBUH/li—12—U 1 9 6 e
*424 01-82-P,’93—04A11/9481105-106-07-MIOEAUGGBUN$9-IEAU/\10313H11[—[2113 1 e 0 13 1
13429 1 01~62A13Q2B11E1133~/64~/\65-*06A1304B11E7-I6EAU08B11I.¿39—/P!OAU+1138UI>LI—¡2U3 2 e e 13 1
1343! fl-+\132Au1028u8/03-134A11e4Bute5-eAAuH#681107-HeeAueefl11*99—/IeAUIGBUiI-¡211.i 1 ¡ 13 e $
0435 E¡—/902A13462611\03—jg4Auo4Dute5-EAAUUABUO7-48-$9—IIOAWOOOII—12—hI 1 2 0 e 0 1
6455 ¡ ~ 1 ¡ o e e
13456 1 fl—92A1302fl131.63-134A11/\E4811*’«5—GAA13006BUO?—13OAU$8313109—I0—I¡—12Uh1 • 1 0 13 13 1
*459 4 e1—132-PI’e5—pe4-es-IEA—/\e7-IeGAueeeuteg-[eAuuie1<UU/¡l-12111 U ¿ 13 0 13 a
6470 1 8[~e2A11e2EuIe3~h/\64AuH*E48ue5—e6AuIe6Eue1-h,eeAu13OBU09-I4AU¡6OUHI¿[—12—h.l 3 ¡ e e 0 1
6472 161 -Pl’ 62Au132313H/PE3-*04-95-\E6AUIOÓB13N/$7-08Au089U1$9—10A131[EflUí1—12111 1 ¿ • 0 1
9479 1 el—li2—f\03—*64Au6481165—06Au9668136?—6841108811H109—¡OAUISB11III—12111 • 1 o e e
6481 1 111-02-4e3-f\*4-*05-MGAAUH*06813e7-08-e?-110A13108u111-¡2-4 2 e e e
$494 1 ej—/’02A13428uH103-04A11/\04911*95—e&A1316681367—oeAugeBOe9—¡SA11uIOBUII—!2U.l 3 1 o e e 1
*506 3 *2 -132-1133—«4A130481105-OAAUHUÓ&J4V’ 07-GSAU*SBU*. 09—IPIEAU*l efluí 2—12U1 U 1 0 0 13 1
13511 1 0I—/PA~02~I\E3~l04A1104E13f$5-66A11I136BU$?~h108A130OB11/49!0AUhIGBUi1—12O3 3 1 0 0 e 1
0512 ¡ 131~*12A13O2BU03~t04~I>$5~ftAIJI06BU$7-.08A1308Btit&9-lEA11I\10B13*’¡t—l2U1 1 1 13 0 13
0513 1 e¡—r02—63-104—05—96A131663u07—OGAuGSBuI.e9—/PIGAUIIOBUII-IIUI • ¡ 0 e e
6519 3 e i—62A13628111133-64A13/\046U1e5-EAAUIeABUO7-eSAueSBUO9—IOAUIJ OOU¡ 1-12—1 ; e e e
4523 1 g¡—+02A1J$22£1141133-134-P65—S66A13968119137-OGAUGGBUI.*9—¡4AU/\¡0Ehi4’t1—¡2d , 1 0 0 0 1
0525 3 $I—.*2—/\93—*04A1304B1305-96AUI136BU#7-$6-09—I’ IOA11IEBU/tI-12U1 U ¡ 13 6 6 3
13535 1 9I—02A13e2E11,’03—/~e4AU*04Oue5—e6Aut06BU01—ME8-e9—l¡eAuI0BuI¡—i2U1 3 ¡ ti 13 13 ¡
*537 4 61~/N2~*,2BUN/03~$4~$5I0&AU4’06BU$7-08AU6flUHt09—\’Pl0AUl109U¡1l2’I i 1 13 e 0 1
13546 1 QI~92A11h42B11~*133—E4—\05—66AUI06BU0T—ME8—09—l0AU8IHBU1[—12UI 3 1 0 13 0 U
*56* 1 II -O2AU*’ e23u03-04Aue4211135-eóAu*E6Sue?-108A13e8811109—IP¿OAUII$8Ul1-12—3 1 ¡ 0 0 13 ¡
0579 1 9l—é2A11Pt’132811$3—/\134—*05—0&AU*06811137—198A130881109—1011-¡2—hI 3 • e 0 3
$584 1 61~02AU/P$28uI03-04A11$4BU05-I06—E7-I08AU08B11\@9-I10AU¡Gfi13u1¡2UI a ¡ 13 0 0 1
6587 3 6I~/e2-h/\03—.E4—t$5—0áAUI06SU/’07—06A130SBUHt¿39—14A11l0913t1I-l2Ul , 1 0 0 0
•528 ¡ 61-*2-$3-I*4—/\05—I06—07-06A13088U109—!OAUIEBUI[12U. 3 i e e O U
*596 3 el~e2A1102B13tt3—04—05—66AUtO6BU07—68A130SEUI99—N¡0AUh+\109UhIl—l2l 3 1 13 13 0 1$597 ¡ •1~/02~03-i94AUé4SU05—06AUf$6BU$7-*SAU$6BUt.é94\113A13lEBU¡tl-¡lUI ¡ e 9 6 1
*6*8 1 M~/’02.03—tO4A13E49U+05—/\G6AU*06BUG7—/06AU06B1309l0AUtl0fiU¡¡—t2—.i . 3 1 e e e 1
*613 3 $1~/\E2-.*9344AU/94BU/>0546A13l06BU0718AUG8BUI09’I$—¡I-l2U1 U ¡ e e 0 1
$621 3 e¡~02A11I\029U*E3~134AUh4G4BU85~66AUt06BU07—/66AU1381UIE9I~1¡—I2Uhi a 1 6 13 e 1
6626 1 e1~e2A13e2BU$*3~/04-05—tE6-07-t06AU08DUU13V—l0AUh/\161<UH4I¡—t2—U a 1 13 0 0 1
0629 1 e2~Me2AU02D13tfl~/\04AU*G4BU05~136AUf66BU67—H/69AUQ8BUIG9—1*—lI’~lU.t a 1 9 13 13 1
———————————————————————— :~,±~t—-—-——
361
O DE ~H*LfSISDE TEXTOS. PROF. N. ~ RUIPEREZ. MADRID
e 1%. R, Jiaene2 El hexametro de Apolonio De Arq,[:*1613l a Arg.4:2781 1
~ccion:~ 4
Sifl$3 O1—13241102813,3-P4>64A1304B1365-06AU1668607-IGBAUEEBU/Y”#910A0/\¿$8UI1¡¡2¡ í i e a e¡ g¡—92—133—,,134A13945u/\65—*E6—el—168A1306913199—IOAuIOBUII—12—. 3 U 1 e e ti 1
*616 4 $I-e2—f’,e3—/Pe4~11*e4613e5-1E6AUE6B13t67-132AU48BUtt9—U’leAutEeul¡-12131 a 1 e E ti
4656 3 ~ e e E U
6657 1 u—e2A11e2913Hte3—+\e4AuIe48ue5-eAAuleAB13fil-ESAUeBBUHIE9—leáuIl13SUh1-12Ui e ti 0 1
136631 eI—/\92—+133—e4Au94B11e5—GAAUHIEABUe7-e6A11eSEuE?—¡eAut[eeU[l—¡2UI U L 6 13 13
4666 ¡ e[—E2—63—*e4—h+\ES—hIeAAueABUel-466nUeGBu4e9-¿E-[l-t2U1 1 6 6 0 ¡
$675 U $jja¿32Au42g<Je3..¡e4~13+\E4SuH*E$.e6AuIE6Bue7..H/eEA11G6EUI$9—I*AUIOBUuli—l2U.l • 1 e e e
0686 ¡ e[-.,2AIJe2BU*e3~04AU$49Ú05—466AU136BU+67-fi8AU/\68BU*09-d0AU16BUtI¿-l?—.I 1 1 G ¿3 ti ¡
9669 1 el—92A116221363-164A1194913/\65—f06—47—IEGAUOSBUIe9-¡GAUI!13BOll—[2—í ¡ 1 ¿3 13 6 1
13689 ¡ 9i~flé2A1J.13Z8UE3-IQ4-,5—G6A13U6BU/ti7-13SA11GSBUU@9—2OAUÚlL~SUu1—i2—. 1 a 1 0 E 0 ¡
4698 1 «1—¡\02AU132811*93—94-65—OAAUIUBUH/G7-6G—69—I0AUIIEBUIId2—. 1 1 1 ¿3 13 6 ¡
$162 1 e1—/\62Au*e2813e3-h,e4Aue4Su/05—O6AU*eABUEY-06—eq-¿SAUIIOEUII—12—I 3 1 e ti e ¡
67*5 1 t[~\t2A130’g281363~tq4AU/P64DU*E5—66AUt96B1113?-68AU6SB13t’M—!0AUIOEUt¡1MI2Ul U 1 6 13 13
*712 1 61-92—\e3-*134Aile4Bue5-IeAA13H/e681167-06A13e8813L09—/P¡0AUIIOBU[1—¿2U1 1 [ e 13 13 1
6119 1 13[—/P62—*63—te4—05—to6—67—IOEAuSBBUe9—I13AUIIeBUH/l1—12—h3 1 1 ¿3 13 0 4
*726 1 61-,,2AUG2SU*93—/\O4AlIé480ftif-EAAU*136B1367-H06-0946A0H41*SUI!-H12—I a 1 0 13 13 1
9129 ¡ 131—132—163—134A13/\134811*45—G6AUfl&BUO7—I9S—139—IEAUIIESU¡1—¡2Uh1 3 1 ~
0730 ~ 1 1 13 13 6 1
6746 1 131~M132~13e2B13te3~Ie4—65—Be6—He7—e6AUPeGSUIE9-/\16AU*IEBU¡1—12—U £ e e 6 1
6747 6[-62—103-/04A1394B1365-g6A131e6B13e7-QSAUOGBuIO9-/\I13A11I6SUI[1—12—¡ 1 i e e e
*756 1 01~62AU/\E2BU$*63~/94—135~l06AU66B1167—ht$S-PI’09—l0A13t1$8UHfIH12UhI 3 13 13 0 U
0772 1 6[~62~\,3-t04Aué4Eu\05-e6Aute6guE7-eEAtjEEB13Hte9-113AUI\IEEUu21—I2-I a 1 e ti ti
9776 ¡ 131—02A118231363-g94-45—,.e6—pe7—IOEAUe8BUIO9—/\[OAU*i4EU1I—12—1 1 13 13 6 U
0778 1 gi-62AUH413281303—M134-65-ft6—h/se7-IOBAUGBBU/$9-IeAUI¡OBUII-12—l 1 2 e .0 6 1
0781 ¡ e1—+P62A314E2813133—164—+05—OAAUIEÓBUOI—H68Au08911109—16AUI’¡68U11—[2-.I a E e 13 1
0783 e2~62Aue2fl13*.e3~/Pe4AU*e4BuE5-e6AU1E6flU137-e6AUe88UE9—¡0AUNi$BUIII—12—i • 1 e e fi
137871 9¡—*12—¿33—IE4AUG4BUh+\65—*E6-fil-IEGAU13SBUS69—l13AUulflUIl—¡2Uh.l ¡ E ¿3 13 1
6809 3 ei~e2Aue2flu,3~te4Aue4Bue5~e6AUI,ABUe7-e6A11e88u,,E9-113MJh/\1eBUH*1iM¡2—; U ¿ e e e U
*1820 ¡ Et—G2—I13~—134AUE48UE5—U66AU96B13h+\E7-*13S—69413AU!6BUI1!i2¡ 3 i e e e
6628 1 •1-.P*’132A0*2B11H/993—*64—M/135-66AUUASUU-$6A116681109—t1*AUIOBUtI¡-l2I i e 13 e
6830 ¡ $1~h+\132AUH*¿32D1163—64AUO4SU135~t136A1146BU137—O6A11E8B11Hl139—I«AUI13Bllh1—í2Uh¡ 3 1 13 13 E 1
9836 1 G1~02AU,$2BUG3~t¿34—05—h466AU66EU07-USAUh+\6SBUHIé9—1I0AU¡6BUtlIl2Ul • 1 13 e ti 1
6836 1 U~M132A13E2B13PI>63~E4AU648UE549kh+\137—*06AU0EBU09—¡0AUIéBUuíIí2hí 1 ¡ e E 13 1
6646 1 g1~h402~/~63~*é4A11O4BUG5-E6AUlE6flU137—ti6AUtiSBIJ69-t¡EAU1*BUlll2Uí U 1 E 13 13 1
*849 3 131~132Au/\E2BU*133-.64Ad449U135-ft6AU96B11hI131—66AU06BUHIE9—l13AU/lGBUH/il—i2~ a 1 13 0 13 1
6869 I Ej~/P62A¡J*02eue3~e4AUle4Bu$5~e6A4jfE6B13E7-*e8AU68BU99—10AUI’ íeBUIi—I2—.¿ ¡ ~ O 0 1
0872 ¡ 0[~132AW28U,3~hil4ÁUG4BUE5~P136AUH6B13h/>13713SAUEEBUI.139/P113AU*¡¿3BUHuíkí2—h¡ 1 13 9 e
6874 e1-.E2~*93-64~t5~U6AU/’06B1107-98AUGEBU1139—/PI0AUu16BUli—[2Ui ¡ ¡ 13 0 0
*994 1 ~ ¡ e e e
$896 U 01—1’ fi2AU$2BtJ8/PE3~*64AU134BU65-136fiUf068UH/137/\0SAU\$8B11$139—¡ GAUI[69131 I—12U1 , 1 13 e 13 1
6898 ¡ e1~e2Au62B11e3.tE4Au/Pe4Bu*E5—e6A13te6BUe?-e8—t09-l*AUI$SUuIl—¡2—I a 1 13 13 13 1
*991 1 ,1~02A13é2flU*G3~4>64—/ 5—.e6AUé6B1347-6SAUO8BU#9-I13AU*IfiEUul-¿2-. 1 • 2 13 e 13 1
¿3969 ¡ $[~M624U+42Bfe3-Ie4A13E4aU135—136Aute6Bue7—/68A11QSSUIG?—/\%GAU*l*BU¡I—ll—I a 1 13 6 0
6911 3 $l~e2Aue2B11*.133~/>e4Au134BuE5~136AUI66Bu137~e8w\eeB13H*$9—*’P1eAU4t0BUil—[2h.i a 1 13 6 13
1393~ 1 ¿31~62A1)9132BUE3—I04—65—E6AUHt136DUE?13GAUG6DUI139—lGAUI\íEEU*£í—í2U¡ 1 6 13 e 1
*936 1 el~e2-.Ie3~44Aue4B11e5~e6A11Ie6flu$7-H138Au98BUffi9—JeAU/Ut8Uu1I-Ml2U1 a 1 0 6 131
¿3W ¡ t1~M132Á13$2BUft3~Q4A1104BU$516k4\67*66AUE8E11$i—IAUIIDUííN¡2—i • 1 E 13 13 1
139443 EI~e2AuP*>02BUE3-tE4-65-\66AUI66SU07-H66AU138BU8I~+’PIEAUlEBUIll2-l ¡ 1 13 ¿3 13 1
= $941 1 $¡~\*12AU#2BU93~M134AU134BU65~I66A11668U/?137413SAU139IU*69—IUU1EDUti¡í2—hí — o e e ¡
—--- —---— —-
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•¡-r Ps2411e28u,e-e4-es—¡eá—e7-IOEAUQ8DUI’$9—IGAUI!éBU[ ¡—¡2— ¡





1 ti1~132AUN02B1303—I.94~+E5—I\E&AU*96BU¿3H88AlJ99BdG94$AUt13IUt¡ 1—12—It ¡
1 e¡~/\e2AU4e2Eue3-e4AuE48Ue5-$6AuH*46B11+\07-’9EAU68913t@9—LéAU/’IlGBU’¡ ¡—12-h. 1
3 13¡~E2AU132nue3~I94AUe4fl11E5—E6Aute6811K/e7—$8AUe6eutG9—113AUI\IQ3U*¡ 1—12—1
1 61 -132A11H492B1103-04-05-fl6-e?-eSAueGBUu*9—/P[9AU*LEBU11—12111
¡ $1 -62A111328u$3—Ie4AU64S11E5—te6—+\u—M*6E—49—t’ IGAU!OBUI ¡—>512—1
1 01 -fl2—/03—*04A13648U65-t66A13068111$7—99A1168813H*69—/\ ¡ «Al» [O8U[¡ —[2—1
1 El -0 p62—I$3—1134A11e4BU05—EAAUIOABUE7—IeaAUe6Butes—I13AUI13BUI 1—12—hl
1 91 -E2AUPt’ e28Ue3—/~e4AU*e4Bué5-*E6-t7-GeAUe88Ule9—l9—i [—¡2—It1
1 G¿~#2AUti28U/63~64A13$48U05—IE6AU66EU,7—GSAU13SBUI69—IeA11/\l~B11’¡ 1—12W
1 ~1 -92Au/1322u03-1e4A1104813$5-Ie6-/\e7-*GGAUh/e61UE9—IGAUI1681%! [—12—1
1 E¡-62Au1’628ut3-04A136481105—Ie&AUOÓEU\E7—IEOAUEOBUIG>9—I0AU/\IéSU’lI—12—l
1 9 1—/pg2Au*E2s13H/$3-134-fé5—6AAU*136813E7—IESAUGEBUtiVMIOAUItiBUI 11—12—1
1 G¡-62A1302J11HI63—/>94—65—96A131136313137—106A13985131139—/\1$A11f’ IGEUII—M12—1
1 9! -fl 02AU*9281103-94A13e4Bue&UÓAU4¿BueT-teG-69-IeAUII9flU [¡—¡2—1
1 El-e2—e3~ft4AufpG4iluIE5—e6AuIe6Bu/67-e8AUEeBUW—!eAUht [flUí1—121%h 1
1 91~.*2á1302BUI93~+\$4A13H*848UG5.$6AdI0621307E6-E9-¡0AUIIt8U1lI2—h. U
10! -«2A13«221381 . 63—64A11P948U\135-t46-M67-UEAUOODUI . E9—+\ I13AUH*113B131 I—12W
1 eI-/02—e-164—/05-136A11*1368067-68A13089138•139—IGAU/\[EBU*’ 1 i—trn¡
1 9[42AU«22138103—84—95—¡OAAU/tibfidtil—QOAU$8813U9-¡EAUJ\ 1621101 1—12U1







192 -e2AUH*922ue3-h1e4A11e4813e5—efifiUIeASUEl-MOBAU6BBUI. E9—i BAh/E 16231111—12—1
¡ O1—NG2AUG2BUH•. e3—/P94—le5—eAAuleABue7—68—fl—113413H11 *21111—121)1
92 -JQZAUH/E623U” e3-64AUG4BU65-tOAAUEABU$7—N09A608BUU9—I9AU\ IOBIJII 1—12-It. 3
3 e1~$2AuEte2EUe3—e4AU648ue5—¡e6—/\e7—*48AUhJ48B11139—1MU* 162111 1—12—It 1
9I~Pe2AUtG22U¿33~G4AU64BU65-$6AUt662U~7-$9W68BUt69¡4AW\l*1BU’ 11—12-1
1 GI~e2~I03~tla4AU$4BuE5~e6A11Ie6BUe7—Ie6AueSDUt.e9-/P1tA11+¡69UHtl!—12—i
1 *I~e2Auft2BuH/$3-e4—05-te6-e7-I68AUe8afJU9—+\16AUH*1 62W 1—12—1
1 e1~NE2Aue2BU63—¡e4Aue4B1%H/e5~/\136Au*e6BUe7—98AUé86Ut$?—1$AUt’ 1*81)1 [—>512—ItU
1 ¿3I~é2fiUO2BU$3~t134~/$5~f\é6A11*06BUE7/6SAUG88Ul09—lEAUu16SU11—l2Uh. U
1 9L—\t> E2AU/132BU63—t4-65—lQ6-U—69AU682UIG9I6AUl0fi~\ 11—112—1
1 0I~u2Aue2fl13é5~e4Auu48ue5—Ie6Aue6fiu/P97—fE8AUG8EUé9—t[MU19811111—12—1
1 61—62AUPt’ *2211133—64A1364813$5—tgáAueAsdu.468A13482111,*9—1*A1%/F 19613.1 1—1211h 1
1 él -132A4J02111G3—PI’ e4-e5-PebAUtehEue7-1E8AU681W69—IeAU/\ 10211*11—1>12—1
1 s3$—/62A0’ P026111’ 63—94-*5—IEAAUG&BU/Pft7—I6H9IEAUII138UI 1—12131
10!~02~e3~te4AuE4811e5~Ie¿—*\e7-Ie6AUe28U¡e9—I6A¡JItiflU11-12—1
1 6! ~ [¡—12111
1 91~e2AuIe2BU*3-Ie4A11+\e4Bu1e5-e6Au466BU*7—E8AtJéSBUfl*!BAUIOBU[ ¡—¡211. 1
1 ,í~92AU162BUE3~IG4AU64BU65496AUE68U810SA11G8BW«*
9—¡PÉ0AUíEEUH¡ [ —1211U
2 ¡ 13 6 01
• 1 e e e~
• ¡ • e e;
a 1 fi e e¡
1 e e 131
a ¡ ~ e el
1 ¡ 13 e ti
1 1 0 13 El
3 3 0 9 131
• 1 9 6 61
U ¡ $ 9 131
1 1 13 13 01
• í e e a
• í e e e:
• 1 13 6 131
a 1 $ E El
a ¡ • 13 61
U 1 6 13 El
¡ i e e e:
• e e e ¡
¡ e e 61
1 4 0 ¿3 el
• ¡ e e eí
3 1 9 13 61
1 ¡ e e el
3 1 6 13 91
• 1 e e el
• 1 e 13 91
• 1 • e el
1 í O •
• í e e sí
¡ e s e:
• 1 6 e es
1 1 9 13 el
¡ e e
1 1 e 9 41
í e e $1
13 ¿311 e
• 1 0 $ 01
a 1 9 0 91í e e el
• 1 9 13 131
11 13 13 91
a 1 9 E
e e el
a 1 ¿3 6 61
1[ 9 ti 131
• e e e:
11 4 0 *1
• 1 13 6 tI
ItcíonU ‘I•
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13I—62A1392B1103—1134—PI> e5—/\E6AU*E691397-Ke6A1368813H169—l’ 1 OAUI$0IJ11—¡21J 1
~
13! ~E2A1162BUt133~+P94AU*E48U45-ME6AUHM68Uti7—$8AUSBUE9—íUA11IOSUI i—1211..l




• 1 13 6 El
1 e e eí
a 2 13 0 $1
1 1 e E El
1 ¡ 0 0 01
¡ 1 13 ~ eí
¿ 1 0 0 el
a ¡ E 13 61
1 1 ti O el
3 ¡ e • El
a 2 E 0 01
1 1 13 13 61
U 1 9 13 eí
1 ¡ 13 13 01
a 1 6 13 61
• ¿ e 13 el
• ¡ e E 64
1 1 6 6 131
1 2 13 13 61
3 1 e 9 el
• 2 13 13 133
í e e eí
a 5 13 13 61
1 1 13 e El
1 2 E ti 01
3 ¡ 13 13 131
• 1 6 E 61
¡ 13 6 El
U 1 13 ti el
• 2 13 e 131
1 1 E 13 131
1 ¡ E E 41
5 ¡ e e $1
1 ¡ 13 E el
1 2 13 0 41
2 e e e’
¡ e e ti
1 1 ti O $1
U 2 0 0 01
1 1 ti 0 131
l ¡ E ¿3 01
¡ 13 13 el
1 1 13 9 $l
1 13 13 el
1 1 ti 13 El
¡ í e e 01
a 1 13 $ el
1 2 13 E 131
1 1 9 0 01























































IDE ANALISIS DE TE¿TOS. PROF. Pl. 6. RUIPEREZ. MADRID
L R. Jimenez £1 hexámetro de Apolonio De Arg.hti¿38I a Arg.4:176i 1
ccioÉ1U ‘4’ 1 *
h4570 1 e1~e2~\,3~,e4-$G5-lE6AUe6BUe7-e6A11GESUfe9—2eA1i/~IeSuu11—12-L 1 13 e E ¡
9383 4¡~h+e2Aufi2Bu*e3-e4A13e4BUe5—I.g6—137—E6AuPe8BuIfl—/\[$A1i*’1GBI}[l—iZUt 1 13 13 13
$5933 eI—/p132Au*$23u,3-*64—e5-*eAAue&211e7-IEOAUGSBU*.09—[GAUPI’ 1181111—12—; 1 ¡ O e 9 1
133961 4¡—62A11,\E2313*’E3—EAUG4BIJGS—tG&—137—68413088U113%’[EAU1O8U[1¡ZUl 1 1 13 E E 1
03919 ¡ O!~62~,3-.lG4AlJG4BUO5~G6AlJt$68UE7—68AU6G8UI69-H[$AlJ+\168U*1i-MI2llh¡ • [ O O ti a
¿3492 1 $¡—E2—63—104AU64B131135-OÓAUI.E6811+\07—IES—/69—IGAUtGBUIII—¡2131 a 1 E e $ 1
4463 1 el—82Á1102nUU493-f\O4AUU4BU$5-G6AUIGABU$7—*O8-69—IGAUtIEBUI¡-d20.I • 1 e E E
G494 1 eI~E2AUpg2B(1t43~e4AUe48Ue5~Ie6AUe6S1107-.Ie6AUe6BUtE9—+\14AU*I$BU/li¡2~ U 1 13 ¿3 6 U
E405 1 eI~G2AUE21<u$.43~/’PE4A13Ie4BU135-te6Aue6BUE7-.6A13e8BUH4e9—IeAUiEBu2[—I2uU 1 1 0 6 13 3
4467 1 13I~+\e2AuH*e2BuE3~e4-e5—\96A13f136B11e7—MéS—e9—\[GAUt1OSU11—¡2—hl a 1 ¿3 ~ e 3
*408 1 Ei-/’PO2AU¡E2~U93-I64-65-06AUI66BU91-E8-49-t[EA13¡0SUuI—12l [ E 9 ¿3 1
4499 1 «¡~62AUE2SUG3—t¿34AU64BU+65—/\E6A11*E68UET498E91OAUu1ESU1I—I24í U 1 E O E
9419 1 Ol~*>92-.,k03~¡G4AU04BUhI$5~E6A13I96BUE7-96A11ti68UH4G9-10A11u108U[íí2—l 13 e 13
¿3428 3 ét~62AU62BUt$3—94—95~I06-.97-136A116SB11t,139—/\l6AU*l98U[íiZ4 1 ¿3 ¿3 fi
*429 1 91-E2AUf\028U193-04A139481165-#66A1106813*47—98A1108311#9—10¡ 1—12—. 1 1 [ 0 9 13 1
¿3433 3 ¿3¡~62Aue2But63-.e4AUe4Bue5—Ie6—e7—eGA136eflutfl—+\I*1A11[13DU4t1—12—l 3 1 e t O
6436 91 -O2AU132BIJIO3—t’ P94-,45—Q6At*eAShJtil-IOSAUOGSU/fi9-ltiAU*119U¡ [-12-1 U 1 13 e ¿3
4438 1 0! —e2AU62B11I03—H04A13+64BU«5—tE6-ti7-66A13E8B11HtE9—+’~ [eAu*leBuI[—¡201 U 1 6 ¿3 E 1
0443 1 e2~O2Aue28uI133~/e4-45-e6AUt66Bu+\e1—*e8AuH/$6BU139—[EAUtIOEU¡ ¡-1213W i 1 13 0 9 1
045* 1 ~ 1 1 4 9 e 1
9462 L el~Me2AU*e2Bue3~te4-.e5~e6A13Ne6Eu/’e7-e8AUe98ul69-PlIé—[2—I213.l 1 ¿3 0 ti 1
¿3469 ¡ ~ [02111¡—¡2—1 a 1 13 13 6 1
0483 L 9[~4\e2~4e3-e4Au¿348Ue5-Ie6—ME7-Ie8A11eeB13e9—IeA13u1tiBUuI—12Uí U 1 * ¿3 ti 1
9526 1 ~ U 1 13 e e ¡
4536 1 ¿31~62AU628U403-./\94AtQ4B13*5~GéAUft68U97~t06AU$6B11E9l0AUIié8Ut¿-L2Uh. ¡ U 1 e e 1
¿3537 1 4[~/P¿32AUfl2SU43~IE4.65~136AUIO691397—136A13G8BUt69—$IEAUt¿4BUu1I2UItl o e e ¡
4546 1 e1~,’P02AU¡’92BU*’$3—e4—E5-I$6-07-hI08AUQ6DUh/139—[éAUI$BUt[l—¡2’U 1 1 6 E 9 1
*550 1 131~E2~I65-.134AU64SUE5~t.E6AU136B13PI’ti7—66AUG8BUt.E9—/\I4AU+t0EU¡¿Hí2Ul i ¡ e t e 1
4552 1 E1~62Au/e2EU65-.Ie4~+e5~eMuIe6euE7~/e6A11e8B11tE9—teAU/\tEB11u1l—I2UC 3 1 13 13 6 ¡
¿3561 1 e1~132—G3—I.64AUPE48utO5—/\E6AU*ti6BUU-6S—6?—t[0A13[flU11—I2U. 1 1 1 13 13 0 1
4585 1 e1~62~\t3~4E4—E5.\96AU406B11ti7-U9A11E8B13I.O9—/P[tiAlJulEEU1¡d2-l U 1 E 6 ¿3 1
9662 ¡ 91~92AU/\92S13,E3~64~t135—06AUt66EUé7-/0EAU46BUtE9—1EA11*¡¿3SUI[l2—í 1 ¡ 6 13 6 1
9605 1 ¿31~62~03~t04Aue4BUe5-te6AUe6eUe7-lE8Aue8SU4$9—/PIeA13*106Ul[—I2I i 1 13 ¿3 13 1
*613 1 e1~e2AU$2BU63~t04~E5~tE6A11+\66SU*67—E8A1168S11IE9-19AUtI6BUlII2U¡ U 1 0 ti e 1
9620 ¡ ei~/¿ti2AUG28U/63-ti4MJ04BUE5—lti6AU968ut97-K0EAU088UI’ .139—/’P1OAUI$BUIII—[2UhU 1 ¡ E ¿3 13 1
0627 E1~/p02Au,t2BU93~li4AUE48U135-.EáAut46fiUU—IG6AU088Ut$9IEAUI13SUII—í2Ul 1 1 6 ti E
13639 1 qi~$2AUO2SU63~*.13AAU642tI4O5—/\136AU4136E13tPHti8Ad98BUH4139IéAU[6BUí¡¡ZU U ¡ 13 9 9 1
¿3647 1 ~ • 1 13 ti 13 ¡
9673 U e1~G2Au/PE2BuI03-/’94~e5—E6A11IE6BuE7-teSAU08BUIe9—tftAUP*’lGBUi’IIt2—t • 1 0 9 ¿3 U
6679 1 q¡~E
2AU/\¿32813I4fl3~$4A13948tJti5~ti6AUtG6BUti7t69AU08BUIE9—14AUI$BU¡í—í2Uh¡ 1 1 E 6 13 1
ft83 1 OI~02~l03~/\E4AU4ti42U65~t96—/\A>Eb66AU$6BUt95—2
0-ll—I2UU U ¡ O O 13 U
6694 1 El~E
2AUE2BUté3~+\G4Au*¿34BUE5~tE6~flE7I06AU98BUE9—16AUhteDUíí—í2—hí • 1 13 6 13 1
9697 1 ~ • 1 6 13 $ 1
9713 ¡ gI~E2AU92DUE3—t94AUti4BU$5~ft6-h+\E7—*$8—69—10AUu[138Uu[-[2Uh.l a 1 13 6 ti U
1 ~ 1 [ E 6 ti 1
0731 1 eí.flO2AU¡0221193—H¿34-¿35-166A11#SdE1—EGAUE8BUI¿39—IEAUIOIUIII¡Z—. U 1 ¡ 13 13 E U
*743 1 ¿3I~/E2AUO2BUH/fl3~I134AU94BUti5~IE6AUH/0&fi11U—H09AUE881%4E9M1GÁU~f10BUllí
2Uh¡ U 1 E e e ¡
074? ¡ $I~132AU,\42OU*E5~04-.$5~E6AUHt96BU137¿3SA11ESSUt.E9—/P10AU*[HUu£¡2Oh 3 2 E ¿3 6 1
9149 ¡6! —#02A13023U1.93-P*’ 04A11e48U135-e6AuIEbEdel—IOSAUOSSUUe9—IeAU/PI13BUII I—fl12111 3 ¿ ti e 9 1
6156 1 eí~o2~e3~64A11fg4SU95~06AUt66811U—IG6A11E8BUt139—Hl8AU+\10SU*11—L2l a ¡ e E 6 1
-—---—------—--—--—-—- —-==--=—
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~, A. Jimenez LI hexanetro de ApcIon~o De Arg.hEEtii a Arg.4 [7811
— --—-- --—---- ---—-— — —-
:t753 ¡ e1~/>42AUe2Bue3~I94AlJ64B13e5-eAAu*e6B13g7-tE8AUeS913*Q9—[9AUh/\1Ofl13HIt[-[2U¡ U 1 * O ti U6151 ¡ E!~62AutG29Ue3—464-t135—/\136AU*’e&BUe7-n8AU6EB1169—tGAUIL0SUII-NI2—l 1 ~ 13 13 1
$766 3 O2-¡p¿32AuIe2s13HIe3—e4AUe4Bue5-f6AAU/e6BUe1-*eSAUG8BUl*9—/\I¿3AUuIéEUl~I2—l U 2 e ¿3 e
•167 1 el-02A11*62831e3—E4-95—OAAUI$&nu/’07—es—Ie9—IOAU/\16BUfI1—12—l U [ E 13 9 1
*779 ¡ ~ i e e e
0783 1 0ME2A1162BUft3—li4A1164SUtE5-4ÓAUIE&BU+\67-h*OOAUOBEUfl—IEAUI’¡¿3EUIi12—.i a 1 13 13 e 1
$6013 ¡ 41~$2AUE2EUh+\@3~tE4~E5~E&A13I06BUG7-l08AU68BU6%4@A13ul0flUuI—i2Uhi [ O E E
0802 1 6[-62AUt132BU03—t.64—+65—/\66A134E6flUE1—68AU68B1369—ItE~11lG~Uil—[2UU 1 ¿ 9 13 ¿3 1
¿3803 1 e¿~02ÁUe2EUIG5~j\e4Adle4aU65~h*$6~07-e8A13eSBuI49—l0AUu1e8U[¡-32—ItI ¡ 1 e 13 13 1
9811 $L~+>P62AU*132B11/63~94AtIE4flUO5te6AUO6BUOPI138A13E8B13I9I¿3AuI¡«BU¡íí!—h a ~ ¿3 El
*SE6 1 el~/’E2-93-u4—e5-E6A13L06Bu+\e7-*G6AUe8BUIfi9-[e—[l-12—h. 1 ¡ e e e
«8291 13L—62Aue2R11133-t64AUe4Bu65—ge6—+~E7-H*G8-Eq—leAUMh109U11—I2Ul a t 6 E ¿3 1
6830 1 G1~p02~*e3—E4AuG4BUe5-e6AUle6BUfl-e8-e9—leA13hleBUI¡—¡2Ul • 1 0 13 e
9832 1 e1~t>62Au132e13+\93~*94-.e5~\$6AuIe6eue7-eeAU68euI99—[0Ádt’I68U1[MI2—h.l 1 9 ¿3 13 1
*8X4 ~ • ¡ 6 ti 13 1
0839 1 ~ 1 1 13 ti 13 1
0B41 1 $t~/\e2AUU2BU05-94-05-lE6-67-G8AUE8BUfl9—1E—I¡—12-h. • 2 9 ti e
9854 1 «1~62AU/\62StJ*ti3-.134A13Q4BUE5~tG6AUO6BUI>9T66A13E8fiUtE9/’P¡$A13[«BU*¡¡—¡2UhI 2 13 13 13
1 9t~e2Aute2Sue3-JO4-M95-IE6-+\e7—M*ti8-e9-t[4AUleE11i[—12—[ a 1 E E E
$862 ~62AU/e2ButE3~/e4AUHIE4Bu65-I66—E7—N0eAU69BUI99—f’PI$AU*I4Bilí[.¡24¡. 1 13 6 13 1
*663 1 ~ 1 [ 13 e 13 1
0872 f 01~132Aue2BUe5~te4~h/\G5—*66A11G6B1367—teeA13E8B13IQ9—I6AUI1G8Uhl[24.I 1 ¡ 13 6 é
13679 1 9l-.e2AU02sU43~t.ti4AU64B11P4>135-/\G¿AUle6EU97-68AU68BUIE9—1tiAUI’I$BU¡l—~Z~. ¡ i e ti ¿3 1
068* 4 ~,\92Au*e2B1393~134AU¿34Due5~te6—E7—I13EAue6B11fi,139—¡9AU/l61<13u1/l[—Il—l, U E O e 1
9687 1 El~O
2AUI*2EU133~K/94~O5~E6AUt66BUE74O8A13C68UI,99-PlEA¡J¡1tiBUIí—¡2Uh1 U 1 13 13 13
$896 1 e1~132nue2BUt93~e4AUE4Buq5~I96-$7—St66Au66BUt69—/\1éAU¡$BU*i1L
2—i i t e E
*905 1 i31~/02AUH/P$2E13*’G3-04-Mti5-E6A11f66BUti7-l138-ti9-¿13AU[$SUfIl12i 3 1 13 0 13
0917 1 ~ 1 1 13 13 E 1
*927 1 41~N02~PU>63.Pl64AU94BU$5~ft6-.ti7~t138AUG6BUl13%iGAU/\IEBU*¡¿42í 1 (4 9 ti 1
6952 1 éí~e
2Aute2BUg3~M94AU$45U95~$66-pt>137—/\E6AUE6BU*$9-i¿3Ail10BUHt1[~Sh¡ U 1 13 e ti 3
13976 1 ~ U 1 E E ti
<5979 El../P62~.133~ft4A11E4BUE5~G6AUI66BU/>ti7—08AU08BUt.E9—1$AU?t’¡GBU¡Il
2I i U E E E ¡
1988 U ~ • ¡ • e ti 1
1614 1 E¡~$
2~q3~tE4A1194BUE5~13áAUl.$6SUPt’E7—13GAUO6BUIti9—IEAU/\i0EU»iI—I
2U U 1 8 13 0 1
1*115 1 ~ 1 13 e ti 3
11318 eI~ie2AU*28UHI,3~lG4AU948UE5~h*66AU¿36B11E7~tESAU469UI139/P10AU¡OflU¡I-[2UU 9 13 ti 1
1921 3 $l~/?62AU4e281363-.t134Aue48uE5—eAAuI666u/e7-e8A11e8313IE9—[tAUItiBU[I—I2UI U 1 E 13 $ 1
1023 ¡ 8¡~e2Aul132eUE3—te4—E5-E6AdHf96Eu+’E7—48AU¿36EUUE5—l9AU/\[G$U4[I~l2I U [ 9 13 13 1
k¶49 1 eI~e2AUe2B13ti3~IE4~e5—e6Aug06BUe1—eeA1i68S13I.ti9-t9AU/\lGBUhlIl2Ul • e e ti 1
1*57 1 eI~E2fiu62BuI03~M94AU*E4Bd$5~te6A13e6BUe1~136AU48Iut139—iEAUlOBUW[2U.U 1 1 E 13 13 1
11361 1 *l~132AUh/S928UH*93-/134-E5-tE6AUti6BUé71O8—69—l$AU1EBUh¡l—ílUa 1 E 13 13 3
11376 1 ,[~ti
2~G3—Pá>94—PP135—4$6—137—I138AU13SBUli946AU/\I13BU1[K’2U¡ ¡ 2 13 13 ¿3 1ten 1 ¿3l-.G
2AU82BUti3.EAAU134BUI\654GéAU0hBIJI97-M13BAUEBBUte9IeAUIeSU[¡1?uI • ¡ 13 0 13 a113791 CI-./\42A1¡*é2613431E44 E&AUtEABU13?—t68-/139—Ni0AUu[138U11¡2h. 1 • 1 ¿3 ¿3 ¿3 1
1886 1 ,¡~+e
2ÁU02EUte3~/>PE4~4E5~06AUte68ue7—teaA13ti88U139—IEAU*l6B131b[2l ti ti 1
19% 1 Ol~02~E3~U134~/\135-*66/97—98A1396OUI491OAU[13B11ííí2U1 ¶ 1 13 13 e 1
1161 1 ~ • E E 13 1
ite~ 1 ~ 1 E ti e 1
¡168 ¡ ,l~J\$2AU4E2flhIE3I04AUE48U13$tE6ti796A1388811H<~í13AU/¡tiEUí 14124 : • e e 1
1199 L E¡~t\q24U;>92BUS3~/134~135—136AUlG6BUti7UE6—13HEAUtlGBU1í¡2hí 1 e $ 9 1
—
366
06 ANÁLISIS DE TEXTOS. PROF. >5. 5. RUIPEREZ. MADRED
— —-—————————————————————--——~—..
tE, R. Jin¡~n £1 haxaaetro de Apo1nn~o De Arq.JxOftI a Arg,4:l?81
1 u
1 eI—/\$2AU1E281393-E4Aue4813*¿35—ftáAuIeóBuel-08A1399B13109—[e—l 1-12111
1 El —E2AUKIE2BUG3—E4—65—eAAutnBuel—MesAuoeeu¡E9—+\ [$AUU9BUI¡—12—Sl















1 02 —E2AU+’P628Ufly—64AU64811¿35—le6AuGAsuOl—ftenu*188u8149—n1e—ií—1 ZUñí
• *1-é2AU02311$3-164Au,pe4sumos—EMUsGABUP/’oy-esAuéspu,e9-íe.4uííesuí ¡-12-hl
• $¡—132A11/\62911ti3-*elAue4SueS—euU,eAauu-eeÁueegun—í L9AUIOBUI 1—12(11









• 42 —O2AU/\828U’03-e4Áue4BUe5—\e6.4uI«é8uer—IOBÁUH¡068U69—I EAUUBUI Li- I2—i
¡ $1—/P92AUfl2flUE3—IE4—e5—~e6Aue6flUey—0s.4ueaauHí69—n1ft1%flBupv 1A—12—i
«í -M62A13se2Su/’ E3->5e4-e5-*46-I’ti7—MEEAUOGBUIiI—/P[OAU*I9BUI 1—12—1
• ¿3¡—/’P132—fl3-64A13e4BUe5-¡eAA13ebBUe7-NOSAUOSBUH\¿39—I(4AUIIsBUI¡—12111
a SI -/U2AU$28d’03—n4445—goAAUe¿BUn7—08AU08813109—n.l«AWOfililí 1—12—1
3 «[—02—e. t—04A11/P$4811¡eS—AAU¡G6eUe1—OSA13OGE11HI$9—¡¿3A1%t[e8131 1—12111
• ¿3! —é2AU¿32831P$3—1134-/e5-EAAIJU6SU4\E7—*eEfiU09EU4139—IOAUII flUí 1—12—1
• 4t—62—l63—64AU44S11ti5—t66A11P$6SUI97—/~~66AUEflU;49—16AUt1ESUI1—12—. 1
¡61 -192A1392!<UL03—PI’ti4-*5—ti6A11ftk2U07-.~9SAUti8BU¡09—Mi QAW tRIJUl -12—1
5 E1—132-M03—SIE4—05-li6—$e?—GEAUGSBUI.E9—IOAU/\[0BU¡1 1—I\12—*U






*1 —l’ft2AU’92611E3-M¿34-65-EAAUIeAB13S7—98AU688U169—1G—I 1—1 2U. 2
• 0l—/’62—*\63-64-M/05—eéAU*e601397—68AU6881310—19A13411391111—12—¡
4 tI -1> 02—/*13-84-G5—166—/WI-uCSAUESBUNE9—IOAUIERUII 1 —t 2—1
161 —62A11+N2811+133—94A13ti481365—NAAU$6flUE7—196A116881199— IOAUIOBUII 1—12—1
¿3I—G2AU*2fi1303—104-/PtiS-*EAAU*O6BU07-08A11\688U*$9—I*AU1¿38UI[1—12-1
1 Ol—92AU0231393—*94A13642131’135—/\EbAU*G6BU$7-ESAUESBULO9—IOAUIIEEUI.¡—¿2U1
¡ $ e e:
í 13 e sí
2 1 (4 ti ei
e e 01
2 1 (4 ti 01
1 1 ti 13 131
$ e e •c
• ¡ e e- ec
3 1 E 0 *1
1 ¡ e o El
1 1 0 4 84
U 1 E 13 El
• 1 ti 0 $1
3 1 ¿3 ¿3 El
I e e e:
1 9 ¿3 91
1 6 • 81
U 1 6 ¿3 01
1 1 e ti ti;
• ¡ e e •¡
• 1 ¿3 e ej
a ¡ 0 9 61
• 1 ¿3 (4 131
í e e e:
1 ¿ E (4 61
• s e e sí
• 1 (4 (4 01
í e e e;
1 2 ti 8 41
1 1 E 9 01
1 e o él
2 1 e o •1
1 2 0 8 81
• 1 4 4 El
1 6 ¿3 El
• 1 4 E El
1 2 e o el
• 2 0 13 51
1 ¿ 0 • ti
4 1 6 E 41
a 1 6 ¿3 61
a ¡ 13 ¿3 131
¿ í o e e~
2 1 13 $ 131
3 1 o e ti
1 1 ti 13 El
• ¡ e e e:
a 1 ti 13 ti
• ¡ e e ti






















































E AiI~LISES DE TEXTOS. PROF. >5. 5. RUIPEREZ. MADRID
N. L Jimenez El hexámetro de Apolonio De Arg.1:Oftl a Arq.4:1781 1
:ciont 1 3 E
11529 1 E¡~132AUflO2BU¡,3~,b04AU84B11/65-EAA13li6flU67-ESAU136fl11139—\[6AUul6BUIii2Ul 1 1 13 ti 13
ej—e2—t43—(44A13(44Bu85—Ig&-67—GSAuOSBUIM—/\[GAUIEEUflI—12111 í e 6 (4 U
¡541 ¡ eI~fPe2AuMfl2flUe3-I64AUE4BU65-t66-ti7—M98A13G8BUt139—¿$AU¡4EUHIl1—12Ui 3 • 9 13 3
1542 1 tI-62A11+\62911¡ti—64A136491305-tEA—07—ItieAUOSEUte9—14A111«BUl[—[2U U 1 ti 9 13 1
1569 ~ 1 1 (4 e 13 1
1581 1 e¡—+’P62AlJft2BUe3-ft4—G5—E6AUt.66fl13ti7—1381~-PI’t¿3AU10BUIi—l2UI 3 1 e O ti 1
1584 1 ¿3I~/IE2AU92BUIE3-G4A13*4BUO5-4E6AU669Uti7-ti8AUPE6BUI6?—/\19AU41EBU¿l-lZ~ 1 13 9 ¿3 1
¿sg. 1 92-.62~g3-.f.64AU¿34B13PI>E5~/\6&AU*E6BUE7—flEGA139SB11tti9—!EAUtL6flUII—I2Uu a 5 ti O E 1
5593 e1-/\O2MJh\922uN193-e4Au94B13¿35-t96—E7—IeEAu+\eeflUfG9—2¿3AU¿GBUI[I-ll—I a 1 E e E 1
1595 1 9J~62A13?IÍ629U,~63~94AU¿34B1165~,G6—M97—6SAUG8BUI69—/\1EA11*[0aUuI¿2—l i E ¿3 ¿3 1
1592 1 Gl~e2Awe2Bue3—Nte4—$5.te6Aue6eue7-tG6A13e6EuI99—IeAU/\!$BU*Il—[2UI s e *
1692 1 ~ ¿ 6 13 ti
1611 G[~02Au132Buft3~o4A11/\e48u#e5~e6Aule6B13H/e7~e8AueeauI69—+’l6AU1eEU/i¿—i2U¡ , 1 e 0 e 1
1615 1 el-.Ple2AuI421<13e3-.fi64~+\e5~*66A13$6Bu67—Ie9AuegB11/69—16AUl99Ut1I—I2—i 1 2- 6 13 e 1
1645 1 6!-/’E2-63-*64AU/P64BU*@5-E6AUt66BUG7-*e8/fl—léAUt1~Uul—l2Ul • e e s
1647 1 ~ • ¿3 13 0 ¡
1655 1 9l~/132-./\¿33~*64-65-E6A13li6BU07-13EAUtiGSUB9-fI0A13[(4BUL1—12U. 3 a ¿ ~ ¿3 6 1
1656 1 91~ft2AU02SUtO3~64AU64BU+65~h/\E6A13H*9bEUt’O7-¿36AUti8B11Q9—Il6AUlBU~[l—¡2< £ 6 13 ¿3
1 ei—HO2-$3—*e4-o5-+\0AAU*6681307-hfeg-e9-¿GAUIIOBUII-12—h.I • e e e
5617 1 ~ e e e 1
1685 1 6!.+~132AU.G2BU83-I¿34AUE4BU¿35-E6A13li6BtJI>GbE6-MO9-16AUl1EBU[l-¡lUl • 1 6 $ 0
1692 1 ~ 1 1 0 ¿3 9 ¿
1697 1 Cl~02-tti3—64A1104BU95—PO6AU*06BU07-t¿39AUE8BU*ti9-I0AU/\1¿3SUhIi-¿24I i e é e l
¡736 1 ~ a 1 13 6 0 1
1743 1 ~ a 5 13 8 0
1754 1 e1~e2Au62Bu133~I64~/e5~e6A11I66E11+\e7—*eEAUO6DUIé9—1tAUIOBU¿ll2—.i 1 1 (4 e 6
¿761 91~G2~Ie3-e4Aue4Bu*5-e6A134s6B13e1-ESAU983UHt.9?—/P19AU*2tiBUt!-[2UI 3 1 e e 13 1
1768 1 EI~+W2AU.¿32BU93-.64AU64BUG5~I66—97—t6GAU0EB11I6946AUVlflUI!—Il—ñí . a ¡ ~ 9 13 ¿
Numero de seqíentosi.... íS~ ¿3 (4 1











































































































- Elisión en final de palabra fónica, Distribución por cantos.
<Separamos las palabras tónicas elididas (cifras sin paréntesis, e ,g.
1 61 1~Xao’) de las enclíticas o postpositivas elididas que for-



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 UU O8AUO8BU 18 <13)
2 UU IOAUIOBU 3 <3)
3 --- 01-02-03- 65 (9>
3 --- 03-04-05- 5 <4)
3 --U 04-06-O6AU 30 (8)
5 --U 08-09-IQAU 22 <16)
3 -UU O1-O2AUQ2BU 145 <56)
3 -UU 03-C4AUC4BU 5 <E)
3 -UU 07-O8AUO8BU 2 <2)
3 -UU 09-IOAUIOBU 90 <26>
3 U-- O2BUOS-04- 1 <1)
3 U-- 06BU07-®8- 6 <2)
3 U-U 028U03-O4AU 1 <1)
3 U-U 04EU06-O6AU 1 <1)
3 UU- 02AUQEBUO— 3 <3)
UU- Q4AUO4BUO6- 9 <2)
3 UU- QGAUO6BUO7- 29 <1)
3 UU- O8AUO8BUO9- 7 <6)
4 ---- 06-07-08-09— 1 (0)
4- ---U O1-OE-O-Q4AU 1 <1)
4 ---U 03-04-O6-QSAU 3 (0)
4 -4W O6-07-O8AUO8BU 3 <2)
4 -UU- Oit-Q2AUOEBUO- 66 <6)
4 -UU- 03-O4AUO4BUO5- 6 <1)
4 U--- QGBUQ7-08-09- 28 <9)
4 U-UU 06BU07-O8AUO8BU 29 <8)
4 UU-U O2AUOEBUO3-O’4-AU 1 <1)
4 UU-U O4AUO4BUO5-O6AU 16 <5)
4 UU-U 08AU088U09-IOAU 37 (24)
5 ---UU OI-02-05-O4AUO4BU 1 <1)
5 --UU-- O6-07-QSAUO8BUO9- 1 <1)
5 -UU-U O1-QEAUO2BUO3-O4AU 2 <2)
5 -UU-U 03-O4AUO4BUO6-O6AU 4 <0)
5 U---U 02BU03-04-06-QGAU 2 <1)
5 U---U 06SU07-08-09-IOAU 5 (0)
5 U-UU- 06BU07-O8AUO8BUO9- 13 (4>
6 UU-UU OGAUO6BUQ7—O8AUO8BU 5 (2)
6 UU-UU O8AUO8BUQ9-IOAUIQBU 1 <1)
6 U-UU-U 02BU03-O4AUO4BUO6-OGAU 1 <0>
VII .2. Correptio epica.
- Estructura de palabras con corre ptio. Distribución por cantos.
(No se incluye correptio en frontera cte apositiva>.
CANTO 1
Silabas Cantidad Posición en el verso Frecuencia
1 U OEAU 2
2 -U O1-O2AU 33










































































































































































































































































OGAU 06BU07 -Q8AU 083U
O8AUO8BUO9-IOAU IOBU
OOBUO7-08-09—IOAU IOBU





























































































































































































































































































































U - - -U


























































VII .3. Digamifia etimológica.










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VIII. PI U2’~4 GUI! LIGUIDA
385




0043 009:3 0117 0139
0282 0287 0288 0297
0386 0405 0446 0455
0574 0604 0616 0661
0728 0771 0787 0803
0908 0930 0963 0995




















































































































































0026 0116 0570 0795 0855 129±
0820 0884 0979 0989
0493 0569 0630 1179 13±013±0
0224 0579 0675 1459 71518 1612
0028 0053 0057 0086
0269 030± 0310 0320
0:382 0384 0388 0410
0522 0533 0541 0645











0±06 0128 0156 0203 0261
0365 0365 0367 0372 0374
0462 0465 0473 0476 0521
0574 0576 0532 0692 0695
0723 0743 0765 081±0817


























































































































































































0001 0121 0123 0±29
03:37 0354 0360 0366














0038 0060 0076 0090
0859 0968 1227
0128 0±51 0279 0338 0389 0696 0828
0±21 0127 0136 0175 0±92 0203 0348 0370 0423 0469 0532
0629 0708 0793 0801 0823 0660 0905 0953 1036 1038 1201





























































































































































































































































0186 01971 0201 0204 0238 0325 0392 0421 0838
0841 0965 0987 1003 1005 1044 104-7 1£1O 1168
0112 0249 040? 04-12
1162 1209 121?
0524 0724 0789 1014 1087 1143 1149
0025 013? 0212 0273 0309 03716 0428 048?




0128 0240 0359 0474 0507 1015 1046 1497 1603
0015 0410 0662 0582
1167 1174 1305
0116 0131 0134 0187
0856 1160 1187
0785 0786 0916 102 1041 1081 1128
0191 0198 0363 0642 0696 0770 0815
0026 0200 0234 0333 0359 0746 0977 1001 1071 1393
0036 0073 0116 0430 0483 0517
























































































































































































































































































1134 1139 1144 1149 1152 1156 1162 £201




















































































































































0016 0121 0246 0540 0950 1108 £246
0013 0349 0558 0624 07
0191 0769 0963




































































































0±130135 0166 0205 0214 0225 0250
0398 0402 0414 04-17 0446 0446 0449
0560 0661 0588 0591 0604 0606 0645
0724 0745 0757 0808 0344 0851 ‘2916
1017 1017 £045 1075 1077 1±05 ±íje





































































0205 0246 0279 0308
0567 0571 0673 0575
0760 0776 0783 0786
















































































































0122 0341 0531 0997 1040 1253 1316
055:3 0703 0772 0793 0913
1233
















































































































































































































































































































































0477 1228 1230 1400
0867 1080
0711 0792 0936 0933
0230 0405 0809 71257



















































































































0032 0148 0278 0303 0440 0609




0234 ‘2>433 0502 0529 0729 0825
0865 1019 1022 1061 1304-
0477 1098 1243
0237 0522 0540 1006 ±037 1167


















































































0292 0299 0399 0794 0840 0953
1101 1186 1189 1240 1253 1290






















































































0001 0004 0023 0026 0026 0037
0043 0063 0067 0090 0093 0095
0097 0103 0113 0119 0129 01.36




























































































































































































































































































































0691 0698 0710 0720 0723
073£ 0737 0744 43745 0758
0778 07815 0793 0800 0808
0810 0822 08215 0829 0830
0847 0856 0660 0867 0874
0882 0902 0905 0908 0911.


















































































































































































































































































0790 0810 43815 0824 0833 0834
0846 0849 0862 0866 0874 0881
43885 0886 43887 0888 0693 0894
43395 09430 43901 09434 0906 0906
0911 0921 43927 09343 43934 0948
43957 0965 43974 09843 0988 099±
43993 0996 1011 1012 14314 1025
1030 £032 1035 10154 1055 1067
1075 14387 1095 71128 1138 1£40
114-1 £149 1174 1193 1194 1198
1206 £2437 1211 71240 ±249712543
1252 1258 1267 71268 1270 1291
±302 1318 1322 £338 1339
11-12U <114) 0079 04387 0105 0±11 0±27 0142
0±5443174 0176 43±9’7 0205 0213
0253 43258 0281 43293 0301 03434
0343 43357 0381. 0390 0392 434434
0421 0450 0466 43485 0558 0578
0579 0685 05943 43695 0606 0606
0620 0631 0662 43664 0678 0695
07143 0717 0719 43721 072:3 0732
0747 0762 0765 0774 0791 0794
0796 0802 08437 0809 08243 0827
0860 085± 43652 0853 0861 0582
0890 0907 0912 091.3 0920 0936
0958 0970 0976 0986 14333 1036
1047 1064 1086 1119 1142 1146
1155 ±161 1163 ±168 1±691±75
1176 1185 1197 1209 1222 1233
1236 1237 1248 125£ £256 1262
1265 1274 1276 1287 1290 1293
1295 13£3 1328 13343 1348 1356
02H15433- <1430) 43006 0014 0020 0053 0080 <2>084
<2>086 0117 0163 0167 0182 0198
0204 0216 0236 43237 0257 0263
43273 43279 0282 0286 0290 0296
0300 03434 0345 43347 0348 0362
0355 0:366 0381 0411 0418 43445
0’4-46 0448 0451 43475 0781 0505
0506 43507 0514 0555 0663 43566
0613 43823 0667 43674, 0669 0717
0720 0726 0730 0737 0744 43747
0752 0793 08439 0819 0856 0907
0908 43814 0820 0924 09:39 0952
0969 43987 1016 1051 1062 1058
1066 1078 1079 1097 1146 1149
1157 1182 71190 1193 1206 1207
±221 1226 1228 ±2621258 1289
±293 1295 1345 ±348
0098 0134 43152 0244 0289 0400
0524 05471 0570 07(Z4 43763 0768
O4BU 05- <24>
398
0851. 43866 0888 0893 0968 0986
1077 14381 1169 1276 1287 1291
06H11 437- <193) 0008 43<309 0018 43021 43032 0038
0040 43052 0082 04389 0097 0099
0104 0111 01243 4313± 0132 0133
43148 0149 0154 0164 0179 0193
02143 0215 0219 0224 0225 0228
0242 43245 0249 0255 0258 0261
0263 0276 0277 43279 02871 43282
43283 0287 029£ 43298 0306 433436
43321 0341 0366 0367 0361. 43366
0370 0372 0382 0383 0584 0390
0391 0396 04432 43407 434-21 43422
0428 0432 0436 43440 04-47 0451
0458 0464 0466 43468 0483 43485
43488 0489 04943 0497 0504 43507
435438 0513 0634 0538 0539 0558
43568 0673 43576 0577 0696 0601
43605 0607 0617 0618 0619 43622
43627 0641 43658 0665 0668 43693
43695 0705 43714 072±0724 43734
0737 0739 43743 0763 07643 0772
43776 0786 43796 0798 0802 0808
43813 0822 43825 0829 0832 0834
43837 43861 0871 0889 43896 43897
0898 439432 43903 0907 0926 0941
0954 0969 0978 09943 43996 1003
104-6 143157 1092 71096 11435 1113
1134 1169 1170 ±1731176 1176
1185 1187 1202 12433 1212 1215
12719 1223 1225 1233 1234 1238
124-1 £251 1257 1258 1269 1289
1295 1297 1300 13436 1312 1315
1316 1320 1324 1337 1344 1350
1354
OEAUQ2BU (343) 0095 0107 0133 43168 0195 0242
0247 43341 0362 43420 0468 0485
0628 43631 0697 0736 0802 43843
0979 1013 10943 11433 1153 1188
1196 1205 1261 1264 1270 1326
O4AU04BU (33> 043431 0044 0171 43185 0204 0230
0236 0253 0316 43330 0345 43416
0434 0466 0487 43508 0526 43663
0665 0656 0665 43686 0769 43820
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